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はじめに
本報告書は、10年以上にわたり日本および世界の市民社会組織、 利益団体に関する実証
的調査研究を行ってきた「団体の基礎構造に関する調査」研究グルー プ（辻中豊代表）が、
筑波大学大学院人文社会科学研究科を拠点とし、 文部科学省科学研究費 （平成17 ,.-.-..,,21年
度、2005年から 2 010年春）特別推進研究『日韓米独中における 3レベルの市民社会構
造とカバ ナンスに関する総合的実証研究』 （課題番号： 1700 2001 、辻中豊代表、略称「市
民社会構造 とカバナンス総合研究 （特推研究）」）を得て行った調査結果のコ ー ドブック
の一つ (C-JIGS2)である。 報告書や刊行物は継続して何冊かを公刊する予定である。 日本
の市民社会の実態調査は平成18年度(2006年）を中心に、 (1)自治会•町内会・区会
などの近隣住民組織、 ( 2) NPO法人、 (3)社会団体 （職業別電話帳に掲載されている
経済団体、 労働組合、 公益法人、 市民団体などあらゆる非営利の社会団体）に関する調査を
行った。 また、 平成19 年度(2007年）以降は、 (4)日本の全自治体、 すなわち市区町
村を対象に調査を行うとともに、 (5)韓国 (6)ドイツ、 (7)アメリカ、 (8)中国
の各国に対して同様に市民社会団体に関する調査を企画、 実施した。
本書は、 そのうち、(8)の中国における市民社会組織を対象とした調査、 正式には「第二
次 団体の基礎構造に関する調査（中国民弁非企業単位調査）」 (Cross-national Survey on Civil 
Society Organizations and Interest Groups [the People's Republic of China, People-Run non­
Enterprise Unit Survey] 略称 C-JIGS2) のコ ー ドブックである。 ここでC-JIGS2 となるのは、
2001年に第1次調査 （今後は C-JIGS I) が行われており、 それと区別するためである。
以下、 簡単に、 本プロジェクト全体の、 研究開始当初の関心背景、 研究全体の目的、 研
究方法に触れ、 さらに研究組織、 研究経費の概要など示しておきたい。
1. 研究開始当初の背景とパズル
日本は、 先進国最小規模の政府公共部門を持ちながら、 一方で世界第二（現在第三位）
の経済規模を維持しつつ、 他方で世界最悪（量的に最大）の累積赤字に悩むといった極端な
正と負の側面を呈している。 また阪神淡路大震災 （やその後の東日本大震災）におけるボラ
ンティア活動にみられるように活発で自発的な市民 （近隣組織）活動が注目される反面、
NGO·NPOの組織的基盤は国際的に見て脆弱である。 日本はアジアで最初に近代化に成功
し自由民主主義政治体制を定着させた国であるが、他方で極めて長期に亘り保守政権が継続
し、 政権交代は 9 0年代の一 時期を除いて行われていない （その後2009年から2012年に
民主党連立政権が誕生、 その後自民党連立政権に復帰）。 このように日本の政治と市民社会
の関係はある意味でパズルに満ちている。 そのため国際比較によって、実証的に日本の市民
社会構造を位置づけ、市民社会と政府、政党やガバナンスとの関係の解明を行うことが日本
社会 ・ 政治のパズルを解くことになるのではないだろうか。
馳
2. 研究の目的
本研究では、 政治と社会の相互作用（ガバナンス）を解明するため、 日本の市民社会の構造
を包括的かつ実証的に調査し、 米韓独中との5カ国比較を基に日本の特徴を明らかにする。
ここで構造とは市民社会組織全般を指し、 本研究では3レベル（近隣組織＝自治会、 社会団
体、 NPO)に注目し、 実態的、 比較的、 歴史的に徹底的な実証研究を行い、 現代日本市民社
会の構造的パター ンを発見しようとする。
3. 研究の方法
本研究では、 国際比較によって日本の市民社会構造を包括的かつ実証的に明らかにする
ために、5カ国での3レベルの実態調査（サー ベイ）と、 ガバナンスとの連関の理論的分
析が必要とされる。 とくに、 実態調査は、 日本での全数調査（一部標本調査）をはじめ、
（中国を含め）各国では標本調査と事例調査（一部）を行うなど、 調査対象ごとに適した
調査方法を開発し用いた。 また事前に予備調査を行って各国の実l青を反映させるとともに、
日本での調査との比較が可能となるように調査を設計している。 さらに、 ガバナンスを詳
紐に検討するために、 日本では特にすべての市区町村を対象とした調査（サーベイ）を実
施している。 中国については他の国々とは異ならざるをえないが、 詳細は別記の調査方法
を参照されたい。
4. 研究成果
データなどについては下記を参照していただきたい。 順次一層体系的な公開を図ってい
く予定である。 http://tsujinaka.net/tokusui/ http:// cajs. ts uku ba.ac.j p/result/ 
5. 研究組織
研究代表者
辻中 豊 （筑波大学・副学長、 人文社会系・教授）
比較市民社会論、 政治過程論。 全般統括、 市民社会・カバナンスの比較分析。
研究分担者
波多野 澄雄（筑波大学・名誉教授、 前筑波大学・副学長）
日本政治外交史、 国際関係史。 日本市民社会の歴史分析。
坪郷 賓 （早稲田大学・社会科学総合学術院・教授）
比較市民社会論、 ドイツ政治。 日独の比較市民社会分析：ドイツ調査結果の分析を
中心に。
産 宰栄 （筑波大学・人文社会系・准教授）
公共政策工学、 計量分析。 市民社会の比較計量分析：関連11カ国調査データの整備
と分析。
大西 裕 （神戸大学・大学院法学研究科・教授）
現代韓国政治、行政学。日韓の比較市民社会分析：韓国調査結果の分析を中心に。
森 裕城 （同志社大学・法学部・教授）
日本政治、 選挙研究、 利益団体。 日米の比較市民社会分析：日本の社会団体調査を
中心に。
◎小嶋 華津子（慶応義塾大学法学部・准教授、 前筑波大学・人文社会系・准教授）
現代中国政治、 中国社会分析。 日中の比較市民社会分析：中国調査の企画と実施を
中心に。
坂本 治也 （関西大学・法学部・准教授）
現代日本政治、 ソ ーシャルキャピタル、NPO。 市民社会の理論分析：日本のNPO調
査データを中心に。
Dadabaev, Timur (筑波大学・人文社会系・准教授）
国際関係、比較 政治、 中央アジア。市民社会 の比較分析：関連調査と比較 を中心に 。
伊藤 修一郎（学習院大学・法学部・教授、 前筑波大学・人文社会系・教授）
i也方自治、 行政組織論、 政策過程。 日本の市区町村調査やガバナンスを中心に。
竹中 佳彦 （筑波大学・人文社会系・教授）
政治史、現代日本政治論。 日本の諸調査を中心に。
近藤 康史 （筑波大学・人文社会系・准教授）
政治理論、 比較政治。 比較分析、 理論的検討を中心に。
山本英弘（現在、山形大学i囮或教育文化学部、前筑波大学常勤研究員）
研究協力者（国内、 主要メンバー）
筑波大学：伊藤修一郎、竹中佳彦、近藤康史(3名はいずれも平成20年度より研究分担者）、鈴
木創、中村逸郎、大友貴史。 学習院大学：村松岐夫（日本学術振興会、前法学部 教授）。 立命
館大学：足立研幾（国際関係学部准教授）。 その他：筑波大学「比較市民社会・国家・文化特別
プロジェクト」研究員（平成17年度～平成19年度）、 筑波大学 人文社会系博士後期課程など
当時の大学院生（濱本真輔北九州市立大学法学部専任講師、久保慶明筑波大学人文社会系助教な
ど全体で約10名）、 三輪博樹前助手、 東紀慧前非常勤研究員。
研究協力者（海外、 海外調査実施・分析のための協カチーム主要メンバー 、 それぞれが独自に
組織を構成。）
I) 韓国 廉載鍋
2) 米国 Robert J. Pekkanen 
高麗大学政府学研究所所長（韓国調査リ ー ダー ）
ワシントン大学国際大学院准教授
Steven Rathgeb Smith the Nancy Bell Evans Center on Nonprofits & 
Phi lantlrropy所長，the Electronic Hallway, Nancy Bell Evans 
Professor of Public Affairs, President of the Association for 
Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action 
（両氏が米国調査リ ーダー 、 米国シアトル調査顧問団結成）
• • 
● .,, . 
Joseph Galaskiewicz Professor of Sociology, University o「Arizona, The 
immediate Past President of the Association for Research on 
Nonprofit Organizations and Voluntary Action 
3) 
4) 
Susan J. Pharr 
T .  J. Pempel 
ドイツ： Gesine Folijanty-Jost 
中国
Jana Lier 
李景鵬
Yuan Ruijun 
Chu Songyan 
ハーバー ド大学日米研究所長
カリフォルニア大学教授
マー チン ・ ルター ・ハレ大学日本研究所長（調査
リーダー ）
研究員
北京大学公民社会研究所所長 （調査リーダー ）
同准教授
同准教授
また、 既遂調査や追加調査に基づき日本との比較に協力する海外共同研究者は次のとおり。
5)トルコ： Aykut Kansu 
6)ロシア： William V. Smimov 
7)フィリピン： Cherry Ballescas
8)ブラジル： 近藤Edson謙二
9)バングラデシュ：Fahat Tasnim
Shakil Ahmed 
10)ウズベキスタン：Qadir Djuraev
11)エストニア： Andres Kasekamp
12)ポーランド： Beata Bochorodycz
6. 科研費の経費
年度
平成 1 7 年度
平成 1 8 年度
平成 1 9 年度
平成 2 0 年度
平成 2 1 年度
総計
（直接経費）
交付額
14,900 
87,180 
40,300 
37,300 
21,100 
元イスタンブー ル ・ ビルギ大学教授
ロシアアカデミー国家と法研究所教授
フィリピン大学セブ校準教授
ブラジル ・ カソリック大学教授
日本学術振興会外国人特別研究員
筑波大学非常勤研究員
市民社会研究所主任研究員
エストニア外交政策研究所＆タルトゥ大学教授
アダム・ ミッキェヴィチ大学
研究経費 （千円）
支出額
14,900 
87,180 
40,300 
37,300 
21, I 00 
200,780 
7. 謝辞
こうした大規模な調査研究を遂行するに当たって、 多くの組織での関係者、 研究者、 スタッ
フの助力を得ている。
まず、 プロジェクト自体を可能とした文部科学省の関係者各位（特に審査や毎年の進捗状況
評価に当たった審査部会の構成メンバー 、 担当学術調査官である鈴木基史氏、 増山幹高氏、
研究振興局学術研究助成課）に感謝したい。当時の担当である日本学術振興会の関係各位（審
査部会の構成メンバー 、 研究事業部）にも感謝したい。毎年の研究実地審査、 進捗状況審査、
中間評価などでの厳しいコメントは学術的な面で私たちに熟考を促し、 いくつかの修正や発
展を導いた。
さらに、研究スペースや関連研究への助成を惜しまなかった筑波大学にも心から感謝申し上
げたい。 関連研究プロジェクトとしての筑波大学「比較市民社会・国家・文化」教育研究特別
プロジェクト以来、 この特別推進研究に対しても、 岩崎洋一学長（当時）、 山田信博現学長
を始め、 多くの関係者から一貫して物心両面での暖かい支援を頂いた。
大規模調査には、 それに丁寧に応えてくれた調査対象団体の皆様なしには成り立たない。 本
（サーベイ）調査には、 数千の中国側団体のデータが含まれ、 数干人以上の方々に参加協力
していただいたことがわかる。 心から感謝申し上げます。
最後に、当時の特別推進研究の正式メンバー 、協カメンバー 、スタッフの皆さんに感謝する。
直接関与した研究者については奥付に調査参加者として名前を記した。 このメンバー以外に
も多くの研究者や大学院生が関与し、 協力を惜しまなかった。 感謝申し上げる。 当時の研究
室スタッフとしては、 東紀慧研究員、 佐々木誓人非常勤職員、 原信田清子、 近藤汎之、 栄門
琴音元非常勤職員の日々の努力に心から感謝する。
そして現在のスタッフにも当然ながら日々大いに感謝している。本データを精力的に準備し
た黄媚研究員ならびに小橋洋平研究員には特段の感謝をしている。 さらに菊池啓ー研究員、
田川寛之研究員、 舘野喜和子非常勤職員、 安達香織非常勤職員、 小杉香非常勤職員に感謝す
る。 特に予算・出張関係の複雑で面倒な事務を着実にこなしている舘野職員にも特段の感謝
をしている。
2012年12月25日
辻中豊 （筑波大学副学長、 人文社会系教授、 特別推進研究 研究代表者）
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一目次一
I . 調査の概要
1. 調査の目的
2. 調査の日程
3. 母集団の確定と調査対象の確定法 且
4. 調査の回収状況 ll1 
5. 日本の特定非営利活動法人(NPO)調査と中国民弁非企業単位（非教育類）調査における
質間対応状況
II. 度数分布表(1)一非教育類
第一部
Al. あなたの組織はどの行政レベルの民政部門で登記しましたか。(aOlOl) 3 
A2. あなたの組織は-年に民政部門で正式に登記し、 設立しました。(a0201) 3 
(5年間隔） 3 
A3. あなたの組織は法人格がありますか。(a0301) 4 
A4. あなたの組織はどのような人々の利益を実現するために活動を展開しますか。 次の中か
ら重要な順に3つまでお答えください。
第一位(a0401)
第二位(a0402)
第三位(a0403)
45 
A5. あなたの組織の設立についてうかがいます。 あなたの組織は、 主に一般会員の自発的
要求によって設立されましたか。 それとも組織の決定によって設立されましたか。(a0501)
5 
A5a. あなたの組織は自発的に設立された場合、 何らかの組織から援助を受けましたか。
(a0502) 
A5al. 援助を受けた組織は次にあげる組織の中で、 どれにあたりますか。
1. 政府部門(a0511)
2企業(a0512)
3. 他の社会組織(a0513)
5
56 
a 
??
4. 国際非政府組織(a0514)
5その他(a0515)
6 
A5b. あなたの組織は上級組織の決定によって設立された場合、設立される理由や背景をお
答えください(1つだけお答えください）。(a0520)
6 
A6. あなたの組織はどのような目的で設立されたのでしょうか。あてはまるもの全てに"✓"
をおつけください。
1専門的な優位性を判用し、 社会へのサ ー ビスを提供する(a0601)
2. 弱者の利益を保護・促進する(a0602)
3. 政府の政策の制定・実施への影響力行使(a0603)
4. 共同の趣味の育成• 発展(a0604)
5. その他(a0605)
A7. あなたの組織の活動分野を教えてください。(a0701)
AS. あなたの組織は政府批准の編制定員を有していますか。(aOSOl)
A8a. あなたの組織の編制定員の種類とその数をご記入ください。
1. 行政編制数(a0811)
2事業編制数(a0812)
3. 社団編制数(a0813)
A9a. あなたの組織はどのような看板を掲げていますか。(a0902)
6 
7 7 
7
8
8
89 
A9. あなたの組織は民弁非企業単位以外、 他の機構の看板を掲げていますか。(a0901) ， 
， 
AlO. あなたの組織は団体会員の身分として、 他の社会組織に参加していますか。(alOOl)
， 
参加している団体数(alOlO)
， 
All. あなたの組織の執行機構（秘書長、 事務所および各職能部門）の常勤、 非常勤のスタッ
フ、 ボランティア数をご記入ください。
1常勤スタッフ(allOl)
2. 非常勤スタッフ(all02)
10 
10 
b
3. ボランティア(a1103) 10 
A12. あなたの組織の常勤スタッフの基本状況を紹介してください。
平均年齢(a1211) 11 
男性の割合(a1212) 11 
短大・大学以上の学歴をもつ常勤スタッフの割合(a1213) 11 
Al3. あなたの組織の常勤スタッフはどのような方式で報酬を受け取っていますか。
組織から給料を受け取る（人数）(a1301) 12 
元の職場から給料を受け取る（人数）(a1302) 12 
組織から手当のみを受け取る（人数）(a1303) 12 
ボランティア（人数）(a1304) 13 
その他（人数）(a1305) 13 
Al4. あなたの組織の常勤スタッフの元勤務先は次にあげる項目にどのくらいの人数があり
ますか。 なかった場合は "O" にしてご記入ください。
高校卒業生(a1401) 13 
元軍人(a1402)
政府部門(a1403)
企業(al404)
事業単位(a1405)
ボランティア、 非常勤職員(a1406)
定年、 退職者(a1407)
その他(a1408)
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
A15. あなたの組織はスタッフのために年金、 あるいは保険に加入していますか。
常勤スタッフ
養老年金(al501)
医療保険(al502)
失業保険(al503)
住宅積立金(a1504)
16 
16 
16 
16 
非常勤スタッフ
養老年金(al505)
医療保険(al506)
失業保険(al507)
17 
17 
17 
c
住宅積立金(a1508) 17 
ボランティア
養老年金(al509)
医療保険(al510)
失業保険(al511)
住宅積立金(al512)
17 
18 
18 
18 
Al6. あなたの組織の最も重要な指導者（主任あるいは所長）の基本状況を紹介してくださ
し‘゜
a年齢(al601) 18 
b. 性別(al602) 18 
C. 教育水準(al603) 19 
d政治状況(a1604) 19 
e. 元勤務先(al605) 19 
f. 就任した最高行政ポスト(al606) 19 
g. 人代代表(al607) 19 
どのレベル(a1608) 20 
h政協委員(al609) 20 
どのレベル(a1610) 20 
Al 7. あなたの組織の最近の選挙の中、 最も重要な指導者（主任あるいは所長）の候補者はど
のような方式によって選ばれましたか。(al701) 20 
第二部
Bl. あなたの組織は下記の機構を設置していますか。 もしあれば、 機構成員の人数、 2009
年に開催した会議の回数をご記入ください。
a取締役会
成員数(bOlOl)
開催回数(2009年）(b0102) 
21 
21 
b監査役委員会
成員数(b0103)
開催回数(2009年）(b0104) 
21 
22 
d 
c主任執務会議
成員数(b0105)
開催回数(2009年）(b0106) 
22 
22 
B2. あなたの組織の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。(b0201)
23 
B3. あなたの組織は業務主管単位とどのような関係にありますか。 あてはまるもの全てに
"✓"をおつけください。
1事務所を提供する(b0301)
2. 人員を派遣し、 給料を支払う(b0302)
3組織に財政拠出する(b0303)
4組織の指導者を推薦、 あるいは決定する(b0304)
5組織の年度会議に出席する(b0305)
6組織の年度活動報告を審査する(b0306)
7組織の財務状況を審査する(b0307)
8. その他(b0308)
23 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
B4. あなたの組織の業務主管単位の指導者は通常、 組織の活励にどの程度参加しています
か。(b0401) 24 
B5総じて、 あなたの組織と業務主管単位の関係は緊密ですか。(b0501) 25 
B6. あなたの組織の活動と発展にとって、 より大きな影響力をもっているのは業務主管単
位ですか、 それとも社団登記管理機関ですか。(b0601) 25 
B7. 社会団体は業務主管単位に「掛郷」（活動を認可される代わりに、 様々な公式・非公式
の指導を受けること）すべきだと思いますか。 またその理由は何ですか。 該当するもの全て
をお選びください。
「掛罪」すべきか否か(b0701) 25 
「掛靡」すべきである理由
1政府と社会は一つのシステムに統合されるべきである(b0711)
2. 社団が 一部の政府機能を分担するのに有利である(b0712)
3. 政府の社団に対する管理に便利である(b0713)
4. 社団機能の強化に有利である(b0714)
25 
26 
26 
26 
e 
5. 社団職員の安定に有刹である(b0715)
6. 社団の政府に対する影響力強化に有和である(b0716)
7. 社団の地位向上に有刹である(b0717)
「掛扉」すべきでない理由
1. 政府と社会は厳格に分離すべきである(b0721)
2. 社団が独立して一部の政府機能を分担するのに有利である(b0722)
3. 社団の自己管理に有利である(b0723)
4. 社団の独立した発展に有利である(b0724)
5. より多くの会員を吸収するのに有利である(b0725)
6. 社団の政府に対する影響力強化に有刹である(b0726)
7. 政府の支持獲得に有和である(b0727)
B8. あなたの組織は党組織を有していますか。(b0801)
26 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
B9. あなたの組織は活動する際にして、 次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。
次の尺度に従い、 お選びください。
1. 規定を基にして組織運営する(b0901) 28 
2組織の方針をできるだけ会員全体で決める(b0902)
3. 組織の活動を行うには、 専門的な知識や技能が必要である(b0903)
4. 組織の運営方針は創設者の理念と一 致する(b0904)
5組織の運営責任者は率先して問題解決法を提示する(b0905)
6会員同士で意見対立がある場合、 時間がかかっても話し合う(b0906)
7. 組織の目的や運営方針は会員に浸透する(b0907)
8. 組織についての情報は会員間で共有される(b0908)
28 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
BlO. あなたの組織は日常活動をする上で、次にあげる機関、組織との接触壮詮兄をお教えて
くださし‘。
1. 政府部門(blOOl) 30 
2事業単位(b1002)
3社会団体(b1003)
4他の民弁非企業単位(b1004) 
5基金会(b1005) 
6企業(b1006)
7社区居民委員会(bl007)
8. その他(blOOS)
30 
31 
31 
31 
31 
32 
32 
f
J 
Bll. 2008年の四） I I大地震の募金活動をする際、 あなたの組織は＿―-万元の金額や物質を
寄付しました。(b1101) 32 
Bl2. 2009年、 あなたの組織は 件のプロジェクトに資金を提供しました。(bl201)
32 
（注： B13 - B25aの質問項目について、 デー タがない）
B26. 公共サ ー ビスを提供する際、 民弁非企業単位は政府機関より優れている点をお教えて
ください。 重要な順に3つまでご記入ください。
第一位(b2601) 33 
第二位(b2602)
第三位(b2603)
（注：この質問項目について、 黒竜江省のデー タがない）
33 
34 
B27. 2009年、 あなたの組織は活動を展開する際、 社会公募、 あるいはボランティアの応
募を行ったことがありますか。(b2701) 34 
人(b2702) 34 
B28. あなたの組織は電子メ ールまたはインタ ー ネットを通じて、会員や外部と連絡を取っ
ていますか。
1. 電子メ ー ルを通じて連絡を取る(b2801)
2. インタ ー ネット上でホ ー ムページを開設している(b2802)
35 
35 
B29. あなたの組織は過去3年間(2007 - 2009年）の出版物状況をおうかがいます。出版物
の種類、 発行部数をご記入ください。
a. 新聞
内部出版
種類(b2911) 35 
発行部数(b2912) 35 
公開出版
種類(b2913) 35 
発行部数(b2914) 36 
b. 雑誌
g
内部出版
種類(b2921)
発行部数(b2922)
公開出版
種類(b2923)
発行部数(b2924)
36 
36 
36 
37 
C. 書籍
内部出版
種類(b2931)
発行部数(b2932)
公開出版
種類(b2933)
発行部数(b2934)
37 
37 
37 
38 
d. 外国語出版物
内部出版
種類(b2941)
発行部数(b2942)
公開出版
種類(b2943)
発行部数(b2944)
38 
38 
38 
38 
第三部
Cl. あなたの組織は、 どの分野の政策に特に関心をもっていますか？あてはまるもの全て
に "✓"をおつけください。
1. 財政政策(cOlOl) 39 
2. 金融政策(c0102) 39 
3. 貿易政策(c0103) 39 
4. 業界の産業振興政策(c0104) 39 
5. 土木・建築・公共事業政策(c0105) 39 
6. 運輸・交通政策(c0106) 40 
7. 通信・情報政策(c0107) 40 
8. 科学技術政策(cOlOS) 40 
9. 地域発展政策(c0109) 40 
h 
． 
10. 外交政策(co110) 40 
11国防政策(cOlll) 40 
12. 治安政策(c0112) 41 
13司法政策(c0113) 41 
14. 地方行政政策(c0114) 41 
15. 労働政策(c0115) 41 
16. 農業・林業・水産政策(c0116) 41 
17消費者政策(cOll7) 41 
18. 環境政策(c0118) 42 
19. 民政•福祉・医療政策(c0119) 42 
20国際交流・援助政策(c0120) 42 
21. 文教・学術・ スポ ー ツ政策(c0121) 42 
22. その他(c0122) 42 
C2. 2009年、 あなたの組織は政府部門とどのような活動を展開しましたか。 その回数をご
記入し、 効果は下記の事項にあてはまるものに “ ✓ "をおつけください。
1. 政府に政策提言をする
回数(c0201) 43 
効果(c0202) 43 
2. 政府の委託事務を受け取る
回数(c0203) 43 
効果(c0204) 43 
3. 共同的に各種の活動を企画し、 実施する
回数(c0205) 44 
効果(c0206) 44 
4. 政府の政策執行に対してモニタリングをする
回数(c0207) 44 
効果(c0208) 44 
5. その他
回数(c0209) 45 
効果(c2010) 45 
C3. 2009年、 あなたの組織は政府機関に政策的な意見や提出する場合、 次にあげるような
行動を取ったことがありますか。 取ったことがなかった場合は"O"、 取ったことがある場合
は次の尺度に従い、 あてはまるものに
“
✓ "をおつけください。
L政府の組織した座談会に参加する（回数）(c0301) 45 
??
1. 政府の組織した座談会に参加する（効果）(c0302)
2調査報告書あるいは政策建議報告を提出する（回数）(c0303) 
2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出する（効果）(c0304)
3. 政府職員に電話をする、 手紙を書く（回数）(c0305)
3. 政府職員に電話をする、 手紙を書く（効果）(c0306)
4. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、 電話をかける（回数）(c0307) 
4会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、 電話をかける（効果）(c0308) 
5. 個人的な関係を通じて政府に建議を提出する（回数）(c0309)
5個人的な関係を通じて政府に建議を提出（効果）(c0310) 
6. メディアを通じて、 団体の立場を明らかにする（回数）(c03 ll)
6. メディアを通じて、 団体の立場を明らかにする（効果）(c0312)
7他の団体と連合し、 共同行動をとる（回数）(c0313) 
7他の団体と連合し、 共同行動をとる（効果）(c0314) 
8. 司法を通じて問題を解決する（回数）(c0315)
8. 司法を通じて問題を解決する（効果）(c0316)
9陳情、 請願、 あるいは座り込みをする（回数）(c0317) 
9陳情、 請願、 あるいは座り込みをする（効果）(c0318) 
10. 大衆集会を開き、 大衆の支持を獲得する（回数）(c0319)
10. 大衆集会を開き、 大衆の支持を獲得する（効果）(c0320)
11. その他（回数）(c0321)
11. その他（効果）(c0322)
45 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
48 
48 
48 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
C4. あなたの組織が政府機関に対して、 ある意見を反映する場合、 好機をうかがい、 意見
を出すことがありますか。(c0401)
C4a. どのような機会を選択しますか。 次の中から重要な順に3つまでお答えください。
第一位(c0411)
第二位(c0412)
第三位(c0413)
50 
51 
51 
51 
C5. あなたの組織は政府機関に意見や要求を提出しようとする際、 直接政府職員と連絡を
取りますか。 それとも仲介人物を通じて間接的に連絡を取りますか。 次の尺度に従い、 お
選びください。
直接連絡をとるか間接的に連絡をとるか(c0501) 52 
次のような人物を介して政府機関と連絡をとる
1全国人民代表大会代表／政治協商会議委員(c05ll) 
2. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0512)
3. 中央政府職員(c0513)
4. 地方政府職員(c0514)
5. 民主諸党派／社会の知名人(c0515)
6業務主管単位の指導者(c0516)
7定年した幹部／幹部の親戚(c0517)
8指導者の側近(c0518)
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
C6. あなたの組織は次のそれぞれの役職の政府職員とどの程度接触しますか。 次の尺度に
従い、 お選びください。
中央政府職員
部級（大臣次官級）(c0611) 
局級（局長級）(c0612) 
処級（課長級）(c0613) 
科級以下（係長級以下）(c0614) 
54 
54 
54 
54 
地方政府職員
市級(c0621)
局級(c0622)
処級(c0623)
科級以下(c0624)
54 
55 
55 
55 
C7. 2009年、 あなたの組織は開催した最も重要なイベントの中で、 次にあげている人物の
どなたが出席しましたか。 あてはまるもの全てに "✓"をおつけください。
]全国人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0701) 55 
2. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0702) 55 
3. 中央指導者（現職あるいは定年した幹部、 幹部の親戚、 幹部の側近）(c0703) 56 
4. 中央各部・委員会の部級、 局級幹部(c0704) 56 
5. 中央各部・委員会の処級幹部(c0705) 56 
6省級幹部(c0706) 56 
7. 区／県幹部(c0707) 56 
8. 街道以下の地方政府職員(c0708)
· 
56 
9業務主管単位の指導者(c0709) 57 
10. 民主諸党派／社会の有名人(c0710) 57 
11. 全国級のメディア記者(c0711) 57 
k 
I,' 
12. 地方級のメディア記者(c0712)
13. サ ー ビスを提供する地域の社区または居民委員会の責任者(c0713)
14. 社会団体の責任者(c0714)
15. 他の民弁非企業単位の責任者(c0715)
16基金会の責任者(c0716)
17企業の責任者(c0717)
57 
57 
57 
58 
58 
58 
cs. あなたの組織は行政機関から政策の制定や執行に関して相談を受けたり、 意見を求め
られたりすることがありますか。(c0801)
行政レベル(c0802)
58 
58 
C9. あなたの組織は、 過去5年間で中央または地方政府に特定の政策や方針を実施・阻止
するよう働きかけ、 成功したことがありますか。(c0901) 59 
ClO. あなたの組織の権利や和益、 意見を主張するとき、 次にあげる人物・組織・集団は、
どのくらい信頼できるとお考えですか。次の尺度に従い、 お選びください。
1全人代代表／政協委員(clOOl)
2. 地方人代代表／政協委員(c1002)
3. 中央各部・委員会の指導者(c1003)
4. 地方政府の指導者(c1004)
5. 法院（裁判所）(c1005)
6. マスメディア(c1006)
7. 公衆世論(c1007)
8. 国際機構(c1008)
59 
59 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
Cll. あなたの組織は、 国や地方政府の政策に、 どのくらい満足していますか。次の尺度に
従い、 お選びください。
1. 国家の政策全般(cllOl)
2. 地方政府の政策全般(c1102)
3. あなたの組織が関しのある国家政策(c1103)
4. あなたの組織が関心のある地方政府の政策(c1104)
62 
62 
62 
62 
Cl2. あなたの組織は、 日常活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から
重要な順に3つまでお答えください。
第一位(cl201)
第二位(cl202)
63 
63 
第三位(c1203) 64 
Cl3. 過去3年間(2007 - 2009年）に、 あなたの組織はマスコミに何回ぐらいとりあげられ
ましたか。(cl301) 64 
Cl4. 通常、 あなたの組織はどのようなマスメディアを通じて、 意見を表出しますか。
新聞・雑誌(cl401) 64 
テレビ局(cl402) 65 
インタ ー ネット(cl403) 65 
Cl5. あなたの組織は全国人民代表大会 または地方人民代表大会の立法活動において 、 どの
ような活動をしたことがありますか。
全国人民代表大会
1全人代代表に意見を提起する(c1501)
2. 全人代代表に議案を出す(c1502)
省級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する(c1503)
2. 人代代表に議案を出す(c1504)
市／県級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する(c1505)
2. 人代代表に議案を出す(c1506)
65 
65 
65 
66 
66 
66 
Cl6. 組織 活動を実施する上で最適なパー トナ はー、 以下のうちどちらの組織でしょうか。
(cl601) 66 
Cl 7. 一般的に言って、 あなたの組織と政府機関の関係は緊密ですか。(c1601) 67 
Cl 7a. 上記の間題に1 - 4の回答を選んだ方は次の問題に答えください。 政府機関と連絡
を取る際、 あなたの組織は主体的に連絡を取る場合が多いですか。 それとも政府機関 が主
体的に連絡を取ることが多いですか。(cl702) 67 
C18. 総じて、 あなたの組織は、 活動対象とする地域におい て、 政府の政策決定に対しどの
程度影響力をもっていますか。(c1801) 67 
n1 
. . . ~ 
Cl9. 一般的に言って、 あなたの組織は活動対象とする地域において、 社区（コミュニティ）
事務に対する影響力が強いですか。(c1901) 68 
C20. 今現在、 わが政府と社会組織との関係は一番反映しているのは以下のどれですか。
(c2001) 68 
第四部
Dl. あなたの組織の事務所の面積は 平方メ ー トルです。(dOlOl) 68 
（注：この質問項目について、 北京市、 浙江省のデー タがない）
Dla. あなたの組織の事務所はどのような方式で確保しましたか。(d0102) 69 
賃借先(d0103) 69 
無料での借用先(d0104) 69 
D2. あなたの組織の2009年度の総収入は 万人民元。(d0201) 70 
総収入のうち各種の収入源の割合をご記入ください。
a. 政府財政による資金(d0211) 70 
b会費(d0212) 70 
C. 社会寄付金(d0213) 71 
d.サ ー ビス収入(d0214) 71 
e. その他(d0215) 71 
D3. あなたの組織は有料サ ー ビス活動を展開したことがありますか。(d0301) 72 
D3a. あなたの組織によって展開される有叫サ ー ビス活動は主にどのような内容のものです
か。獲得収入の多い順に3 つの項目を並べ、 右の表に書き入れてください。
第一位(d0311)
第二位(d0312)
第三位(d0313)
D4. あなたの組織の2009年度の総支出は約 万人民元。(d0401)
D4a. 行政支出は ％を占めている。(d0402)
D5. あなたの組織は経済組織を有していますか。(d0501)
経済組織数(d0502)
n 
72 
72 
72 
73 
73 
73 
73 
D6. あなたの組織は国または地方政府に税金を納付したことがありますか。(d0601)
74 
a. 納付を始めた年度(d0602) 74 
b.2009年度、 納付総額は総計 万人民元(d0603) 74 
C. 納付した税種
1. 付加価値税(d0611) 74 
2. 消費税(d0612) 74 
3. 営業税(d0613) 75 
4都市保護建設税(d0614) 75 
5. 教育付加税(d0615) 75 
6. 所得税(d0616) 75 
7. 土地使用税(d0617) 75 
8. 土地付加価値税(d0618) 75 
9. 印紙税(d0619) 76 
10車船使用税(d0620) 76 
11. 不動産税(d0621) 76 
12契約税(d0622) 76 
13. その他(d0623) 76 
D7. 2009年、 あなたの組織の専従職員の平均月収は＿人民元。(d0701) 77 
DS. 総じて、 あなたの組織の2009年度の財政状況は過去と 比べると、 どのような変化が
ありましたか。
a.2年前との比較(d0801)
b.4年前との比較(d0802)
c.6年前との比較(d0803)
77 
77 
77 
第五部
El. 下記の諸集団は中国の政治にどの程度の影響力をもっていると思いますか。 次の尺度
に従い、 お選びください。
L労働団体(eOlOl) 78 
2農業団体(e0102)
3. 知識人(e0103)
78 
78 
゜
4. 政府職員(e0104) 79 
5党の幹部(e0105) 79 
6. 民主諸党派(e0106) 79 
7. 国営企業(e0107) 80 
8. 私営企業(e0108) 80 
9. マスメディア(e0109) 80 
10. 消費者組織(eOllO) 81 
11. 社会福利団体(eOlll) 81 
12. 社区（コミュニティ）組織(e0112) 81 
13. 婦女団体(e0113) 82 
14. 地方政府(e0114) 82 
15. 外国政府(e0115) 82 
16. 国際組織(e0116) 83 
17. 外国の莉益団体(eOll7) 83 
18. 大学生(eO118) 83 
E2. あなたの組織は、 下記の諸集団とどのような関係にありますか。 次の尺度に従い、 お
選びください。
1労働団体(e0201)
2農業団体(e0202)
3知識人(e0203)
4政府職員(e0204)
5党の幹部(e0205)
6. 民主諸党派(e0206)
7. 国営企業(e0207)
8. 私営企業(e0208)
9. マスメディア(e0209)
10. 消費者組織(e0210)
11. 社会福利団体(e0211)
12社区（コミュニティ）組織(e0212)
闊婦女団体(e0213)
14. 地方政府(e0214)
15外国政府(e0215)
16国際組織(e0216)
17. 外国の利益団体(e0217)
18. 大学生(e0218)
84 
84 
84 
85 
85 
85 
86 
86 
86 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
89 
89 
89 
p
E3. 現在、 社会組織関連の発展において、 あなたの組織が最も関心を寄せる問題を以下か
ら1つお選びください。(e0301) 90 
E4. あなたの組織の機能はどの ように位置づけられます か 。 以下から1つお選びください。
(e0401) 90 
E5. 社会組織の 法規・規定は、 あなたの組織の発展に対する影響をお教えて ください。
1設立に必要な会員数に関する要件(e0501)
2設立に必要な資金額に関する要件(e0502)
3業務主管単位を有することの必要性(e0503)
4. 現役政府職員の組織 での兼任に関する制限(e0504)
5. 利益の配当の禁止に関する法規規定 (e0505)
6. サ ー ビス活動 から得た収入は企業所得税に 基づいて支払う (e0506)
E6. 次にあげる意見に対する組織としての立場をお答えください。
1. 政府を評価する基準としては政策の効率性が最も重要である(e0601)
2. 政府にとっては能率よりも調整の方が大切である(e0602)
3. 政府の主要な課題は 国民間の所得格差の是正である(e0603)
4経済 社会に対する国家の関与は少なけ れば少ないほど よい(e0604)
5. 政府は経済の非効率な部分を保護しすぎている(e0605)
9. 安全を守るためには、 公民の自由が多少制限さ れて も仕方がない(e0609)
10. 政府の権限のうち可能 なものは地方政府に委譲したほうがよい(e0610)
11. 公民の意見は国や地方政府の政治に反映さ れるべきだ(e0611)
12. 企業は利益追求だけでは なく社会貢献も行う べきだ(e0612)
90 
91 
91 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
93 
93 
6. 政府の主要な課題は地域間 格差の是正である(e0606) 93 
7. どちらかといえば経済成長よりも環境保護を重視した政治を行ったほうがよい(e0607)
94 
8. 国や地方政府の決定に対して、 もっと 大衆が参加できるようにしたほうがよい(e0608)
94 
94 
95 
95 
95 
E7. 次にあげるNPO(主に民弁非企業単位、 基金会、 公益的な社会団などを指す）に対する
見について、 あなたの組織としての立場をお答えください。
1.NPOと行政は対等に協働したほうがよい(e0701)
2.NPOは政府の政策執行に協力したほうがよい(e0702)
3. 政府はNPOの活動を支援したほうがよい(e0703)
96 
96 
96 
q
?
4. 政府はNPOへの規制を緩和したほうがよい(e0704)
5企業はNPOの活動を支援したほうがよい(e0705)
6.NPOの活動領域は今後ますます拡大したほうがよい(e0706)
97 
97 
97 
E8. 総じて、 わが国の現存の社会組織の存在と発展が政府の活動に与える影響について、
どう思しヽますか。(e0801) 98 
E9. あなたの組織は政府および政府職員に特別に重視されていると思いますか。また、 重
視される理由、 重視されない理由について該当するもの全てをお選びください。
重視されていると思うか否か(e0901) 98 
政府および職員から重視されている理由
1会員数が多いから(e0911)
2組織が強大だから(e0912)
3政治への関心が高いから(e0913)
4他の団体や機構と活発な接触があるから(e0914)
5. 社会的評価が高いから(e0915)
6. 特定の人々の利益を明確に代表しているから(e0916)
7. 特定の政策課題に精通しているから(e0917)
政府および職員から重視されていない理由
1会員数が少ないから(e0921)
2組織が弱小だから(e0922)
3政治への関心が低いから(e0923)
4他の団体や機構との接触を持たないから(e0924)
5. 社会的評価が高くないから(e0925)
6. 限られた人々の利益しか代表できないから(e0926)
7. 政策問題に関心を持っていないから(e0927)
最後、 回答者ご自身についておたずねします。
Vl. 回答者ご自身の組織でのポストをお教えてください。(vOlOl)
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。(v0201)
V3. 回答者ご自身の年齢は 歳です。(v0301)
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
r 
V4. 回答者ご自身の学歴はどちらですか。(v0401)
V5. 回答者ご自身が組織に勤務する期間は 年です。(v0501)
101 
102 
V6. 回答者ご自身は、 保守的 — 革新的と間われれば、 どのあたりに位置づけられますか。
次の尺度のあてはまる番号をお答えください。(v0601) 102 
II. 度数分布表(2)ー教育類
第一部
Al. あなたの学校はどの行政レベルの民政部門で登記しましたか。(aOlOl) 103 
A2. あなたの学校は 年に民政部門で正式に登記し、 設立しました。(a0201) 103 
(5年間隔） 104 
A3. あなたの学校は学歴教育、 それとも非学歴教育を行っていますか。(a0301) 104 
A3a学歴教育のレベル(a0302) 104 
A3b. あなたの学校は非学歴である場合、 以下どのような分野の活動を展開していますか。
1. パソコン(a0311)
2. アパレル(a0312)
3. 自動車運転(a0313)
4美容美髪(a0314)
5農業(a0315)
6青少年(a0316)
7. スポー ツ(a0317)
8外国語(a0318)
9. 文化(a0319)
10. 文芸(a0320)
11. その他(a0321)
104 
104 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
106 
A4. 2009年、 あなたの学校の学生総数は＿人です。(a0401) 106 
A5. あなたの学校の設立についてうかがいます。あなたの学校は、 主に一般会員の自発的
要求によって設立されましたか。それとも組織の決定によって設立されましたか。(a0501)
s 
107 
A5a. あなたの学校は自発的に設立された場合、 何らかの組織から援助を受けましたか。
(a0502) 107 
A5al. 援助を受けた組織は次にあげる組織の中で、 どれにあたりますか。
1政府部門(a0511)
2企業(a0512)
3他の社会組織(a0513)
4. 国際非政府組織(a0514)
5. その他(a0515)
107 
107 
107 
108 
108 
A5b. あなたの学校は上級組織の決定によって設立された場合、設立される理由や背景をお
答ください(1つだけお答えください）。(a0521) 108 
A6. あなたの学校はどのような目的で設立されたのですか。 あてはまるもの全てに "✓"を
おつけください。
1専門的な優位性を利用し、 社会へのサ ー ビスを提供する(a0601)
2弱者の利益を保護・促進する(a0602)
3. 政府の政策の制定・実施への影響力行使(a0603)
4共同の趣味の育成• 発展(a0604)
5経済利益を合理的に獲得する(a0605)
6. その他(a0606)
A7. あなたの学校は政府批准の編制定員を有していますか。(a0701)
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
A7a. あなたの学校の編制定員の種類とその数をご記入ください。
1. 行政編制の人数(a0711) 110 
2事業編制の人数(a0712) 110 
3. 社団編制の人数(a0713) 110 
AS. あなたの学校は民弁学校以外、 他の機構の看板を掲げていますか。(a0801) 110 
A8a. あなたの学校はどのような看板を掲げていますか。(a0802) 111 
A9. あなたの学校は＿名講師とスタッフがいます。(a0901) 111 
t
A9a. 常勤スタッフは ％を占める(a0902)
非常勤スタッフは ％を占める(a0903)
AlO. あなたの学校はスタッフのために年金、 あるいは保険に加入していますか。
常勤スタッフ
養老年金(alOOl)
医療保険(a1002)
失業保険(a1003) 
住宅積立金(a1004)
非常勤スタッフ
養老年金(al005)
医療保険(a1006) 
失業保険(al007)
住宅積立金(al008)
All. あなたの学校の学長の基本状況を紹介してください。
a. 年齢(allOl)
b. 性別(all02)
C. 教育水準(all03)
d. 政治状況(a1104)
e. 元勤務先(a1105
f. 就任した最高行政ポスト(a1106)
g人代代表(all07)
どのレベル(allOS) 
h. 政協委員(a1109)
どのレベル(alllO)
111 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
A12. あなたの学校の最近の選挙の中、 学長の候補者はどのような方式によって選ばれまし
たか。(a1201) 116 
第二部
Bl. あなたの学校は下記の機構を設置していますか。 もしあれば、 機構成員の人数、 2009
年に開催した会議の回数をご記入ください。
a. 取締役会
u
成員数(bOlOl)
開催回数(2009年）(b0102) 
b監査役委員会
成員数(b0103)
開催回数(2009年）(b0104) 
c学長執務会議
成員数(b0105)
開催回数(2009年）(b0106) 
B2. あなたの学校の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。(b0201)
116 
116 
117 
117 
117 
118 
118 
B3. あなたの学校は業務主管単位とどのような関係にありますか。あてはまるもの全てに
"✓"をおつけください。
1. 事務所を提供する(b0301)
2. 人員を派遣し、 給料を支払う(b0302)
3学校に財政拠出する(b0303)
4学校の指導者を推薦、 あるいは決定する(b0304)
5学校の年度会議に出席する(b0305)
6学校の年度活動報告を審査する(b0306)
7学校の財務状況を審査する(b0307)
8. その他(b0308)
118 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
B4. あなたの学校の業務主管単位の指導者は通常、 組織の活動にどの程度参加しています
か。(b0401) 120 
B5. 総じて、 あなたの学校と業務主管単位の関係は緊密ですか。(b0501) 120 
B6. あなたの学校の活動と発展にとって、 より大きな影響力をもっているのは業務主管単
位ですか、 それとも社団登記管理機関ですか。(b0601) 120 
B7. 社会組織は業務主管単位に「掛靡」（活動を認可される代わりに、 様々な公式・非公式
の指導を受けること）すべきだと思いますか。またその理由は何ですか。該当するもの全て
をお選びください。
V 
, 
「掛靡」すべきか否か(b0701)
「掛郷」すべきである理由
1. 政府と社会は一つのシステムに統合されるべきである(b0711)
2. 社団が一部の政府機能を分担するのに有利である(b0712)
3. 政府の社団に対する管理に便利である(b0713)
4. 社団機能の強化に有利である(b0714)
5. 社団職員の安定に有利である(b0715)
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である(b0716)
7. 社団の地位向上に有利である(b0717)
「掛扉」すべきでない理由
1. 政府と社会は厳格に分離すべきである(b0721)
2. 社団が独立して一部の政府機能を分担するのに有利である(b0722)
3. 社団の自己管理に有利である(b0723)
4. 社団の独立した発展に有利である(b0724)
5. より多くの会員を吸収するのに有利である(b0725)
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である(b0726)
7. 政府の支持獲得に有利である(b0727)
BS. あなたの組織は党組織を有していますか。(bOSOl)
120 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
B9. あなたの学校は活動する際にして、 次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。
次の尺度に従い、お選びください。
1. 規定を基にして学校運営する(b0901) 123 
2学校の方針をできるだけ全体で決める(b0902)
3学校の活動を行うには、 専門的な知識や技能が必要である(b0903)
4学校の運営方針は創設者の理念と一 致する(b0904)
5学校の運営責任者は率先して問題解決法を提示する(b0905)
6学校同士で意見対立がある場合、 時間がかかっても話し合う(b0906)
7学校の目的や運営方針は会員に浸透する(b0907)
8学校についての情報は会員間で共有される(b0908)
124 
124 
124 
124 
125 
125 
125 
BIO. あなたの学校は日常活動をする上で、次にあげる機関、組織との接触状況をお教えて
くださし＼
1. 政府部門(blOOl) 125 
w 
2事業単位(b1002) 126 
3社会団体(bl003) 126 
4他の民弁非企業単位(b1004) 126 
5. 基金会(b1005) 126 
6企業(b1006) 127 
7. 社区居民委員会(bl007) 127 
8. その他(b1008) 127 
Bll. 2008年の四川大地震の募金活動をする際、 あなたの学校は-万元の金額や物質を
寄付しました。(b1101) 
（注: Bl2 - B24aの質間項目について、 デー タがない）
127 
B25. 公共サ ー ビスを提供する際、 民弁非企業単位は政府機関より優れている点をお教えて
ください。 重要な順に3つまでご記入ください。
第一位(b2501)
第二位(b2502)
第三位(b2503)
（注：この質問項目について、 黒竜江省のデー タがない）
128 
128 
129 
B26. 2009年、 あなたの学校は活動を展開する際、 社会公募、 あるいはボランティアの応
募を行ったことがありますか。(b2601) 129 
ー一人(b2602) 129 
B27. あなたの学校は電子メ ー ルまたはインター ネットを通じて、外部と連絡を取っていま
すか。
1. 電子メ ー ルを通じて連絡を取る(b2701) 130 
2. インター ネット上でホ ー ムページを開設している(b2702) 130 
B28. あなたの学校は過去3年間(2007 - 2009年）の出版物状況をおうかがいます。 出版物
の種類、 発行部数をご記入ください。
a. 新聞
内部出版物
種類(b280l)
発行部数(b2802)
公開出版物
130 
130 
X 
種類(b2803)
発行部数(b2804)
131 
131 
b雑誌
内部出版物
種類(b2805)
発行部数(b2806)
公開出版物
種類(b2807)
発行部数(b2808)
131 
131 
132 
132 
c書籍
内部出版物
種類(b2809)
発行部数(b2810)
公開出版物
種類(b2811)
発行部数(b2812)
132 
132 
133 
133 
d. 外国語出版物
内部出版物
種類(b2813)
発行部数(b2814)
公開出版物
種類(b2815)
発行部数(b2816)
133 
133 
134 
134 
第三部
Cl. あなたの学校は、 どの分野の政策に特に関心をもっていますか？あてはまるもの全て
に "✓"をおつけください。
1. 財政政策(c0101) 134 
2金融政策(c0102)
3貿易政策(c0103)
4業界の産業振興政策(c0104)
5. 土木・建築・公共事業政策(c0105)
134 
134 
135 
135 
y 
. 
. , 
6運輸・交通政策(c0106) 135 
7通信・情報政策(c0107) 135 
8. 科学技術政策(cOlOS) 135 
9地域発展政策(c0109) 135 
10. 外交政策(cOllO) 136 
11国防政策(cOlll) 136 
12. 治安政策(c0112) 136 
13司法政策(c0113) 136 
14. 地方行政政策(c0114) 136 
15労働政策(c0115) 136 
16. 農業・林業・水産政策(c0116) 137 
17. 消費者政策(cOll7) 137 
18. 環境政策(cOl18) 137 
19. 民政•福祉・医療政策(c0119) 137 
20. 国際交流・援助政策(c0120) 137 
21. 文教・学術・ スポ ー ツ政策(c0121) 137 
22. その他(c0122) 138 
C2. 2009年、 あなたの学校は政府部門とどのような活動を展開しましたか。 その回数をご
記入し、 効果は下記の事項にあてはまるものに “ ✓ "をおつけください。
1. 政府に政策提言をする
回数(c0201) 138 
効果(c0202) 138 
2. 政府の委託事務を受け取る
回数(c0203) 138 
効果(c0204) 139 
3. 共同的に各種の活動を企画し、 実施する
回数(c0205) 139 
効果(c0206) 139 
4. 政府の政策執行に対してモニタリングをする
回数(c0207) 139 
効果(c0208) 140 
5. その他
回数(c0209) 140 
効果(c2010) 140 
z 
C3. 2009年、 あなたの組織は政府機関に政策的な意見や提出する場合、 次にあげるような
行動を取ったことがありますか。 取ったことがなかった場合は"O"、 取ったことがある場合
は次の尺度に従い、 あてはまるものに "✓"をおつけください。
1. 政府の組織した座談会に参加する（回数）(c0301) 140 
1. 政府の組織した座談会に参加する（効果）(c0302)
2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出する（回数）(c0303)
2調査報告書あるいは政策建議報告を提出する（効果）(c0304) 
3政府職員に電話をする、 手紙を書く（回数）(c0305) 
3政府職員に電話をする、 手紙を書く（効果）(c0306) 
4会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、 電話をかける（回数）(c0307) 
4会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、 電話をかける（効果）(c0308) 
5個人的な関係を通じて政府に建議を提出する（回数）(c0309) 
5個人的な関係を通じて政府に建議を提出（効果）(c0310) 
6. メディアを通じて、 団体の立場を明らかにする（回数）(c03 ll)
6. メディアを通じて、 団体の立場を明らかにする（効果）(c0312)
7. 他の団体と連合し、 共同行動をとる（回数）(c0313)
7他の団体と連合し、 共同行動をとる（効果）(c0314) 
8司法を通じて問題を解決する（回数）(c0315) 
8. 司法を通じて問題を解決する（効果）(c0316)
9. 陳情、 請願、 あるいは座り込みをする（回数）(c0317)
9. 陳情、 請願、 あるいは座り込みをする（効果）(c0318)
10. 大衆集会を開き、 大衆の支持を獲得する（回数）(c0319)
10. 大衆集会を開き、 大衆の支持を獲得する（効果）(c0320)
11. その他（回数）(c0321)
11. その他（効果）(c0322)
141 
141 
141 
141 
142 
142 
142 
142 
143 
143 
143 
143 
144 
144 
144 
144 
145 
145 
145 
145 
C4. あなたの学校が政府機関に対して、 ある意見を反映する場合、 好機をうかがい、 意見
を出すことがありますか。(c0401) 146 
C4a. どのような機会を選択しますか。 次の中から重要な順に3つまでお答えください。
第一 位(c0411) 146 
第二位(c0412)
第三位(c0413)
147 
147 
C5. あなたの学校は政府機関に意見や要求を提出しようとする際、 直接政府職員と連絡を
取りますか。 それとも仲介人物を通じて間接的に連絡を取りますか。 次の尺度に従い、 お
aa 
??
選びください。
直接連絡をとるか間接的に連絡をとるか(c0501)
次のような人物を介して政府機関と連絡をとる
1全国人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0511)
2地方人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0512)
3. 中央政府職員(c0513)
4地方政府職員(c0514)
5民主諸党派／社会の知名人(c0515)
6業務主管単位の指導者(c0516)
7定年した幹部／幹部の親戚(c0517)
8. 指導者の側近(c0518)
147 
148 
148 
148 
148 
148 
149 
149 
149 
C6. あなたの学校は次のそれぞれの役職の政府職員とどの程度接触しますか。 次の尺度に
従い、 お選びください。
中央政府職員
部級（大臣次官級）(c0611) 
局級（局長級）(c0612) 
処級（課長級）(c0613) 
科級以下（係長級以下）(c0614) 
地方政府職員
市級(c0621)
局級(c0622)
処級(c0623)
科級以下(c0624)
149 
150 
150 
150 
150 
150 
151 
151 
C7. 2009年、 あなたの学校は開催した最も重要なイベントの中で、 次にあげている人物の
どなたが出席しましたか。 あてはまるもの全てにお選びください。
1全国人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0701) 151 
2. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0702) 151 
3. 中央指導者（現職あるいは定年した幹部、 幹部の親戚、 幹部の側近）(c0703) 151 
4. 中央各部・委員会の部級、 局級幹部(c0704) 152 
5. 中央各部・委員会の処級幹部(c0705) 152 
6省級幹部(c0706) 152 
7. 区／県幹部(c0707) 152 
bb 
8. 街道以下の地方政府職員(c0708)
9業務主管単位の指導者(c0709)
10民主諸党派／社会の有名人(c0710)
11全国級のメディア記者(c0711)
12. 地方級のメディア記者(c0712)
13. サ ー ビスを提供する地域の社区または居民委員会の責任者(c0713)
14. 社会団体の責任者(c0714)
15. 他の民弁非企業単位の責任者(c0715)
16基金会の責任者(c0716)
17企業の責任者(c0717)
152 
152 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
154 
154 
C8. あなたの組織は行政機関から政策の制定や執行に関して相談を受けたり、 意見を求め
られたりすることがありますか。(c0801)
行政レベル(c0802)
154 
154 
C9. あなたの学校は、 過去5年間で中央または地方政府に特定の政策や方針を実施・阻止
するよう働きかけ、 成功したことがありますか。(c0901) 154 
ClO. あなたの学校の権利や利益、 意見を主張するとき、 次にあげる人・組織・集団は、 ど
のくらい信頼できるとお考えですか。 次の尺度に従い、 お選びください。
1全人代代表／政協委員(clOOl)
2. 地方人代代表／政協委員(c1002)
3. 中央各部・委員会の指導者(c1003)
4地方政府の指導者(c1004)
恥去院（裁判所）(c1005) 
6. マスメディア(c1006)
7. 公衆世論(c1007)
8国際機構(clOOS)
155 
155 
155 
156 
156 
156 
157 
157 
Cll. あなたの学校は、 国や地方政府の政策に、 どのくらい満足していますか。 次の尺度に
従い、 お選びください。
1国家の政策全般(cllOl)
2. 地方政府の政策全般(c1102)
3. あなたの学校が関心のある国家政策(cll03)
4あなたの学校が関心のある地方政府の政策(c1104) 
cc 
157 
158 
158 
158 
Cl2. あなたの学校は、 日常活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から
重要な順に3つまで お 答えください。
第一 位(c1201)
第二位(cl202)
第三位(cl203)
159 
159 
160 
Cl3. 過去3年間(2007 - 2009年）に、 あなたの学校はマスコミに何回ぐらいとりあげられ
ましたか。(cl301) ・ 160 
Cl4. 通常、 あなたの学校はどのようなマスメディアを通じて、 意見を表出しますか。
新聞・雑誌(cl401) 160 
テレビ局(cl402) 161 
インタ ー ネット(cl403) 161 
Cl5. あなたの学校は全国人民代表大会または地方人民代表大会の立法活動において、 どの
ような活動をしたことがありますか。
全国人民代表大会
1. 全人代代表に 意見を提起する(c1501)
2. 全人代代表に議案を出す(c1502)
省級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する(cl503)
2. 人代代表に議案を出す(cl504)
市／県級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する(c1505)
2. 人代代表に議案を出す(c1506)
161 
161 
161 
162 
162 
162 
Cl6. 学校活動を実施する上で最適なパー トナ ーは、 以下のうちどちらの組織でしょうか。
(cl601) 162 
Cl 7. 一般的に言って、 あなたの学校と政府機関の関係は緊密ですか。(cl601) 163 
C17a. 上記の問題に1 - 4の回答を選んだ方は次の問題に答えください。政府機関と 連絡
を取る際、 あなたの学校は主体的に連絡を取る場合が多いですか。 それとも政府機関が主
体的に連絡を取ることが多いですか。(cl702) 163 
dd 
Cl8. 総じて、 あなたの学校は、 活動対象とする地域において、 政府の政策決定に対しどの
程度影響力をもっていますか。(cl801) 163 
Cl9. 一般的に言って、 あなたの学校は活動対象とする地域において、 社区（コミュニティ）
事務に対する影響力が強いですか。(c1901) 164 
C20. 今現在、 わが政府と社会組織との関係は一番反映しているのは以下のどれですか。
(c2001) 164 
第四部
Dl. あなたの学校のキャンパスはどのよ うな方式で確保しましたか。(dOlOl) 164 
賃借先(d0102) 165 
無料での借用先(d0103) 165 
D2. あなたの学校の2009年度の総収入は 万人民元。(d0201)
総収入のうち各種の収入源の割合をご記入ください。
a政府財政に よる資金(d0211)
b会費(d0212)
C. 社会寄付金(d0213)
d. サ ー ビス 収入(d0214)
e. その他(d0215)
D3. あなたの学校の2009年度の総支出は約 万人民元。(d0301)
D4. あなたの学校は経済組織 を有していますか。(d0401)
経済組織数(d0402)
D5. あなたの学校は国または地方政府に税 金 を納付したことがありますか。
a納付を始めた年度(d0502)
b.2009年度 、 納付総額は総計 万人民元(d0503)
c納付した税種
1. 付加価値税(d0511)
2. 消費税(d0512)
ee 
165 
166 
166 
166 
167 
167 
167 
168 
168 
(d0501) 
168 
168 
168 
169 
169 
3営業税(d0513)
4都市保護建設税(d0514)
5教育付加税(d0515)
6. 所得税(d0516)
7. 土地使用税(d0517)
8土地付加価値税(d0518)
9. 印紙税(d0519)
10車船使用税(d0520)
11. 不動産税(d0521)
訟契約税(d0522)
13. その他(d0523)
D6. 2009年、 あなたの学校の常勤講師の平均月収は 人民元。
169 
169 
169 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
171 
171 
(d0601) 171 
D7. 総じて、 あなたの学校の2009年度の財政状況は過去と比べると、 どのような変化が
ありましたか。
a.2年前との比較(d0701)
b.4年前との比較(d0702)
c.6年前との比較(d0703)
171 
171 
172 
第五部
El. 下記の諸集団は中国の政治にどの程度の影響力をもっていると思いますか。 次の尺度
に従い、 お選びください。
1. 労働団体(eOlOl) 172 
2農業団体(e0102)
3. 知識人(e0103)
4政府職員(e0104)
5党の幹部(e0105)
6民主諸党派(e0106)
7国営企業(e0107)
8. 私営企業(e0108)
9. マスメディア(e0109)
10. 消費者組織(eOllO)
11. 社会福利団体(eOlll)
12. 社区（コミュニティ）組織(e0112)
172 
173 
173 
173 
174 
174 
174 
175 
175 
175 
176 
ff
， 
13. 婦女団体(e0113)
1 4. 地方政府(e0114)
15外国政府(e0115)
16. 国際組織(e0116)
17外国の利益団体(eOll7) 
18. 大学生(e0118)
176 
176 
177 
177 
177 
178 
E2. あなたの学校は、 下記の諸集団とどのような関係にありますか。 次の尺度に従い、 お
選びください。
L労働団体(e0201)
2農業団体(e0202)
3. 知識人(e0203)
4政府職員(e0204)
5党の幹部(e0205)
6民主諸党派(e0206)
7. 国営企業(e0207)
8. 私営企業(e0208)
9. マスメディア(e0209)
10. 消費者組織(e0210)
11社会福利団体(e0211)
12. 社区（コミュニティ）組織(e0212)
13. 婦女団体(e0213)
14. 地方政府(e0214)
15. 外国政府(e0215)
16. 国際組織(e0216)
17. 外国の利益団体(e0217)
18. 大学生(e0218)
178 
178 
179 
179 
179 
180 
180 
180 
181 
181 
181 
182 
182 
182 
183 
183 
183 
184 
E3. 現在、 学校の発展において、 あなたの学校が最も関心を寄せる問題を以下から1つを
お選びください。(e0301)
E4. 次にあげる意見に対する学校としての立場をお答えください。
1. 政府を評価する基準としては政策の効率性が最も重要である(e0401)
2政府にとっては能率よりも調整の方が大切である(e0402)
3政府の主要な課題は国民間の所得格差の是正である(e0403)
4経済社会に対する国家の関与は少なければ少ないほどよい(e0404)
gg 
184 
184 
185 
185 
185 
5. 政府は経済の非効率な部分を保護 しすぎている(e0405) 186 
6政府の主要な課題は地域間格差の是正である(e0406) 186 
7. どちらかといえば経済成長よりも環境保護を 重視した政治を行ったほうがよい(e0407)
186 
8国や地方政府の決定に対して、 もっと大衆が参加でき るように したほうがよい(e0408)
187 
9安全を守るためには、 公民の自由が多少制限 されても仕方が ない(e0409) 187 
10 . 政府の権限のうち可能なものは地方政府に委譲したほうがよい(e0410) 187 
11. 公民の意見は国や地方政府の政治に反映されるべきだ(e0411) 188 
12. 企業は利益追求だけでは なく社会貢献も行う べきだ(e0412) 188 
E5. 次にあげるNPO(主に民弁非企業単位、 基金会、 公益的な社会団などを指す）に対する
意見について、 学校 と しての立場をお答えください。
1.NPO と行政は対等に協働したほうがよい(e0501)
2.NPOは政府の政策執行に協力したほうがよい(e0502)
3政府はNPOの活動を支援したほうがよい(e0503)
4政府はNPOへの規制を緩和したほうがよい(e0504)
5企業はNPOの活動を支援したほうがよい(e0505)
6.NPOの活動領域は今後ますます拡大したほうがよい(e0506)
188 
189 
189 
189 
190 
190 
E6. 総じて、 わが国の現存の社会組織の存在と発展が政府の活動に与え る影響について、
どう思しますか。(e0601) 190 
E7. あな たの学校は政府および政府職員に特別に 重視されていると思いますか。また、 重
視される理由、 重視されない理由について該当するもの全 てをお選びください。
重視されていると思う か否か(e0701)
政府および職員 から重視されている理由
1学生数が多いから(e0711)
2組織が強大だから(e0712)
3政治への関心が高いから(e0713)
4. 他の団体や機構と活発な接触があるから(e0714)
5社会的評価が高いから(e0715)
6特定の人々の利益を明確に代表しているから(e0716)
7. 特定の政策課題に精通しているから(e0717)
hh 
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191 
191 
191 
191 
192 
192 
192 
政府および職員から重視されていない理由
1. 学生数が少ないから(e0721)
2. 組緒哉が弱小だから(e0722)
3. 政治への関心が低いから(e0723)
4. 他の団体や機構との接触を持たないから(e0724)
5. 社会的評価が高くないから(e0725)
6. 限られた人々の利益しか代表できないから(e0726)
7政策問題に関心を持っていないから(e0727)
最後、 回答者ご自身についておたずねします。
Vl. 回答者ご自身の学校でのポストをお教えてください。(v0101)
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。(v0201)
V3. 回答者ご自身の年齢はー一歳です。(v0301)
V4. 回答者ご自身の学歴はどちらですか。(v0401)
V5. 回答者ご自身が学校に勤務する期間は 年です。(v0501)
192 
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192 
193 
193 
193 
193 
193 
194 
194 
194 
194 
V6. 回答者ご自身は、 保守的 — 革新的と問われれば、 どのあたりに位置づけられますか。
次の尺度のあてはまる番号をお答えください。(v0601) 195 
III. 調査票
1. 調査票（浙江省・非教育類）（中国語）
2. 調査栗（非教育類）（和訳）
3. 調査票（浙江省・教育類）（中国語）
4. 調査票（教育類）（和訳）
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223 
247 
269 
I . 調査の概要
『第二次 団体の基礎構造に関する調査（中国民弁非企業単位）』概要
1. 調査の目的
本調査は文部科学省特別推進研究 「日韓米独中における3レベルの市民社会構造とガバ
ナンスに関する総合的比較実証研究」（課題番号： 17002001 )の助成を受けたものである。
本調査は中国地方レベルにおける市民社会組織（社会団体、 民弁非企業単位1、 基金会）の
発展状況を把握し、 これらの社会組織が公共政策に参与する行動パタ ーン、 参加；レー トお
よび団体の影誓力を探る。 これによって、 中国の市民社会組織による公共政策への参与お
よび市民社会組織の発展の主たる要因を解明することが可能である。
民弁非企業単位の調査では、 具体的に以下にあげる質問項目を設けている（表1を参照）。
項目
1. 組織の概要
2党・行政との関係
3他団体との関係
4政治・社会に対する評価
5.NPOに対する評価
6. 組織の内部構造
表1 主な質問項目
主な質問
所在地、 活動分野、 設立年、 設立経緯、 設立目的、 収入・支
出、 関心のある政策領域
党組織の設置、編制定員の受け入れ、業務主管単位との関係、
政府職員との接触、 働きかけの対象と程度、 人代立法活動
他団体との協調・対立 関係、 組織の影響力
政治・社会に対する意見、 政策満足度、 機関に対する信頼
NPOの利点、 遂行する機能、
指導者の基本状況、 会員同士の交流、 組織の特徴
本調査の中国側の共同研究グルー プは北京大学政治発展・政府管理学院中国公民社会研
究センタ ーである。
2. 調査の日程
調査期間は2009年10月,,..____,2011年12月で、 北京市と浙江省では2009年、 黒竜江省で
は2010年から調査を開始した。 本調査はアンケ ー ト調査として行い、 郵送および社会団体
の年度検査の場で記入を依頼する方法で実施した。
l 民弁非企業単位は1998年「民弁非企業単位登記管理暫行条例」第2 条により、 企業事業
単位、 社会団体、 その他の組織および個人が非国有資産を利用して非営利的社会サー ビス
活動に従事する社会組織と定義される。 日本では、 特定非営利活動団体(NPO)に相当する。
中国民政部の規定によると、 民弁非企業単位は活動分野に基づいて14種類に区分されてい
る。 本調査では、 北京大学の調査チー ムは民弁非企業単位を「非教育類」および「 教育類」
2種類の調査票を作成し、 調査を行ったのである。
3. 母集団の確定と調査対象の確定法
本調査は北京市、 浙江省では2009年まで、 黒竜江省では2010年までに各級民政部門に
登記された民弁非企業単位を対象に、 実施したものである。 サンプリング方法は層化抽出
法(stratified san1pling)を用い、 下記の方法で行われた。
(1)北京市 ・・
社会団体（以下、 社団）と民弁非企業単位（以下、 民非）の母集団のデー タベース
を①社団（市級）、②民非教育類（市級）、③民非非教育類（市級）、④都市部の社団（区
／県級）、 ⑤郊外の社団（区／県級）、 ⑤都市部の民非教育類（区／県級）、 ⑦郊外の民非教
育類（区／県級）、 ⑧都市部の民非非教育類（区／県級）、 ⑨郊外の民非非教育類（市級、
区／県級） に分類し、 それぞれ母集団における割合に基づいて抽出数を決定した。 ただ
し、 母集団の割合にそのまま従うと②と③の抽出数が14に留まるため、 ある程度平滑
化するよう調整した上で母集団の割合に応じた加重値をデ ー タに付与した％
(i)市級の民弁非企業単位
抽出数を決定した後のサンプリングは、 民弁非企業単位の種類および設立年に基
づき母集団リストを作成し、 系統抽出(systematic sampling)を行った。
(ii)区・県級の民弁非企業単位 ・
北京市管轄下の18行政区・県 3を8の都市地域、10の郊外地域といった2つのグ
ル ー プ（層(strata))に分け、 各層の行政区域は民弁非企業単位数および1人当たり
GDP値に基づき、 降順に並べる。 確率比例抽出法(probability proportionate
sampling)を用い、 各層の中からそれぞれ2つの区域（海淀区、 東城区、 房山区、 昌
平区）を抽出した。 その上で各区域ごとに、 民弁非企業単位の種類および設立年に
基づき母集団リストを作成し、 系統抽出を行った。
(2)浙江省・黒竜江省
社団と民非の母集団のデー タベースをそれぞれ行政区域ごとに分類し八それぞれ
母集団における割合に基づいて抽出数を決定した。 ただし、 母集団の割合にそのまま
従うと抽出数が極端に低いグル ー プが生じるため、 ある程度平滑化するよう調整した
2本コ ー ドブックでは加重値を用いない集計結果を掲載している。
3 2009年調査当時点、北京市の管轄下の行政区・県は以下の通りである：東城区、 西城区、
崇文区、 宣武区、 朝陽区、 海淀区、 豊台区、 石景山区、 房山区、通朴l区、 順義区、 昌平区、
大興区、 懐柔区、 平谷区、 門頭1勾区、 密雲県、 延慶県。
4 浙江省では①省級社会団体、②省級民弁非企業単位、③非省級社会団体、④非省級民弁非
企業単位の4分類で行った。 一方、 黒竜江省では後述する方法で抽出された3つの市と6
つの区 ・ 県それぞれにおいて社団と民非を分け、 計18分類で行った。
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上で母集団の割合に応じた加重値をデ ー タに付与した。
( i ) 省級の民弁非企業単位：
抽出数を決定した後の全数調査。 ただ、 調査は社会団体、 民弁非企業単位、 基金
会（数が少ないため、 全数調査）を対象としたため、 民弁非企業単位のサンプル数が
各カテゴリーの社会組織全数に占める比率に基づき（加重によって、 サンプル数を
調整）、 確定した。 サンプリングは、 民弁非企業単位の種類および設立年に基づき
母集団リストを作成し、 系統抽出を行った。
(ii )地・市級の民弁非企業単位：
浙江省管轄下の11 行政市 5、 黒竜江省管轄下の13行政市 6をそれぞれ3つの層に
分け、 各層の行政区域は民弁非企業単位数および1人当たりGDP値に基づき、 降
順に並べる。 確率比例サンプリング方法を用い、 各層の中からそれぞれ 1 つの市
を抽出した。 浙江省の場合、 抽出された市 ・地級市は、 杭J什市、 嘉興市、 金華市、
黒竜江省の場合、 抽出された市 ・地級市はハルビン市、 ジャムス市、 緩化市とさ
れる。 その上で各地 ・市ごとに、 民弁非企業単位の種類および設立年に基づき母
集団リストを作成し、 系統抽出を行った。
(iii)区 ・県級の民弁非企業単位：
各省の中から選ばれた 3 つの市 ・地級市をそれぞれ区（都市部） ・県（農村部あるい
は郊外地域）といった2つの層に分け、 各層の行政区域は民弁非企業単位総数に基
づき、 降順に並べる。 確率比例抽出法を用い、 各層の中からそれぞれ 2 つの区 ・
県を抽出した。 浙江省の場合、 抽出された区・県は、 杭J什市の下城区、 臨安市、
嘉興市の南湖区、 桐郷市、 金華市の義烏市、 浦江県とされる。 黒竜江省の場合、
抽出された区 ・県はハルビン市の香坊区、 五常市、 ジャムス市の富錦市、 樺南県、
緩化市の海倫市、 緩稜県とされる。 その上で各区 ・県ごとに、 民弁非企業単位の
種類および設立年に基づき母集団リストを作成し、 系統抽出を行った。
4. 調査の回収状況
調査栗の回収は郵送、 または団体年度検査会の開催後にて行った。 具体的な回収状況は
表2の通りである。
5 20 9年調査当時点、浙江省の管轄下の11 の行政市・地級市は以下の通りである：杭1州市、
寧波市、温州市、 嘉興市、 湖州市、 紹興市、 金華市、 舟山市、衛州市、 台州市、 麗水市。
6 2010年調査当時点、 黒竜江省の管轄下の13の行政市・地級市は以下の通りである：ハル
ビン市、 チチハル市、 鶏西市、 鶴岡市、 双鴨山市、 大慶市、 伊春市、 ジャムス市、 七台河
市、 牡丹江市、 黒河市、 緩化市、 大興安嶺地区。
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表2 調査の回収状況
北京市 浙江省 黒竜江省 7
母集団総数a I (a*) 2 3,350(3,508*) 12,383(12, 7 44*) 5,994 
実際調査数（配布数）(b) 604 761 656 
370 444 457 
有効回収数(c) 非教育類： 188 非教育類： 187 非教育類. 210 
教育類. 182 8 教育類：257 教育類：247 
有効回収率(c/b) 61.3% 58.3% 69.7% 
抽出率(c/a*) 10.5% 3.5% l 7.6%
注）a l : 2009年に民政部門で登記された民弁非企業単位の数(「2009年民政事業発展統計報
告（民弁非企業単位部分）」、中国社会組織網（中華人民共和国民政部・民間組織管理局）のホ ー
ムページ：
http://www.chinanpo.gov.cn/2204/40007/yjzlkindex.htn1l 閲覧日： 2012年9月6日）。
(a*) 2 : 調査チ ー ムが実際に確定した民弁非企業単位の数である（北京大学公民社会研究
中心編(2010)『中国公民社会組織基本状況調査抽様設計方案』北京：北京大学公民社会研究
中心、 2 - 3頁）。
(b) : 北京大学公民社会研究中心編(2010)前掲書、 15 - 17頁。
7 北京大学が確定した黒竜江省の母集団数は『中国公民組織基本状況抽様設計方案』に掲載
されておらず、 2009年に民政部門で登記された黒竜江省の民弁非企業単位数のみを提示し
ている。
8 北京大学の調査チ ー ムが民弁非企業単位（教育類）として分類していた一団体（コ ー ド番
号： 12011055、 団体名：北京市海淀区医学会）についてデータを精査したところ、 社会団体
である可能性がきわめて高いことが確認された。そのため、この一 団体は民弁非企業単位（教
育類）のデータベー スの中から外している。
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5. 日本特定非営利活動法人(NPO)と中国民弁非企業単位（非教育類）における質問対応状況
日本 中国 備考
Ql 所在地
Q2 設立年 A2 
Q3 法人格の取得年月 A3 法人格の取得のみについて質問
Q4 所轄官庁
Q5 会員数
Q6 職員・スタッフ数 All 
Q7 設立理由 A6 「表3」を参照
QS 団体の活動は、 どのような人々 A4 「表4」を参照
の利益を実現する
Q9 活動範囲 Al 日本調査(5レベル）：市町村、都道府県、
複数県、 全国、 世界。
中国調査(3レベル）．省級、 地・市級、
区・県級
QlO 地域における影響力 Cl8、 日本調査：活動分野において、問題が生
C19 じた際、 団体の影響力について質問。
中国調査：活軌地域、 社区（コミュニテ
ィ）において、 政府政策に対する組織の
影響力について質問。
ただ、 中国調査は影響力の尺度：「6. は
っきり言えない」を追加。
Qll 活動分野 A7 日本調査(17種類） 保健、 医療、 福祉／
社会教育／まちづくり／学術、文化、芸術、
スポ ー ツ／環境保全／災害救援／地域安全／
人権、平和／国際協力／男女共同参画／子供
の健全育成／情報化社会／科学技術／経済
活動／職業、雇用／消費者保護／上記の活動
に関する支援活動
また、 日本調査は「主たる分野」および
「従たる分野」についても質問
中国調査(14種類）・科学研究！教育／社会
サービス／スポ ー ツ／商工業サー ビス／農
業・農村発展／国際• 海外向け組織／生態
環境／衛生／文化／法律／宗教／専門・業界組
織／その他。
V 
Ql2 政策関心 Cl 中国調査：教育政策、 女性政策 、 団体支
援政策の選択肢を削除
Ql3 活動の目的
Ql4 団体の立場 E6 
Ql5 設立時、 支援を受けた組織・機 A5a 日本調査：国／自治体／企業／専門家/NPO
関 中間支援施設／他のNPO/その他。
中国調査：政府部門／企業／他の社会 組織／
国際非政府組織／その他
Ql6 情報源 C12 「表5」を参照
Q17 接触できる人物
Q18 行政との関係 C2 「表6」を参照
Q19 所轄官庁からの働きかけ
Q20 相談を受ける人物
Q21 行政への直接接触 C6 「表 7」を参照。 また、 日本は「10年
前」と「現在」について質間。 中国では
「 現在」のみについて質間
Q22 地方議会の議員との関係
Q23 政党との接触
Q24 信頼性 ClO 「表 8」を参照。 また、 日本は 「10年
前」と「現在」について質問。 中国では
「 現在」のみについて質間。
Q25 政策満足度 Cll 中国調査：「自治体」を「地方政府」と
される。
Q26 競争関係にある法人・組合
Q27 他団体の影響力評価 El 「表9」を参照。
Q28 他団体との関係 E2 
Q29 自治会・町内会との連携
Q30 連携の理由
Q31 マスメディアに取り上げられ Cl3 
た回数
Q32 社会向け活動
Q33 働きかける手段 C3 「表10」を参照。
Q34 政策の実施・修正（阻止）に成功 C9 日本調査：「国の政策・方針」、 「 自治体
の政策・方針」について質間。
また、 「 実施」、 「 修正（阻止）」の成功経
Vl 
験両者とも質問。
中国調査 「中央、 または地方政府の政
策」について質問。
また、 「 実施または修正（阻止）経験」に
ついてのみ質問。
Q35 NPOの優位点 B26 中国調査：「サー ビスのコストが低い」
という選択肢を追加。
Q36 NPOと行政との関係 C20 中国調査：「はっきり言えない」という
選択肢を追加。
Q37 政策策定とNPOの関係
Q38 NPOの立場 E7 
Q39 会員の活動参加
Q40 会員との連絡方法 B28 日本調査(8選択肢）：電話／郵便／電子メ ー
Jレ／メ ー ルマガジン／ホ ー ムペー ジ／電子
掲示板／口頭／その他。
中国調査(2選択肢）：電子メ ー ル／ホ ー ム
ヘ〇ー ンヽ--゜
また、中国調査では「会員や外部との連
絡をとる方法」について質問。
Q41 会員間の交流
Q42 活励方針 B9 
Q43 会員の職業
Q44 会員の大卒（大学在学）率
Q45 団体収入の内訳 D2 日本調査：会費入会金／団体の事業収入／
行政の委託業務手数料／国や自治体の補
助金／募金補助金／その他
中国調査：政府財政補助金／会費／社会寄
付金／サ ー ビス収入／その他
また、 中国調査は比率についてのみ質
問。
Q46 回答者の学歴 V4 日本調査：中学校／高等高校／短大・高専／
大学／大学院。
中国調査：高校・専門学校以下／短大・
大学／大学院（修士以上）。
Q47 回答者の私的付き合い
Q48 回答者のイデオロギー V6 
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表3 設立理由
日本(Q7) 中国(A6)
l. 自発的な市民活動が発展した
2. 政策に対して不満があった 3. 政府の政策の制定・ 実施への影響力行使
3. 公的サー ビスヘの不満があった l. 専門的な優位性を利用し、 社会への公的
サ ー ビスを提供する
4. 特定の間題（災害や犯罪等）が発生した - --- ...
5 行政の勧めがあった
6. NPO法が制定された
7. その他
- - - - -
- - - - -
- - - - .. 
____ ,. 
5. その他
2. 弱者の刹益を保調、 促進する
4. 共同の趣味の育成• 発展
表4 どのような人々の利益を実現するため活動を行う
日本(QS) 中国(A4)
1 地域住民 1. 社会公衆
2. 団体の顧客、 サ ー ビス受益者 2. 老人
3. 団体のメンバ ー 3. 児童、 青少年
4. 寄付者、 援助者 4. 婦女
5. 日本中の人々 5. 障碍者、 患者
6. 特定の国や地域の人々 6. 農民エ（出稼ぎ労働者）
7. 世界中の人々 7. 農民
8. その他 8. 社会弱者（同性愛者、 麻薬常用者など）
- - - ... - 9. その他
表5 情報源
日本(Q16) 中国(C12)
l. 中央省庁 1. 中央政府
2. 政党 3. 党組織
3. 自治体 2. 地方政府
4. 地方議員 4. 地方人代代表／政協委員
5. 学者・専門家 6. 学者・専門家
6. 企業 11. 企業
7. マスメディア関係者 7. 一般のマスメディア
8. 専門紙・業界紙関係者 8. 専門紙・業界紙
Vlll 
9. 系列団体 9. 他の社会団体
10. 協力団体
11. あなたの団体の会員 10. 団体の会員
12. NPO -- -- -
13. 町内会・自治会 ---- .. 
14. その他 13. その他
----- 4. 全国人民代表大会代表／政治協商会議委員
12. 非正式なルー ト
表6 行政との関係
日本(Ql7) 中国 (C2)
A. 政策提言をしている l. 政策提言をする
B 有償で委託業務をしている 2. 政府の委託業務を受ける
C. フォ ーラムやイベントを共同で企画・運 3. 共同で各種の活動を企画、 実施する
営している
D. 政策決定や予算活動に対して支持や協力 .. --- ... 
をしている
E. 政策執行に対して援助や協力をしている --- --
F. 上記の他に無償で行政の支援をしている ---- -
G. 審議会や諮問機関へ委員を派遣している --- - -
H行政の政策執行に対してモニタリングし 4. 政府の政策執行に対してモニタリングす
ている る
- - --- 5. その他
表7 行政への直接接触
日本(Q21) 中国(C6)
A. 大臣など中央省庁の幹部 中央政府職員
B. 中央省庁の課長 部級（大臣次官級）
- .. -- .. 局級（局長級）
---- - 処級（課長級）
- ---- 科級以下（係長以下）
... - -- - 地方政府職員
C. 知事など都道府県の幹部 市級
D. 都道府県の課長クラス 局級
E. 市長など市町村の幹部 処級
lX 
13. 町内会・自治会
14. 首相官邸
15. 与党
16. 野党
17. 都道府県
18. 市町村
19. 裁判所
20. 警察
21. 大企業
22. マスメディア
23. 暴力団
24. 外国政府
25. 国際機関
26. 外国の団体
--·---
12. 社区（コミュニティ）組織
-----
5. 党の幹部
6. 民主諸党派
14. 地方政府
------
-----
-----
7. 国営企業
8. 私営企業
9. マスメディア
--... --
15. 外国政府
16. 国際組織
17. 外国の利益団体
4. 政府職員
10. 消費者組織
13. 婦女団体
18. 大学生
表10 働きかけの手段
日本(Q33)
A. 与党との接触
B. 野党との接触
C. 中央省庁との接触
D. 自治体との接触
E. 政党や行政に発言力をもつ人との接触
F. 政党や行政の法案作成の支援
G. 技衛的、 専門的情報や知識を提供
H. パプリック ・ コメント
I. 手紙、 電話、 電子メ ー ルなどの働きかけ
-- .. -.. 
-----
中国(C3)
l. 政府の組織した座談会に参加する
3. 政府職員に電話をする
4. 手紙を書く
12. 陳情に行く
6. 個人的な関係を通じて政府に建議を提出
する
- ... ---
-----
-----
5. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、
Xl 
るよう会員に要請 電話をかける
J. 請願のための署名 13. 請願あるいは座り込みをする
K. 集会への参加 14. 大衆集会を開き、 支持を獲得する
L. 直接的行動 - - - - -
M. マスメディアヘの情報提供 7. メディアに情報を提供する
N. 記者会見による立場表明 8. 記者会見を開き、 団体の立場を明らかに
する
0. 意見広告の掲載 9. 有料でメディアに広告・宣伝を掲載する
P. 他団体との連合の形成 10. 他団体と連合し、 共同行動をとる
2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出
- - - - - する
11. 司法を通じて間題を解決する
尺度
「 ］． まったくなしヽ」、 「 2. あまりなしヽ」、 「3. 「1. まった＜効果ない」、 「 2. あまり効果な
ある程度」、 「4かなり頻繁」、 「 5. 非常に頻 しヽ」、 「3. ふつう」、 「 4. 比較的効果あり」、
繁」 「5. 非常に効果あり」
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II . 度数分布表
民弁非企業単位（非教育類）
第一部
ALあなたの組織はどの行政レベルの民政部門で登記しましたか。!a010ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
省・直轄市級 28 16 25 69 省・直轄市級 14.9 8.6 11.9 11.8 
地・市級 149 87 98 334 地・市級 79.3 46.5 46.7 57. l
区・県級 ゜ 80 87 167 区・県級 0.0 42.8 41.4 28.5
EN 177 183 210 570 EN 94.] 97.9 100.0 97.4 
N-EN ] 1 4 ゜ 15 N-EN 5.9 2.1 0.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A2. あなたの組織は 年民政部門で正式に登記し、設立しました。(ao201l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1954 ゜ ゜ 1954 0.5 0.0 0.0 0.2 
1986 1 ゜ ゜ 1986 0.5 0.0 0.0 0.2 
1989 1 ゜ ゜ 1 1989 0.5 0.0 0.0 0.2 
1990 ゜ 2 ゜ 2 1990 0.0 1.1 0.0 0.3 
1991 ゜ ゜ 1 1991 0.0 0.0 0.5 0.2 
1993 ゜ 1 ゜ 1993 0.0 0.5 0.0 0.2 
1995 I ゜ ゜ 1995 0.5 0.0 0.0 0.2 
1996 ゜ ゜ 1 1996 0.0 0.0 0.5 0.2 
1997 3 1 1 5 1997 1.6 0.5 0.5 0.9 
1998 2 1 2 5 1998 1.1 0.5 1.0 0.9 
1999 2 3 l 6 1999 1.1 1.6 0.5 1.0 
2000 3 4 8 2000 0.5 1.6 1.9 1.4 
2001 5 12 8 25 2001 2.7 6.4 3.8 4.3 
2002 3 11 8 22 2002 1.6 5.9 3.8 3.8 
2003 12 15 10 37 2003 6.4 8.0 4.8 6.3 
2004 13 19 16 48 2004 6.9 10.2 7.6 8.2 
2005 21 10 27 58 2005 11.2 5.3 12.9 9.9 
2006 26 13 33 72 2006 13.8 7.0 15.7 12.3 
2007 27 26 35 88 2007 14.4 13.9 16.7 15.0 
2008 37 27 30 94 2008 19.7 14.4 14.3 16.1 
2009 25 34 22 81 2009 13.3 18.2 10.5 13.8 
2010 ゜ 11 12 2010 0.5 0.0 5.2 2.1 
EN 182 178 210 570 EN 96.8 95.2 100.0 97.4 
N-EN 6 ， ゜ 15 N-EN 3.2 4.8 0.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
設立年(5年間隔）
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ
-=計
1951,.._,55 ゜ ゜ I 1951,...,,55 0.5 0.0 0.0 0.2 
1986,.._,90 2 2 ゜ 4 1986,,....,90 1.1 I.I 0.0 0.7 
1991,....,,95 I 1 1 3 1991,..,_,95 0.5 0.5 0.5 0.5 
1996-2000 8 8 ， 25 1996-2000 4.3 4.3 4.3 4.3 
200lrv05 54 67 69 190 2001�os 28.7 35.8 32.9 32.5 
2006,...., 10 1 I 6 100 131 34 7 2006 "' I 0 61.7 53.5 62.4 59.3 
EN 182 178 210 570 EN 96.8 95.2 100.0 97.4 
N-EN 6 ， ゜ 15 N-EN 3.2 4.8 0.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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A3. あなたの組織は法人格がありますか。�ao3otl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
有している 181 176 179 536 有している 96.3 94.] 85.2 91.6 
有していない 10 30 41 有していない 0.5 5.3 14.3 7.0 
EN 182 186 209 577 EN 96.8 99.5 99.5 98.6 
N-EN 6 I 8 N-EN 3.2 0.5 0.5 1.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A4. あなたの組織はどのような人々の利益を実現するために活動を展開しますか。次の中から重要な順
に3つまでお答えください。
第一 位!a040U
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
社会公衆 76 114 83 273 社会公衆 40.4 61.0 39.5 46.7 
老人 32 10 77 119 老人 17.0 5.3 36.7 20.3 
児童、青少年 /.) .) 勺 20 14 67 児童、青少年 17.6 10.7 6.7 11.5 
婦人 4 5 10 婦人 2.1 0.5 2.4 1.7 
障害者、患者 22 14 6 42 障害者、患者 11.7 7.5 2.9 7.2 
農民エ 1 6 4 1 I 農民エ 0.5 3.2 1.9 1.9 
農民 2 8 13 23 農民 1.1 4.3 6.2 3.9 
その他 14 IO 7 31 その他 7.4 5.3 3.3 5.3 
EN 184 183 209 576 EN 97.9 97.9 99.5 98.5 
N-EN 4 4 ， N-EN 2.1 2.1 0.5 1.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二位�a0402}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノロ云at
社会公衆 46 23 49 118 社会公衆 24.5 12.3 23.3 20.2 
老人 36 28 40 104 老人 19.1 15.0 19.0 17.8 
児童、青少年 21 32 22 75 児童、青少年 11.2 17 .1 10.5 12.8 
婦人 8 8 13 29 婦人 4.3 4.3 6.2 5.0 
障害者、患者 20 15 35 70 障害者、患者 I 0.6 8.0 16.7 12.0 
農民エ 3 16 6 25 農民エ 1.6 8.6 2.9 4.3 
農民 4 2 8 14 農民 2.1 1.1 3.8 2.4 
その他 ゜ ゜ 2 2 その他 0.0 0.0 1.0 0.3 
他の社会弱者 7 16 6 29 他の社会弱者 3.7 8.6 2.9 5.0 
EN 145 140 181 466 EN 77.1 74.9 86.2 79.7 
N-EN 43 47 29 119 N-EN 22.9 25.1 13.8 20.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第三位(a0403l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口ニ計
社会公衆 1 1 13 23 47 社会公衆 5.9 7.0 11.0 8.0 
老人 19 24 18 61 老人 10.1 12.8 8.6 10.4 
児童、青少年 20 13 41 74 児童、青少年 10.6 7.0 19.5 12.6 
婦人 l 1 10 20 41 婦人 5.9 5.3 9.5 7.0 
障害者、患者 13 8 14 35 障害者、患者 6.9 4.3 6.7 6.0 
農民エ 6 ， 7 22 農民エ 3.2 4.8 3.3 3.8 
農民 5 ， 8 22 農民 2.7 4.8 3.8 3.8 
その他 4 2 7 その他 2.1 1.1 0.5 1.2 
他の社会弱者 30 23 45 98 他の社会弱者 16.0 12.3 21.4 16.8 
EN 119 11 1 177 407 EN 63.3 59.4 84.3 69.6 
N-EN 69 76 33 178 N-EN 36.7 40.6 15.7 30.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A5. あなたの組織は、主に一 般会員の自発的要求によって設立されましたか。それとも組織の決定に
よって設立されましたか。(a0501)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
自発的に設立 107 66 162 335 自発的に設立 56.9 35.3 77.1 57.3 
組織の決定に 40 28 24 92 組織の決定に 21.3 15.0 11.4 15.7 
よる設立 よる設立
どちらともある 34 76 24 134 どちらともある 18.1 40.6 11.4 22.9 
EN I 8 I 170 210 561 EN 96.3 90.9 100.0 95.9 
N-EN 7 17 ゜ 24 N-EN 3.7 9.1 0.0 4.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A5a. あなたの組織は自発的に設立された場合、何らかの組織から援助を受けましたか。!a0502}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..ロ-:-a十
受けている 88 125 99 312 受けている 46.8 66.8 47.1 53.3 
受けていない 49 32 86 167 受けていない 26.1 17 .1 41.0 28.5 
EN 137 157 185 479 EN 72.9 84.0 88.1 81.9 
N-EN 51 30 25 106 N-EN 27.1 16.0 11.9 18.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ASal. 援助を受けた組織： 1. 政府部門!aosttl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 65 84 78 227 該当する 34.6 44.9 37.1 38.8 
該当しない 25 40 21 86 該当しない 13.3 21.4 10.0 14.7 
EN 90 124 99 313 EN 47.9 66.3 47.1 53.5 
N-EN 98 63 1 I 1 272 N-EN 52.1 33.7 52.9 46.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 企業何aos121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 21 39 13 73 該当する 11.2 20.9 6.2 12.5 
該当しない 70 85 86 241 該当しない 37.2 45.5 41.0 41.2 
EN 91 124 99 314 EN 48.4 66.3 47.1 53.7 
N-EN 97 63 1 11 271 N-EN 51.6 33.7 52.9 46.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 他の社会組織阿a0513}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 4ロ そ計
該当する 13 24 17 54 該当する 6.9 12.8 8.1 9.2 
該当しない 78 100 81 259 該当しない 41.5 53.5 38.6 44.3 
EN 91 124 98 313 EN 48.4 66.3 46.7 53.5 
N-EN 97 63 112 272 N-EN 51.6 33.7 53.3 46.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 国際非政府組織�a0514)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 b.ロ-=吋
該当する 3 2 ゜ 5 該当する 1.6 1.1 0.0 0.9 
該当しない 86 122 98 306 該当しない 45.7 65.2 46.7 52.3 
EN 89 124 98 311 EN 47.3 66.3 46.7 53.2 
N-EN 99 63 112 274 N-EN 52.7 33.7 53.3 46.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. その他!aos1sl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..ロ-=日十
該当する 14 17 3 34 該当する 7.4 9.1 1.4 5.8 
該当しない 75 107 94 276 該当しない 39.9 57.2 44.8 47.2 
EN 89 124 97 310 EN 47.3 66.3 46.2 53.0 
N-EN 99 63 113 275 N-EN 52.7 33.7 53.8 47.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A5b. あなたの組織は上級組織の決定によって設立された場合、設立される理由や背景をお答えくださ
い。例a0520}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6ロ
、 '=吋
政府機構の簡 3 3 7 政府機構の簡 1.6 0.5 1.4 1.2 
素化 素化
政府職能の委 8 ， 7 24 政府職能の委 4.3 4.8 3.3 4.1 
会員連携の強 13 27 7 47 会員連携の強 6.9 14.4 3.3 8.0 
業界発展の促 30 46 24 100 業界発展の促 16.0 24.6 11.4 17 .1 
指導者の定年 ゜ ゜ 2 2 指導者の定年 0.0 0.0 1.0 0.3 
その他 12 24 8 44 その他 6.4 12.8 3.8 7.5 
EN 66 107 51 224 EN 35.1 57.2 24.3 38.3 
N-EN 122 80 159 361 N-EN 64.9 42.8 75.7 61.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A6. あなたの組織はどのよう目的で設立されたのでしょうか。あてはまるもの全てお答えください。
1. 社会サービスの提供!a060tl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 144 162 146 452 はい 76.6 86.6 69.5 77.3 
いいえ 37 21 64 122 いいえ 19.7 11.2 30.5 20.9 
EN 181 183 210 574 EN 96.3 97.9 100.0 98. l
N-EN 7 4 ゜ 1 1 N-EN 3.7 2.1 0.0 1.9
N 188 187 210 585 N l 00.0 ]00.0 100.0 100.0 
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2. 弱者利益の保護{ao602l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 49 28 60 137 はい 26.1 15.0 28.6 23.4 
いいえ 129 155 150 434 いいえ 68.6 82.9 71.4 74.2 
EN 178 183 210 571 EN 94.7 97.9 100.0 97.6 
N-EN IO 4 ゜ 14 N-EN 5.3 2.1 0.0 2.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 政府の政策制定 ・ 実施への影響力行使�ao603l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=計
はい 22 14 40 76 はい 11. 7 7.5 19.0 13.0 
いいえ 157 169 170 496 いいえ 83.5 90.4 81.0 84.8 
EN 179 183 210 572 EN 95.2 97.9 100.0 97.8 
N-EN ， 4 ゜ 13 N-EN 4.8 2.1 0.0 2.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 共同趣味の育成(a0604}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 -6..口-=a十
はい 40 42 41 123 はい 21.3 22.5 19.5 21.0 
いいえ 139 141 169 449 いいえ 73.9 75.4 80.5 76.8 
EN 179 183 210 572 EN 95.2 97.9 100.0 97.8 
N-EN ， 4 ゜ 13 N-EN 4.8 2.1 0.0 2.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. その他�a0605}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
はい 16 19 8 43 はい 8.5 10.2 3.8 7.4 
いいえ 163 164 202 529 いいえ 86.7 87.7 96.2 90.4 
EN 179 183 210 572 EN 95.2 97.9 100.0 97.8 
N-EN ， 4 ゜ 13 N-EN 4.8 2.1 0.0 2.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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A7. あなたの組織の活動分野をお教えてください。何a0701}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
科学研究 23 39 43 105 科学研究 12.2 20.9 20.5 17.9 
教育 12 12 14 38 教育 6.4 6.4 6.7 6.5 
社会サービス 63 41 91 195 社会サー ビス 33.5 21.9 43.3 33.3 
スポーツ 24 15 19 58 スポーツ 12.8 8.0 9.0 9.9 
商工業サー ビ 3 6 1 10 商工業サー ビス 1.6 3.2 0.5 1.7 
農業・農村 4 7 12 農業・農村 0.5 2.1 3.3 2.1 
国際と海外向 ゜ ゜ 2 2 国際と海外向け 0.0 0.0 1.0 0.3 け組織 組織
生態環境 5 2 2 ， 生態環境 2.7 1.1 1.0 1.5 
衛生 40 34 20 94 衛生 21.3 18.2 9.5 I 6.1 
文化 10 19 3 32 文化 5.3 10.2 1.4 5.5 
法律 2 2 5 法律 1.1 1.1 0.5 0.9 
宗教 ゜ ゜ 1 宗教 0.0 0.0 0.5 0.2 
専門・業界組織 ゜ 4 1 5 専門・業界組織 0.0 2.1 0.5 0.9 
その他 3 8 4 15 その他 1.6 4.3 1.9 2.6 
EN 186 186 209 581 EN 98.9 99.5 99.5 99.3 
N-EN 1 ］ 1 3 N-EN 0.5 0.5 0.5 0.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
AS. あなたの組織は政府批准の編制定員を有していますか。{aoso1l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 苦口十
有している 26 21 15 62 有している 13.8 11.2 7.1 10.6 
有していない 156 147 195 498 有していない 83.0 78.6 92.9 85.1 
EN 182 168 210 560 EN 96.8 89.8 100.0 95.7 
N-EN 6 19 ゜ 25 N-EN 3.2 10.2 0.0 4.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. 行政編制数{a08lll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
0人 164 165 ゜ 329 0人 87.2 88.2 0.0 56.2 
1人 2 4 1人 0.5 0.5 1.0 0.7 
5-9人 7 21 1 29 5-9人 3.7 11.2 0.5 5.0 
10-29人 ゜ ゜ 10�29人 0.5 0.0 0.0 0.2 
EN 173 187 3 363 EN 92.0 100.0 1.4 62.1 
N-EN 15 ゜ 207 222 N-EN 8.0 0.0 98.6 37.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2事業編制数1aos121
度数 北京市浙江省黒竜江省
ー
合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 4口ふ 吾口十
0人 167 162 ゜ 329 0人 88.8 86.6 0.0 56.2 
1人 ゜ 1 3 4 1人 0.0 0.5 1.4 0.7 
2人 ゜ ゜ 1 1 2人 0.0 0.0 0.5 0.2 
3,-....,,4人 ゜ 1 2 3 3,-...;4人 0.0 0.5 1.0 0.5 
5,.._,,9人 6 22 ゜ 28 5-9人 3.2 11.8 0.0 4.8 
10,.,.,,29人 ゜ 2 10,-...;29人 0.5 0.5 0.0 0.3 
EN 174 187 6 367 EN 92.6 100.0 2.9 62.7 
N-EN 14 ゜ 204 218 N-EN 7.4 0.0 97.1 37.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8 
ふ社団編制数{aos131
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 158 160 ゜ 318 0人 84.0 85.6 0.0 54.4 
1人 10 6 4 20 1人 5.3 3.2 1.9 3.4 
3,-...,4人 ゜ ゜ 2 2 3,...,,4人 0.0 0.0 1.0 0.3 
5r-J9人 ， 19 l 29 5,-J9人 4.8 10.2 0.5 5.0 
10r-.J29人 ゜ 2 ゜ 2 10-29人 0.0 1.1 0.0 0.3 
30,...._,49人 ゜ ゜ 1 30,..._,49人 0.0 0.0 0.5 0.2 
EN 177 187 8 372 EN 94.1 100.0 3.8 63.6 
N-EN 1 1 ゜ 202 213 N-EN 5.9 0.0 96.2 36.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A9. あなたの組織は民弁非企業単位以外、他の機構の看板を掲げていますか。{a0901}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 29 38 25 92 はい 15.4 20.3 11.9 I 5.7 
いいえ 153 137 184 474 いいえ 81.4 73.3 87.6 81.0 
EN 182 175 209 566 EN 96.8 93.6 99.5 96.8 
N-EN 6 12 19 N-EN 3.2 6.4 0.5 3.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 I 00.0 100.0 100.0 
A9a. どのような看板を掲げているのか。{a0902}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 =計
政府機関 3 2 2 7 政府機関 1.6 1.1 1.0 1.2 
事業単位 I 1 6 7 24 事業単位 5.9 3.2 3.3 4.1 
企業 4 13 6 23 企業 2.1 7.0 2.9 3.9 
その他 11 17 12 40 その他 5.9 9.1 5.7 6.8 
EN 29 38 27 94 EN 15.4 20.3 12.9 16.1 
N-EN 159 149 183 491 N-EN 84.6 79.7 87.1 83.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
AlO. あなたの組織は団体会員の身分として、他の社会組織に参加していますか。!alOOQ
度数 北呆市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 19 33 27 79 ある 10.1 17.6 12.9 13.5 
ない 165 142 182 489 ない 87.8 75.9 86.7 83.6 
EN 184 175 209 568 EN 97.9 93.6 99.5 97.1 
N-EN 4 12 I 17 N-EN 2.1 6.4 0.5 2.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
参加している団体数!a1010l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
l団体 14 19 19 52 l団体 7.4 10.2 9.0 8.9 
2団体 3 7 4 14 2団体 1.6 3.7 1.9 2.4 
3団体 1 ゜ 2 3団体 0.5 0.5 0.0 0.3 
5団体 ゜ ゜ 1 l 5団体 0.0 0.0 0.5 0.2 
6団体 ゜ 2 6団体 0.5 0.5 0.0 0.3 
EN 19 28 24 71 EN 10.1 15.0 11.4 12.1 
N-EN 169 159 186 514 N-EN 89.9 85.0 88.6 87.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
， 
All. あなたの組織の執行機構の常勤、非常勤スタッフ数、ボランティア数をご記入ください。
1. 常勤スタッフ数!al1011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口
-:-吋
0人 21 13 23 57 0人 11.2 7.0 11.0 9.7 
1人 6 13 17 36 1人 3.2 7.0 8.1 6.2 
2人 16 29 27 72 2人 8.5 15.5 12.9 12.3 
3,-...,,4人 25 .) ,..,,.., .) 59 117 3 ,...,.,,4人 l 3.3 17.6 28.1 20.0 
5,...,, 9人 39 34 43 116 5,-...,9人 20.7 18.2 20.5 19.8 
10-29人 46 32 .) ') .) "'.り I 1 I 10�29人 24.5 17. I 15.7 19.0 
30,-..,49人 21 1 1 5 37 30,....,49人 11.2 5.9 2.4 6.3 
50,-...,;99人 6 3 10 50,.._,99人 3.2 1.6 0.5 1.7 
100人～ 3 6 10 100人～ 1.6 3.2 0.5 1.7 
EN 183 174 209 566 EN 97.3 93.0 99.5 96.8 
N-EN 5 13 1 19 N-EN 2.7 7.0 0.5 3.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 非常勤スタッフ数!a1102}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=計
0人 58 41 96 195 0人 30.9 21.9 45.7 33.3 
1人 14 17 26 57 1人 7.4 9.1 12.4 9.7 
2人 21 25 30 76 2人 11.2 13.4 14.3 13.0 
3-4人 31 31 15 77 3,-..,;4人 16.5 16.6 7 .1 13.2 
5-9人 26 26 16 68 5,-....,9人 13.8 13.9 7.6 11.6 
10,..,,29人 21 16 19 56 10,-...,29人 11.2 8.6 9.0 9.6 
30-49人 1 3 1 5 30,...,,49人 0.5 1.6 0.5 0.9 
50-99人 ゜ 3 ゜ 3 50r,J99人 0.0 1.6 0.0 0.5 
100人～ ゜ 2 100人～ 0.0 0.5 0.5 0.3 
EN 172 163 204 539 EN 91.5 87.2 97.1 92. I
N-EN 16 24 6 46 N-EN 8.5 12.8 2.9 7.9
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. ボランティア数(a1103}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 116 82 169 367 0人 61.7 43.9 80.5 62.7 
1人 4 5 5 14 1人 2.1 2.7 2.4 2.4 
2人 3 5 3 11 2人 1.6 2.7 1.4 1.9 
3-4人 6 6 5 17 3,..._,4人 3.2 3.2 2.4 2.9 
5-9人 ， 7 6 22 5�9人 4.8 3.7 2.9 3.8 
1 O"J29人 14 5 7 26 10-29人 7.4 2.7 3.3 4.4 
30,...,49人 2 ゜ .) ") 30-49人 0.5 1.1 0.0 0.5 
50r.J99人 2 2 5 50-99人 1.1 1.1 0.5 0.9 
100人～ 6 6 5 17 100人～ 3.2 3.2 2.4 2.9 
EN 161 120 201 482 EN 85.6 64.2 95.7 82.4 
N-EN 27 67 ， 103 N-EN 14.4 35.8 4.3 17.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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A12. あなたの組織の常勤スタッフの基本状況を紹介してください。
平均年齢1aI201}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
r.,J 30歳 38 24 28 90 ,..,_,30歳
31 ,-..J40歳 74 74 85 233 31 ,-...,40歳
41,-...,50歳 40 41 60 141 41 ,-...;50歳
51-60歳 10 16 16 42 51�60歳
61r,J70歳 3 6 8 17 61,-..,70歳
71 歳～ 2 3 6 71 歳～
EN 166 163 200 529 EN 
N-EN 22 24 10 56 N-EN
N 188 187 210 585 N 
男性の割合{a1202}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0% 22 21 I 44 0% 
l ,..,_, 10% 17 1 1 8 36 1'""J10% 
I I,.._, 20% 15 1 1 12 38 I 1�20% 
21-30% 24 18 19 61 21-30%
31,-...,40% 24 16 24 64 31-40%
41,.._,, 50% 28 21 33 82 41 "'50% 
51-60% 14 I I 20 45 51 r,.J60% 
61,-..;70% 10 20 12 42 61,...,70% 
71 ,..., 80% 14 13 10 37 71�80% 
81 -90% 6 7 7 20 81-90%
91,..,_, 100% 6 19 16 41 91-100%
EN 180 168 162 510 EN 
N-EN 8 19 48 75 N-EN
N 188 187 210 585 N 
短大・大学以上学歴をもつ常勤スタッフの割合!a1203}
度数
0% 
1�10% 
11 ,-..; 20% 
21-30%
31�40%
41-50%
51,-...,60% 
61,....,70% 
71,....,80% 
81 ""90% 
91 ""J I 00% 
EN 
N-EN
N
北京市浙江省黒竜江省合計％
19 19 
10 8 
I 5 ， 
6 ， 
4 8 
14 20 
7 7 ， ， 
17 18 
10 8 
63 52 
174 167 
14 20 
188 187 
10 
10 
10 
16 
27 
12 
10 
14 
8 
50 
168 
42 
210 
39 0% 
28 1""J10% 
34 11-20%
25 21-30%
28 31-40%
61 41,.._ 50% 
26 51-60%
28 61,...,70% 
49 71 ,.._,80% 
26 81,..,,90% 
165 91 ,..., I 00% 
509 EN 
76 N-EN
585 N 
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北京市
20.2 
39.4 
21.3 
5.3 
1.6 
0.5 
88.3 
11.7 
I 00.0 
北京市
11.7 
9.0 
8.0 
12.8 
12.8 
14.9 
7.4 
5.3 
7.4 
3.2 
3.2 
95.7 
4.3 
100.0 
北京市
10.1 
5.3 
8.0 
3.2 
2.1 
7.4 
3.7 
4.8 
9.0 
5.3 
33.5 
92.6 
7.4 
100.0 
浙江省黒竜江省 .,6.. 口 吾口十
12.8 13.3 ] 5.4 
39.6 40.5 39.8 
21.9 28.6 24.1 
8.6 7.6 7.2 
3.2 3.8 2.9 
1 1 1.4 1.0 
87.2 95.2 90.4 
12.8 4.8 9.6 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
11.2 0.5 7.5 
5.9 3.8 6.2 
5.9 5.7 6.5 
9.6 9.0 10.4 
8.6 11.4 10.9 
11.2 15.7 14.0 
5.9 9.5 7.7 
10.7 5.7 7.2 
7.0 4.8 6.3 
3.7 3.3 3.4 
10.2 7.6 7.0 
89.8 77.1 87.2 
10.2 22.9 12.8 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 ノ口ニ計
10.2 0.5 6.7 
4.3 4.8 4.8 
4.8 4.8 5.8 
4.8 4.8 4.3 
4.3 7.6 4.8 
10.7 12.9 10.4 
3.7 5.7 4.4 
4.8 4.8 4.8 
9.6 6.7 8.4 
4.3 3.8 4.4 
27.8 23.8 28.2 
89.3 80.0 87.0 
I 0.7 20.0 13.0 
100.0 100.0 100.0 
Al3. あなたの組織の常勤スタッフはどのような方式で報酬を受け取っていますか。
組織から給料を受け取るり人数即1301}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 78 130 209 0人 41.5 69.5 0.5 35.7 
1人 7 5 7 19 1人 3.7 2.7 3.3 3.2 
2人 8 7 10 25 2人 4.3 3.7 4.8 4.3 
3,..., 4人 7 6 38 51 3 ,--.;, 4人 3.7 3.2 18.1 8.7 
5-9人 14 ， 19 42 5 ,.._, 9人 7.4 4.8 9.0 7.2 
10,-..,.,29人 22 12 18 52 10,...,29人 11.7 6.4 8.6 8.9 
30,-..,;49人 ， 4 4 17 30,-..,;49人 4.8 2.1 1.9 2.9 
50 "-'99人 3 2 l 6 50-99人 1.6 1.1 0.5 1.0 
100人～ 3 2 ゜ 5 100人～ 1.6 1.1 0.0 0.9 
EN I 5 1 177 98 426 EN 80.3 94.7 46.7 72.8 
N-EN 37 10 112 159 N-EN 19.7 5.3 53.3 27.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
元の職場から給料を受け取るり人数}!a1302}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口そa十
0人 101 158 2 261 0人 53.7 84.5 1.0 44.6 
1人 5 5 5 15 1人 2.7 2.7 2.4 2.6 
2人 7 3 ， 19 2人 3.7 1.6 4.3 3.2 
3 ,_,4人 11 3 6 20 3'"'.J4人 5.9 1.6 2.9 3.4 
5r-J9人 8 5 5 18 5-9人 4.3 2.7 2.4 3 .1 
10-29人 5 3 7 15 10-29人 2.7 1.6 3.3 2.6 
30-49人 1 ゜ 2 30,-.;49人 0.5 0.5 0.0 0.3 
100人～ ゜ 2 100人～ 0.0 0.5 0.5 0.3 
EN 138 179 35 352 EN 73.4 95.7 16.7 60.2 
N-EN 50 8 175 233 N-EN 26.6 4.3 83.3 39.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
組織から手当のみを受け取るり人数l(al303l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
0人 128 163 3 294 0人 68.1 87.2 1.4 50.3 
1人 5 4 6 15 1人 2.7 2.1 2.9 2.6 
2人 4 4 4 12 2人 2.1 2.1 1.9 2.1 
3-4人 5 ゜ 2 7 3,-.,.;4人 2.7 0.0 1.0 1.2 
5-9人 2 4 2 8 5-9人 1.1 2.1 1.0 1.4 
10-29人 2 ゜ 7 ， 10,.._,29人 1.1 0.0 3.3 1.5 
30 ,-.; 49人 ゜ 2 30-49人 0.5 0.5 0.0 0.3 
EN 147 176 24 347 EN 78.2 94.1 11.4 59.3 
N-EN 41 1 1 186 238 N-EN 21.8 5.9 88.6 40.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ボランティアi人数即1304l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 134 166 3 303 0人 71.3 88.8 1.4 51.8 
1人 4 4 ， 17 1人 2.1 2.1 4.3 2.9 
2人 3 1 5 2人 1.6 0.5 0.5 0.9 
3,-,.;4人 2 ゜ 2 4 3 ,.._, 4人 1.1 0.0 1.0 0.7 
5 ,.._, 9人 ゜ 3 2 5 5 ""J 9人 0.0 l.6 1.0 0.9 
10-29人 ゜ 2 2 4 10,-...,29人 0.0 1.1 1.0 0.7 
EN 143 176 19 338 EN 76.1 94. l 9.0 57.8 
N-EN 45 1 1 191 247 N-EN 23.9 5.9 91.0 42.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
その他ぃ人数即13051
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..ロ-=計
0人 132 167 2 301 0人 70.2 89.3 1.0 51.5 
1人 3 2 7 12 1人 1.6 I.I 3.3 2.1 
2人 3 7 11 2人 0.5 1.6 3.3 1.9 
3�4人 2 2 12 16 3 ,-.,.,4人 1.1 1.1 5.7 2.7 
5�9人 2 1 1 1 14 5-9人 1.1 0.5 5.2 2.4 
]0"J29人 1 ゜ 4 5 1 O""J29人 0.5 0.0 1.9 0.9 
30人～ ゜ ゜ 1 30人～ 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 141 176 43 360 EN 75.0 94.1 20.5 61.5 
N-EN 47 11 167 225 N-EN 25.0 5.9 79.5 38.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A14. あなたの組織の常勤スタッフの元勤務先は次にあげる項目にどのくらいの人数がありますか。
高校卒業生�al40ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=-計
0人 86 101 3 190 0人 45.7 54.0 1.4 32.5 
1人 17 23 16 56 1人 9.0 12.3 7.6 9.6 
2人 14 17 26 57 2人 7.4 9.1 12.4 9.7 
3"J4人 ， ， 19 37 3 ,...,4人 4.8 4.8 9.0 6.3 
5�9人 16 8 14 38 5-9人 8.5 4.3 6.7 6.5 
10-29人 16 12 7 35 10,...,,29人 8.5 6.4 .) 勺..) ，， 6.0 
30-49人 4 3 ゜ 7 30,-..,49人 2.1 1.6 0.0 1.2 
50-99人 ゜ 2 I 3 so�99人 0.0 1.1 0.5 0.5 
100人～ ゜ 3 ゜ 3 100人～ 0.0 1.6 0.0 0.5 
EN 162 178 86 426 EN 86.2 95.2 41.0 72.8 
N-EN 26 ， 124 159 N-EN 13.8 4.8 59.0 27.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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元軍人�a14021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 125 162 4 291 0人 66.5 8'6.6 1.9 49.7 
1人 16 8 7 31 1人 8.5 4.3 3.3 5.3 
2人 12 3 5 20 2人 6.4 1.6 2.4 3.4 
3�4人 3 4 8 3 ,.._, 4人 0.5 1.6 1.9 1.4 
5,-...,9人 ゜ 2 5 "J9人 0.5 0.0 0.5 0.3 
1 Qr-w29人 2 ゜ 1 3 10"-'29人 1.1 0.0 0.5 0.5 
30人～ ゜ ゜ 1 30人～ 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 157 177 22 356 EN 83.5 94.7 I 0.5 60.9 
N-EN 31 10 188 229 N-EN 16.5 5.3 89.5 39. l
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府部門�a1403}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 136 159 6 301 0人 72.3 85.0 2.9 51.5 
1人 13 10 2 25 1人 6.9 5.3 1.0 4.3 
2人 3 3 7 2人 1.6 0.5 1.4 1.2 
3 r-.J 4人 ゜ 5 ゜ 5 3-4人 0.0 2.7 0.0 0.9 
5 ,.._, 9人 2 ゜ 2 4 5-9人 1.1 0.0 1.0 0.7 
10�29人 ゜ ゜ 10�29人 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 154 176 13 343 EN 81.9 94. l 6.2 58.6 
N-EN 34 1 1 197 242 N-EN 18.1 5.9 93.8 41.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
企業ial404!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口
-=a十
0人 89 115 6 210 0人 47.3 61.5 2.9 35.9 
1人 16 23 31 70 1人 8.5 12.3 14.8 12.0 
2人 16 ， 7 32 2人 8.5 4.8 3.3 5.5 
3,...,,4人 ， ， ， 27 3-4人 4.8 4.8 4.3 4.6 
5,..._,9人 15 11 4 30 5-9人 8.0 5.9 1.9 5.1 
10"J29人 12 12 7 31 10-29人 6.4 6.4 3.3 5.3 
30人～ 2 2 5 30人～ 1.1 1.1 0.5 0.9 
EN 159 181 65 405 EN 84.6 96.8 31.0 69.2 
N-EN 29 6 145 180 N-EN 15.4 3.2 69.0 30.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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事業単位!al405}
浙江省 黒竜江省 合計度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市
0人 100 125 5 230 0人 53.2 66.8 2.4 
39.3 
1人 18 20 17 55 1人 9.6 10.7 8.1 
9.4 
2人 18 7 1 1 36 2人 9.6 3.7 5.2 
6.2 
3 ,._,4人 13 7 11 31 3'"V 4人 6.9 3.7 5.2 
5.3 
5,_,9人 7 11 6 24 5,...,,9人 3.7 5.9 2.9 4.1 
10,-..,29人 3 5 4 12 10"'J29人 1.6 2.7 1.9 2.1 
30,...,_,49人 1 2 ゜ 3 30,-.J49人 0.5 1.1 0.0 0.5 
50,....,99人 ゜ ゜ 50,.._,99人 0.0 0.0 0.5 0.2 
EN 160 177 55 392 EN 85.1 94.7 26.2 67.0 
N-EN 28 10 155 193 N-EN 14.9 5.3 73.8 33.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ボランティア{at4061
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 109 139 5 253 0人 58.0 74.3 2.4 43.2 
1人 ， 14 18 41 1人 4.8 7.5 8.6 7.0 
2人 7 11 14 32 2人 3.7 5.9 6.7 5.5 
3-4人 ， 3 14 26 3�4人 4.8 1.6 6.7 4.4 
5'"'J9人 13 6 15 34 5,-...,9人 6.9 3.2 7.1 5.8 
10,..._,29人 ， 2 6 17 10,-..,;29人 4.8 1.1 2.9 2.9 
30,-,.,,49人 ゜ ゜ 30,...,49人 0.0 0.5 0.0 0.2 
50�99人 ゜ 1 ゜ 50-99人 0.0 0.5 0.0 0.2 
100人～ ゜ ゜ 100人～ 0.5 0.0 0.0 0.2 
EN 157 177 72 406 EN 83.5 94.7 34.3 69.4 
N-EN 31 10 138 179 N-EN 16.5 5.3 65.7 30.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
定年者!at4o7l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 92 121 6 219 0人 48.9 64.7 2.9 37.4 
1人 18 16 15 49 1人 9.6 8.6 7.1 8.4 
2人 13 19 11 43 2人 6.9 10.2 5.2 7.4 
3,.....,4人 11 8 10 29 3,-...,4人 5.9 4.3 4.8 5.0 
5 ,-..; 9人 18 6 6 30 5,....,9人 ，會6 3.2 2.9 5.1 
10-29人 7 7 2 16 10-29人 3.7 3.7 1.0 2.7 
30---.,49人 ゜ 2 ゜ 2 30-49人 0.0 1.1 0.0 0.3 
50,...,.,99人 ゜ 1 ゜ I 50-99人 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 159 180 50 389 EN 84.6 96.3 23.8 66.5 
N-EN 29 7 160 196 N-EN 15.4 3.7 76.2 33.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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'"—, "'・---・. 
その他(al408}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 -6..ロ-=計
0人 I I I 140 5 256 0人 59.0 74.9 2.4 43.8 
1人 12 12 ， _, ,..,_, ,.., 1人 6.4 6.4 4.3 5.6 
2人 7 6 l 1 24 2人 3.7 3.2 5.2 4.1 
3,-....,4人 10 8 12 30 3,....,,4人 5.3 4.3 5.7 5 .1 
5 ,-..; 9人 6 6 6 18 5,.....,9人 3.2 3.2 2.9 3 .1 
10,..._,29人 7 2 8 17 10�29人 3.7 1.1 3.8 2.9 
30,-...,49人 1 ゜ 2 30,-....,49人 0.5 0.5 0.0 0.3 
so,...._,99人 1 ゜ 2 50,,..,_,99人 0.5 0.5 0.0 0.3 
100人～ ゜ 2 100人～ 0.5 0.0 0.5 0.3 
EN 156 176 52 384 EN 83.0 94.1 24.8 65.6 
N-EN 32 1 1 158 201 N-EN 17.0 5.9 75.2 34.4 
N 188 187 210 585 N I 00.0 100.0 100.0 100.0 
A15. あなたの組織はスタッフのために年金、あるいは保険に加入していますか。
常勤スタッフ
養老年金[a1so11
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=計
加入している 99 116 63 278 加入している 52.7 62.0 30.0 47.5 
加入していない 67 38 145 250 加入していない 35.6 20.3 69.0 42.7 
EN 166 154 208 528 EN 88.3 82.4 99.0 90.3 
N-EN 22 .) ") .) ") 2 57 N-EN 11.7 17.6 1.0 9.7 
N 188 187 210 585 N I 00.0 100.0 100.0 100.0 
医療保険�al502}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=計
加入している 88 108 62 258 加入している 46.8 57.8 29.5 44.1 
加入していない 71 41 147 259 加入していない 37.8 21.9 70.0 44.3 
EN 159 149 209 517 EN 84.6 79.7 99.5 88.4 
N-EN 29 38 1 68 N-EN 15.4 20.3 0.5 11.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
失業保険�a1so3l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 80 92 42 214 加入している 42.6 49.2 20.0 36.6 
加入していない 77 48 167 292 加入していない 41.0 25.7 79.5 49.9 
EN 157 140 209 506 EN 83.5 74.9 99.5 86.5 
N-EN 31 47 I 79 N-EN 16.5 25.1 0.5 13.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
住宅積立金!a15042
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口-:-吋
加入している 56 43 24 123 加入している 29.8 23.0 11.4 21.0 
加入していない 99 82 184 365 加入していない 52.7 43.9 87.6 62.4 
EN 155 125 208 488 EN 82.4 66.8 99.0 83.4 
N-EN 33 62 2 97 N-EN 17.6 33.2 1.0 16.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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非常勤スタッフ
養老年金�alSOS} 
浙江省 黒竜江省度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 合計
加入している 15 15 8 38 加入している 8.0 8.0 3.8 6.5 
加入していない 11 8 71 199 388 加入していない 62.8 38.0 94.8 66.3 
EN 133 86 207 426 EN 70.7 46.0 98.6 72.8 
N-EN 55 101 3 159 N-EN 29.3 54.0 1.4 27.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
医療保険!atso6l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=計
加入している 12 12 I I 35 加入している 6.4 6.4 5.2 6.0 
加入していない 119 73 197 389 加入していない 63.3 39.0 93.8 66.5 
EN 131 85 208 424 EN 69.7 45.5 99.0 72.5 
N-EN 57 102 2 161 N-EN 30.3 54.5 1.0 27.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
失業保険{a1so1l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
加入している 31 1 I 5 47 加入している 16.5 5.9 2.4 8.0 
加入していない 11 1 74 202 387 加入していない 59.0 39.6 96.2 66.2 
EN 142 85 207 434 EN 75.5 45.5 98.6 74.2 
N-EN 46 102 3 151 N-EN 24.5 54.5 1.4 25.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
住宅積立金!a1sos1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 17 5 I 23 加入している 9.0 2.7 0.5 3.9 
加入していない 117 80 206 403 加入していない 62.2 42.8 98.1 68.9 
EN 134 85 207 426 EN 71.3 45.5 98.6 72.8 
N-EN 54 102 3 159 N-EN 28.7 54.5 1.4 27.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ボランティア
養老年金!a1so9l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口-=計
加入している 3 2 ゜ 5 加入している 1.6 1.1 0.0 0.9 
加入していない 126 59 205 390 加入していない 67.0 31.6 97.6 66.7 
EN 129 61 205 395 EN 68.6 32.6 97.6 67.5 
N-EN 59 126 5 190 N-EN 31.4 67.4 2.4 32.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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医療保険1a1s101
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
―
加入している 10 2 1 13 加入している 5.3 1.1 0.5 2.2 
加入していない 125 59 204 388 加入していない 66.5 31.6 97.1 66.3 
EN 135 61 205 401 EN 71.8 32.6 97.6 68.5 
N-EN 53 126 5 184 N-EN 28.2 67.4 2.4 31.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
失業保険!alSlll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 5 I 7 加入している 2.7 0.5 0.5 1.2 
加入していない 124 61 204 389 加入していない 66.0 32.6 97. l 66.5 
EN 129 62 205 396 EN 68.6 33.2 97.6 67.7 
N-EN 59 125 5 189 N-EN 31.4 66.8 2.4 32.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
住宅積立金(a1s12l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 号口十
加入している 1 1 ゜ 2 加入している 0.5 0.5 0.0 0.3 
加入していない 126 61 205 392 加入していない 67.0 32.6 97.6 67.0 
EN 127 62 205 394 EN 67.6 33.2 97.6 67.4 
N-EN 61 125 5 191 N-EN 32.4 66.8 2.4 32.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 I 00.0 100.0 100.0 
A16. あなたの組織の最も重要な指導者（主任あるいは所長）の基本状況を紹介してください。
a年齢�a1601l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
40歳以下 36 32 51 119 40歳以下 19.1 1 7 .1 24.3 20.3 
41-60歳 127 124 130 381 41-60歳 67.6 66.3 61.9 65.1 
61歳以上 20 25 28 73 61歳以上 10.6 13.4 13.3 12.5 
EN 183 181 209 573 EN 97.3 96.8 99.5 97.9 
N-EN 5 6 I 12 N-EN 2.7 3.2 0.5 2.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 性別�a1602}
度数 北京市浙江省 黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
男性 126 145 131 402 男性 67.0 77.5 62.4 68.7 
女性 58 33 77 168 女性 30.9 17.6 36.7 28.7 
EN 184 178 208 570 EN 97.9 95.2 99.0 97.4 
N-EN 4 ， 2 15 N-EN 2.1 4.8 1.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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c. 教育水準1a1603l
百数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 
高卒以下言卒以下 ] 5 25 59 99 
短大以上 170 146 148 464 短大以上
EN 185 171 207 563 EN 
N-EN 3 16 3 22 N-EN
N 188 187 210 585 N 
d政治状況!al604)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 
共産党員 95 87 70 252 共産党員
民主諸党派 13 10 16 39 民主諸党派
無党派 70 71 121 262 無党派
EN 178 168 207 553 EN 
N-EN 10 19 3 32 N-EN
N 188 187 210 585 N 
e. 元勤務先(al 605}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 
政府部門 18 13 l 1 42 政府部門
企業 38 40 44 122 企業
事業単位 70 56 61 187 事業単位
社会組織 7 10 16 33 社会組織
その他 25 26 73 124 その他
EN 158 145 205 508 EN 
N-EN 30 42 5 77 N-EN
N 188 187 210 585 N 
f就任した最高行政ポスト{al606}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 
科級以下 85 78 163 326 科級以下
処級 36 26 29 91 処級
司局級 6 4 3 13 司局級
部級以上 2 ゜ 3 5 部級以上
EN 129 108 198 435 EN 
N-EN 59 79 12 150 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
上・人代代表であるか否か!a1607}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
はい 6 15 ， 30 はい
いいえ 107 147 196 450 いいえ
EN 113 162 205 480 EN 
N-EN 75 25 5 105 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 合計
8.0 13.4 28.1 16.9 
90.4 78.1 70.5 79.3 
98.4 9 I .4 98.6 96.2 
1.6 8.6 1.4 3.8 
100.0 100.0 100.0 I 00.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 .6-ロ=at
50.5 46.5 33.3 43.1 
6.9 5.3 7.6 6.7 
37.2 38.0 57.6 44.8 
94.7 89.8 98.6 94.5 
5.3 10.2 1.4 5.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
，亀6 7.0 5.2 7.2 
20.2 21.4 21.0 20.9 
37.2 29.9 29.0 32.0 
3.7 5.3 7.6 5.6 
13.3 13.9 34.8 21.2 
84.0 77.5 97.6 86.8 
16.0 22.5 2.4 13.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
45.2 41.7 77.6 55.7 
19.1 13.9 13.8 15.6 
3.2 2.1 1.4 2.2 
1.1 0.0 1.4 0.9 
68.6 57.8 94.3 74.4 
31.4 42.2 5.7 25.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
3.2 8.0 4.3 5.1 
56.9 78.6 93.3 76.9 
60.1 86.6 97.6 82.1 
39.9 13.4 2.4 17.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
ユー＇，ー・. "'". 一
←ュ・',.," '一 ,.,., 
''—''-
人代代表のレベル�al6082
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 今ロ -吋
全国級 ゜ 1 2 全国級 0.0 0.5 0.5 0.3 
省級 1 4 4 ， 省級 0.5 2.1 1.9 1.5 
区級 5 1 1 6 22 区級 2.7 5.9 2.9 3.8 
EN 6 16 l I .) f .) 勺 EN 3.2 8.6 5.2 5.6 
N-EN 182 171 199 552 N-EN 96.8 91.4 94.8 94.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
h. 政協委員であるか否か�a1609l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=-計
はい 2 21 14 37 はい 1.1 11.2 6.7 6.3 
いいえ 101 127 190 418 いいえ 53.7 67.9 90.5 71.5 
EN 103 148 204 455 EN 54.8 79.1 97.1 77.8 
N-EN 85 39 6 130 N-EN 45.2 20.9 2.9 22.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政協委員のレベル�al610l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口-:-計
全国級 ゜ ゜ 1 全国級 0.0 0.0 0.5 0.2 
省級 ゜ 2 3 省級 0.0 0.5 1.0 0.5 
区級 2 19 1 1 32 区級 I.I 10.2 5.2 5.5 
EN 2 20 15 38 EN I.I 10.7 7 .1 6.5 
N-EN 186 167 195 547 N-EN 98.9 89.3 92.9 93.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A17. あなたの組織の最近の選挙の中、最も重要な指導者（主任あるいは所長）の候補者はどのような方
式によって選ばれましたか。�al701} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 
業務主管単位 21 30 
の推薦
理事会の協議、 87 71 
推薦
社会公募 6 
会員間の自由 30 32 
競争選挙
その他 27 29 
EN 171 163 
N-EN 17 24 
N 188 187 
12 
32 
13 
101 
50 
208 
2 
210 
63 業務主管単位
の推薦
190 理事会の協議、
推薦
20 社会公募
}6j 勺 会員間の自由
競争選挙
106 その他
542 EN 
43 N-EN 
585 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口 -=叶
11.2 16.0 5.7 10.8 
46.3 38.0 15.2 32.5 
3.2 0.5 6.2 3.4 
16.0 17 .1 48.1 27.9 
14.4 15.5 23.8 18.1 
91.0 87.2 99.0 92.6 
9.0 12.8 1.0 7.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
第二部
Bl. あなたの組織は下記の機構を設置していますか。機構成員の人数、2009年に開催した会議の回数を
ご記入ください。
a. 取締役会
成員数!b0101}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 68 56 169 293 0人 36.2 29.9 80.5 50.1 
1人 ] 3 ゜ 4 1人 0.5 1.6 0.0 0.7 
2人 4 3 8 2人 2.1 1.6 0.5 1.4 
3-4人 43 38 20 101 3-4人 22.9 20.3 9.5 17.3 
5-9人 49 34 11 94 5-9人 26.1 18.2 5.2 16.1 
10-29人 4 3 8 10"'J29人 2.1 1.6 0.5 1.4 
50-99人 ゜ 1 2 50-99人 0.0 0.5 0.5 0.3 
100人～ 1 3 100人～ 0.5 0.5 0.5 0.5 
EN 170 139 204 513 EN 90.4 74.3 97.1 87.7 
N-EN 18 48 6 72 N-EN 9.6 25.7 2.9 12.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
会議の開催回数!b0102}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 75 58 2 135 0回 39.9 31.0 1.0 23.1 
1回 12 11 ， 32 1回 6.4 5.9 4.3 5.5 
2回 40 35 12 87 2回 21.3 18.7 5.7 14.9 
3-4回 14 13 2 29 3-4回 7.4 7.0 1.0 5.0 
5-9回 12 ， 5 26 5-9回 6.4 4.8 2.4 4.4 
I 0,...,29回 11 5 4 20 10-29回 5.9 2.7 1.9 3.4 
30-49回 2 ゜ ゜ 2 30-49回 1.1 0.0 0.0 0.3 
EN 166 131 34 331 EN 88.3 70.l 16.2 56.6 
N-EN 22 56 176 254 N-EN 11.7 29.9 83.8 43.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 監査役委員会
成員数(b0103}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 93 52 178 323 0人 49.5 27.8 84.8 55.2 
1人 17 14 8 39 1人 9.0 7.5 3.8 6.7 
2人 13 12 3 28 2人 6.9 6.4 1.4 4.8 
3-4人 27 32 1 1 70 3-4人 14.4 17 .1 5.2 12.0 
5-9人 7 ， 3 19 5�9人 3.7 4.8 1.4 3.2 
10,....,29人 1 1 3 10-29人 0.5 0.5 0.5 0.5 
30-49人 ゜ ゜ 30-49人 0.0 0.0 0.5 0.2 
100人～ ゜ ゜ 100人～ 0.0 0.0 0.5 0.2 
EN 158 120 206 484 EN 84.0 64.2 98.1 82.7 
N-EN 30 67 4 101 N-EN 16.0 35.8 '1.9 17.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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会議の開催回数!b0104}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
0回 102 57 2 161 0回 54.3 30.5 l.O 27.5 
1回 14 16 4 34 1回 7.4 8.6 1.9 5.8 
2回 14 19 4 37 2回 7.4 10.2 1.9 6.3 
3 ""4回 ， 11 5 25 3,..._,4回 4.8 5.9 2.4 4.3 
5 "'J 9回 10 4 1 15 5 ""9回 5.3 2.1 0.5 2.6 
10�29回 2 4 10,-..,29回 1.1 0.5 0.5 0.7 
EN 1 5 1 108 17 276 EN 80.3 57.8 8.1 47.2 
N-EN 37 79 193 309 N-EN 19.7 42.2 91.9 52.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C. 主任執務会議
成員数{b0105l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 86 62 160 308 0人 45.7 33.2 76.2 52.6 
1人 3 ゜ 1 4 1人 1.6 0.0 0.5 0.7 
2人 4 2 4 10 2人 2.1 1.1 1.9 1.7 
3,...,,4人 31 14 21 66 3 ,.._, 4人 16.5 7.5 10.0 11.3 
5rv9人 22 13 8 43 5 ,...;9人 11.7 7.0 3.8 7.4 
10-29人 6 10 8 24 10�29人 3.2 5.3 3.8 4.1 
30-49人 2 ゜ 3 30-49人 0.5 1.1 0.0 0.5 
50,....,99人 l ゜ ゜ 50r-J99人 0.5 0.0 0.0 0.2 
100人～ ゜ ゜ 100人～ 0.0 0.0 0.5 0.2 
EN 154 103 203 460 EN 81.9 55.1 96.7 78.6 
N-EN 34 84 7 125 N-EN 18.1 44.9 3.3 21.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
会議の開催回数�b0106l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 88 65 3 156 0回 46.8 34.8 1.4 26.7 
1回 1 2 4 1回 0.5 0.5 1.0 0.7 
2回 5 2 4 11 2回 2.7 1.1 1.9 1.9 
3,......4回 15 8 17 40 3 "'J4回 8.0 4.3 8.1 6.8 
5,-...,9回 16 7 ， 32 5-9回 8.5 3.7 4.3 5.5 
10-29回 22 13 5 40 10,...,,29回 11.7 7.0 2.4 6.8 
30,.._,49回 ., ＾ 6 3 12 30,.._,49回 1.6 3.2 1.4 2.1 
50,...,,99回 .) ＾ぅ 5 50,-.,.;99回 1.6 0.5 0.5 0.9 
EN 153 103 44 300 EN 81.4 55.1 21.0 51.3 
N-EN 35 84 166 285 N-EN 18.6 44.9 79.0 48.7 
N 188 187 210 585 N l 00.0 100.0 100.0 100.0 
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B2. あなたの組織の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。!b02011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
省部級 7 5 21 33 省部級 3.7 2.7 10.0 5.6 
地庁級 23 39 37 99 地庁級 12.2 20.9 17.6 16.9 
県処級 87 65 69 221 県処級 46.3 34.8 32.9 37.8 
科級 16 28 45 89 科級 8.5 15.0 21.4 15.2 
ない 35 22 38 95 ない 18.6 11.8 18.1 16.2 
EN 168 159 210 537 EN 89.4 85.0 100.0 91.8 
N-EN 20 28 ゜ 48 N-EN I 0.6 15.0 0.0 8.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B3. あなたの組織は業務主管単位とどのような関係にありますか。あてはまるもの全てをお答えください。
1. 事務所を提供する�b0301l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 23 24 12 59 はい 12.2 12.8 5.7 10.1 
いいえ 136 125 189 450 いいえ 72.3 66.8 90.0 76.9 
EN 159 149 201 509 EN 84.6 79.7 95.7 87.0 
N-EN 29 38 ， 76 N-EN 15.4 20.3 4.3 13.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 人員を派遣し、給料を支払う!b0302}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 15 16 I I 42 はい 8.0 8.6 5.2 7.2 
いいえ 144 133 190 467 いいえ 76.6 71.1 90.5 79.8 
EN 159 149 201 509 EN 84.6 79.7 95.7 87.0 
N-EN 29 38 ， 76 N-EN 15.4 20.3 4.3 13.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 財政拠出�b0303l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口舌口十
はい 22 13 7 42 はい 11. 7 7.0 3.3 7.2 
いいえ 137 136 194 467 いいえ 72.9 72.7 92.4 79.8 
EN 159 149 201 509 EN 84.6 79.7 95.7 87.0 
N-EN 29 38 ， 76 N-EN 15.4 20.3 4.3 13.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 指導者を推薦・決定する!b03041
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 15 14 11 40 はい 8.0 7.5 5.2 6.8 
いいえ 144 135 190 469 いいえ 76.6 72.2 90.5 80.2 
EN 159 149 201 509 EN 84.6 79.7 95.7 87.0 
N-EN 29 38 ， 76 N-EN 15.4 20.3 4.3 13.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5. 年度会議に出席{b0305l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 27 30 40 97 はい 14.4 16.0 19.0 I 6.6 
いいえ 132 119 161 412 いいえ 70.2 63.6 76.7 70.4 
EN 159 149 201 509 EN 84.6 79.7 95.7 87.0 
N-EN 29 38 ， 76 N-EN 15.4 20.3 4.3 13.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6年度活動報告を審査�b0306)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 104 87 109 300 はい 55.3 46.5 51.9 51.3 
いいえ 58 62 92 212 いいえ 30.9 33.2 43.8 36.2 
EN 162 149 201 512 EN 86.2 79.7 95.7 87.5 
N-EN 26 38 ， 73 N-EN 13.8 20.3 4.3 12.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 財務状況を審査する�b0307l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 舌口十
はい 56 55 57 168 はい 29.8 29.4 27.1 28.7 
いいえ 104 94 144 342 いいえ 55.3 50.3 68.6 58.5 
EN 160 149 201 510 EN 85.1 79.7 95.7 87.2 
N-EN 28 38 ， 75 N-EN 14.9 20.3 4.3 12.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. その他!b0308}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 21 21 40 82 はい 11.2 11.2 19.0 14.0 
いいえ 138 128 161 427 いいえ 73.4 68.4 76.7 73.0 
EN 159 149 201 509 EN 84.6 79.7 95.7 87.0 
N-EN 29 38 ， 76 N-EN 15.4 20.3 4.3 13.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B4. あなたの組織の業務主管単位の指導者は通常、組織の活動にどの程度参加していますか。!b0401}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全ての活動 17 18 29 64 全ての活動 9.0 9.6 13.8 10.9 
多数の活動 54 47 47 148 多数の活動 28.7 25.1 22.4 25.3 
少数の活動 84 91 94 269 少数の活動 44.7 48.7 44.8 46.0 
参加したことは 22 17 39 78 参加したことは 11. 7 9.1 18.6 13.3 
ない ない
EN 177 173 209 559 EN 94. l 92.5 99.5 95.6 
N-EN 1 1 14 1 26 N-EN 5.9 7.5 0.5 4.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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BS. 総じて、あなたの組織と業務主管単位の関係は緊密ですか。{b0501}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に緊密 38 38 36 112 非常に緊密 20.2 20.3 17.1 19.1 
比較的緊密 70 73 64 207 比較的緊密 37.2 39.0 30.5 35.4 
ふつう 56 53 62 171 ふつう 29.8 28.3 29.5 29.2 
連絡が少ない ， 13 21 43 連絡が少ない 4.8 7.0 10.0 7.4 
連絡がない 1 1 1 1 13 連絡がない 0.5 0.5 5.2 2.2 
はっきり言えな 6 6 16 28 はっきり言えな 3.2 3.2 7.6 4.8 し‘ し‘
EN 180 184 210 574 EN 95.7 98.4 100.0 98.1 
N-EN 8 3 ゜ 11 N-EN 4.3 1.6 0.0 1.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B6. あなたの組織の活動と発展にとって、より大きな影響力をもっているのは業務主管単位ですか、それ
とも猛国迄配管理盟薗逗遥邁茫nで工かsi (b0601} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
業務主管単位 116 125 113 354 業務主管単位
民政部門 56 42 94 192 民政部門
EN 172 167 207 546 EN 
N-EN 16 20 3 39 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
61.7 66.8 53.8 60.5 
29.8 22.5 44.8 32.8 
91.5 89.3 98.6 93.3 
8.5 10.7 1.4 6.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
B7. 社会団体は自らの業務主管単位に「掛寡」（活動を認可される代わりに、様々な公式・非公式の指導
を受けること）すべきと思いますか。また、その理由は何ですか。
「掛算」すぺきか否か{b070ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
「掛罪」すべき 108 109 103 320 「掛雛」すべきで 57.4 58.3 49.0 54.7 
である ある
「掛罪」すべき 60 56 105 221 「掛雛」すべきで 31.9 29.9 50.0 37.8 
でない ない
EN 168 165 208 541 EN 89.4 88.2 99.0 92.5 
N-EN 20 22 2 44 N-EN 10.6 11.8 1.0 7.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
「掛寡」すべきである理由
1. 政府と社会は一 つのシステムに槌合されるべきである(b0711}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 31 16 21 68 該当する 16.5 8.6 10.0 11.6 
該当しない 59 78 82 219 該当しない 31.4 41.7 39.0 37.4 
EN 90 94 103 287 EN 47.9 50.3 49.0 49.1 
N-EN 98 93 107 298 N-EN 52.1 49.7 51.0 50.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 社団が一 部の政府機能を分担するのに有利である!b0712}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
該当する 51 39 36 126 該当する
該当しない 39 54 67 160 該当しない
EN 90 93 103 286 EN 
N-EN 98 94 107 299 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
3. 政府の社団に対する管理に便利である�b07131
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
該当する 53 55 49 157 該当する
該当しない 38 38 54 130 該当しない
EN 91 93 103 287 EN 
N-EN 97 94 107 298 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
4. 社団機能の強化に有利である�b0714l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
該当する 56 47 50 153 該当する
該当しない 35 46 53 134 該当しない
EN 91 93 103 287 EN 
N-EN 97 94 107 298 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
5. 社団職員の安定に有利である{b0715}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
該当する 31 29 30 90 該当する
該当しない 59 64 73 196 該当しない
EN 90 93 103 286 EN 
N-EN 98 94 107 299 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である(b0716}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
該当する 33 30 31 94 該当する
該当しない 57 63 72 192 該当しない
EN 90 93 103 286 EN 
N-EN 98 94 107 299 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
7. 社団の地位向上に有利である!b0717}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
該当する 57 57 40 ]54 該当する
該当しない 34 36 63 133 該当しない
EN 91 93 103 287 EN 
N-EN 97 94 107 298 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..,ロ -::-叶
27.1 20.9 17 .1 21.5 
20.7 28.9 3 1.9 27.4 
47.9 49.7 49.0 48.9 
52.1 50.3 51.0 51.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 4口ふ 吾口十
28.2 29.4 23.3 26.8 
20.2 20.3 25.7 22.2 
48.4 49.7 49.0 49.1 
51.6 50.3 51.0 50.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=-吋
29.8 25. l 23.8 26.2 
18.6 24.6 25.2 22.9 
48.4 49.7 49.0 49.1 
51.6 50.3 51.0 50.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
16.5 15.5 14.3 15.4 
31.4 34.2 34.8 33.5 
47.9 49.7 49.0 48.9 
52.1 50.3 51.0 5 I I 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
17.6 16.0 14.8 16.1 
30.3 33.7 34.3 32.8 
47.9 49.7 49.0 48.9 
52.1 50.3 51.0 51.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口ニ計
30.3 30.5 19.0 26.3 
18.1 19.3 30.0 22.7 
48.4 49.7 49.0 49.1 
51.6 50.3 51.0 50.9 
100.0 I 00.0 100.0 100.0 
「掛霧」すべきない理由
1. 政府と社会は厳格に分離すべきである(b072ll
浙江省黒竜江省度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 合計
該当する 13 6 10 29 該当する 6.9 3.2 4.8 5.0 
該当しない 37 38 95 170 該当しない 19.7 20.3 45.2 29.1 
EN 50 44 105 199 EN 26.6 23.5 50.0 34.0 
N-EN 138 143 105 386 N-EN 73.4 76.5 50.0 66.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 社団が独立して 一部の政府職能を分担するのに有利である(b0722l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 12 12 24 48 該当する 6.4 6.4 11.4 8.2 
該当しない 37 31 81 149 該当しない 19.7 16.6 38.6 25.5 
EN 49 43 105 197 EN 26.1 23.0 50.0 33.7 
N-EN 139 144 105 388 N-EN 73.9 77.0 50.0 66.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 社団の自己管理に有利である!b0723}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 34 25 52 111 該当する 18.1 13.4 24.8 19.0 
該当しない 15 18 53 86 該当しない 8.0 9.6 25.2 14.7 
EN 49 43 105 197 EN 26.1 23.0 50.0 33.7 
N-EN 139 144 105 388 N-EN 73.9 77.0 50.0 66.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 社団の独立した発展に有利である{b0724}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 39 28 61 128 該当する 20.7 15.0 29.0 21.9 
該当しない 10 15 44 69 該当しない 5.3 8.0 21.0 11.8 
EN 49 43 105 197 EN 26.1 23.0 50.0 33.7 
N-EN 139 144 105 388 N-EN 73.9 77.0 50.0 66.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. より多くの会員を吸収するのに有利である�b0725l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する ， 8 16 33 該当する 4.8 4.3 7.6 5.6 
該当しない 38 35 89 162 該当しない 20.2 18.7 42.4 27.7 
EN 47 43 105 195 EN 25.0 23.0 50.0 33.3 
N-EN 141 144 105 390 N-EN 75.0 77.0 50.0 66.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である{b0726l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ -=計
該当する IO 8 15 33 該当する 5.3 4.3 7.1 5.6 
該当しない 40 35 90 165 該当しない 21.3 I 8.7 42.9 28.2 
EN 50 43 105 198 EN 26.6 23.0 50.0 33.8 
N-EN ]38 144 105 387 N-EN 73.4 77.0 50.0 66.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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7. 政府の支持獲得に有利である!b0727}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 21 14 27 62 該当する 11.2 7.5 12.9 10.6 
該当しない 29 31 78 138 該当しない 15.4 16.6 37. l 23.6 
EN 50 45 105 200 EN 26.6 24.1 50.0 34.2 
N-EN 138 144 105 387 N-EN 73.4 77.0 50.0 66.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
BS. あなたの組織は党組織を有していますか。!b0801l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,.口 -=吋
有している 23 20 11 54 有している 12.2 10.7 5.2 9.2 
有していない 156 155 199 510 有していない 83.0 82.9 94.8 87.2 
EN 179 175 210 564 EN 95.2 93.6 100.0 96.4 
N-EN ， 12 ゜ 21 N-EN 4.8 6.4 0.0 3.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B9. あなたの組織は活動する際にして、次にあげる項目にどのぐらいあてはまりますか。尺度に従い、お
選びください。
1. 規定を基にして組織運営する�b09012
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
全くあてはまら 2 3 6 全くあてはまらない ない
あまりあてはま 4 5 3 12 あまりあてはま
らない らない
，，か` つつ― 25 22 47 94 ふつう
あてはまる 30 39 55 124 あてはまる
よくあてはまる 115 101 102 318 よくあてはまる
EN 175 169 210 554 EN 
N-EN 13 18 ゜ 31 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
2. 組織の方針をできるだけ会員全体で決める!b0902}
�  � �  
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
全くあてはまら 3 2 3 8 全くあてはまら
ない ない
あまりあてはま ， 6 8 23 あまりあてはま
らない らない
ふつう 34 34 57 125 ふつう
あてはまる 56 62 56 174 あてはまる
よくあてはまる 65 55 86 206 よくあてはまる
EN 167 159 210 536 EN 
N-EN 21 28 ゜ 49 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
28 
北京市 浙江省 黒竜江省 よ口 吾口十
0.5 1.1 1.4 1.0 
2.1 2.7 1.4 2.1 
13.3 1 1.8 22.4 16.1 
16.0 20.9 26.2 2 1.2 
61.2 54.0 48.6 54.4 
93.1 90.4 100.0 94.7 
6.9 9.6 0.0 5.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1.6 1.1 1.4 1.4 
4.8 3.2 3.8 3.9 
18.1 18.2 27. l 21.4 
29.8 33.2 26.7 29.7 
34.6 29.4 41.0 35.2 
88.8 85.0 100.0 91.6 
11.2 15.0 0.0 8.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 組織の活動を行うには、専門的な知識や技能が必要である!b09031
百数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=吋
全くあてはまら ゜ ゜ 2 2 全くあてはまら 0.0 0.0 1.0 0.3 
ない ない
あまりあてはま 3 6 10 あまりあてはま 1.6 0.5 2.9 1.7 
らない らない
ふつう 31 21 58 110 ふつう 16.5 11.2 27.6 18.8 
あてはまる 30 46 45 121 あてはまる 16.0 24.6 21.4 20.7 
よくあてはまる 107 98 99 304 よくあてはまる 56.9 52.4 47.1 52.0 
EN 171 166 210 547 EN 91.0 88.8 100.0 93.5 
N-EN 17 21 ゜ 38 N-EN 9.0 11.2 0.0 6.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 組織の運営方針は創設者の理念と一 致する{b0904l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはまら 2 ゜ 3 全くあてはまら 1.1 0.0 0.5 0.5 ない ない
あまりあてはま 4 2 4 10 あまりあてはま 2.1 1.1 1.9 1.7 らない らない
ふつう 23 20 59 102 ふつう 12.2 10.7 28.1 17.4 
あてはまる 34 52 51 137 あてはまる 18.1 27.8 24.3 23.4 
よくあてはまる 106 91 95 292 よくあてはまる 56.4 48.7 45.2 49.9 
EN 169 165 210 544 EN 89.9 88.2 100.0 93.0 
N-EN 19 22 ゜ 41 N-EN I 0.1 11.8 0.0 7.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 組織の運営責任者は率先して問題解決法を提示する�b0905}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはまら ゜ 2 3 全くあてはまら 0.0 0.5 1.0 0.5 ない ない
あまりあてはま 3 10 14 あまりあてはま 1.6 0.5 4.8 2.4 らない らない
ふ、 つつ- 32 .) ,..,.)  60 125 ふつう 17.0 17.6 28.6 21.4 
あてはまる 38 60 41 139 あてはまる 20.2 32.1 19.5 23.8 
よくあてはまる 96 64 97 257 よくあてはまる 51.1 34.2 46.2 43.9 
EN 169 159 210 538 EN 89.9 85.0 100.0 92.0 
N-EN 19 28 ゜ 47 N-EN 10.1 15.0 0.0 8.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 会員同士で意見対立がある場合、時間がかかっても話し合う{b0906}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはまら 3 5 全くあてはまら 1.6 0.5 0.5 0.9 ない ない
あまりあてはま 5 2 6 13 あまりあてはま 2.7 1.1 2.9 2.2 らない らない
ふ、 つつ- 37 33 71 141 ふつう 19.7 17.6 33.8 24.1 
あてはまる 46 59 43 148 あてはまる 24.5 31.6 20.5 25.3 
よくあてはまる 74 59 89 222 よくあてはまる 39.4 31.6 42.4 37.9 
EN 165 154 210 529 EN 87.8 82.4 100.0 90.4 
N-EN 23 33 ゜ 56 N-EN 12.2 17.6 0.0 9.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
29 
7. 組織の目的や運営方針は会員に浸透する!b0907}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはまら ゜ 2 3 全くあてはまら 0.5 0.0 1.0 0.5 
ない ない
あまりあてはま 5 2 5 12 
あまりあてはま 2.7 1.1 2.4 2.1 
らない らない
ふつう 29 35 60 124 ふつう 15.4 18.7 28.6 21.2 
あてはまる 46 53 49 148 あてはまる 24.5 28.3 23.3 25.3 
よくあてはまる 82 68 94 244 よくあてはまる 43.6 36.4 44.8 41.7 
EN 163 158 210 531 EN 86.7 84.5 100.0 90.8 
N-EN 25 29 ゜ 54 N-EN 13.3 15.5 0.0 9.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 組織についての情報は会員間で共有される�b09081
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはまら
2 ゜ 2 4 全くあてはまら 1.1 0.0 1.0 0.7 
ない ない
あまりあてはま 4 2 4 10 
あまりあてはま 2.1 I.I 1.9 1.7 
らない らない
ふ` つつ― 35 31 58 124 ふつう 18.6 16.6 27.6 21 ◆ 2 
あてはまる 42 47 52 141 あてはまる 22.3 25.1 24.8 24.1 
よくあてはまる 80 80 94 254 よくあてはまる 42.6 42.8 44.8 43.4 
EN 163 160 210 533 EN 86.7 85.6 100.0 91.1 
N-EN 25 27 ゜ 52 N-EN 13.3 14.4 0.0 8.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B10. あなたの組織は日常活動をする上で、次にあげる機関、組織との接触状況をお教えてください。
1. 政府部門�blOOt1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
全く接触しない 4 4 
あまり頻繁では 42 58 
ない
頻繁 59 30 
比較的頻繁 37 38 
非常に頻繁 30 32 
EN 172 162 
N-EN 16 25 
N 188 187 
12 
79 
59 
38 
22 
210 ゜
210 
20 全く接触しない
179 あまり頻繁では
ない
148 頻繁
113 比較的頻繁
84 非常に頻繁
545 EN 
40 N-EN 
585 N 
2. 事業単位tb1002l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
全く接触しない 17 1 1 19 47 全く接触しない
あまり頻繁では 50 55 108 213 あまり頻繁では
ない ない
頻繁 45 41 46 132 頻繁
比較的頻繁 .) 勺.)'"") 34 24 91 比較的頻繁
非常に頻繁 18 15 13 46 非常に頻繁
EN 163 156 210 529 EN 
N-EN 25 31 ゜ 56 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
30 
北京市 浙江省 黒竜江省 ,b,..口
-=at 
2.1 2.1 5.7 3.4 
22.3 31.0 37.6 30.6 
31.4 16.0 28.1 25.3 
19.7 20.3 18.1 19.3 
16.0 17 .1 I 0.5 14.4 
91.5 86.6 100.0 93.2 
8.5 13.4 0.0 6.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 ム口ヽ吾口十
9.0 5.9 9.0 8.0 
26.6 29.4 51 .4 36.4 
23.9 21.9 21.9 22.6 
17.6 18.2 11.4 15.6 
9.6 8.0 6.2 7.9 
86.7 83.4 100.0 90.4 
13.3 16.6 0.0 9.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
ユ埠型籾迎四
度数 北京市浙江省黒竜江省合計
全く接触しない 8 6 25 39 
あまり頻繁では 47 64 83 194 
比較的頻繁
非常に頻繁
EN 
N-EN
N
61 
26 
20 
34 
30 
17 
162 151 
26 36 
188 187 
44 
40 
18 
％ 
全く接触しない
あまり頻繁では
ない
139 頻繁
96 比較的頻繁
55 非常に頻繁
210 523 EN 
0 62 N-EN 
210 585 N 
北京市 浙江省 黒竜江省
4.3 3.2 11.9 
25.0 
32.4 
13.8 
10.6 
86.2 
13.8 
100.0 
34.2 
18.2 
16.0 
9.1 
80.7 
19.3 
100.0 
39.5 
21.0 
19.0 
8.6 
100.0 
0.0 
100.0 
鰐
33.2 
23.8 
16.4 
9.4 
89.4 
10.6 
l 00.0
土他の民弁非企業単位(b1004)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計
全く接触しない 20 20 30 70 
あまり頻繁では 69 76 84 229 
比較的頻繁
非常に頻繁
EN 
N-EN
N
44 
22 
7 
28 
19 
7 
50 
32 
14 
％ 
全く接触しない
あまり頻繁では
ない
122 頻繁
73 比較的頻繁
28 非常に頻繁
162 150 210 522 EN 
26 37 0 63 N-EN 
188 187 210 585 N 
琶市
36.7 
23.4 
11. 7
3.7
86.2 
13.8 
100.0 
浙江省 黒竜江省
10.7 14.3 
40.6 40.0 
15.0 23.8 
10.2 15.2 
3.7 6.7 
80.2 
19.8 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
讐
39.1 
20.9 
12.5 
4.8 
89.2 
10.8 
100.0 
5. 基金会(blOOS)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計
全く接触しない 72 61 80 213 
あまり頻繁では 46 61 83 190 
比較的頻繁
非常に頻繁
EN 
N-EN
N
24 
7 
5 
12 
5 
4 
154 143 
34 44 
188 187 
31 
I I 
5 
％ 
全く接触しない
あまり頻繁では
ない
67 頻繁
23 比較的頻繁
14 非常に頻繁
210 507 EN 
0 78 N-EN
210 585 N 
北京市 浙江省 黒竜江省
38.3 32.6 38.1 
24.5 
12.8 
3.7 
2.7 
81.9 
18.1 
100.0 
32.6 
6.4 
2.7 
2.1 
76.5 
23.5 
100.0 
39.5 
14.8 
5.2 
2.4 
100.0 
0.0 
100.0 
ム升翌
32.5 
11.5 
3.9 
2.4 
86.7 
13.3 
100.0 
立業(bり佃）
彗
全く接触しない
あまり頻繁では
比較的頻繁
非常に頻繁
EN 
N-EN
N
北京市浙江省黒竜江省合計％
32 22 57 111 全く接触しない
64 47 80 191 あまり頻繁では
ない
33 41 41 115 頻繁
18 21 18 57 比較的頻繁
13 25 14 52 非常に頻繁
160 156 210 526 EN 
28 31 0 59 N-EN 
188 187 210 585 N 
北京市 浙江省 黒竜江省
17.0 11.8 27.1 
34.0 
17.6 
9.6 
6.9 
85.1 
14.9 
100.0 
25.1 
21.9 
11.2 
13.4 
83.4 
16.6 
100.0 
38.1 
19.5 
8.6 
6.7 
100.0 
0.0 
100.0 
ム叶閤
32.6 
19.7 
9.7 
8.9 
89.9 
I 0.1 
100.0 
31 
???
???
???
'"一
???
7. 社区居民委員会仲1007}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く接触しない 32 26 41 99 全く接触しない 17.0 13.9 19.5 16.9 
あまり頻繁では 42 52 88 182 あまり頻繁では 22.3 27.8 41.9 31.1 
ない ない
頻繁 48 33 41 122 頻繁 25.5 17.6 19.5 20.9 
比較的頻繁 23 23 23 69 比較的頻繁 12.2 12.3 11.0 11.8 
非常に頻繁 20 18 17 55 非常に頻繁 10.6 9.6 8.1 9.4 
EN 165 152 210 527 EN 87.8 81.3 100.0 90.1 
N-EN 23 35 ゜ 58 N-EN 12.2 18.7 0.0 9.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. その他�bl008l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しない 39 34 72 145 全く接触しない 20.7 18.2 34.3 24.8 
あまり頻繁では .) ").)  43 81 157 あまり頻繁では 17.6 23.0 38.6 26.8 
ない ない
頻繁 24 19 30 73 頻繁 12.8 10.2 14.3 12.5 
比較的頻繁 8 ， 14 3 I 比較的頻繁 4.3 4.8 6.7 5.3 
非常に頻繁 2 4 7 13 非常に頻繁 1.1 2.1 .) 勺. .) 勺 2.2 
EN 106 109 204 419 EN 56.4 58.3 97. l 71.6 
N-EN 82 78 6 166 N-EN 43.6 41.7 2.9 28.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B11. 2008年の四川大地震の募金活動をする際、あなたの組織は 万元の金額や物質を寄付しまし
た。!bllOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省
""'1万 140 137 196 473 -1万 74.5 73.3 93.3 
2,..,,, 9万 16 15 7 38 2'""J 9万 8.5 8.0 3.3 
10�49万 3 ゜ 1 4 10,...,49万 1.6 0.0 0.5 
so�99万 1 ゜ 2 50-99万 0.5 0.5 0.0 
100-499万 ゜ ゜ I 00-499万 0.5 0.0 0.0 
500万～ 1 1 6 ゜ 17 500万～ 5.9 3.2 0.0 
EN 172 ]59 204 535 EN 91.5 85.0 97.1 
N-EN 16 28 6 50 N-EN 8.5 15.0 2.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 
B12. 2009年、あなたの組織は 件のプロジェクトに資金を提供しました。{bl201}
度数
1゜ ,..._,, 19 
20�39 
40,.._, 
EN 
N-EN
N
北京市浙江省黒竜江省合計％
67 49 
70 59 
2 1 
2 ゜
141 109 
47 78 
188 187 
153 
35 
1 ゜
189 
21 
210 
269 0 
1 64 1'""J 1 9 
4 20,-..J 39 
2 40-
439 EN 
146 N-EN 
585 N 
32 
北京市 浙江省 黒竜江省
35.6 26.2 72.9 
37.2 31.6 16.7 
1.1 0.5 0.5 
1.1 0.0 0.0 
75.0 58.3 90.0 
25.0 41.7 10.0 
100.0 100.0 100.0 
合計
80.9 
6.5 
0.7 
0.3 
0.2 
2.9 
91.5 
8.5 
100.0 
合計
46.0 
28.0 
0.7 
0.3 
75.0 
25.0 
100.0 
B26. 公共サービスを提供する際、民弁非企業単位は政府機関より優れている点をお教えてください。重
要な順に3つまでご記入ください。
第一位{b2601l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
旧弊に縛らない 47 52 99 旧弊に縛らない 25.0 27.8 16.9 
先駆け的な活 先駆け的な活
効率的なサー 45 38 83 効率的なサービ 23.9 20.3 14.2 
ビスを提供する スを提供する
受益者のニー 39 45 84 受益者のニー 20.7 24.1 14.4 
ズに柔軟的に ズに柔軟的に
受益者のニー 14 15 29 受益者のニー 7.4 8.0 5.0 
ズに迅速に対 ズに迅速に対
サービスのコス 8 4 12 サービスのコス 4.3 2.1 2.1 
トを削減する トを削減する
公平なサービス ， 10 公平なサービス 4.8 0.5 1.7 
を提供 を提供
多元的な価値 2 ゜ 2 多元的な価値 1.1 0.0 0.3 
観を表現する 観を表現する
腐敗の危険を 6 2 8 腐敗の危険を 3.2 1.1 1.4 
減少する 減少する
EN 170 157 327 EN 90.4 84.0 55.9 
N-EN 18 30 258 N-EN 9.6 16.0 44.1 
N 188 187 585 N 100.0 100.0 100.0 
第二位{b2602}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..口 -;計
旧弊に縛らない 12 15 27 旧弊に縛らない 6.4 8.0 4.6 
先駆け的な活 先駆け的な活
効率的なサー 40 56 96 効率的なサービ 21.3 29.9 16.4 
ビスを提供する スを提供する
受益者のニー 56 45 101 受益者のニー 29.8 24.1 17.3 
ズに柔軟的に ズに柔軟的に
受益者のニー 19 16 35 受益者のニー 10.1 8.6 6.0 
ズに迅速に対 ズに迅速に対
サービスのコス 21 1 1 32 サービスのコス 11.2 5.9 5.5 
トを削減する トを削減する
公平なサービス 1 1 4 15 公平なサービス 5.9 2.1 2.6 
を提供 を提供
多元的な価値 6 6 12 多元的な価値 3.2 3.2 2.1 
観を表現する 観を表現する
腐敗の危険を 2 3 5 腐敗の危険を 1.1 1.6 0.9 
減少する 減少する
EN 167 156 323 EN 88.8 83.4 55.2 
N-EN 21 31 262 N-EN 11.2 16.6 44.8 
N 188 187 585 N 100.0 100.0 100.0 
33 
第三位�b2603l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
旧弊に縛らない 18 23 41 旧弊に縛らない 9.6 12.3 7.0 先駆け的な活 先駆け的な活
効率的なサー ， 20 29 効率的なサービ 4.8 10.7 5.0 ビスを提供する スを提供する
受益者のニー 32 42 74 受益者のニー 17.0 22.5 12.6 ズに柔軟的に ズに柔軟的に
受益者のニー 37 29 66 受益者のニー 19.7 15.5 11.3 ズに迅速に対 ズに迅速に対
サービスのコス 23 18 41 サービスのコス 12.2 9.6 7.0 トを削減する トを削減する
公平なサービス 14 4 18 公平なサービス 7.4 2.1 3.1 を提供 を提供
多元的な価値 12 1 1 23 多元的な価値 6.4 5.9 3.9 観を表現する 観を表現する
腐敗の危険を 18 8 26 腐敗の危険を 9.6 4.3 4.4 減少する 減少する
EN 163 155 318 EN 86.7 82.9 54.4 
N-EN 25 32 267 N-EN 13.3 17 .1 45.6 
N 188 187 585 N 100.0 I 00.0 100.0 
B27. 2009年、あなたの組織は活動を展開する際、社会公募、あるいはボランティアの応募を行ったこと
が西りま工か�(b270ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 44 40 25 109 ある 23.4 21.4 11.9 18.6 
ない 133 124 185 442 ない 70.7 66.3 88.1 75.6 
EN 177 164 210 551 EN 94.1 87.7 100.0 94.2 
N-EN I 1 23 ゜ 34 N-EN 5.9 12.3 0.0 5.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
参加人数{b2702}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 133 125 ゜ 258 0人 70.7 66.8 0.0 44.1 
1人 1 2 ゜ 3 1人 0.5 1.1 0.0 0.5 
2人 ゜ 3 2 5 2人 0.0 1.6 1.0 0.9 
3,....,4人 2 3 ゜ 5 3-4人 1.1 1.6 0.0 0.9 
5 ,-.; 9人 2 2 4 8 5 ,-..; 9人 1.1 1.1 1.9 1.4 
10 "-'29人 12 ， 6 27 10-29人 6.4 4.8 2.9 4.6 
30-49人 3 1 2 6 30,....,49人 1.6 0.5 1.0 1.0 
50-99人 8 6 4 18 50-99人 4.3 3.2 1.9 3.1 
IO I,....___, 199人 6 2 3 11 101,-..___,199人 3.2 1.1 1.4 1.9 
200人～ 6 7 4 17 200人～ 3.2 3.7 1.9 2.9 
EN 173 160 25 358 EN 92.0 85.6 11.9 61.2 
N-EN 15 27 185 227 N-EN 8.0 14.4 88.1 38.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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B28. あなたの組織は電子メールまたはインターネットを通じて、会員や外部と連絡を取っていますか．
1. 電子メールを通じて連絡を取る!b2801l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 139 120 91 350 はい 73.9 64.2 43.3 59.8 
いいえ 36 45 1 18 199 いいえ 19.1 24.1 56.2 34.0 
EN 175 165 209 549 EN 93.1 88.2 99.5 93.8 
N-EN 13 22 36 N-EN 6.9 11.8 0.5 6.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. インターネット上でホームページを開設している!b2802!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 86 58 34 178 はい 45.7 31.0 16.2 30.4 
いいえ 73 92 176 341 いいえ 38.8 49.2 83.8 58.3 
EN 159 150 210 519 EN 84.6 80.2 100.0 88.7 
N-EN 29 37 ゜ 66 N-EN 15.4 19.8 0.0 11.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B29. あなたの組織は過去3年間(2007-2009年）の出版物の種類および発行部数をご記入ください。
a. 新聞
内部出版（種類）(b2911)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0種類 160 137 205 502 0種類
1種類 6 6 3 15 1種類
2種類 ゜ 2 3 2種類
EN 166 145 209 520 EN 
N-EN 22 42 1 65 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
内部出版頃発行部数Hb2912}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
1 "J 99部 ゜ 3 ゜ .) ＾ 1�99部
I 00,...,499部 3 1 4 8 100,....,,499部
1000,-..,;4999部 ゜ 2 500�999部
100000部～ ゜ 2 1000部～
EN 5 6 4 15 EN 
N-EN 183 181 206 570 N-EN
N 188 187 210 585 N 
公開出版濯種類Hb2913l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0種類 164 143 205 512 0種類
1種類 1 ゜ 2 3 1種類
10種類 ゜ ゜ 10種類
EN 165 144 207 516 EN 
N-EN 23 43 3 69 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 合計
85.1 73.3 97.6 85.8 
3.2 3.2 1.4 2.6 
0.0 1.1 0.5 0.5 
88.3 77.5 99.5 88.9 
11.7 22.5 0.5 11.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.0 1.6 0.0 0.5 
1.6 0.5 1.9 1.4 
0.5 0.5 0.0 0.3 
0.5 0.5 0.0 0.3 
2.7 3.2 1.9 2.6 
97.3 96.8 98.1 97.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
87.2 76.5 97.6 87.5 
0.5 0.0 1.0 0.5 
0.0 0.5 0.0 0.2 
87.8 77.0 98.6 88.2 
12.2 23.0 1.4 11.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版漢発行部数凶b2914}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
100-499部 ゜
1000,,...,4999部 ゜
5000,.._, 19999部
EN 
N-EN 187 
N 188 
b. 雑誌
内部出版（種類）(b2921)
1゜ ゜
1 
186 
187 
100,-..;499部
1 2 1000-4999部゜ 1 5000,.....19999部
2 4 EN 
208 581 N-EN 
210 585 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0種類 150 142 206 498 0種類
1種類 15 2 2 19 1種類
2種類 1 ゜ 1 2 2種類
15種類 ゜ ゜ 15種類
EN 167 144 209 520 EN 
N-EN 21 43 65 N-EN
N 188 187 210 585 N 
内部出版!発行部数l�b2922}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
1-99部 I ゜ 2 1 "'99部
100-499部 2 1 1 4 1 oo,..._,499部
500-999部 ゜ ゜ 1 500-999部
1000-4999部 4 1 I 6 I 000,..., 4999部
5000-19999部 4 1 ゜ 5 5000-19999部
20000-99999 2 ゜ ゜ 2 20000-99999 
100000部～ ゜ 2 100000部～
EN 15 4 3 22 EN 
N-EN 173 183 207 563 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
公開出版濯種類Hb2923l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0種類 164 143 203 510 0種類
1種類 2 3 6 1種類
2種類 I 1 ゜ 2 2種類
3種類 ゜ ゜ 3種類
EN 166 146 207 519 EN 
N-EN 22 41 3 66 N-EN
N 188 187 210 585 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.0 0.0 0.5 0.2 
0.0 0.5 0.5 0.3 
0.5 0.0 0.0 0.2 
0.5 0.5 1.0 0.7 
99.5 99.5 99.0 99.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
79.8 75.9 98.1 85. l
8.0 1.1 1.0 3.2
0.5 0.0 0.5 0.3
0.5 0.0 0.0 0.2
88.8 77.0 99.5 88.9 
11.2 23.0 0.5 11.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.5 0.0 0.5 0.3 
1.1 0.5 0.5 0.7 
0.5 0.0 0.0 0.2 
2.1 0.5 0.5 1.0 
2.1 0.5 0.0 0.9 
1.1 0.0 0.0 0.3 
0.5 0.5 0.0 0.3 
8.0 2.1 1.4 3.8 
92.0 97.9 98.6 96.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
87.2 76.5 96.7 87.2 
0.5 1.1 1.4 1.0 
0.5 0.5 0.0 0.3 
0.0 0.0 0.5 0.2 
88.3 78. l 98.6 88.7 
11.7 21.9 1.4 11.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版［発行部数Mb2924l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
1 ,.._, 99部 ゜
100r,,J499部 ゜
500,..._,999部 1 
5000,.,_, 19999部 ゜
20000�99999 
EN 2 
N-EN 186 
N 188 
C. 書籍
内部出版（種類）(b2931)
゜゜
1゜ ゜
1 
186 
187 
1 1 r-..J 99部
2 2 100,..._,499部゜ 500,-..,999部
1 2 5000,..._, 19999部゜ 1 20000,.._,99999 
4 7 EN 
206 578 N-EN 
210 585 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0種類 159 137 203 499 0種類
1種類 6 3 4 13 1種類
2種類 4 ゜ 5 2種類
3種類 ゜ 2 3種類
EN 167 145 207 519 EN 
N-EN 21 42 3 66 N-EN
N 188 187 210 585 N 
内部出版§軒子部数Hb2932l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
1,...,.99部 ゜ ゜ 1�99部
500-999部 3 l 5 500r,J999部
1000,...,4999部 2 5 8 1000 r-.J 4999部
5000-19999部 2 4 5000,.._, 19999部
100000部～ ゜ ゜ I 100000部～
EN 7 8 4 19 EN 
N-EN 1 8 l 181 206 566 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
公開出版！種類Hb2933}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0種類 154 135 207 496 0種類
1種類 4 4 1 ， 1種類
2種類 ゜ 2 2種類
3種類以上 7 4 ゜ 1 1 3種類以上
EN 166 144 208 518 EN 
N-EN 22 40 2 67 N-EN
N 188 187 210 585 N 
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北京市 浙江省黒竜江省 ノ口 そ計
0.0 0.0 0.5 0.2 
0.0 0.0 1.0 0.3 
0.5 0.0 0.0 0.2 
0.0 0.5 0.5 0.3 
0.5 0.0 0.0 0.2 
1.1 0.5 1.9 1.2 
98.9 99.5 98.1 98.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北示市 浙江省 黒竜江省 合計
84.6 73.3 96.7 85.3 
3.2 1.6 1.9 2.2 
0.5 2.1 0.0 0.9 
0.5 0.5 0.0 0.3 
88.8 77.5 98.6 88.7 
11.2 22.5 1.4 11.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.0 0.0 0.5 0.2 
1.6 0.5 0.5 0.9 
1.1 2.7 0.5 1.4 
1.1 0.5 0.5 0.7 
0.0 0.5 0.0 0.2 
3.7 4.3 1.9 3.2 
96.3 96.8 98.1 96.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
81.9 72.2 98.6 84.8 
2.1 2.1 0.5 1.5 
0.5 0.5 0.0 0.3 
3.7 2.1 0.0 1.9 
88.3 77.0 99.0 88.5 
11.7 21.4 1.0 11.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版i発行部数Hb2934l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
1.....,99部 ゜
500,...,999部
1000 "-'4999部 4 
5000"'.J 19999部 3 
20000,...,_,99999 3 
100000部～ 2 
EN 13 
N-EN 175 
N 188 
d. 外国語出版物
内部出版（種類）(b2941)
゜゜
4 
4 
2 
1 1 
176 
187 
1 1 1,..._;99部゜ l 500 ""J 999部゜ 8 1000,-...,4999部゜ 7 5000,..,_, 19999部゜ 5 20000 ,.._, 99999 ゜ 3 100000部～
1 25 EN 
209 560 N-EN 
210 585 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0種類 166 146 208 520 0種類
2種類 ゜ ゜ 1 2種類
EN 167 146 208 521 EN 
N-EN 21 41 2 64 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
内部出版g発行部数Hb29421
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
500部 ゜ ゜ 1 500部
EN 1 ゜ ゜ 1 EN 
N-EN 187 187 210 584 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
公開出版g種類Hb2943l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0種類 165 146 208 519 0種類
1種類 ゜ ゜ 1種類
EN 166 146 208 520 EN 
N-EN 22 40 2 65 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
公開出版頃発行部数Hb2944}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
5000部 ゜ ゜ 1 5000部
EN 1 ゜ ゜ 1 EN 
N-EN 187 187 210 584 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
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北京市 浙迂：省 黒竜江省 A口-=吋
0.0 0.0 0.5 0.2 
0.5 0.0 0.0 0.2 
2.1 2.1 0.0 1.4 
1.6 2.1 0.0 1.2 
1.6 1.1 0.0 0.9 
1.1 0.5 0.0 0.5 
6.9 5.9 0.5 4.3 
93.1 94.1 99.5 95.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
88.3 78.1 99.0 88.9 
0.5 0.0 0.0 0.2 
88.8 78.1 99.0 89.1 
11.2 21.9 1.0 10.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.5 0.0 0.0 0.2 
0.5 0.0 0.0 0.2 
99.5 100.0 100.0 99.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口ニ計
87.8 78.1 99.0 88.7 
0.5 0.0 0.0 0.2 
88.3 78.1 99.0 88.9 
11.7 21.4 1.0 11.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.5 0.0 0.0 0.2 
0.5 0.0 0.0 0.2 
99.5 100.0 100.0 99.8 
100.0 100.0 100.0 I 00.0 
第三部
Cl. あなたの組織は、どの分野の政策に特に関心をもっていますか。
1. 財政政策!cOlOI 1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,..口
吾口十
ある 90 74 83 247 ある 47.9 39.6 39.5 42.2 
ない 93 103 127 323 ない 49.5 55.1 60.5 55.2 
EN 183 177 210 570 EN 97.3 94.7 100.0 97.4 
N-EN 5 10 ゜ 15 N-EN 2.7 5.3 0.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 金融政策{c0102}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 Aロ-=日十
ある 35 33 31 99 ある 18.6 17.6 14.8 16.9 
ない 148 144 179 471 ない 78.7 77.0 85.2 80.5 
EN 183 177 210 570 EN 97.3 94.7 100.0 97.4 
N-EN 5 10 ゜ 15 N-EN 2.7 5.3 0.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 貿易政策!cOl 031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 14 8 28 ある 3.2 7.5 3.8 4.8 
ない 176 163 202 541 ない 93.6 87.2 96.2 92.5 
EN 182 177 210 569 EN 96.8 94.7 100.0 97.3 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.2 5.3 0.0 2.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 業界の産業振興政策!c0104}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 81 110 72 263 ある 43.1 58.8 34.3 45.0 
ない 102 67 138 307 ない 54.3 35.8 65.7 52.5 
EN 183 177 210 570 EN 97.3 94.7 100.0 97.4 
N-EN 5 10 ゜ 15 N-EN 2.7 5.3 0.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 土木・建設・公共事業政策!c0105}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 17 24 16 57 ある 9.0 12.8 7.6 9.7 
ない 164 153 194 511 ない 87.2 81.8 92.4 87.4 
EN 181 177 210 568 EN 96.3 94.7 100.0 97.1 
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.7 5 、3 0.0 2.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. 運輸・交通政策�cOJ 062
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 号口t
ある 5 10 ， 24 ある 2.7 5.3 4.3 4.1 
ない 176 167 201 544 ない 93.6 89.3 95.7 93.0 
EN I 8 I 177 210 568 EN 96.3 94.7 100.0 97. l
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.7 5.3 0.0 2.9
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0
7. 通信 ・ 情報政策!c01071
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 17 14 13 44 ある 9.0 7.5 6.2 7.5 
ない 165 163 197 525 ない 87.8 87.2 93.8 89.7 
EN 182 177 210 569 EN 96.8 94.7 100.0 97.3 
N-EN 6 ]0 ゜ 16 N-EN 3.2 5.3 0.0 2.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 I 00.0 100.0 100.0 
8. 科学技術政策�c0108l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 35 55 36 126 ある 18.6 29.4 17. I 21.5 
ない 147 122 174 443 ない 78.2 65.2 82.9 75.7 
EN 182 177 210 569 EN 96.8 94.7 100.0 97.3 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.2 5.3 0.0 2.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 地域発展政策�c0109l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 55 42 41 138 ある 29.3 22.5 l 9.5 23.6 
ない 127 135 169 431 ない 67.6 72.2 80.5 73.7 
EN 182 177 210 569 EN 96.8 94.7 100.0 97.3 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.2 5.3 0.0 2.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 外交政策(c0110}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 9 5 20 ある 3.2 4.8 2.4 3.4 
ない 175 168 205 548 ない 93.1 89.8 97.6 93.7 
EN 1 81 177 210 568 EN 96.3 94.7 100.0 97 .1 
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.7 5.3 0.0 2.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 国防政策!cOllll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 よ口 苦口十
ある l 1 6 8 ある 0.5 0.5 2.9 l.4
ない 180 176 204 560 ない 95.7 94.1 97.1 95.7
EN 181 177 210 568 EN 96.3 94.7 I 00.0 97 .1 
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.7 5.3 0.0 2.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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12. 治安政策{c0112}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 30 32 27 89 ある I 6.0 17 .1 12.9 15.2 
ない 151 145 183 479 ない 80.3 77.5 87.1 8 l.9 
EN 181 177 210 568 EN 96.3 94.7 100.0 97.1 
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.7 5.3 0.0 2.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13. 司法政策!co1131
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 22 19 19 60 ある 11. 7 10.2 9.0 10.3 
ない 160 158 ]91 509 ない 85.1 84.5 91.0 87.0 
EN 182 177 210 569 EN 96.8 94.7 100.0 97.3 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.2 5.3 0.0 2.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方行政政策{cOl 141
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 61 82 92 235 ある 32.4 43.9 43.8 40.2 
ない 121 95 118 334 ない 64.4 50.8 56.2 57.1 
EN 182 177 210 569 EN 96.8 94.7 100.0 97.3 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.2 5.3 0.0 2.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 労働政策!c0115}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 60 51 29 140 ある 31.9 27.3 13.8 23.9 
ない 121 126 181 428 ない 64.4 67.4 86.2 73.2 
EN 181 177 210 568 EN 96.3 94.7 100.0 97.1 
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.7 5.3 0.0 2.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
16. 農業・林業・水産政策�c01162
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 10 18 34 ある 3.2 5.3 8.6 5.8 
ない 175 167 192 534 ない 93.1 89.3 91.4 91.3 
EN 181 177 210 568 EN 96.3 94.7 100.0 97.1 
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.7 5.3 0.0 2.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 消費者政策�co1171
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 28 20 38 86 ある 14.9 10.7 18.1 14.7 
ない 153 157 172 482 ない 81.4 84.0 81.9 82.4 
EN 181 177 210 568 EN 96.3 94.7 100.0 97.1 
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.7 5.3 0.0 2.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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18. 環境政策�c0118}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 メ口そat
ある 34 31 27 92 ある 18.1 16.6 12.9 15.7 
ない 149 146 183 478 ない 79.3 78.1 87.1 81.7 
EN 183 177 210 570 EN 97.3 94.7 100.0 97.4 
N-EN 5 10 ゜ 15 N-EN 2.7 5.3 0.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
19. 民政・福祉・医療政策!c0119}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 舌口十
ある 115 78 114 307 ある 61.2 41.7 54.3 52.5 
ない 68 99 96 263 ない 36.2 52.9 45.7 45.0 
EN 183 177 210 570 EN 97.3 94.7 100.0 97.4 
N-EN 5 10 ゜ 15 N-EN 2.7 5.3 0.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
20. 国際交流・援助政策1co1201
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 18 16 1 1 45 ある 9.6 8.6 5.2 7.7 
ない 165 161 199 525 ない 87.8 86.1 94.8 89.7 
EN 183 177 210 570 EN 97.3 94.7 100.0 97.4 
N-EN 5 10 ゜ 15 N-EN 2.7 5.3 0.0 2.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
21. 文教 ・ 学術 ・ スポーツ政策!co121 l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=吋
ある 50 46 48 144 ある 26.6 24.6 22.9 24.6 
ない 132 131 162 425 ない 70.2 70.1 77 .1 72.6 
EN 182 177 210 569 EN 96.8 94.7 100.0 97.3 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.2 5.3 0.0 2.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
22. その他�c01222
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 4 5 2 1 1 ある 2.1 2.7 1.0 l.9
ない 177 172 208 557 ない 94.1 92.0 99.0 95.2
EN 181 177 210 568 EN 96.3 94.7 100.0 97. l
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.7 5.3 0.0 2.9
N 188 187 210 585 N 100.0 l 00.0 l 00.0 100.0
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C2. 2009年、あなたの組織は政府部門とどのような活動を展開しましたか。その回数、効果をご記入くだ
さい。
1. 政府に政策提言をする［回数凶c020ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=i:it 
0回 137 106 179 422 0回 72.9 56.7 85.2 72.1 
1-5回 22 28 30 80 1 ,...__, 5回 11.7 15.0 14.3 13.7 
6-10回 5 1 ゜ 6 6,-..,., 10回 2.7 0.5 0.0 1.0 
1 1回～ 2 ゜ ゜ 2 1 1回～ 1.1 0.0 0.0 0.3 
EN 166 135 209 510 EN 88.3 72.2 99.5 87.2 
N-EN 22 52 75 N-EN 11.7 27.8 0.5 12.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. 政府に政策提言をするi効果Hco2021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口吾口·十
基本的に効果 5 8 14 基本的に効果 2.7 4.3 0.5 2.4 ない ない
効果が弱い 3 6 5 14 効果が弱い 1.6 3.2 2.4 2.4 
効果あり ， ， 19 37 効果あり 4.8 4.8 9.0 6.3 
効果が比較的 8 8 2 18 効果が比較的 4.3 4.3 1.0 3 .1 強い 強い
効果が非常に 7 4 3 14 効果が非常に 3.7 2.1 1.4 2.4 強い 強い
EN 32 35 30 97 EN 17.0 18.7 14.3 16.6 
N-EN 156 152 180 488 N-EN 83.0 81.3 85.7 83.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 政府の受託事務を受け取到回数Hco203l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 126 103 193 422 0回 67.0 55.1 91.9 72.1 
l "'5回 31 29 16 76 1 ,..,_, 5回 16.5 15.5 7.6 13.0 
6,.._,, I 0回 2 ゜ ゜ 2 6,-..;10回 1.1 0.0 0.0 0.3 
1 1回～ 3 ゜ 4 11回～ 0.5 1.6 0.0 0.7 
EN 160 135 209 504 EN 85.1 72.2 99.5 86.2 
N-EN 28 52 81 N-EN 14.9 27.8 0.5 13.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 政府の受託事務を受け取るg効果凶c0204}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=計
基本的に効果 ゜ ゜ 1 基本的に効果 0.0 0.5 0.0 0.2 ない ない
効果が弱い 2 ゜ 3 5 効果が弱い 1.1 0.0 1.4 0.9 
効果あり ， 7 5 21 効果あり 4.8 3.7 2.4 3.6 
効果が比較的 ， 18 4 31 効果が比較的 4.8 9.6 1.9 5.3 
強い 強い
効果が非常に 20 ， 4 33 効果が非常に 10.6 4.8 1.9 5.6 
強い 強い
EN 40 35 16 91 EN 21.3 18.7 7.6 15.6 
N-EN 148 152 194 494 N-EN 78.7 81.3 92.4 84.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 共同的に各種の活動を企画し、実施す到回数凶c0205}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 128 92 185 405 0回 68.1 49.2 88.1 69.2 
1-5回 31 38 24 93 I,....,, 5回 16.5 20.3 11.4 15.9 
6�10回 2 4 ゜ 6 6,.._,10回 I.I 2.1 0.0 1.0 
11回～ 2 ゜ 3 1 1回～ 1.1 0.5 0.0 0.5 
EN 163 135 209 507 EN 86.7 72.2 99.5 86.7 
N-EN 25 52 78 N-EN 13.3 27.8 0.5 13.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 l 00.0 100.0 100.0 
3. 共同的に各種の活動を企画し、実施するg効果Hco206}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口そ計
基本的に効果 ゜ 2 3 基本的に効果 0.0 0.5 1.0 0.5 
ない ない
効果が弱い 1 2 4 7 効果が弱い 0.5 I.I 1.9 1.2 
効果あり 4 16 ， 29 効果あり 2.1 8.6 4.3 5.0 
効果が比較的 12 17 5 34 効果が比較的 6.4 9.1 2.4 5.8 
強い 強い
効果が非常に 22 8 4 34 効果が非常に 11.7 4.3 1.9 5.8 
強い 強い
EN 39 44 24 107 EN 20.7 23.5 11.4 18.3 
N-EN 149 143 186 478 N-EN 79.3 76.5 88.6 81.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 政府の政策執行に対してモニタリングす釘回数凶c0207}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 157 125 198 480 0回 83.5 66.8 94.3 82.1 
1�5回 3 1 11 15 I ,.._, 5回 1.6 0.5 5.2 2.6 
6,..._, 10回 ゜ ゜ 1 6�10回 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 160 127 209 496 EN 85.1 67.9 99.5 84.8 
N-EN 28 60 89 N-EN 14.9 32.1 0.5 15.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 政府の政策執行に対してモニタリングする復］果凶co2os1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的に効果 3 基本的に効果 0.5 0.5 0.5 0.5 
ない ない
効果が弱い ゜ 3 4 効果が弱い 0.0 0.5 1.4 0.7 
効果あり 3 6 10 効果あり 1.6 0.5 2.9 1.7 
効果が比較的 ゜ 2 ゜ 2 効果が比較的 0.0 1.1 0.0 0.3 
強い 強い
効果が非常に ゜ 2 効果が非常に 0.5 0.0 0.5 0.3 
強い 強い
EN 5 5 I 1 21 EN 2.7 2.7 5.2 3.6 
N-EN 183 182 199 564 N-EN 97.3 97.3 94.8 96.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5. その他!!BJ数}!c0209}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計
=-- -o/o 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 154 97 204 455 0回 81.9 51.9 97.1 77.8 
1 ,-..; 5回 2 1 ゜ 3 1 ""5回 1.1 0.5 0.0 0.5 
6�10回 1 ゜ ゜ I 6,..._, 10回 0.5 0.0 0.0 0.2 
EN 157 98 204 459 EN 83.5 52.4 97.1 78.5 
N-EN 31 89 6 126 N-EN I 6.5 47.6 2.9 21.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. その他澤果1!c0210l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
効果が弱い ゜ ゜ 効果が弱い 0.5 0.0 0.0 0.2 
効果あり 2 ゜ ゜ 2 効果あり 1.1 0.0 0.0 0.3 
効果が比較的 ゜ ゜ I 効果が比較的 0.5 0.0 0.0 0.2 
強い 強い
効果が非常に ゜ ゜ 1 効果が非常に 0.0 0.0 0.5 0.2 
強い 強い
EN 4 ゜ 1 5 EN 2.1 0.0 0.5 0.9 
N-EN 184 ゜ 209 580 N-EN 97.9 0.0 99.5 99.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C3. 2009年、あなたの組織は政府機関に団体の意見や要求を提出する場合、次にあげるような行動を
取ったことがありますか。次の尺度に従い、お選びください。
1. 政府の組織した座談会に参加する恒回数凶c03011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 110 83 159 352 0回 58.5 44.4 75.7 60.2 
1 "J 5回 40 38 43 121 1-5回 21.3 20.3 20.5 20.7 
6-10回 3 4 4 l I 6-10回 1.6 2.1 1.9 1.9 
1 1回～ 3 ゜ 4 11回～ 1.6 0.5 0.0 0.7 
EN 156 126 206 488 EN 83.0 67.4 98.1 83.4 
N-EN 32 61 4 97 N-EN 17.0 32.6 1.9 16.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. 政府の組織した座談会に参加するi効果凶c0302)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 2 2 2 6 基本的効果な 1.1 1.1 1.0 1.0 
効果が弱い 6 6 ， 21 効果が弱い 3.2 3.2 4.3 3.6 
効果あり 22 21 27 70 効果あり 11.7 11.2 12.9 12.0 
効果が比較的 ， 17 7 33 効果が比較的 4.8 9.1 3.3 5.6 
に強い に強い
効果が非常に 15 5 5 25 効果が非常に 8.0 2.7 2.4 4.3 
強い 強い
EN 54 51 50 155 EN 28.7 27.3 23.8 26.5 
N-EN 134 136 160 430 N-EN 71.3 72.7 76.2 73.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出する匪回数凶c0303}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 129 96 184 409 0回 68.6 51.3 87.6 69.9 
1 ,.._, 5回 23 24 22 69 1 ,....,, 5回 12.2 12.8 10.5 11.8 
6,....,, 10回 2 ゜ 3 6rv 10回 0.5 1 1 0.0 0.5 
EN 153 122 206 481 EN 81.4 65.2 98.1 82.2 
N-EN 35 65 4 104 N-EN 18.6 34.8 1.9 17.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出するg効果Hc0304}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 2 5 3 10 基本的効果な 1.1 2.7 1.4 1.7 
効果が弱い 5 4 5 14 効果が弱い 2.7 2.1 2.4 2.4 
効果あり 1 1 14 12 37 効果あり 5.9 7.5 5.7 6.3 
効果が比較的 7 11 4 22 効果が比較的 3.7 5.9 1.9 3.8 
に強い に強い
効果が非常に 10 4 15 効果が非常に 5.3 2.1 0.5 2.6 
強い 強い
EN 35 38 25 98 EN 18.6 20.3 l I.9 16.8 
N-EN 153 149 185 487 N-EN 81.4 79.7 88.1 83.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 政府職員に電話をする、手紙を書く但回数凶c03052
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 132 100 183 415 0回 70.2 53.5 87.1 70.9 
1-s回 16 12 19 47 1 ,..._, 5回 8.5 6.4 9.0 8.0 
6 ""J I 0回 3 3 3 ， 6"'JIO回 1.6 1.6 1.4 1.5 
1 l回～ 5 7 1 1回～ 0.5 2.7 0.5 1.2 
EN 152 120 206 478 EN 80.9 64.2 98.1 81.7 
N-EN 36 67 4 107 N-EN 19.1 35.8 1.9 18.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 政府職員に電話をする、手紙を書く！効果11co3061
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 2 2 4 8 基本的効果な 1.1 1.1 1.9 1.4 
効果が弱い 4 4 5 13 効果が弱い 2.1 2.1 2.4 2.2 
効果あり 12 12 ， _) ')_, ') 効果あり 6.4 6.4 4.3 5.6 
効果が比較的 5 8 5 18 効果が比較的 2.7 4.3 2.4 3.1 
に強い に強い
効果が非常に 4 2 3 ， 効果が非常に 2.1 1.1 1.4 1.5 
強い 強い
EN 27 28 26 81 EN 14.4 15.0 12.4 13.8 
N-EN 161 159 184 504 N-EN 85.6 85.0 87.6 86.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、電話をかける！回数Hc0307}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0回 150 I 1 5 187 452 0回 79.8 6 1.5 89.0 77.3 
1,..._, 5回 3 2 19 24 ] ,..,_, 5回 1.6 1.1 9.0 4.1 
1 1回～ ゜ ゜ 1 1回～ 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 153 1 1 8 206 477 EN 81.4 63.1 98.1 81.5 
N-EN 35 69 4 108 N-EN 18.6 36.9 1.9 18.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、電話をかけるg効果凶c0308l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=計—
基本的効果な 1 2 4 基本的効果な 0.5 0.5 1.0 0.7 
効果が弱い 4 4 6 14 効果が弱い 2.1 2.1 2.9 2.4 
効果あり 3 5 10 18 効果あり 1.6 2.7 4.8 3.1 
効果が比較的 ゜ 3 4 効果が比較的 0.0 0.5 1.4 0.7 
に強い に強い
効果が非常に 3 効果が非常に 0.5 0.5 0.5 0.5 強い 強い
EN ， 12 22 43 EN 4.8 6.4 10.5 7.4 
N-EN 179 175 188 542 N-EN 95.2 93.6 89.5 92.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5個人的な関係を通じて政府に建議を提出する但回数凶c0309}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 136 109 192 437 0回 72.3 58.3 91.4 74.7 
1 ,.._,, 5回 14 10 12 36 I ""J 5回 7.4 5.3 5.7 6.2 
6-10回 2 2 5 6�10回 1.1 0.5 1.0 0.9 
11回～ ゜ ゜ 11回～ 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 152 121 206 479 EN 80.9 64.7 98.1 81.9 
N-EN 36 66 4 106 N-EN 19.1 35.3 1.9 18.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5個人的な関係を通じて政府に建議を提出する澤効果凶co31ol
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 2 3 2 7 基本的効果な 1.1 1.6 1.0 1.2 
効果が弱い 7 4 5 16 効果が弱い 3.7 2.1 2.4 2.7 
効果あり 12 10 6 28 効果あり 6.4 5.3 2.9 4.8 
効果が比較的 2 3 2 7 効果が比較的 1.1 1.6 1.0 1.2 に強い に強い
効果が非常に 2 2 5 効果が非常に 1.1 0.5 1.0 0.9 強い 強い
EN 25 21 17 63 EN 13.3 11.2 8.1 I 0.8 
N-EN 163 166 193 522 N-EN 86.7 88.8 91.9 89.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. メディアを通じて、団体の立場を明らかにする但回数凶c03lll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 143 113 193 449 0回 76.1 60.4 91.9 76.8 
1�5回 6 5 12 23 1 r,.J 5回 3.2 2.7 5.7 3.9 
6,..._, 10回 2 ゜ 3 6 "" 10回 0.5 1.1 0.0 0.5 
1 1回～ ゜ 2 1 1回～ 0.5 0.0 0.5 0.3 
EN 1 5 1 120 206 477 EN 80.3 64.2 98.1 81.5 
N-EN 37 67 4 108 N-EN 19.7 35.8 1.9 18.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. メディアを通じて、団体の立場を明らかにする澤効果凶co3121
度数 北示市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
基本的効果な ゜ 1 2 3 基本的効果な 0.0 0.5 1.0 0.5 
効果が弱い 4 2 2 8 効果が弱い 2.1 1.1 1.0 1.4 
効果あり 5 4 7 16 効果あり 2.7 2.1 3.3 2.7 
効果が比較的 2 4 3 ， 効果が比較的 1.1 2.1 1.4 1.5 
に強い に強い
効果が非常に 4 2 7 効果が非常に 2.1 0.5 1.0 1.2 
強い 強い
EN 15 12 16 43 EN 8.0 6.4 7.6 7.4 
N-EN 173 175 194 542 N-EN 92.0 93.6 92.4 92.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1他の団体と連合し、共同行動をと祠回数凶c03132
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 143 109 186 438 0回 76.1 58.3 88.6 74.9 
1 ,...., 5回 12 ， 19 40 l "'5回 6.4 4.8 9.0 6.8 
6�10回 ゜ ゜ 1 6�10回 0.0 0.0 0.5 0.2 
1 1回～ ゜ ゜ 11回～ 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 155 119 206 480 EN 82.4 63.6 98.1 82.1 
N-EN ,., j勺 68 4 105 N-EN 17.6 36.4 1.9 17.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1他の団体と連合し、共同行動をとる｛効果Hc03t4l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 3 ゜ 2 5 基本的効果な 1.6 0.0 1.0 0.9 
効果が弱い 3 2 5 10 効果が弱い 1.6 1.1 2.4 1.7 
効果あり 7 ， 8 24 効果あり 3.7 4.8 3.8 4.1 
効果が比較的 2 3 3 8 効果が比較的 1.1 1.6 1.4 1.4 
に強い に強い
効果が非常に 2 3 5 10 効果が非常に 1.1 1.6 2.4 1.7 
強い 強い
EN 17 17 23 57 EN 9.0 9.1 11.0 9.7 
N-EN 171 170 187 528 N-EN 91.0 90.9 89.0 90.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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8司法を通じて問題を解決する！回数Hco31s1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北示市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 151 118 198 467 0回 80.3 63. l 94.3 79.8 
1-5回 ゜ 8 ， I,.._, 5回 0.0 0.5 3.8 1.5 
I 1回～ ゜ ゜ 1 1回～ 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 151 120 206 477 EN 80.3 64.2 98.1 81.5 
N-EN 37 67 4 108 N-EN 19.7 35.8 1.9 18.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 l 00.0 I 00.0 I 00.0 
8司法を通じて問題を解決するg効果Hc0316}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒
一
竜江省 L::,..口 '=計
基本的効果な ゜ 2 2 4 基本的効果な 0.0 1.1 1.0 0.7 
効果が弱い 3 2 6 効果が弱い 0.5 1.6 ] .0 1.0 
効果あり 5 2 6 13 効果あり 2.7 1.1 2.9 2.2 
効果が比較的 ゜ 2 効果が比較的 0.5 0.5 0.0 0.3 に強い に強い
効果が非常に ゜ ゜ 1 効果が非常に 0.0 0.0 0.5 0.2 強い 強い
EN 7 8 11 26 EN 3.7 4.3 5.2 4.4 
N-EN 1 8 1 179 199 559 N-EN 96.3 95.7 94.8 95.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 陳情、請願、あるいは座り込みをするi回数Hc03t7}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 152 122 202 476 0回 80.9 65.2 96.2 81.4 
1 ,..._, 5回 ゜ ゜ 4 4 I,...,. 5回 0.0 0.0 1 .9 0.7 
EN 152 122 206 480 EN 80.9 65.2 98.1 82.1 
N-EN 36 65 4 105 N-EN 19.1 34.8 1.9 17.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 陳情、請願、あるいは座り込みをするi効果凶c0318}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 1 3 2 6 基本的効果な 0.5 1.6 1.0 1.0 
効果が弱い 2 2 3 7 効果が弱い 1.1 1.1 1.4 1.2 
効果あり 2 ゜ 2 4 効果あり 1.1 0.0 1 .0 0.7 
効果が比較的 ゜ ゜ 1 効果が比較的 0.0 0.5 0.0 0.2 に強い に強い
EN 5 6 7 18 EN 2.7 3.2 ., � . .) � 3.1 
N-EN 183 181 203 567 N-EN 97.3 96.8 96.7 96.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 大衆集会を開き、大衆の支持を獲得する但回数凶c0319}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 151 122 200 473 0回 80.3 65.2 95.2 80.9 
1 ,.__, 5回 ゜ ゜ 6 6 1 ,..._, 5回 0.0 0.0 2.9 1.0 
6,...,,10回 ゜ ゜ I 6,..,_, 10回 0.5 0.0 0.0 0.2 
EN 152 122 206 480 EN 80.9 65.2 98.1 82. l
N-EN 36 65 4 105 N-EN 19.1 34.8 1.9 17.9
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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10. 大衆集会を開き、大衆の支持を獲得する澤効果凶co32ol
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な ゜ 2 2 4 基本的効果な 0.0 1.1 1.0 0.7 
効果が弱い 1 2 I 4 効果が弱い 0.5 1.1 0.5 0.7 
効果あり 4 3 8 効果あり 2.1 0.5 1.4 1.4 
効果が比較的 ゜ 2 効果が比較的 0.5 0.5 0.0 0.3 
に強い に強い
効果が非常に ゜ ゜ 3 .) ＾ 効果が非常に 0.0 0.0 1.4 0.5 
強い 強い
EN 6 6 ， 21 EN 3.2 3.2 4.3 3.6 
N-EN 182 181 191 564 N-EN 96.8 96.8 91.0 96.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. その側回数凶c0321l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 144 87 204 435 0回 76.6 46.5 97.1 74.4 
1 1回～ ゜ 6 7 11回～ 0.5 0.0 2.9 1.2 
EN 145 87 210 442 EN 77.1 46.5 100.0 75.6 
N-EN 43 100 ゜ 143 N-EN 22.9 53.5 0.0 24.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. その他澤果Hc0322l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な ゜ ゜ 2 2 基本的効果な 0.0 0.0 1.0 0.3 
効果が弱い 2 4 効果が弱い 0.5 1.1 0.5 0.7 
効果あり 2 ゜ 3 効果あり 1.1 0.5 0.0 0.5 
EN 3 3 3 ， EN 1.6 1.6 1.4 1.5 
N-EN 185 184 207 576 N-EN 98.4 98.4 98.6 98.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C4. あなたの組織が政府機関に対して、ある意見を反映する場合、好機をうかがい、意見を出すことがありま
すか。(c0401)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 53 90 95 238 ある 28.2 48.1 45.2 40.7 
ない 101 75 115 291 ない 53.7 40.1 54.8 49.7 
0.0 0.0 0.0 0.0 
EN 154 165 210 529 EN 
N-EN 34 22 ゜ 56 N-EN 18.1 11.8 0.0 9.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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C4a. どのような機会を選択しますか。次の中から重要な順に3つまでお答えください。
第一位(c0411)
人代大会と政
協会議の開催
幹部の視察時
突発事件の発
生時
座談会の開催
報告の提出時
随時
その他
北京市浙江省黒竜江省合計％
人代大会と政
協会議の開催
幹部の視察時
突発事件の発
生時
座談会の開催
報告の提出時
随時
その他
北京市 浙江省 黒竜江省 合計， 
3 
4 
20 
80 ―�_＿
17 
26 
2 
ll2 
_I
21
ー
12 
31 
5 
26 
] 1 
10 ゜
38 
60 
11 
65 
32 
24 
1 
4.8 9.1 
1.6 13.9 
2.1 1.1 
9.6 
5.3 
1.1 
0.0 
11. 2
5.9
6.4
0.5
6.5 
10.3 
1.9 
11.1 
5.5 
4.1 
0.2 
EN 
N-EN
N
46 
142 
188 
90 
97 
187 
95 
1 1 5 
210 
231 
354 
585 
EN 
N-EN
N
24.5 
75.5 
100.0 
48.1 
51.9 
100.0 
5.7 
14.8 
2.4 
12.4 
5.2 
4.8 
0.0 
45.2 
54.8 
100.0 
39.5 
60.5 
100.0 
第二位(c0412)
人代大会と政
協会議の開催
幹部の視察時
突発事件の発
生時
座談会の開催
報告の提出時
随時
その他
EN 
N-EN
N
北京市浙江省黒竜江省合計％
人代大会と政
協会議の開催
幹部の視察時
突発事件の発
生時
座談会の開催
報告の提出時
随時
その他
北京市 浙江省 黒竜江省 ム全口口十
5
， 
2 
30 
5 l
-
4 
38 
150 
188 
4 
10 
8 
50 
7ー
32 
85 
102 
187 
6 
16 
5 
61 
80 32 
92 
118 
210 
15 
35 
15 
73 
62 
14 
1 
215 
370 
585 
EN 
N-EN
N
2.7 
4.8 
I.I
2.1 
8.0 
1.6 
0.0 
20.2 
79.8 
100.0 
2.1 
5.3 
4.3 
16.6 
14.4 
2.7 
0.0 
45.5 
54.5 
100.0 
2.9 
7.6 
2.4 
18.1 
9.5 
2.9 
0.5 
43.8 
56.2 
100.0 
2.6 
6.0 
2.6 
12.5 
10.6 
2.4 
0.2 
36.8 
63.2 
100.0 
第三位(c0413)
人代大会と政
協会議の開催
幹部の視察時
突発事件の発
生時
座談会の開催
報告の提出時
随時
その他
北京市浙江省黒竜江省合計 北京市 浙江省 黒竜江省 A-=
 口日十
EN 
N-EN
N
087 
131390 
30 
158 
188 
97 08 
8 
゜
937 ー
21
7
87
4 
ll 
3
13 
lo2l 
，
l
-
6332
8 
94 
2ー
11 
28 
20 
26 
62 
49 
1 
197 
388 
585 
％ 
人代大会と政
協会議の開催
幹部の視察時
突発事件の発
生時
座談会の開催
報告の提出時
随時
その他
0.0 
4.3 
3.7 
1.6 
1.6 
4.8 
0.0 
16.0 
84.0 
100.0 
4.3 
EN 
N-EN
N
3.7 
2.1 
10.2 
12.3 
9.1 
0.0 
41.7 
58.3 
100.0 
1.4 
6.2 
4.3 
1.9 
17 .1 
11.0 
0.5 
42.4 
57.6 
100.0 
1.9 
4.8 
3.4 
4.4 
10.6 
8.4 
0.2 
33.7 
66.3 
100.0 
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"''''一，度数
" ' , " 
度数
百 ー
CS. あなたの組織は政府機関に意見や要求を提出しようとする際、直接政府職員と連絡を取りますか。
それとも仲介人物を通じて間接的に連絡を取りますか。次の尺度に従い、お選びください。!coso1l 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
直接接触 97 80 146 323 直接接触 51.6 42.8 69.5 55.2 
間接接触 53 60 64 177 間接接触 28.2 32.1 30.5 30.3 
EN 150 140 210 500 EN 79.8 74.9 100.0 85.5 
N-EN 38 37 ゜ 85 N-EN 20.2 19.8 0.0 14.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
間接接触の仲介者
1全国人民代表大会代表／政治協商会議委員!c051l} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 34 35 54 123 連絡しない 18.1 18.7 25.7 21.0 
連絡を取る 3 6 5 14 連絡を取る 1.6 3.2 2.4 2.4 
しばしば連絡を ゜ ゜ 5 5 しばしば連絡を 0.0 0.0 2.4 0.9 
取る 取る
EN 37 41 64 142 EN 19.7 21.9 30.5 24.3 
N-EN 1 5 1 146 146 443 N-EN 80.3 78. l 69.5 75.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2地方人民代表大会代表／政治協商会議委員1cos121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 29 31 47 107 連絡しない 15.4 16.6 22.4 18.3 
連絡を取る 8 17 12 37 連絡を取る 4.3 9.1 5.7 6.3 
しばしば連絡を 4 5 10 しばしば連絡を 2.1 0.5 2.4 1.7 
取る 取る
EN 41 49 64 154 EN 21.8 26.2 30.5 26.3 
N-EN 147 138 146 431 N-EN 78.2 73.8 69.5 73.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 中央政府職員�c0513}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
連絡しない 34 40 57 131 連絡しない 18.1 21.4 27.1 22.4 
連絡を取る 2 1 7 10 連絡を取る I.I 0.5 .) '). .)') 1.7 
しばしば連絡を ゜ ゜ I しばしば連絡を 0.5 0.0 0.0 0.2 
取る 取る
EN 37 41 64 142 EN 19.7 21.9 30.5 24.3 
N-EN 151 146 146 443 N-EN 80.3 78.1 69.5 75.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4地方政府職員�cost4l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
連絡しない 21 22 29 72 連絡しない 11.2 11.8 13.8 12.3 
連絡を取る 16 22 30 68 連絡を取る 8.5 11.8 14.3 11.6 
しばしば連絡を 5 2 5 12 しばしば連絡を 2.7 1.1 2.4 2.1 
取る 取る
EN 42 46 64 152 EN 22.3 24.6 30.5 26.0 
N-EN 146 141 146 433 N-EN 77.7 75.4 69.5 74.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5民主諸党派／社会の知名人!cos1s1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 至口十
連絡しない 27 25 47 99 連絡しない 14.4 13.4 22.4 16.9 
連絡を取る 8 16 14 38 連絡を取る 4.3 8.6 6.7 6.5 
しばしば連絡を 2 5 3 10 しばしば連絡を 1.1 2.7 1.4 取る 取る 1.7 
EN 37 46 64 147 EN 19.7 24.6 30.5 25.1 
N-EN l 5 l 141 146 438 N-EN 80.3 75.4 69.5 74.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 ]00.0 100.0 I 00.0 
6業務主管単位の指導者�c0516}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 至口十
連絡しない 13 12 28 53 連絡しない 6.9 6.4 13.3 9.1 
連絡を取る 16 36 29 81 連絡を取る 8.5 19.3 13.8 13.8 
しばしば連絡を 19 15 7 41 しばしば連絡を 10.1 8.0 3.3 7.0 取る 取る
EN 48 63 64 175 EN 25.5 33.7 30.5 29.9 
N-EN 140 124 146 410 N-EN 74.5 66.3 69.5 70.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 定年した幹部／幹部の親戚!cOSl 7}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,b,., ロ -=-計
連絡しない 27 27 39 93 連絡しない 14.4 14.4 18.6 15.9 
連絡を取る 8 14 20 42 連絡を取る 4.3 7.5 9.5 7.2 
しばしば連絡を ゜ 1 5 6 しばしば連絡を 0.0 0.5 2.4 l.O
取る 取る
EN 35 42 64 141 EN 18.6 22.5 30.5 24.1 
N-EN 153 145 146 444 N-EN 81.4 77.5 69.5 75.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8指導者の側近!cos1 sl 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 25 29 40 94 連絡しない 13.3 15.5 19.0 16.1 
連絡を取る 8 12 20 40 連絡を取る 4.3 6.4 9.5 6.8 
しばしば連絡を 3 2 4 ， しばしば連絡を 1.6 1.1 1.9 1.5 
取る 取る
EN 36 43 64 143 EN 19.1 23.0 30.5 24.4 
N-EN 152 144 146 442 N-EN 80.9 77.0 69.5 75.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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C6. あなたの組織は次のそれぞれの役職の政府職員とどの程度接触しますか。次の尺度に従い、お選
びください。
中央政府職員
部級体臣次官級凶c061ll 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ -:-吋
- —
接触なし 106 88 192 386 接触なし 56.4 47.1 91.4 66.0 
接触する 19 13 12 44 接触する 10.1 7.0 5.7 7.5 
頻繁に接触す 4 ゜ 5 ， 頻繁に接触す 2.1 0.0 2.4 1.5 
EN 129 101 209 439 EN 68.6 54.0 99.5 75.0 
N-EN 59 86 146 N-EN 31.4 46.0 0.5 25.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
局級償長級凶c0612}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口
-:-吋
接触なし 92 83 185 360 接触なし 48.9 44.4 88.1 61.5 
接触する .) � .) � 17 20 70 接触する 17.6 9.1 9.5 12.0 
頻繁に接触す 7 3 4 14 頻繁に接触す 3.7 1.6 1.9 2.4 
EN 132 103 209 444 EN 70.2 55.1 99.5 75.9 
N-EN 56 84 141 N-EN 29.8 44.9 0.5 24.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
処級償課長級凶co613l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=日十
接触なし 77 73 181 331 接触なし 41.0 39.0 86.2 56.6 
接触する 45 29 24 98 接触する 23.9 15.5 11.4 16.8 
頻繁に接触す 13 10 4 27 頻繁に接触す 6.9 5.3 1.9 4.6 
EN 135 112 209 456 EN 71.8 59.9 99.5 77.9 
N-EN 53 75 129 N-EN 28.2 40.1 0.5 22.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
科級以下！係長級以下Hc0614l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 79 71 171 321 接触なし 42.0 38.0 81.4 54.9 
接触する 42 26 32 100 接触する 22.3 13.9 15.2 17 .1 
頻繁に接触す 18 13 6 37 頻繁に接触す 9.6 7.0 2.9 6.3 
EN 139 110 209 458 EN 73.9 58.8 99.5 78.3 
N-EN 49 77 I 127 N-EN 26.1 41.2 0.5 21.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
地方政府職員
市級(c062tl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 85 65 152 302 接触なし 45.2 34.8 72.4 51.6 
接触する 30 38 54 122 接触する 16.0 20.3 25.7 20.9 
頻繁に接触す 5 5 3 13 頻繁に接触す 2.7 2.7 1.4 2.2 
EN 120 108 209 437 EN 63.8 57.8 99.5 74.7 
N-EN 68 79 1 148 N-EN 36.2 42.2 0.5 25.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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局級{c06221
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 65 50 140 255 接触なし 34.6 26.7 66.7 43.6 
接触する 49 53 63 165 接触する 26.1 28.3 30.0 28.2 
頻繁に接触す ] 1 ， 6 26 頻繁に接触す 5.9 4.8 2.9 4.4 
EN 125 112 209 446 EN 66.5 59.9 99.5 76.2 
N-EN 63 75 1 139 N-EN 33.5 40.1 0.5 23.8 
N 188 187 2]0 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
処級{c0623}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 47 44 115 206 接触なし 25.0 23.5 54.8 35.2 
接触する 73 64 85 222 接触する 38.8 34.2 40.5 37.9 
頻繁に接触す 21 15 ， 45 頻繁に接触す 11.2 8.0 4.3 7.7 
EN 141 123 209 473 EN 75.0 65.8 99.5 80.9 
N-EN 47 64 1 112 N-EN 25.0 34.2 0.5 19.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
科級以下�c0624}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 28 36 48 l I 2 接触なし 14.9 19.3 22.9 19.1 
接触する 80 72 142 294 接触する 42.6 38.5 67.6 50.3 
頻繁に接触す 41 24 19 84 頻繁に接触す 21.8 12.8 9.0 14.4 
EN 149 132 209 490 EN 79.3 70.6 99.5 83.8 
N-EN 39 55 1 95 N-EN 20.7 29.4 0.5 16.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C7. 2009年、あなたの組織は開催した最も重要なイベントの中で、次にあげている人物のどなたが出席し
ましたか。あてはまるもの全てをお選びください。
1全国人民代表大会代表／政治協商会議委員(c07011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 16 8 5 29 はい 8.5 4.3 2.4 5.0 
いいえ 1 13 103 147 363 いいえ 60.1 55.1 70.0 62.1 
EN 129 1 I I 152 392 EN 68.6 59.4 72.4 67.0 
N-EN 59 76 58 193 N-EN 31.4 40.6 27.6 33.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2地方人民代表大会代表／政治協商会議委員!c07021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口 吾口十
はい 25 18 16 59 はい 13.3 9.6 7.6 10.1 
いいえ 103 93 136 332 いいえ 54.8 49.7 64.8 56.8 
EN 128 1 1 l 152 391 EN 68. J 59.4 72.4 66.8 
N-EN 60 76 58 194 N-EN 31.9 40.6 27.6 33.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 中央指導者g現職あるいは定年した幹部、幹部の親戚、幹部の側近凶c0703}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
―
はい 6 5 2 13 はい 3.2 2.7 1.0 2.2 
いいえ 121 106 150 377 いいえ 64.4 56.7 71.4 64.4 
EN 127 1 11 152 390 EN 67.6 59.4 72.4 66.7 
N-EN 61 76 58 195 N-EN 32.4 40.6 27.6 33.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 中央各部・委員会の部級、局級幹部�c07042
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
はい 16 6 3 25 はい 8.5 3.2 1.4 4.3 
いいえ 112 105 149 366 いいえ 59.6 56.1 71.0 62.6 
EN 128 I 1 I 152 391 EN 68.1 59.4 72.4 66.8 
N-EN 60 76 58 194 N-EN 31.9 40.6 27.6 33.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 中央各部・委員会の処級幹部!c0705l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノロ そ吋
はい 10 4 4 18 はい 5.3 2.1 1.9 3 .1 
いいえ 118 107 148 373 いいえ 62.8 57.2 70.5 63.8 
EN 128 111 152 391 EN 68.1 59.4 72.4 66.8 
N-EN 60 76 58 194 N-EN 31.9 40.6 27.6 33.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6省級幹部1c0706}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 26 12 17 55 はい 13.8 6.4 8.1 9.4 
いいえ 102 99 135 336 いいえ 54.3 52.9 64.3 57.4 
EN 128 1 1 1 152 391 EN 68.1 59.4 72.4 66.8 
N-EN 60 76 58 194 N-EN 31.9 40.6 27.6 33.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7区I県幹部{c0707}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 41 35 29 105 はい 21.8 18.7 13.8 17.9 
いいえ 86 76 123 285 いいえ 45.7 40.6 58.6 48.7 
EN 127 111 152 390 EN 67.6 59.4 72.4 66.7 
N-EN 61 76 58 195 N-EN 32.4 40.6 27.6 33.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8街道以下の地方政府職員�c0708l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 27 17 17 61 はい 14.4 9.1 8.1 10.4 
いいえ 99 94 135 328 いいえ 52.7 50.3 64.3 56.1 
EN 126 1 1 1 152 389 EN 67.0 59.4 72.4 66.5 
N-EN 62 76 58 196 N-EN 33.0 40.6 27.6 33.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ユ且圭豊皐位
の指導者(c0709)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
はい 64 66 68 198 はい
いいえ
EN 
N-EN
N 
64 45 
128 111 
60 76 
I 88 187 
85 194 いいえ
153 392 EN 
57 193 N-EN 
210 585 N 
止旦圭諸党派／社会の有名人(c0710)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
はい 22 24 4 50 はい
いいえ 106 87 149 342 いいえ
EN 
N-EN
N 
128 111 
60 76 
188 187 
153 392 EN 
57 193 N-EN 
210 585 N 
吐全国級のメディア記者(c0711)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
はい 30 11 9 50 はい
いいえ 99 100 144 343 いいえ
EN 
N-EN
N
129 111 
59 76 
188 187 
12地方級のメディア記者(c0712)
153 393 EN 
57 192 N-EN 
210 585 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
はい 47 58 36 141 はい
いいえ 80 53 117 250 いいえ
EN 
N-EN
N
127 111 
61 76 
188 187 
153 
57 
210 
391 EN 
194 N-EN 
585 N 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
34.0 35.3 32.4 33.8 
34.0 24.1 40.5 33.2 
68.1 
31.9 
100.0 
59.4 
40.6 
100.0 
72.9 
27.1 
100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省
11.7 12.8 1.9 
56.4 
68.1 
31.9 
100.0 
46.5 
59.4 
40.6 
100.0 
71. 0
72.9 
27.1 
100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省
16.0 
52.7 
68.6 
31. 4
100.0 
讐閂
42.6 
67.6 
32.4 
100.0 
5.9 
53.5 
59.4 
40.6 
100.0 
4.3 
68.6 
72.9 
27.1 
100.0 
浙江省 黒竜江省
31.0 17.1 
28.3 55.7 
59.4 
40.6 
100.0 
72.9 
27.1 
100.0 
67.0 
33.0 
100.0 
鰐
58.5 
67.0 
33.0 
l 00.0
鰐
58.6 
67.2 
32.8 
100.0 
聾
42.7 
66.8 
33.2 
100.0 
旦—ビスを提供する地域の社区または居民委員会の責任者(c0713)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市
はい 34 33 33 100 はい 18.1 
いいえ 92 78 117 287 いいえ 48.9 
EN 
N-EN
N 
126 111 
62 76 
188 187 
150 387 EN 
60 198 N-EN 
210 585 N 
止体の責任者(c0714)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
はい 56 43 42 141 はい
いいえ 71 68 108 247 いいえ
EN 
N-EN
N 
127 111 
61 76 
188 187 
150 388 EN 
60 197 N-EN 
210 585 N 
57 
67.0 
33.0 
100.0 
讐戸
37.8 
67.6 
32.4 
100.0 
浙江省 黒竜江省
17.6 15.7 
41.7 55.7 
59.4 
40.6 
100.0 
71.4 
28.6 
100.0 
浙江省 黒竜江省
23.0 20.0 
36.4 51.4 
59.4 
40.6 
100.0 
71.4 
28.6 
100.0 
.6..-:-口吋
17.1 
49.1 
66.2 
33.8 
100.0 
ム叶
閉
42.2 
66.3 
33.7 
100.0 
15他の民弁非企業単位の責任者1c0715} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..ロ-=-叶
はい 37 27 33 97 はい 19.7 14.4 15.7 16.6 
いいえ 90 84 11 7 291 いいえ 47.9 44.9 55.7 49.7 
EN 127 111 150 388 EN 67.6 59.4 71.4 66.3 
N-EN 61 76 60 197 N-EN 32.4 40.6 28.6 33.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
16基金会の責任者!co7161 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 1 1 8 4 23 はい 5.9 4.3 1.9 3.9 
いいえ 1 1 5 103 146 364 いいえ 61.2 55.1 69.5 62.2 
EN 126 1 1 1 150 387 EN 67.0 59.4 71.4 66.2 
N-EN 62 76 60 198 N-EN 33.0 40.6 28.6 33.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17企業の責任者但c07I7l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 至口十
はい 44 42 31 117 はい 23.4 22.5 14.8 20.0 
いいえ 84 69 119 272 いいえ 44.7 36.9 56.7 46.5 
EN 128 1 I I 150 389 EN 68.1 59.4 71.4 66.5 
N-EN 60 76 60 196 N-EN 31.9 40.6 28.6 33.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
cs. あなたの組織は行政機関から政策の制定や執行に関して相談を受けたり、意見を求められたりする
ことがありますか。!coso1l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,.. 口 舌口十
ある 38 32 23 93 ある 20.2 17 .1 11.0 15.9 
ない 132 128 187 447 ない 70.2 68.4 89.0 76.4 
EN 170 160 210 540 EN 90.4 85.6 100.0 92.3 
N-EN 18 27 ゜ 45 N-EN 9.6 14.4 0.0 7.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
行政レベル�coso21
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,.. 口 吾口十
中央政府 4 ゜ 2 6 中央政府 2.1 0.0 1.0 1.0 
省政府 1 4 1 6 省政府 0.5 2.1 0.5 1.0 
市政府 27 30 8 65 市政府 14.4 16.0 3.8 11.1 
県政府 5 ゜ 1 I 16 県政府 2.7 0.0 5.2 2.7 
EN 37 34 22 93 EN 19.7 18.2 10.5 15.9 
N-EN I 5 I 153 188 492 N-EN 80.3 81.8 89.5 84.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
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C9. あなたの組織は、過去5年間で中央または地方政府に特定の政策や方針を実施・阻止するよう働き
かけ、成功したことがありますか。!c0901!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 2 5 13 ある 3.2 1.1 2.4 2.2 
ない 162 154 205 521 ない 86.2 82.4 97.6 89.1 
EN 168 156 210 534 EN 89.4 83.4 100.0 91.3 
N-EN 20 31 ゜ 51 N-EN 10.6 16.6 0.0 8.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ClO. あなたの組織の権利や利益、意見を主張するとき、次にあげる人物・組織・集団は、どのくらい信頼
できるとお考えですか。次の尺度に従い、お選びください。
L全人代代表／政協委員!clOOll 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼できな 2 6 ， 全く信頼できな 1.1 0.5 2.9 1.5 し＼ し‘
あまり信頼でき 2 4 5 1 1 あまり信頼でき 1.1 2.1 2.4 1.9 
ない ない
ふ`つつ― 35 31 81 147 ふつう 18.6 16.6 38.6 25.1 
比較的に信頼 48 48 66 162 比較的に信頼 25.5 25.7 31.4 27.7 
できる できる
非常に信頼で 51 32 51 134 非常に信頼でき 27.1 17.1 24.3 22.9 
きる る
EN 138 116 209 463 EN 73.4 62.0 99.5 79.1 
N-EN 50 71 1 122 N-EN 26.6 38.0 0.5 20.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2地方人代代表／政協委員1ct002}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼できな 1 6 8 全く信頼できな 0.5 0.5 2.9 1.4 し‘ し‘
あまり信頼でき 4 7 6 17 あまり信頼でき 2.1 3.7 2.9 2.9 
ない ない
ふつう 36 33 81 150 ふつう 19.1 17.6 38.6 25.6 
比較的に信頼 55 57 77 189 比較的に信頼 29.3 30.5 36.7 32.3 
できる できる
非常に信頼で 34 27 39 100 非常に信頼でき
18.1 14.4 18.6 17 .1 
きる る
EN 130 125 209 464 EN 69.1 66.8 99.5 79.3 
N-EN 58 62 121 N-EN 30.9 33.2 0.5 20.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 中央各部 ・ 委員会の指導者�c1003l
北京市浙江省黒竜江省合計％
―
- 北京市度数
全く信頼できな 2 7 10 全く信頼できな 1.1 し‘ し‘
あまり信頼でき 2 3 6 1 1 あまり信頼でき 1.1 
ない ない
，，か‘� つつ― 29 30 79 138 ふつう ] 5.4 
比較的に信頼 50 44 72 166 比較的に信頼 26.6 
できる できる
非常に信頼で 45 34 45 124 非常に信頼でき 23.9 
きる る
EN 128 112 209 449 EN 68.1 
N-EN 60 75 1 136 N-EN 31.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 
4地方政府の指導者!c10041
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市
全く信頼できな 3 6 10 全く信頼できな 0.5 し‘ し‘
あまり信頼でき 3 6 8 17 あまり信頼でき 1.6 
ない ない
，，）｀� つっ一 32 24 75 131 ✓::>、,つっ- 17.0 
比較的に信頼 60 67 86 213 比較的に信頼 31.9 
できる できる
非常に信頼で 47 ..,,..,.., ,.., 34 114 非常に信頼でき 25.0 
きる る
EN 143 133 209 485 EN 76.1 
N-EN 45 54 I 100 N-EN 23.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 
5法院！裁判所}!clOOS}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市
全く信頼できな 3 5 8 16 全く信頼できな 1.6 し‘ し‘
あまり信頼でき 4 12 20 36 あまり信頼でき 2.1 
ない ない
ふ‘• つつ一 43 35 89 167 ふつう 22.9 
比較的に信頼 49 41 67 157比較的に信頼 26.1 
できる できる
非常に信頼で 26 17 25 68 非常に信頼でき 13.8 
きる る
EN 125 110 209 444 EN 66.5 
N-EN 63 77 1 141 N-EN 33.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 
60 
浙江省 黒竜江省 合計
0.5 3.3 1.7 
1.6 2.9 1.9 
16.0 37.6 23.6 
23.5 34.3 28.4 
18.2 21.4 21.2 
59.9 99.5 76.8 
40.1 0.5 23.2 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 合計
1.6 2.9 1.7 
3.2 3.8 2.9 
12.8 35.7 22.4 
35.8 41.0 36.4 
17.6 16.2 I 9.5 
71.1 99.5 82.9 
28.9 0.5 17.1 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 合計
2.7 3.8 2.7 
6.4 9.5 6.2 
18.7 42.4 28.5 
21.9 31.9 26.8 
9.1 11.9 11.6 
58.8 99.5 75.9 
41.2 0.5 24.1 
100.0 100.0 100.0 
6. マスメディア�cl0061
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼できな 3 6 10 全く信頼できな 0.5 1.6 2.9 1.7 し‘ し‘
あまり信頼でき 8 5 18 31 あまり信頼でき 4.3 2.7 8.6 5.3 ない ない
，，か` つっ― 68 45 88 201 ふつう 36.2 24.1 41.9 34.4 
比較的に信頼 30 45 70 145 比較的に信頼 16.0 24.1 33.3 24.8 できる できる
非常に信頼で 25 20 27 72 非常に信頼でき 13.3 10.7 J 2.9 12.3 きる る
EN 132 11 8 209 459 EN 70.2 63.1 99.5 78.5 
N-EN 56 69 1 126 N-EN 29.8 36.9 0.5 21.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7公衆世論!c10072
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 今ロ -計
全く信頼できな 4 3 5 12 全く信頼できな 2.1 1.6 2.4 2.1 し‘ し‘
あまり信頼でき 10 10 21 41 あまり信頼でき 5.3 5.3 10.0 7.0 ない ない
心｀・ヽつつ一 63 42 95 200 ふつう 33.5 22.5 45.2 34.2 
比較的に信頼 29 40 64 133 比較的に信頼 15.4 21.4 30.5 22.7 
できる できる
非常に信頼で 21 19 24 64 非常に信頼でき 11.2 l 0.2 11.4 I 0.9 
きる る
EN 127 114 209 450 EN 67.6 61.0 99.5 76.9 
N-EN 61 73 135 N-EN 32.4 39.0 0.5 23.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 国際機構�c1oos1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ..6..口-=at 
全く信頼できな 14 14 19 47 全く信頼できな 7.4 7.5 9.0 8.0 し‘ し‘
あまり信頼でき 14 4 33 51 あまり信頼でき 7.4 2.1 15.7 8.7 
ない ない
ふつう 58 41 94 193 ふつう 30.9 21.9 44.8 33.0 
比較的に信頼 23 34 48 105 比較的に信頼 12.2 18.2 22.9 17.9 
できる できる
非常に信頼で 13 12 15 40 非常に信頼でき 6.9 6.4 7.1 6.8 
きる る
EN 122 105 209 436 EN 64.9 56.1 99.5 74.5 
N-EN 66 82 149 N-EN 35. l 43.9 0.5 25.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cll. あなたの組織は、国や地方政府の政策に、どのくらい満足していますか。次の尺度に従い、お選び
ください。
1. 国家の政策全般!cllOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=吋
非常に不満 2 2 5 非常に不満 0.5 1.1 1.0 0.9 
あまり満足しな 2 3 4 9 あまり満足しな I. I 1.6 1.9 1.5 
，，か、つつ- 28 22 51 101 ，ゞ，，`つつ― 14.9 11.8 24.3 17.3 
比較的満足 87 76 94 257 比較的満足 46.3 40.6 44.8 43.9 
非常に満足 51 55 58 164 非常に満足 27.1 29.4 27.6 28.0 
EN 169 158 209 536 EN 89.9 84.5 99.5 91.6 
N-EN 19 29 49 N-EN 10.1 15.5 0.5 8.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2地方政府の政策全般!cll02l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に不満 I 3 5 ， 非常に不満 0.5 1.6 2.4 1.5 
あまり満足しな 6 4 3 13 あまり満足しな 3.2 2.1 1.4 2.2 
,,'.)、,つっ- 51 34 73 158 ふつう 27.1 18.2 34.8 27.0 
比較的満足 87 87 82 256 比較的満足 46.3 46.5 39.0 43.8 
非常に満足 24 31 46 IOI 非常に満足 12.8 16.6 21.9 17.3 
EN 169 159 209 537 EN 89.9 85.0 99.5 91.8 
N-EN 19 28 48 N-EN I 0.1 15.0 0.5 8.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3あなたの組織が関心のある国家政策�cll03l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に不満 2 2 4 8 非常に不満 1.1 1.1 1.9 1.4 
あまり満足しな 10 5 5 20 あまり満足しな 5.3 2.7 2.4 3.4 
;)、'つつ- 46 34 78 158 ふつう 24.5 I 8.2 37.1 27.0 
比較的満足 78 73 74 225 比較的満足 41.5 39.0 35.2 38.5 
非常に満足 32 35 48 115 非常に満足 17.0 18.7 22.9 19.7 
EN 168 149 209 526 EN 89.4 79.7 99.5 89.9 
N-EN 20 38 1 59 N-EN 10.6 20.3 0.5 I 0.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4あなたの組織が関心のある地方政府の政策1c1104l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に不満 3 6 7 16 非常に不満 1.6 3.2 3.3 2.7 
あまり満足しな 9 7 I 1 27 あまり満足しな 4.8 3.7 5.2 4.6 
,,,.'.:)、,つっ- 62 38 84 184 ふつう 33.0 20.3 40.0 31.5 
比較的満足 71 77 68 216 比較的満足 37.8 41.2 32.4 36.9 
非常に満足 24 27 39 90 非常に満足 12.8 14.4 18.6 15.4 
EN 169 155 209 533 EN 89.9 82.9 99.5 91.1 
N-EN 19 32 1 52 N-EN 10.1 17 .1 0.5 8.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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C12. あなたの組織は、日常活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要な順に3
つまでお答えください。
第一 位(c1201)
彗
中央政府
地方政府
党組織
全人代代表／政
協委員
地方人代代表／
政協委員
学者／専門家
一般のマスメ
ディア
専門紙／業界紙
他の社会団体
団体のメンバー
企業
非正式のルー ト
その他
EN 
N-EN
N
北京市浙江省黒竜江省
28 19 25 
76 56 70 
2 7 7 
2 1 4 
2 
22 
15 
958302 
174 
14 
188 
2 
22 
16 
67802 
4 2 
170 
17 
187 
6 
14 
33 
99710 
4 2 
90oll 22
t 〗一72202167
10 
58 
64 
14 
7048 522l 
553 
32 
585 
％ 
中央政府
地方政府
党組織
全人代代表／政
協委員
地方人代代表／
政協委員
学者／専門家
一般のマスメ
ディア
専門紙／業界紙
他の社会団体
団体のメンバー
企業
非正式のルー ト
その他
門
害
40.4 
1.1 
浙江省
I 0.2 
29.9 
3.7 
黒竜江省
11.9 
33.3 
3.3 
合計
12.3 
34.5 
2.7 
1.1 0.5 1.9 1.2 
1.1 1.1 2.9 1.7 
11.7 11.8 6.7 9.9 
8.0 8.6 15.7 10.9 
4.8 
2.7 
4.3 
1.6 
0.0 
1.1 
12.8 
3.2 
3.7 
4.3 
0.0 
1.1 
11 .4 
4.3 
4.3 
3.3 
0.5 
0.0 
9.7 
3.4 
4.1 
3.1 
0.2 
0.7 
EN 
N-EN
N
92.6 
7.4 
100.0 
90.9 
9.1 
100.0 
99.5 
0.5 
100.0 
94.5 
5.5 
100.0 
第二位(c1202)
彗
中央政府
地方政府
党組織
全人代代表／政
協委員
地方人代代表／
政協委員
学者／専門家
一般のマスメ
ディア
専門紙／業界紙
他の社会団体
団体のメンバー
企業
非正式のルー ト
その他
EN 
N-EN
N
北京市浙江省黒竜江省
3 3 7 
25 21 33 
8 3 8 
1 1 4 
2 
14 
19 
37 
20 
15 
7 
4 
I 
156 
32 
188 
5 
24 
27 
36 
16 
13 
11 
3 
1 
164 
23 
187 
40
321
06
ー
92
35 
22
34
3l 
98 
t5 釘一1379196
1646
85
169432193
524 
61 
585 
％ 
中央政府
地方政府
党組織
全人代代表／政
協委員
地方人代代表／
政協委員
学者／専門家
一般のマスメ
ディア
専門紙／業界紙
他の社会団体
団体のメンバー
企業
非正式のルー ト
その他
EN 
N-EN
N
門
更
13.3 
4.3 
0.5 
1.1 
7.4 
10.1 
19.7 
10.6 
8.0 
3.7 
2.1 
0.5 
83.0 
17.0 
100.0 
浙江省
1.6 
11.2 
1.6 
0.5 
2.7 
12.8 
14.4 
19.3 
8.6 
7.0 
5.9 
1.6 
0.5 
87.7 
12.3 
100.0 
黒竜江省
3.3 
15.7 
3.8 
1.9 
4.3 
3.8 
18.6 
20.0 
15.7 
7.1 
1.4 
1.0 
0.5 
97.1 
2.9 
100.0 
合計
2.2 
13.5 
3.2 
1.0 
2.7 
7.9 
14.5 
19.7 
11.8 
7.4 
3.6 
1.5 
0.5 
89.6 
10.4 
100.0 
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第三位�c1203}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 Aロ-=-a十
中央政府 2 1 2 5 中央政府 1.1 0.5 1.0 0.9 
地方政府 6 10 14 30 地方政府 3.2 5.3 6.7 5.1 
党組織 10 4 14 28 党組織 5.3 2.1 6.7 4.8 
全人代代表／政 2 ゜ 4 6 全人代代表／政 1.1 0.0 1.9 1.0 
協委員 協委員
地方人代代表／ 4 6 11 地方人代代表／ 0.5 2.1 2.9 1.9 
政協委員 政協委員
学者専門家 12 1 1 ， 32 学者／専門家 6.4 5.9 4.3 5.5 
一般のマスメ 20 22 18 60 一般のマスメ 10.6 11.8 8.6 10.3 
ディア ディア
専門紙／業界紙 29 26 23 78 専門紙／業界紙 15.4 13.9 11.0 13.3 
他の社会団体 16 19 28 63 他の社会団体 8.5 10.2 13.3 10.8 
団体のメンバー 20 30 43 93 団体のメンバー 10.6 16.0 20.5 15.9 
企業 6 12 8 26 企業 3.2 6.4 3.8 4.4 
非正式のルート 10 5 14 29 非正式のルート 5.3 2.7 6.7 5.0 
その他 ， 8 8 25 その他 4.8 4.3 3.8 4.3 
EN 143 152 191 486 EN 76.1 81.3 91.0 83.1 
N-EN 45 35 19 99 N-EN 23.9 18.7 9.0 16.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C13. 過去3年間に、あなたの組織はマスコミに何回ぐらいとりあげられましたか。!c13011 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 82 47 160 289 0回 43.6 25.1 76.2 49.4 
1-4回 35 49 29 113 l ,..,_,4回 18.6 26.2 13.8 19.3 
5�9回 14 23 6 43 5-9回 7.4 12.3 2.9 7.4 
10,-.,.;, 19回 6 14 5 25 10,...,19回 3.2 7.5 2.4 4.3 
20,...,29回 4 3 4 11 20r..,29回 2.1 1.6 1.9 1.9 
30�49回 2 ゜ 3 30,....,49回 0.5 1.1 0.0 0.5 
50,....,,99回 4 2 ゜ 6 50 ........ 99回 2.1 1.1 0.0 1.0 
100回～ 4 4 ゜ 8 100回～ 2.1 2.1 0.0 1.4 
EN 150 144 204 498 EN 79.8 77.0 97.1 85.1 
N-EN 38 43 6 87 N-EN 20.2 23.0 2.9 14.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C14. 通常、あなたの組織はどのようなマスメディアを通じて、意見を表出しますか。
新聞雑誌�ct4otl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
使用していない 76 49 142 267 使用していない 40.4 26.2 67.6 45.6 
たまに 50 71 48 169 たまに 26.6 38.0 22.9 28.9 
しばしば使用し 22 32 20 74 しばしば使用し 11.7 17 .1 9.5 12.6 
ている ている
EN 148 152 210 510 EN 78.7 81.3 100.0 87.2 
N-EN 40 35 ゜ 75 N-EN 21.3 18.7 0.0 12.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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テレビ局!c1402l
度 数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
使用していない 80 71 153 304 使用していない 42.6 38.0 72.9 52.0
たまに 47 64 48 159 たまに 25.0 34.2 22.9 27.2
しばしば使用し 12 14 ， 35 しばしば使用し 6.4 7.5 4.3 6.0
ている ている
EN 139 149 210 498 EN 73.9 79.7 100.0 85.1
N-EN 49 38 ゜ 87 N-EN 26.1 20.3 0.0 14.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0
インターネット!c14031
匡使
数
用していない
北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 舌口十
72 68 142 282 使用していない 38.3 36.4 67.6 48.2
たまに 41 49 48 138 たまに 21.8 26.2 22.9 23.6
しばしば使用し 34 24 20 78 しばしば使用し 18.1 12.8 9.5 13.3
ている ている
EN 147 141 210 498 EN 78.2 75.4 100.0 85 .1
N-EN 41 46 ゜ 87 N-EN 21.8 24.6 0.0 14.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ClS. あなたの組織は全国人民代表大会または地方人民代表大会の立法活動において、どのような活
動をしたことがありますか。
全国人民代表大会
1全人代代表に意見を提起する!c1501 l 
度 数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 全口十
ある 6 2 7 15 ある 3.2 1.1 3.3 2.6 
ない 157 145 203 505 ない 83.5 77.5 96.7 86.3
EN 163 147 210 520 EN 86.7 78.6 100.0 88.9
N-EN 25 40 ゜ 65 N-EN 13.3 21.4 0.0 11.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0
2全人代代表に議案を出す1c1502!
度 数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,t::,口、-吋
ある 7 2 5 14 ある 3.7 1.1 2.4 2.4 
ない 157 144 205 506 ない 83.5 77.0 97.6 86.5
EN 164 146 210 520 EN 87.2 78.1 100.0 88.9
N-EN 24 41 ゜ 65 N-EN 12.8 21.9 0.0 11.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0
省級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する1c1so3l
度 数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=計
ある 4 6 4 14 ある 2.1 3.2 1.9 2.4 
ない 158 143 206 507 ない 84.0 76.5 98.1 86.7
EN 162 149 210 521 EN 86.2 79.7 100.0 89.1
N-EN 26 38 ゜ 64 N-EN 13.8 20.3 0.0 10.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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2. 人代代表に議案を出す!c15041
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江：省 黒竜江省 合計
ある 5 3 2 10 ある 2.7 1.6 1.0 1.7 
ない 158 144 208 510 ない 84.0 77.0 99.0 87.2 
EN 163 147 210 520 EN 86.7 78.6 100.0 88.9 
N-EN 25 40 ゜ 65 N-EN 13.3 21.4 0.0 11.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
市／県級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する!cl 505l
度数 北呆市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 8 24 23 55 ある 4.3 12.8 11.0 9.4 
ない 154 129 187 470 ない 81.9 69.0 89.0 80.3 
EN 162 153 210 525 EN 86.2 81.8 100.0 89.7 
N-EN 26 34 ゜ 60 N-EN 13.8 18.2 0.0 10.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
2. 人代代表に議案を出す�c1506l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 9 14 15 38 ある 4.8 7.5 7.1 6.5 
ない 157 135 195 487 ない 83.5 72.2 92.9 83.2 
EN 166 149 210 525 EN 88.3 79.7 100.0 89.7 
N-EN 22 38 ゜ 60 N-EN 11.7 20.3 0.0 10.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C16. 組織活動を実施する上で最適なパー トナーは、以下のうちどちらの組織でしょうか。!c16011 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=吋
政府 102 75 87 264 政府 54.3 40.1 41.4 45.1 
社会紺織 35 41 47 123 社会組織 18.6 21.9 22.4 21.0 
企業 14 29 29 72 企業 7.4 15.5 13.8 12.3 
メディア 4 6 16 26 メディア 2.1 3.2 7.6 4.4 
専門家 15 17 25 57 専門家 8.0 9.1 11.9 9.7 
国際組織 4 4 2 10 国際組織 2.1 2.1 1.0 1.7 
その他 3 ゜ 4 その他 1.6 0.0 0.5 0.7 
EN 177 172 207 556 EN 94.1 92.0 98.6 95.0 
N-EN 11 15 3 29 N-EN 5.9 8.0 1.4 5.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cl 7. 一般的に言って、あなたの組織と政府機関の関係は緊密ですか。(cl 7011 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
非常に緊密 12 13 12 37 非常に緊密
比較的緊密 64 65 36 165 比較的緊密
ふ`つつ― 67 58 83 208 ふつう
交流は少ない 22 34 41 97 交流は少ない
交流はない 6 2 5 13 交流はない
はっきり言えな 8 5 30 43 はっきり言えな
し＼ し‘
EN 179 177 207 563 EN 
N-EN ， 10 3 22 N-EN 
N 188 187 210 585 N 
北京市 浙江省 黒竜江省
6.4 7.0 5.7 
34.0 34.8 17 .1 
35.6 31.0 39.5 
11. 7 18.2 19.5 
3.2 1.1 2.4 
4.3 2.7 14.3 
95.2 94.7 98.6 
4.8 5.3 1.4 
100.0 100.0 100.0 
合計
6.3 
28.2 
35.6 
16.6 
2.2 
7.4 
96.2 
3.8 
100.0 
C17a. 政府機関と連絡を取る際、あなたの組織は主体的に連絡を取る場合が多いですか。それとも政府
機関が主体的に連絡を取ることが多いですか。!c1702}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
政府が主体的 30 17 33 80 政府が主体的 16.0 9 .1 15.7 13.7 
に多い に多い
双方同程度 62 52 68 182 双方同程度 33.0 27.8 32.4 31.1 
団体が主体的 61 82 71 214 団体が主体的 32.4 43.9 33.8 36.6 
に多い に多い
EN 153 1 5 1 172 476 EN 81.4 80.7 81.9 81.4 
N-EN 35 36 38 109 N-EN 18.6 19.3 18.1 18.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C18. 総じて、あなたの組織は、活動対象とする地域において、政府の政策決定に対しどの程度影響力を
もっていますか。�c1801}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口ふ -日t
全くない 39 31 40 110 全くない 20.7 16.6 19.0 18.8 
あまり強くない 53 54 57 164 あまり強くない 28.2 28.9 27.1 28.0 
ある程度 14 19 26 59 ある程度 7.4 10.2 12.4 10.1 
かなり強い 21 19 24 64 かなり強い 11.2 10.2 11.4 10.9 
非常に強い ゜ 4 5 非常に強い 0.0 0.5 1.9 0.9 
はっきり言えな 53 45 59 157 はっきり言えな 28.2 24.1 28.1 26.8 
し‘ し‘
EN 180 169 210 559 EN 95.7 90.4 100.0 95.6 
N-EN 8 18 ゜ 26 N-EN 4.3 9.6 0.0 4.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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C19. 一 般的に言って、あなたの組織は活動対象とする地域において、社区（コミュニティ）事務に対する
影響力が強いですか。cl901
度数 北京市浙江
,I
'黒竜江
,I
- 合計％ 北京市 浙江
., ... 合計
非常に強い 6 12 8 26 非常に強い 3.2 6.4 3.8 4.4 
比較的強い 42 31 39 112 比較的強い 22.3 16.6 18.6 19.1 
強い 26 26 35 87 強い 13.8 13.9 16.7 14.9 
あまり強くない 54 49 59 162 あまり強くない 28.7 26.2 28.1 27.7 
全くない 14 14 22 50 全くない 7.4 7.5 10.5 8.5 
はっきり言えな 36 37 47 120 はっきり言えな 19 .1 19.8 22.4 20.5 し‘ し‘
EN 178 169 210 557 EN 94.7 90.4 100.0 95.2 
N-EN 10 18 ゜ 28 N-EN 5.3 9.6 0.0 4.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C20. 今現在、わが政府と社会組織との関係は一番反映しているのは以下のどれです。 c2001
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省
おおむね対等 34 40 107 おおむね対等
的に意見交換 的に意見交換
や協働している や協働している
社会組織が政 30 25 32 87 社会組織が政 16.0 
府機関を支援 府機関を支援
政府機関が社 63 63 58 184 政府機関が社
会組織の発展 会組織の発展 33.5
を支援する を支援する
登記を除いて 27 76 登記を除いて関
関わりがない わりがない
11. 7
はっきり言えな 24 18 47 89 はっきり言えな 12.8 
合計
18.1 
し‘ し‘
17.6 19.0 18.3 
13.4 15.2 14.9 
33.7 27.6 31.5 
14.4 12.9 
9.6 22.4 
02
．． 
r3
5 
―�
-i
EN 
N-EN
N
173 166 204 543 EN 
15 21 6 42 N-EN 
188 187 210 585 N 
92.0 
8.0 
100.0 
88.8 
11.2 
100.0 
97. l
2.9
100.0 
92.8 
7.2 
100.0 
第四部
D1. あなたの組織の事務所の面積は 平方メー トルです。!d0101)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計゜ 6 ゜ 2.9 
1-19 12 1-19 5.7 
20-39 15 20,-.,;39 7.1 
40,--.,; 59 16 40�59 7.6 
60,...,,79 13 60�79 6.2 
80"J99 145 80-..,99 69.0 
100- ゜ 100 "" 0.0 
EN 207 EN 98.6 
N-EN 3 N-EN 1.4 
N 210 N 100 疇゜
68 
? ? ?
占黒竜江省
33 
22 27 
Dla. あなたの組織の事務所はどのような方式で確保しましたか。!d0102l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
自分で財産権 26 32 86 144 自分で財産権 13.8 17 .1 41.0 24.6 
を有する を有する
賃借 96 94 103 293 賃借 51.1 50.3 49.0 50.1 
無料で借用す 55 52 16 123 無料で借用する 29.3 27.8 7.6 21.0 
EN 177 178 205 560 EN 94.1 95.2 97.6 95.7 
N-EN I l ， 5 25 N-EN 5.9 4.8 2.4 4.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
賃借先{d0103l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単位 10 12 3 25 業務主管単位 5.3 6.4 1.4 4.3 
の部屋 の部屋
その他政府機 14 14 7 35 その他政府機 7.4 7.5 3.3 6.0 
関の部屋 関の部屋
関係者以外の 49 44 37 130 関係者以外の 26.1 23.5 17.6 22.2 
部屋 部屋
団体会員の部屋 5 5 ， 19 団体会員の部屋 2.7 2.7 4.3 3.2 
個人会員の部屋 7 16 43 66 個人会員の部屋 3.7 8.6 20.5 11.3 
EN 85 91 99 275 EN 45.2 48.7 47.1 47.0 
N-EN 103 96 1 1 1 310 N-EN 54.8 51.3 52.9 53.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
無料での借用先{d0104l
度数 北示市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単位 22 18 7 47 業務主管単位 11.7 9.6 3.3 8.0 の部屋 の部屋
その他政府機 ， 8 18 その他政府機 4.8 4.3 0.5 3.1 
関の部屋 関の部屋
関係者以外の 8 6 2 16 関係者以外の 4.3 3.2 1.0 2.7 
部屋 部屋
団体会員の部屋 ， 13 5 27 団体会員の部屋 4.8 7.0 2.4 4.6 
個人会員の部屋 1 5 4 10 個人会員の部屋 0.5 2.7 1.9 1.7 
EN 49 50 19 118 EN 26.1 26.7 9.0 20.2 
N-EN 139 137 191 467 N-EN 73.9 73.3 91.0 79.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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D2. あなたの組織の2009年度の総収入はmmrnmRlfl1f巾万人民元。(d0201)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市
,...,_, 1万 26 28 68 122 ,...,_, 1万 13.8
2.--..,9万 14 16 73 103 2,...,_,9万 7.4
10,...,,49万 34 48 25 107 10,...,,49万 18.1
50,...,_,99万 13 10 4 27 50,...,_,99万 6.9
100,.....,,499万 27 18 s2 100,...,,499万 14.4
500万～ 0 27 500万,-..,; 6.4 
EN 
N-EN
N
126 
62 
188 
135 
52 
187 
177 
33 
210 
438 
147 
585 
EN 
N-EN
N
総収入のうち各種の収入源の割合をご記入ください。
a政府財政による資!を(d0211)
度数 北示市浙江省黒竜江省合計％
0% 113 71 1 18 5 0% 
1 r,,; 10% 16 . 6 29 1,_,, 10% 
11,_,,20% 2 5 0 7 11,_,,20% 
21 r,,;30% 2 0 3 21,_,,30% 
31 r,,;40% 2 0 3 3 I ,_,, 40% 
41 ,_,, 50% 5 2 8 41 ,_,, 50% 
51,_,,60% 。 4 51,_,,60% 
71......,80% 2 0 0 2 71......,80% 
81......,90% 。 0 1 81......,90% 
91......,100% 12 3 16 91......, 100% 
EN 
N-EN
N
b会費(d0212)
1-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
EN 
N-EN
N
145 
43 
188 
103 
84 
187 
10 
200 
210 
258 
327 
585 
北京市浙江省黒竜江省合計
136 84 168 388 
4 3 3 10 
2 0 0 2 
2 0 2 4 
0 1 0 1 
0 I 2 3 
0 0 1 1 
0 0 3 3 
0 0 1 1 
0 I O I 
1 0 5 6 
145 
43 
188 
90 
97 
187 
185 
25 
210 
420 
165 
585 
EN 
N-EN
N
晨
l,.._,10% 
ll,.._,20% 
21,.._,30% 
3 l ,.._,40% 
41,.._,50% 
51,.._,60% 
61,.._,70% 
71 ,.._, 80% 
8 l ,.._,90% 
91,.._, 100% 
EN 
N-EN
N
70 
67.0 
33.0 
100.0 
琶更
3.7 
1.1 
1.1 
1.1 
2.7 
0.0 
1.1 
0.0 
6.4 
77.1 
22.9 
100.0 
戸胃
2.1 
I.I
I.I
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
77.1 
22.9 
100.0 
浙江省
15.0 
8.6 
25.7 
5.3 
9.6 
8.0 
72.2 
27.8 
100.0 
浙江省
38.0 
8.6 
2.7 
0.5 
0.5 
I.I
1.6
0.0
0.5
1.6
55.1 
44.9 
100.0 
浙江省
44.9 
1.6 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
48. l
51.9
100.0
墨壁江省
32.4 
34.8 
11.9 
1.9 
3.3 
0.0 
84.3 
15.7 
100.0 
黒竜江省
0.5 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
4.8 
95.2 
100.0 
黒竜江省
80.0 
1.4 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.5 
1.4 
0.5 
0.0 
2.4 
88.1 
11.9 
100.0 
讐
17.6 
18.3 
4.6 
8.9 
4.6 
74.9 
25.1 
100.0 
芍t
翌
5.0 
1.2 
0.5 
0.5 
1.4 
0.7 
0.3 
0.2 
2.7 
44.l
55.9
100.0
讐
1.7 
0.3 
0.7 
0.2 
0.5 
0.2 
0.5 
0.2 
0.2 
1.0 
71.8 
28.2 
100.0 
?
12 15 
?
?
""'"''.'一＇，ー'度数
0% 
c社会寄付金{d0213}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 133 78 2 213 0% 70.7 41.7 1.0 36.4 
1,...,10% 2 5 4 11 1,..., 10% 1.1 2.7 1.9 1.9 
11-20% 1 1 3 1 l ""J20% 0.5 0.5 0.5 0.5 
21-30% ゜ ゜ 21,...,.,30% 0.0 0.5 0.0 0.2 
3 l "-"40% ゜ ゜ 31,..._,40% 0.0 0.5 0.0 0.2 
41-50% ゜ ゜ 41,..._,50% 0.5 0.0 0.0 0.2 
51-60% 1 ゜ 2 51,-...,60% 0.5 0.5 0.0 0.3 
61,.....,70% 2 ゜ ゜ 2 61,-...,70% 1.1 0.0 0.0 0.3 
71�80% ゜ 2 ゜ 2 71 ,-,.; 80% 0.0 1.1 0.0 0.3 
81-90% 1 1 ゜ 2 81,,..._,90% 0.5 0.5 0.0 0.3 
91,...,, 100% 4 4 ゜ 8 91�100% 2.1 2.1 0.0 1.4 
EN 145 94 7 246 EN 77.1 50.3 3.3 42.1 
N-EN 43 93 203 339 N-EN 22.9 49.7 96.7 57.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
d.サービス収入!d0214l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 57 33 2 92 0% 30.3 17.6 1.0 15.7 
l ,-..,.;10% 5 2 8 1 ,-..; 10% 2.7 1.1 0.5 1.4 
11 ,.,_,20% 6 2 ， 11,-.,; 20% 0.5 3.2 1.0 1.5 
21-30% 1 3 21,-.; 30% 0.5 0.5 0.5 0.5 
31,..._,40% 2 6 1 ， 31,-..;40% 1.1 3.2 0.5 1.5 
41 r,,.;50% 3 3 2 8 41�so% 1.6 1.6 1.0 1.4 
51 r,J60% ゜ 2 51-60% 0.5 0.0 0.5 0.3 
61-70% 2 4 6lr<J70% 0.5 1.1 0.5 0.7 
71-80% 5 6 2 13 71-80% 2.7 3.2 1.0 2.2 
81-90% 5 7 4 16 81�90% 2.7 3.7 1.9 2.7 
91 -100% 64 66 112 242 91-100% 34.0 35.3 53.3 41.4 
EN 145 132 129 406 EN 77.1 70.6 61.4 69.4 
N-EN 43 55 81 179 N-EN 22.9 29.4 38.6 30.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
e. その他!d0215}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 119 64 ゜ 183 0% 63.3 34.2 0.0 31.3 
1-10% 7 ， 2 18 1-10% 3.7 4.8 1.0 3.1 
11-20% 5 2 1 8 11,-,..;20% 2.7 1.1 0.5 1.4 
21-30% ゜ 2 3 5 21�30% 0.0 I.I 1.4 0.9 
31,..,,,40% I ゜ ゜ 1 31 r..;40% 0.5 0.0 0.0 0.2 
41,..,_,50% ゜ 1 2 3 41'""J 50% 0.0 0.5 1.0 0.5 
51,-...,60% 3 ゜ ゜ 3 51 r,J60% 1.6 0.0 0.0 0.5 
61,....,,70% I 2 1 4 61 r-.;70% 0.5 1.1 0.5 0.7 
71,...,80% ゜ 2 ゜ 2 71�80% 0.0 1.1 0.0 0.3 
91,..._; I 00% 7 6 6 19 91'"'.J100% 3.7 3.2 2.9 3.2 
EN 143 88 15 246 EN 76.1 47.1 7.1 42.1 
N-EN 45 99 195 339 N-EN 23.9 52.9 92.9 57.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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D3. あなたの組織は有料サー ビス活動を展開したことがありますか。{d0301}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 80 96 67 243 ある 42.6 51.3 31.9 41.5 
ない 92 75 142 309 ない 48.9 40.1 67.6 52.8 
EN 172 171 209 552 EN 91.5 91.4 99.5 94.4 
N-EN 16 16 1 .) 勺 .)勺 N-EN 8.5 8.6 0.5 5.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D3a. あなたの組織によって展開される有料サービス活動は主にどのような内容のものですか。獲得収入
の多い順に3つの項目を並べ、右の表に書き入れてください。
第一位!d0311l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
教育研修 39 29 27 95 教育研修 20.7 15.5 12.9 16.2 
情報コンサル ， 25 18 52 情報コンサル 4.8 13.4 8.6 8.9 
ティングサービ ティングサー ビ
業界資格認証 ゜ 2 4 6 業界資格認証 0.0 1.1 1.9 1.0 
国内外の視察 ゜ ゜ 3 3 国内外の視察 0.0 0.0 1.4 0.5 
を組織 を組織
展示会の開催 2 8 1 I 展示会の開催 1.1 4.3 0.5 l.9
その他 20 24 12 56 その他 1 0.6 12.8 5.7 9.6 
EN 70 88 65 223 EN 37.2 47.1 31.0 38.1 
N-EN 118 99 145 362 N-EN 62.8 52.9 69.0 61.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二位�d0312l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
教育研修 ゜ 7 13 20 教育研修 0.0 3.7 6.2 3.4 
情報コンサル ， 17 18 44 情報コンサル 4.8 9.1 8.6 7.5 
ティングサービ ティングサービ
業界資格認証 2 4 4 10 業界資格認証 1.1 2.1 1.9 1.7 
国内外の視察 2 1 4 7 国内外の視察 1.1 0.5 1.9 1.2 
を組織 を組織
展示会の開催 2 6 3 1 l 展示会の開催 1.1 3.2 1.4 1.9 
その他 6 8 その他 0.5 3.2 0.5 1.4 
EN 16 41 43 100 EN 8.5 21.9 20.5 17 .1 
N-EN 172 146 167 485 N-EN 91.5 78.1 79.5 82.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第三位!d0313}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
教育研修 5 3 ， 教育研修 0.5 2.7 1.4 1.5 
情報コンサル 6 8 情報コンサル
0.5 0.5 2.9 l .4ティングサービ ティングサービ
業界資格認証 4 6 1 1 業界資格認証 0.5 2.1 2.9 1.9
国内外の視察 1 4 6 国内外の視察 0.5 0.5 1.9 1.0を組織 を組織
展示会の開催 ゜ 3 8 l 1 展示会の開催 0.0 1.6 3.8 1.9 
その他 7 8 16 その他 0.5 3.7 3.8 2.7 
EN 5 21 35 61 EN 2.7 I 1.2 16.7 10.4 
N-EN 183 166 175 524 N-EN 97.3 88.8 83.3 89.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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D4. あなたの組織の2009年度の総支出は約 万人民元。�d0401l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
,._, 1万 19 23 65 107 ,....., 1万 10.1 12.3 31.0 18.3 
2 ,.._, 9万 20 36 84 140 2,-...,9万 10.6 19.3 40.0 23.9 
10,....,49万 44 42 26 112 10,..._,49万 23.4 22.5 12.4 19 .1 
50,...,99万 16 14 3 33 50r-J99万 8.5 7.5 1.4 5.6 
1 OO"J499万 25 13 5 43 1 OO,-..J499万 13.3 7.0 2.4 7.4 
500万～ ， 12 ゜ 21 500万～ 4.8 6.4 0.0 3.6 
EN 133 140 183 456 EN 70.7 74.9 87.1 77.9 
N-EN 55 47 27 129 N-EN 29.3 25.1 12.9 22.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D4a. 行政支出は ％を占めている。!d0402l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=-吋
0% 14 23 46 83 0% 7.4 12.3 21.9 14.2 
I ,.._, 1 0 o/o 28 17 16 61 J,-..,,10% 14.9 9.1 7.6 10.4 
11-20% 17 15 ] 3 45 l l�20% 9.0 8.0 6.2 7.7 
21-30% 12 21 17 50 21,-..,.;30% 6.4 11.2 8.1 8.5 
31-40% 6 7 I 1 24 31-40% 3.2 3.7 5.2 4.1 
41-50% 5 6 23 34 41 r,,J 50% 2.7 3.2 11.0 5.8 
51-60% 4 3 8 15 51-60% 2.1 1.6 3.8 2.6 
61 "'J 70% 2 5 8 15 61 ,-..; 70% 1.1 2.7 3.8 2.6 
71,.....,80% 7 6 ， 22 71,..._,80% 3.7 3.2 4.3 3.8 
81,..,..,90% 4 6 2 12 81 ""'J 90% 2.1 3.2 1.0 2.1 
91-100% 4 4 3 1 1 91-100% 2.1 2.1 1.4 1.9 
EN 103 113 156 372 EN 54.8 60.4 74.3 63.6 
N-EN 85 74 54 213 N-EN 45.2 39.6 25.7 36.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D5. あなたの組織は経済組織を有していますか。�d0501!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 14 I I 8 ., ,...,., ,..., ある 7.4 5.9 3.8 5.6 
ない 159 155 202 516 ない 84.6 82.9 96.2 88.2 
EN 173 166 210 549 EN 92.0 88.8 100.0 93.8 
N-EN 15 21 ゜ 36 N-EN 8.0 11.2 0.0 6.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
経済組織数�d0502l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1社 10 ， 3 22 1社 5.3 4.8 1.4 3.8 
2社 1 ゜ 1 2 2社 0.5 0.0 0.5 0.3 
3社 ゜ I 3 4 3社 0.0 0.5 1.4 0.7 
7社 ゜ ゜ 7社 0.5 0.0 0.0 0.2 
EN 12 10 7 29 EN 6.4 5.3 .) ,.,. .) ,., 5.0 
N-EN 176 177 203 556 N-EN 93.6 94.7 96.7 95.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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D6. あなたの組織は国または地方政府に税金を納付したことがありますか。�d0601l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北呆市 浙江省 黒竜江省 A口 苦口t
ある 109 79 33 221 ある 58.0 42.2 15.7 37.8 
ない 62 83 177 322 ない 33.0 44.4 84.3 55.0 
EN 171 162 210 543 EN 91.0 86.6 100.0 92.8 
N-EN 17 25 ゜ 42 N-EN 9.0 13.4 0.0 7.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
a納付を始めた年度�d0602l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6口
、 -計
1991,...,,95 ゜ 1 ゜ ] 1991"-'95 0.0 0.5 0.0 0.2 
1996-2000 7 ， 4 20 1996�2000 3.7 4.8 1.9 3.4 
2001-05 31 29 8 68 2001,....,05 16.5 15.5 3.8 11.6 
2006�10 57 34 20 1 1 1 2006,..._,10 30.3 18.2 9.5 19.0 
EN 95 73 32 200 EN 50.5 39.0 15.2 34.2 
N-EN 93 114 178 385 N-EN 49.5 61.0 84.8 65.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b.2009年度、納付総額は総計 万人民元�d06032
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,..._, 1万 24 22 19 65 ,....,, 1万 12.8 11.8 9.0 11.1 
2-9万 21 18 4 43 2,-...;9万 11.2 9.6 1.9 7.4 
10,..._,49万 10 ， 1 20 10,..._,49万 5.3 4.8 0.5 3.4 
50""' 99万 2 ゜ 3 50-99万 I.I 0.5 0.0 0.5 
100万～ ゜ ゜ 100万～ 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 57 51 24 132 EN 30.3 27.3 11.4 22.6 
N-EN 131 136 186 453 N-EN 69.7 72.7 88.6 77.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C. 納付した税種
l. 付加価値税!d0611}
度数 北示市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 9 8 6 23 ある 4.8 4.3 2.9 3.9 
ない 85 63 27 175 ない 45.2 33.7 12.9 29.9 
EN 94 71 33 198 EN 50.0 38.0 15.7 33.8 
N-EN 94 116 177 387 N-EN 50.0 62.0 84.3 66.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 消費税(d0612l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 号口十
ある 6 8 5 19 ある 3.2 4.3 2.4 3.2 
ない 87 63 28 178 ない 46.3 33.7 13.3 30.4 
EN 93 71 33 197 EN 49.5 38.0 15.7 33.7 
N-EN 95 116 177 388 N-EN 50.5 62.0 84.3 66.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
74 
3. 営業税!d0613}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 62 55 17 134 ある 33.0 29.4 8.1 22.9 
ない 34 16 16 66 ない 18.1 8.6 7.6 11.3 
EN 96 71 33 200 EN 51.1 38.0 15.7 34.2 
N-EN 92 116 177 385 N-EN 48.9 62.0 84.3 65.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 都市保護建設税(d0614l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 49 35 6 90 ある 26.1 18.7 2.9 15.4 
ない 47 36 27 110 ない 25.0 19.3 12.9 18.8 
EN 96 71 33 200 EN 51.1 38.0 15.7 34.2 
N-EN 92 116 177 385 N-EN 48.9 62.0 84.3 65.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 教育付加税{d0615}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 49 39 7 95 ある 26.1 20.9 .) ,.., . .) ,.., 16.2 
ない 47 32 26 105 ない 25.0 17 .1 12.4 17.9 
EN 96 71 33 200 EN 51.1 38.0 15.7 34.2 
N-EN 92 116 177 385 N-EN 48.9 62.0 84.3 65.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 所得税{d0616l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=a十
ある 66 39 15 120 ある 35.1 20.9 7.1 20.5 
ない 29 32 18 79 ない 15.4 17 .1 8.6 13.5 
EN 95 71 33 199 EN 50.5 38.0 15.7 34.0 
N-EN 93 116 177 386 N-EN 49.5 62.0 84.3 66.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 土地使用税{d0617}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 18 7 ， 34 ある 9.6 3.7 4.3 5.8 
ない 75 64 24 163 ない 39.9 34.2 11.4 27.9 
EN 93 71 33 197 EN 49.5 38.0 15.7 33.7 
N-EN 95 116 177 388 N-EN 50.5 62.0 84.3 66.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 土地付加価値税!d06181
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 ゜ 4 10 ある 3.2 0.0 1.9 1.7 
ない 87 71 29 187 ない 46.3 38.0 13.8 32.0 
EN 93 71 33 197 EN 49.5 38.0 15.7 33.7 
N-EN 95 116 177 388 N-EN 50.5 62.0 84.3 66.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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9. 印紙税{d0619}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 52 23 4 79 ある 27.7 12.3 1.9 13.5 
ない 43 48 29 120 ない 22.9 25.7 13.8 20.5 
EN 95 71 33 199 EN 50.5 38.0 15.7 34.0 
N-EN 93 116 177 386 N-EN 49.5 62.0 84.3 66.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 車船使用税�d06201
度数 北示市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 21 5 2 28 ある 11.2 2.7 l.O 4.8 
ない 73 66 31 170 ない 38.8 35.3 14.8 29.1 
EN 94 71 .) ,., .) ,., 198 EN 50.0 38.0 15.7 33.8 
N-EN 94 116 177 387 N-EN 50.0 62.0 84.3 66.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 不動産税{d0621l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=吋
ある 19 8 7 34 ある 10.1 4.3 3.3 5.8 
ない 74 63 26 163 ない 39.4 33.7 12.4 27.9 
EN 93 71 .) ,., .) ,., 197 EN 49.5 38.0 15.7 33.7 
N-EN 95 116 177 388 N-EN 50.5 62.0 84.3 66.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 契約税(d0622l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 5 2 2 9 ある 2.7 1.1 1.0 1.5 
ない 88 69 31 188 ない 46.8 36.9 14.8 32.1 
EN 93 71 .) ,.., .) ,.., 197 EN 49.5 38.0 15.7 33.7 
N-EN 95 116 177 388 N-EN 50.5 62.0 84.3 66.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13. その他!d0623}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 13 16 11 40 ある 6.9 8.6 5.2 6.8 
ない 80 55 22 157 ない 42.6 29.4 10.5 26.8 
EN 93 71 33 197 EN 49.5 38.0 15.7 33.7 
N-EN 95 116 177 388 N-EN 50.5 62.0 84.3 66.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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D7. 2009年、あなたの組織の専従職員の平均月収は 人民元。!d0701}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
'""2999元 95 109 194 398 ,-.,.;2999元 50.5 58.3 92.4 68.0 
3000,....,,4999元 5 10 6 21 3000,-...;4999元 2.7 5.3 2.9 3.6 
5000-9999元 5 3 ， 5 000,...,, 9999元 2.7 1.6 0.5 1.5 
10000元～ ゜ 3 4 10000元～ 0.0 1.6 0.5 0.7 
EN 105 125 202 432 EN 55.9 66.8 96.2 73.8 
N-EN 83 62 8 153 N-EN 44.1 33.2 3.8 26.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D8. 総じて、あなたの組織の2009年度の財政状況は過去と比べると、どのような変化がありましたか。
a.2年前との比較!d0801}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
よりよくなってい 31 41 50 122 よりよくなってい 16.5 21.9 23.8 20.9 
る る
変わらない 47 54 132 233 変わらない 25.0 28.9 62.9 39.8 
よりわるくなって 10 10 16 36 よりわるくなって 5.3 5.3 7.6 6.2 
いる いる
EN 88 105 198 391 EN 46.8 56.1 94.3 66.8 
N-EN 100 82 12 194 N-EN 53.2 43.9 5.7 33.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b.4年前との比較�d0802l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,.. 口�吋
よりよくなってい 24 41 51 116 よりよくなってい 12.8 21.9 24.3 19.8 
る る
変わらない 19 26 106 151 変わらない 10.1 13.9 50.5 25.8 
よりわるくなって 7 7 12 26 よりわるくなって 3.7 3.7 5.7 4.4 
いる いる
EN 50 74 169 293 EN 26.6 39.6 80.5 50.1 
N-EN 138 113 41 292 N-EN 73.4 60.4 19.5 49.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
c.6年前との比較{d0803}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
よりよくなってい 23 37 61 121 よりよくなってい 12.2 19.8 29.0 20.7 
る る
変わらない 14 22 75 111 変わらない 7.4 11.8 35.7 19.0 
よりわるくなって 6 5 13 24 よりわるくなって 3.2 2.7 6.2 4.1 
いる いる
EN 43 64 149 256 EN 22.9 34.2 71.0 43.8 
N-EN 145 123 61 329 N-EN 77.1 65.8 29.0 56.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第五部
E1. 下記の諸集団は中国の政治にどの程度の影響力をもっていると思いますか。次の尺度に従い、お選
びください。
1. 労働団体!eo101 l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 10 8 14 32 全く影響力がな 5.3 4.3 6.7 5.5 し‘ し‘
ほとんど影響力 12 12 8 32 ほとんど影響力 6.4 6.4 3.8 5.5 
がない がない
影響力がない 12 5 3 20 影響力がない 6.4 2.7 1.4 3.4 
中間 62 57 95 214 中間 33.0 30.5 45.2 36.6 
影響がある 21 26 27 74 影響がある 11.2 13.9 12.9 12.6 
かなり影響力が 14 12 32 58 かなり影響力が 7.4 6.4 15.2 9.9 
ある ある
非常に影響力 20 26 31 77 非常に影響力 10.6 13.9 14.8 13.2 
がある がある
EN 151 146 210 507 EN 80.3 78. l 100.0 86.7 
N-EN 37 41 ゜ 78 N-EN I 9.7 21.9 0.0 13.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 農業団体{eOl 02}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 13 10 8 31 全く影響力がな 6.9 5.3 3.8 5.3 し＼ し‘
ほとんど影響力 16 17 10 43 ほとんど影響力 8.5 9.1 4.8 7.4 がない がない
影響力がない 15 1 1 4 30 影響力がない 8.0 5.9 1.9 5 .1 
中間 55 48 76 179 中間 29.3 25.7 36.2 30.6 
影響がある 16 20 30 66 影響がある 8.5 10.7 14.3 11.3 
かなり影響力が 15 10 28 53 かなり影響力が 8.0 5.3 13.3 9.1 ある ある
非常に影響力 20 22 54 96 非常に影響力 10.6 11.8 25.7 16.4 がある がある
EN 150 138 210 498 EN 79.8 73.8 100.0 85.1 
N-EN 38 49 ゜ 87 N-EN 20.2 26.2 0.0 14.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 知識人�e0103}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 7 1 6 14 全く影響力がな 3.7 0.5 2.9 2.4 し‘ し‘
ほとんど影響力 5 4 4 13 ほとんど影響力 2.7 2.1 1.9 2.2 がない がない
影響力がない ， ， 4 22 影響力がない 4.8 4.8 1.9 3.8 
中間 43 35 77 155 中間 22.9 18.7 36.7 26.5 
影響がある 32 34 33 99 影響がある 17.0 18.2 15.7 l 6.9
かなり影響力が 19 27 26 72 かなり影響力が 10.1 14.4 12.4 12.3 ある ある
非常に影響力 35 37 60 132 非常に影響力 18.6 19.8 28.6 22.6 がある がある
EN 150 147 210 507 EN 79.8 78.6 100.0 86.7 
N-EN 38 40 ゜ 78 N-EN 20.2 21.4 0.0 13.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
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4. 政府職員但e01042
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=吋
全く影響力がな 7 4 12 全く影響力がな
3.7 0.5 1.9 2.1 し‘ し‘
ほとんど影響力 3 4 2 ， ほとんど影響力 1.6 2.1 1.0 1.5 
がない がない
影響力がない 3 I 3 7 影響力がない 1.6 0.5 1.4 1.2 
中間 19 19 83 121 中間 10.1 10.2 39.5 20.7 
影響がある 18 ] 8 28 64 影響がある 9.6 9.6 13.3 10.9 
かなり影響力が 23 27 26 76 かなり影響力が 12.2 14.4 12.4 13.0 
ある ある
非常に影響力 82 78 64 224 非常に影響力 43.6 41.7 30.5 38.3 
がある がある
EN 155 148 210 513 EN 82.4 79.1 100.0 87.7 
N-EN 33 39 ゜ 72 N-EN 17.6 20.9 0.0 12.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 党の幹部!e0105}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 h.口-=吋
全く影響力がな 5 4 10 全く影響力がな 2.7 0.5 1.9 1.7 し‘ し‘
ほとんど影響力 8 4 2 14 ほとんど影響力 4.3 2.1 1.0 2.4 
がない がない
影響力がない 2 2 7 1 1 影響力がない 1.1 1.1 3.3 1.9 
中間 24 23 78 125 中間 12.8 12.3 37.l 21.4 
影響がある 17 17 31 65 影響がある 9.0 9.1 14.8 11.1 
かなり影響力が 20 24 27 71 かなり影響力が 10.6 12.8 12.9 12.1 
ある ある
非常に影響力 78 80 61 219 非常に影響力 41.5 42.8 29.0 37.4 
がある がある
EN 154 151 210 515 EN 81.9 80.7 100.0 88.0 
N-EN 34 36 ゜ 70 N-EN 18.1 19.3 0.0 12.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 民主諸党派{e0106l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 4 ゜ 8 12 全く影響力がな 2.1 0.0 3.8 2.1 し‘ し‘
ほとんど影響力 10 8 4 22 ほとんど影響力 5.3 4.3 1.9 3.8 
がない がない
影響力がない 15 8 8 31 影響力がない 8.0 4.3 3.8 5.3 
中間 49 57 104 210 中間 26.l 30.5 49.5 35.9 
影響がある 28 31 32 91 影響がある 14.9 16.6 15.2 15.6 
かなり影響力が 19 27 26 72 かなり影響力が 10.1 14.4 12.4 12.3 
ある ある
非常に影響力 21 1 1 28 60 非常に影響力 11.2 5.9 13.3 10.3 
がある がある
EN 146 142 210 498 EN 77.7 75.9 100.0 85.1 
N-EN 42 45 ゜ 87 N-EN 22.3 24.1 0.0 14.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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7. 国営企業!eOt07l
北京市 浙江省 黒竜江省 合計度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
全く影響力がな 6 ゜ 6 12 全く影響力がな 3.2 0.0 2.9 2.1 
い し‘
ほとんど影響力 12 6 2 20 ほとんど影響力 6.4 3.2 1.0 3.4 
がない がない
影響力がない 8 17 7 32 影響力がない 4.3 9.1 3.3 5.5 
中間 43 44 102 189 中間 22.9 23.5 48.6 32.3 
影響がある 34 25 41 100 影響がある 18.1 13.4 19.5 17 .1 
かなり影響力が 23 33 22 78 かなり影響力が 12.2 17.6 10.5 13.3 
ある ある
非常に影響力 25 19 30 74 非常に影響力 13.3 10.2 14.3 12.6 
がある がある
EN 1 5 I 144 210 505 EN 80.3 77.0 100.0 86.3 
N-EN 37 43 ゜ 80 N-EN 19.7 23.0 0.0 13.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 私営企業{e0108l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 13 2 10 25 全く影響力がな 6.9 1.1 4.8 4.3 し‘ し‘
ほとんど影響力 15 12 4 31 ほとんど影響力 8.0 6.4 1.9 5.3 
がない がない
影響力がない 22 20 18 60 影響力がない 11.7 10.7 8.6 10.3 
中間 44 53 98 195 中間 23.4 28.3 46.7 33.3 
影響がある 26 24 35 85 影響がある 13.8 12.8 16.7 14.5 
かなり影響力が 16 16 22 54 かなり影響力が 8.5 8.6 I 0.5 9.2 
ある ある
非常に影響力 11 15 23 49 非常に影響力 5.9 8.0 I 1.0 8.4 がある がある
EN 147 142 210 499 EN 78.2 75.9 100.0 85.3 
N-EN 41 45 ゜ 86 N-EN 21.8 24.1 0.0 14.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. マスメディア但e0109}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-:-at 
全く影響力がな 6 2 6 14 全く影響力がな
3.2 1.1 2.9 2.4 し‘ l, ヽ
ほとんど影響力 7 5 6 18 ほとんど影響力
3.7 2.7 2.9 3. Iがない がない
影響力がない 7 8 5 20 影響力がない 3.7 4.3 2.4 3.4 
中間 40 42 98 180 中間 21.3 22.5 46.7 30.8 
影響がある 30 37 39 106影響がある 16.0 19.8 18.6 18.1 
かなり影響力が 27 28 22 77 かなり影響力が
14.4 15.0 10.5 13.2 ある ある
非常に影響力 32 23 34 89 非常に影響力
17.0 12.3 16.2 15.2 がある がある
EN 149 145 210 504 EN 79.3 77.5 100.0 86.2 
N-EN 39 42 ゜ 81 N-EN 20.7 22.5 0.0 13.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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10. 消費者団体!e0110}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 12 4 7 23 全く影響力がな 6.4 2.1 3.3 3.9 し‘ し‘
ほとんど影響力 17 11 8 36 ほとんど影響力 9.0 5.9 3.8 6.2 がない がない
影響力がない 19 23 11 53 影響力がない 10.1 12.3 5.2 9.1 
中間 50 53 1 1 1 214 中間 26.6 28.3 52.9 36.6 
影響がある 29 27 38 94 影響がある 15.4 14.4 18.1 16.1 
かなり影響力が ， 12 18 39 かなり影響力が 4.8 6.4 8.6 6.7 ある ある
非常に影響力 12 10 17 39 非常に影響力 6.4 5.3 8.1 6.7 がある がある
EN 148 140 210 498 EN 78.7 74.9 100.0 85.1 
N-EN 40 47 ゜ 87 N-EN 21.3 25.1 0.0 14.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 社会福祉団体!eOl11} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,,6.. 口 苦口十
全く影響力がな 8 2 10 20 全く影響力がな 4.3 1.1 4.8 3.4 し‘ し‘
ほとんど影響力 18 20 4 42 ほとんど影響力 9.6 10.7 1.9 7.2 がない がない
影響力がない 24 29 15 68 影響力がない 12.8 15.5 7.1 11.6 
中間 56 49 94 199 中間 29.8 26.2 44.8 34.0 
影響がある 23 21 31 75 影響がある 12.2 11.2 14.8 12.8 
かなり影響力が 7 ， 14 30 かなり影響力が 3.7 4.8 6.7 5.1 ある ある
非常に影響力 12 10 42 64 非常に影響力 6.4 5.3 20.0 10.9 がある がある
EN 148 140 210 498 EN 78.7 74.9 100.0 85.1 
N-EN 40 47 ゜ 87 N-EN 21.3 25.1 0.0 14.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 社区iコミュニティl組織!eOl 12}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 8 2 ， 19 全く影響力がな 4.3 1.1 4.3 3.2 し‘ し‘
ほとんど影響力 16 20 7 43 ほとんど影響力 8.5 10.7 ..) '). ..) ') 7.4 がない がない
影響力がない 29 24 21 74 影響力がない 15.4 12.8 10.0 12.6 
中間 57 51 86 194 中間 30.3 27.3 41.0 33.2 
影響がある 21 27 50 98 影響がある 11.2 14.4 23.8 16.8 
かなり影響力が 7 ， 19 35 かなり影響力が 3.7 4.8 9.0 6.0 ある ある
非常に影響力 10 8 18 36 非常に影響力 5.3 4.3 8.6 6.2 がある がある
EN 148 141 210 499 EN 78.7 75.4 100.0 85.3 
N-EN 40 46 ゜ 86 N-EN 21.3 24.6 0.0 14.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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13. 婦女団体(eOl13}
合計度数 北界市浙江省黒竜江省合計％ 北示市 浙江省 黒竜江省
全く影響力がな 8 2 ， 19 全く影響力がな 4.3 1.1 4.3 3.2 
し＼ し‘
ほとんど影響力 14 20 10 44 ほとんど影響力 7.4 I 0.7 4.8 7.5 
がない がない
影響力がない 24 21 20 65 影響力がない 12.8 11.2 9.5 11.1 
中間 52 54 85 191 中間 27.7 28.9 40.5 32.6 
影響がある 30 24 32 86 影響がある 16.0 12.8 15.2 14.7 
かなり影響力が ， 7 38 54 かなり影響力が 4.8 3.7 18.1 9.2 
ある ある
非常に影響力 I 1 12 16 39 非常に影響力 5.9 6.4 7.6 6.7 
がある がある
EN 148 140 210 498 EN 78.7 74.9 100.0 85 1 
N-EN 40 47 ゜ 87 N-EN 21.3 25.1 0.0 14.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方政府!eo1141
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 ム口
苦口十
全く影響力がな 5 ， 15 全く影響力がな 2.7 0.5 4.3 2.6 
し‘ い
ほとんど影響力 4 6 4 14 ほとんど影響力 2.1 3.2 1.9 2.4 
がない がない
影響力がない 6 6 6 18 影響力がない 3.2 3.2 2.9 3.1 
中間 28 23 91 142 中間 14.9 12.3 43.3 24.3 
影響がある 32 27 ヽ.)..., .) ,., 92 影響がある 17.0 14.4 15.7 I 5.7 
かなり影響力が 42 37 26 105 かなり影響力が 22.3 19.8 12.4 l 7.9
ある ある
非常に影響力 32 42 41 115 非常に影響力 17.0 22.5 19.5 19.7 
がある がある
EN 149 142 210 501 EN 79.3 75.9 100.0 85.6 
N-EN 39 45 ゜ 84 N-EN 20.7 24.1 0.0 14.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 外国政府�eo11s1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口そat
全く影響力がな 16 13 21 50 全く影響力がな 8.5 7.0 10.0 8.5 
い い
ほとんど影響力 20 18 6 44 ほとんど影響力 10.6 9.6 2.9 7.5 
がない がない
影響力がない 21 20 18 59 影響力がない 11.2 10.7 8.6 I 0.1 
中間 32 40 79 151 中間 17.0 21.4 37.6 25.8 
影響がある 23 17 25 65 影響がある 12.2 9.1 11.9 11.1 
かなり影響力が 18 18 21 57 かなり影響力が
9.6 9.6 10.0 9.7 
ある ある
非常に影響力 15 10 40 65 非常に影響力 8.0 5.3 19.0 11.1 
がある がある
EN 145 136 210 491 EN 77.1 72.7 100.0 83.9 
N-EN 43 51 ゜ 94 N-EN 22.9 27.3 0.0 16.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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16. 国際組織�eott61
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 14 11 17 42 全く影響力がな
7.4 5.9 8.1 7.2 し‘ し‘
ほとんど影響力 17 17 6 40 ほとんど影響力
9.0 9.1 2.9 6.8 
がない がない
影響力がない 24 21 21 66 影響力がない 12.8 11.2 10.0 11.3 
中間 38 42 98 178 中間 20.2 22.5 46.7 30.4 
影響がある 24 20 29 73 影響がある 12.8 10.7 13.8 12.5 
かなり影響力が I 1 15 16 42 かなり影響力が 5.9 8.0 7.6 7.2 
ある ある
非常に影響力 16 12 23 51 非常に影響力 8.5 6.4 11.0 8.7 
がある がある
EN 144 138 210 492 EN 76.6 73.8 100.0 84.1 
N-EN 40 49 ゜ 93 N-EN 21. 3 26.2 0.0 15.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 外国の利益団体!eot t 71
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=吋
全く影響力がな 18 17 22 57 全く影響力がな 9.6 9.1 10.5 9.7 し‘ し‘
ほとんど影響力 22 18 6 46 ほとんど影響力 11.7 9.6 2.9 7.9 
がない がない
影響力がない 20 24 17 61 影響力がない 10.6 12.8 8.1 10.4 
中間 41 39 106 186 中間 21.8 20.9 50.5 31.8 
影響がある 20 17 22 59 影響がある 10.6 9.1 10.5 I 0.1 
かなり影響力が 13 10 20 43 かなり影響力が 6.9 5.3 9.5 7.4 
ある ある
非常に影響力 7 10 17 34 非常に影響力 3.7 5.3 8.1 5.8 
がある がある
EN 141 135 210 486 EN 75.0 72.2 100.0 83.1 
N-EN 47 52 ゜ 99 N-EN 25.0 27.8 0.0 16.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 l 00.0 100.0 
18. 大学生!eOl 18}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6...口-:-吋
全く影響力がな 13 7 15 35 全く影響力がな 6.9 3.7 7.1 6.0 し‘ し‘
ほとんど影響力 17 15 ， 41 ほとんど影響力 9.0 8.0 4.3 7.0 
がない がない
影響力がない 17 22 8 47 影響力がない 9.0 11.8 3.8 8.0 
中間 41 56 91 188 中間 21.8 29.9 43.3 32.1 
影響がある 30 14 27 71 影響がある 16.0 7.5 12.9 12.1 
かなり影響力が 17 20 41 78 かなり影響力が 9.0 10.7 19.5 13.3 
ある ある
非常に影響力 14 12 19 45 非常に影響力 7.4 6.4 9.0 7.7 
がある がある
EN 149 146 210 505 EN 79.3 78.1 100.0 86.3 
N-EN 39 41 ゜ 80 N-EN 20.7 21.9 0.0 13.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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E2. あなたの組織は下記の諸集団とどのような関係がありますか。次の尺度に従い、お選びください。
1. 労働団体!e0201}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口
吾口十
非常に対立的 2 ゜ 3 非常に対立的 1.1 0.0 0.5 0.5 
比較的対立的 2 ゜ 3 比較的対立的 1.1 0.0 0.5 0.5 
やや対立的 7 5 13 やや対立的 3.7 0.5 2.4 2.2 
中間 66 57 114 237 中間 35.1 30.5 54.3 40.5 
やや協調的 20 26 24 70 やや協調的 10.6 13.9 11.4 12.0 
比較的協調的 19 26 29 74 比較的協調的 10.1 13.9 13.8 12.6 
非常に協調的 28 30 36 94 非常に協調的 14.9 16.0 17.1 16.1 
EN 144 140 210 494 EN 76.6 74.9 100.0 84.4 
N-EN 44 47 ゜ 91 N-EN 23.4 25.1 0.0 15.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 農業団体!e0202}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 3 ゜ 1 4 非常に対立的 1.6 0.0 0.5 0.7 
比較的対立的 ゜ .) 勺 ゜ 3 比較的対立的 0.0 1.6 0.0 0.5 
やや対立的 11 3 4 18 やや対立的 5.9 1.6 1.9 3.1 
中間 63 58 114 235 中間 33.5 31. 0 54.3 40.2 
やや協調的 16 23 23 62 やや協調的 8.5 12.3 11. 0 I 0.6 
比較的協調的 21 24 30 75 比較的協調的 11.2 12.8 14.3 12.8 
非常に協調的 29 27 38 94 非常に協調的 15.4 14.4 I 8.1 16.1 
EN 143 138 210 491 EN 76.1 73.8 100.0 83.9 
N-EN 45 49 ゜ 94 N-EN 23.9 26.2 0.0 16.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 知識人!e0203}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 2 非常に対立的 0.0 0.5 0.5 0.3 
比較的対立的 ゜ 2 3 比較的対立的 0.0 0.5 1.0 0.5 
やや対立的 5 3 9 やや対立的 2.7 0.5 1.4 1.5 
中間 53 34 88 175 中間 28.2 18.2 41.9 29.9 
やや協調的 23 31 24 78 やや協調的 12.2 16.6 11.4 13.3 
比較的協調的 28 33 31 92 比較的協調的 14.9 17.6 14.8 15.7 
非常に協調的 40 41 61 142 非常に協調的 21.3 21.9 29.0 24.3 
EN 149 142 210 501 EN 79.3 75.9 100.0 85.6 
N-EN 39 45 ゜ 84 N-EN 20.7 24.1 0.0 14.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
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4. 政府職員!e0204}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 3 非常に対立的 0.5 0.5 0.5 0.5 
比較的対立的 I 3 5 比較的対立的 0.5 0.5 1.4 0.9 
やや対立的 6 2 3 1 1 やや対立的 3.2 1.1 1.4 1.9 
中間 51 45 92 188 中間 27. l 24.1 43.8 32.1 
やや協調的 25 35 25 85 やや協調的 13.3 18.7 11.9 14.5 
比較的協調的 28 32 32 92 比較的協調的 14.9 17 .1 15.2 15.7 
非常に協調的 36 30 54 120 非常に協調的 19 .1 16.0 25.7 20.5 
EN 148 146 210 504 EN 78.7 78.1 100.0 86.2 
N-EN 40 41 ゜ 81 N-EN 21.3 21.9 0.0 13.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 党の幹部!e0205}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ -=吋
非常に対立的 ゜ 2 非常に対立的 0.0 0.5 0.5 0.3 
比較的対立的 ゜ 1 2 比較的対立的 0.0 0.5 0.5 0.3 
やや対立的 4 2 4 10 やや対立的 2.1 1.1 1.9 1.7 
中間 60 52 112 224 中間 31.9 27.8 53.3 38.3 
やや協調的 25 28 30 83 やや協調的 13.3 15.0 14.3 14.2 
比較的協調的 25 27 30 82 比較的協調的 13.3 14.4 14.3 14.0 
非常に協調的 34 30 32 96 非常に協調的 18 .1 16.0 15.2 16.4 
EN 148 141 210 499 EN 78.7 75.4 100.0 85.3 
N-EN 40 46 ゜ 86 N-EN 21.3 24.6 0.0 14.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 民主諸党派1eo206l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 2 2 4 非常に対立的 0.0 1.1 1.0 0.7 
比較的対立的 3 4 8 比較的対立的 1.6 0.5 1.9 1.4 
やや対立的 8 2 8 18 やや対立的 4.3 1.1 3.8 3.1 
中間 71 63 117 251 中間 37.8 33.7 55.7 42.9 
やや協調的 18 21 31 70 やや協調的 9.6 11.2 14.8 12.0 
比較的協調的 21 25 20 66 比較的協調的 11.2 13.4 9.5 11.3 
非常に協調的 24 23 28 75 非常に協調的 12.8 12.3 13.3 12.8 
EN 145 137 210 492 EN 77.1 73.3 100.0 84.1 
N-EN 43 50 ゜ 93 N-EN 22.9 26.7 0.0 15.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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7. 国営企業!e0207}
浙江省 黒竜江省度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北界市
A口-=叶
非常に対立的 1 ゜ 2 3 非常に対立的 0.5 0.0 1.0 0.5 
比較的対立的 4 3 4 11 比較的対立的 2.1 1.6 1.9 1.9 
やや対立的 1 l 6 ， 26 やや対立的 5.9 3.2 4.3 4.4 
中間 63 64 122 249 中間 33.5 34.2 58.1 42.6 
やや協調的 24 22 28 74 やや協調的 12.8 11.8 13.3 12.6 
比較的協調的 18 17 21 56 比較的協調的 9.6 9.1 l 0.0 9.6 
非常に協調的 22 27 24 73 非常に協調的 11.7 14.4 11.4 12.5 
EN 143 139 210 492 EN 76.1 74.3 100.0 84.1 
N-EN 45 48 ゜ 93 N-EN 23.9 25.7 0.0 15.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 私営企業�eo2os1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 Aロ-:-叶
非常に対立的 ゜ 2 非常に対立的 0.5 0.0 0.5 0.3 
比較的対立的 4 ゜ 4 8 比較的対立的 2.1 0.0 1.9 1.4 
やや対立的 10 5 5 20 やや対立的 5.3 2.7 2.4 3.4 
中間 63 52 117 232 中間 33.5 27.8 55.7 39.7 
やや協調的 24 30 27 81 やや協調的 12.8 16.0 12.9 13.8 
比較的協調的 14 28 24 66 比較的協調的 7.4 15.0 11.4 l I .3
非常に協調的 26 26 32 84 非常に協調的 13.8 13.9 15.2 14.4 
EN 142 141 210 493 EN 75.5 75.4 100.0 84.3 
N-EN 46 46 ゜ 93 N-EN 24.5 24.6 〇.0 15.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. マスメディア!e0209l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 2 3 非常に対立的 0.0 1.1 0.5 0.5 
比較的対立的 2 1 4 比較的対立的 1.1 0.5 0.5 0.7 
やや対立的 12 3 5 20 やや対立的 6.4 1.6 2.4 3.4 
中間 50 53 86 189 中間 26.6 28.3 41.0 32.3 
やや協調的 26 37 36 99 やや協調的 13.8 19.8 17 .1 16.9 
比較的協調的 24 23 48 95 比較的協調的 12.8 12.3 22.9 16.2 
非常に協調的 29 26 33 88 非常に協調的 15.4 13.9 15.7 15.0 
EN 143 145 210 498 EN 76.1 77.5 100.0 85.1 
N-EN 45 42 ゜ 87 N-EN 23.9 22.5 0.0 14.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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10. 消費者団体1eo2102
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ -- -- 北京市 浙江省黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 1 3 4 非常に対立的 0.0 0.5 1.4 0.7 
比較的対立的 6 2 ， 比較的対立的 3.2 0.5 1.0 1.5 
やや対立的 10 7 8 25 やや対立的 5.3 3.7 3.8 4.3 
中間 59 56 109 224 中間 31.4 29.9 51.9 38.3 
やや協調的 24 29 37 90 やや協調的 12.8 15.5 17.6 15.4 
比較的協調的 19 20 27 66 比較的協調的 10.1 10.7 12.9 11.3 
非常に協調的 24 23 24 71 非常に協調的 12.8 12.3 11.4 12.1 
EN 142 137 210 489 EN 75.5 73.3 100.0 83.6 
N-EN 46 50 ゜ 96 N-EN 24.5 26.7 0.0 16.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 社会福祉団体!eo211 l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 1 2 4 非常に対立的 0.5 1.1 0.5 0.7 
比較的対立的 8 1 2 11 比較的対立的 4.3 0.5 1.0 1.9 
やや対立的 16 5 ， 30 やや対立的 8.5 2.7 4.3 5.1 
中間 43 62 87 192 中間 22.9 33.2 41.4 32.8 
やや協調的 24 24 56 104 やや協調的 12.8 12.8 26.7 17.8 
比較的協調的 19 20 23 62 比較的協調的 I 0.1 10.7 11.0 10.6 
非常に協調的 29 23 32 84 非常に協調的 15.4 12.3 15.2 14.4 
EN 140 137 210 487 EN 74.5 73.3 100.0 83.2 
N-EN 48 50 ゜ 98 N-EN 25.5 26.7 0.0 16.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 社区（コミュニティ）組織1eo2121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 1 I 3 非常に対立的 0.5 0.5 0.5 0.5 
比較的対立的 4 1 3 8 比較的対立的 2.1 0.5 1.4 1.4 
やや対立的 12 6 5 23 やや対立的 6.4 3.2 2.4 3.9 
中間 47 50 89 186 中間 25.0 26.7 42.4 31.8 
やや協調的 19 29 36 84 やや協調的 10.1 15.5 17.1 14.4 
比較的協調的 22 24 45 91 比較的協調的 11.7 12.8 21.4 15.6 
非常に協調的 37 27 31 95 非常に協調的 19.7 14.4 14.8 16.2 
EN 142 138 210 490 EN 75.5 73.8 100.0 83.8 
N-EN 46 49 ゜ 95 N-EN 24.5 26.2 0.0 16.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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13. 婦女団体1eo2131
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北界市 浙江省 黒竜江省
ム口ふ舌口t
非常に対立的 2 4 非常に対立的 0.5 0.5 1.0 0.7 
比較的対立的 4 2 7 比較的対立的 2.1 I. I 0.5 1.2 
やや対立的 1 5 ， I 1 35 やや対立的 8.0 4.8 5.2 6.0 
中間 56 60 90 206 中間 29.8 32.1 42.9 35.2 
やや協調的 17 27 55 99 やや協調的 9.0 14.4 26.2 16.9 
比較的協調的 24 15 25 64 比較的協謂的 12.8 8.0 l l.9 10.9 
非常に協謂的 25 23 26 74 非常に協調的 13.3 12.3 12.4 12.6 
EN 142 137 210 489 EN 75.5 73.3 100.0 83.6 
N-EN 46 50 ゜ 96 N-EN 24.5 26.7 0.0 16.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
14. 地方政府!e02141
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 ム口
ヽ至口t
非常に対立的 ゜ 2 3 5 非常に対立的 0.0 1.1 1.4 0.9 
比較的対立的 5 1 6 12 比較的対立的 2.7 0.5 2.9 2.1 
やや対立的 7 5 5 17 やや対立的 3.7 2.7 2.4 2.9 
中間 44 37 77 158 中間 23.4 19.8 36.7 27.0 
やや協謂的 21 32 36 89 やや協調的 11.2 17 .1 17.1 15.2 
比較的協調的 32 .) ,..,.)  44 109 比較的協調的 17.0 17.6 21.0 18.6 
非常に協調的 41 34 39 114 非常に協調的 21.8 18.2 18.6 19.5 
EN 150 144 210 504 EN 79.8 77.0 100.0 86.2 
N-EN 38 43 ゜ 81 N-EN 20.2 23.0 0.0 13.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 外国政府!eo21 sl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 1 1 8 20 39 非常に対立的 5.9 4.3 9.5 6.7 
比較的対立的 11 14 ， 34 比較的対立的 5.9 7.5 4.3 5.8 
やや対立的 19 10 14 43 やや対立的 10.1 5.3 6.7 7.4 
中間 54 66 I 1 1 231 中間 28.7 35.3 52.9 39.5 
やや協調的 9 13 25 47 やや協調的 4.8 7.0 11.9 8.0 
比較的協調的 13 5 12 30 比較的協調的 6.9 2.7 5.7 5.1 
非常に協調的 18 8 19 45 非常に協調的 9.6 4.3 9.0 7.7 
EN 135 124 210 469 EN 71.8 66.3 100.0 80.2 
N-EN 53 63 ゜ 116 N-EN 28.2 33.7 0.0 19.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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16. 国際組織{eo2161
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜：江省 合計
非常に対立的 11 7 20 38 非常に対立的 5.9 3.7 9.5 6.5 
比較的対立的 12 13 ， 34 比較的対立的 6.4 7.0 4.3 5.8 
やや対立的 14 I 1 10 35 やや対立的 7.4 5.9 4.8 6.0 
中間 53 61 94 208 中間 28.2 32.6 44.8 35.6 
やや協調的 12 15 27 54 やや協調的 6.4 8.0 ] 2.9 9.2 
比較的協調的 17 ， 1 1 37 比較的協調的 9.0 4.8 5.2 6.3 
非常に協調的 18 8 39 65 非常に協調的 9.6 4.3 18.6 11.1 
EN 137 124 210 471 EN 72.9 66.3 100.0 80.5 
N-EN 51 63 ゜ 114 N-EN 27.1 33.7 0.0 19.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 外国の利益団体!eo211l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 14 11 19 44 非常に対立的 7.4 5.9 9.0 7.5 
比較的対立的 12 I I 12 35 比較的対立的 6.4 5.9 5.7 6.0 
やや対立的 15 13 13 41 やや対立的 8.0 7.0 6.2 7.0 
中間 54 64 108 226 中間 28.7 34.2 51.4 38.6 
やや協調的 1 1 12 29 52 やや協調的 5.9 6.4 13.8 8.9 
比較的協調的 10 5 12 27 比較的協調的 5.3 2.7 5.7 4.6 
非常に協調的 18 8 17 43 非常に協調的 9.6 4.3 8.1 7.4 
EN 134 124 210 468 EN 71.3 66.3 100.0 80.0 
N-EN 54 63 ゜ 117 N-EN 28.7 33.7 0.0 20.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
18. 大学生1e0218}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 1 7 ， 非常に対立的 0.5 0.5 3.3 1.5 
比較的対立的 6 4 3 13 比較的対立的 3.2 2.1 1.4 2.2 
やや対立的 1 I 2 1 I 24 やや対立的 5.9 1.1 5.2 4.1 
中間 46 49 92 187 中間 24.5 26.2 43.8 32.0 
やや協調的 23 27 29 79 やや協調的 12.2 14.4 13.8 13.5 
比較的協調的 24 26 19 69 比較的協調的 12.8 13.9 9.0 11.8 
非常に協調的 31 29 49 109 非常に協調的 16.5 15.5 23.3 18.6 
EN 142 138 210 490 EN 75.5 73.8 100.0 83.8 
N-EN 46 49 ゜ 95 N-EN 24.5 26.2 0.0 16.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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E3. 現在、社会組織関連の発展において、あなたの組織が最も関心を寄せる問題を以下から1つお選び
ください。!e030ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北示市 浙江省 黒竜江省 合計
法規の撤廃 14 5 20 法規の撤廃 7.4 2.7 0.5 3.4 
人事・財政の独 ， 10 4 23 人事・財政の独 4.8 5.3 1.9 3.9 
立性 立性
地位の向上 I I 16 16 43 地位の向上 5.9 8.6 7.6 7.4 
補助金の増加 49 33 87 169 補助金の増加 26.1 17.6 41.4 28.9 
公共政策の改 19 27 22 68 公共政策の改 10.1 14.4 l 0.5 11.6 
社会的認知度 50 50 47 147 社会的認知度 26.6 26.7 22.4 25. l
の拡大 の拡大
専門的能力の 24 27 27 78 専門的能力の 12.8 14.4 12.9 13.3 
高まり 高まり
その他 2 2 5 その他 1.1 0.5 1.0 0.9 
EN 178 169 206 553 EN 94.7 90.4 98.1 94.5 
N-EN 10 18 4 32 N-EN 5.3 9.6 1.9 5.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E4. あなたの組織の機能はどのように位置づけられますか。以下から1つお選びください。 e0401
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
一部行政機能 9 12 10 31 一部行政機能
を担う事業単位 を担う事業単位
財務上独立し 33 14 41 88 財務上独立した
た事業単位 事業単位
民弁非営利組 121 123 125 369 民弁非営利組
織のみ 織のみ
はっきり言えな 17 21 29 67 はっきり言えな
しヽ し‘
EN 
N-EN
N
180 170 205 555 EN 
8 17 5 30 N-EN 
188 187 210 585 N 
4.8 6.4 4.8 5.3 
17.6 7.5 19.5 15.0 
64.4 65.8 59.5 63.1 
9.0 11.2 13.8 11. 5
95.7 90.9 97.6 94.9 
4.3 9.1 2.4 5.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
ES. 社会組織の法規・規定は、あなたの組織の発展にする影響をお教えてください。
1設立に必要な会員数に関する要件但e050ll
度数
不利
どちらともい
えない
有利
EN 
N-EN
N 
北京市浙江省黒竜江省合計％
16 4 12 32 不利
84 84 128 296 どちらともい
えない
46 61 69 176 有利
146 149 209 509 EN 
42 38 1 76 N-EN 
188 187 210 585 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 合計
8.5 2.1 5.7 5.5 
44.7 44.9 61.0 50.6 
24.5 32.6 32.9 30.1 
77.7 79.7 99.5 87.0 
22.3 20.3 0.5 13.0 
100.0 I 00.0 100.0 I 00.0 
. - _., 
2設立に必要な資金額に関する要件1eoso21
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,L::,..口-=-吋
不利 24 6 17 47 不利 12.8 3.2 8.1 8.0 
どちらともい 60 73 101 234 どちらともい 31.9 39.0 48.1 40.0 えない えない
有利 69 72 91 232 有利 36.7 38.5 43.3 39.7 
EN 153 151 209 513 EN 81.4 80.7 99.5 87.7 
N-EN 35 36 1 72 N-EN 18.6 19.3 0.5 12.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3業務主管単位を有することの必要性{eoso3l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 11 6 26 43 不利 5.9 3.2 12.4 7.4 
どちらともい 47 31 70 148 どちらともい 25.0 16.6 33.3 25.3 えない えない
有利 98 118 113 329 有利 52.1 63.1 53.8 56.2 
EN 156 155 209 520 EN 83.0 82.9 99.5 88.9 
N-EN 32 32 1 65 N-EN 17.0 17 .1 0.5 11.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4現役政府職員の組織での兼任に関する制限(e0504l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 19 12 39 70 不利 10.1 6.4 18.6 12.0 
どちらともい 84 80 105 269 どちらともい 44.7 42.8 50.0 46.0 えない えない
有利 46 55 65 166 有利 24.5 29.4 31.0 28.4 
EN 149 147 209 505 EN 79.3 78.6 99.5 86.3 
N-EN 39 40 80 N-EN 20.7 21.4 0.5 13.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 利益の配当の禁止に関する法規規定1eosos1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 36 24 65 125 不利 19.1 12.8 31.0 21.4 
どちらともい 65 79 89 233 どちらともい 34.6 42.2 42.4 39.8 
えない えない
有利 45 44 55 144 有利 23.9 23.5 26.2 24.6 
EN 146 147 209 502 EN 77.7 78.6 99.5 85.8 
N-EN 42 40 83 N-EN 22.3 21.4 0.5 14.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6.サービス活動から得た収入は企業所得税に基づいて支払う�e0506}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=日十
不利 75 54 70 199 不利 39.9 28.9 .),.,.) ,., ,.) ,., 34.0 
どちらともい 50 52 82 184 どちらともい 26.6 27.8 39.0 31.5 
えない えない
有利 28 41 57 126 有利 14.9 21.9 27.1 21.5 
EN 153 147 209 509 EN 81.4 78.6 99.5 87.0 
N-EN 35 40 76 N-EN I 8.6 21.4 0.5 13.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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E6. 次にあげる意見に対する組織としての立場をお答えください。
L政府を評価する基準としては政策の効率性が最も重要である但e0601}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
反対 ゜ ゜ 1 反対 0.0 0.0 0.5 0.2 
どちらかといえ 2 4 どちらかといえ 1.1 0.5 0.5 0.7 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 26 17 26 69 どちらともいえ 13.8 9.1 12.4 11.8 
ない ない
どちらかといえ 59 59 82 200 どちらかといえ 31.4 31.6 39.0 34.2 
ば賛成 ば賛成
賛成 76 79 100 255 賛成 40.4 42.2 47.6 43.6 
EN 163 156 210 529 EN 86.7 83.4 100.0 90.4 
N-EN 25 31 ゜ 56 N-EN 13.3 16.6 0.0 9.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2政府にとっては能率よりも調整の方が大切である1eo6021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ 2 反対 0.0 0.5 0.5 0.3 
どちらかといえ ゜ 2 3 どちらかといえ 0.0 1 1 0.5 0.5 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 47 32 30 109 どちらともいえ 25.0 17 .1 14.3 18.6 
ない ない
どちらかといえ 72 55 101 228 どちらかといえ 38.3 29.4 48.1 39.0 
ば賛成 ば賛成
賛成 42 59 77 178 賛成 22.3 31.6 36.7 30.4 
EN 161 149 210 520 EN 85.6 79.7 100.0 88.9 
N-EN 27 38 ゜ 65 N-EN 14.4 20.3 0.0 I 1.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ふ政府の主要な課題は国民間の所得格差の是正である{e06031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ］ 3 1 5 反対 0.5 1.6 0.5 0.9 
どちらかといえ 2 2 3 7 どちらかといえ 1.1 1.1 1.4 1.2 ば反対 ば反対
どちらともいえ 45 28 56 129 どちらともいえ 23.9 15.0 26.7 22.1 ない ない
どちらかといえ 41 49 64 154 どちらかといえ 21.8 26.2 30.5 26.3 ば賛成 ば賛成
賛成 72 70 86 228 賛成 38.3 37.4 41.0 39.0 
EN 161 152 210 523 EN 85.6 81.3 100.0 89.4 
N-EN 27 35 ゜ 62 N-EN 14.4 18.7 0 、0 10.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4経済社会に対する国家の関与は少なければ少ないほどよい!e0604}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 10 ， 3 22 反対 5.3 4.8 1.4 3.8 
どちらかといえ 16 8 7 31 どちらかといえ 8.5 4.3 3.3 5.3 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 58 54 76 188 どちらともいえ 30.9 28.9 36.2 32.1 
ない ない
どちらかといえ 45 53 65 163 どちらかといえ 23.9 28.3 31.0 27.9 
ば賛成 ば賛成
賛成 34 27 59 120 賛成 18.1 14.4 28.1 20.5 
EN 163 151 210 524 EN 86.7 80.7 100.0 89.6 
N-EN 25 36 ゜ 61 N-EN 13.3 19.3 0.0 10.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5政府は経済の非効率な部分を保護しすぎている!e0605}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口-=計
反対 6 3 7 16 反対 3.2 1.6 3.3 2.7 
どちらかといえ ]7 12 7 36 どちらかといえ 9.0 6.4 3.3 6.2 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 67 63 77 207 どちらともいえ 35.6 33.7 36.7 35.4 
ない ない
どちらかといえ 43 47 67 157 どちらかといえ 22.9 25.1 31.9 26.8 
ば賛成 ば賛成
賛成 24 20 52 96 賛成 12.8 10.7 24.8 16.4 
EN 157 145 210 512 EN 83.5 77.5 100.0 87.5 
N-EN 31 42 ゜ 73 N-EN 16.5 22.5 0.0 12.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6政府の主要な課題は地域間格差の是正である1e0606}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 3 3 2 8 反対 1.6 1.6 1.0 1.4 
どちらかといえ 4 3 23 30 どちらかといえ 2.1 1.6 11.0 5.1 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 47 36 41 124 どちらともいえ 25.0 19.3 19.5 21.2 
ない ない
どちらかといえ 55 66 77 198 どちらかといえ 29.3 35.3 36.7 33.8 
ば賛成 ば賛成
賛成 50 42 67 159 賛成 26.6 22.5 3 l.9 27.2 
EN 159 150 210 519 EN 84.6 80.2 100.0 88.7 
N-EN 29 37 ゜ 66 N-EN 15.4 19.8 0.0 11.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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7. どちらかといえば経済成長よりも環境保護を重視した政治を行ったほうがよい1e0607}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北示市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ ゜ 1 1 反対 0.0 0.0 0.5 0.2 
どちらかといえ 2 ゜ 2 4 どちらかといえ 1.1 0.0 1.0 0.7 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 26 20 35 81 どちらともいえ 13.8 10.7 16.7 13.8 
ない ない
どちらかといえ 52 47 83 182 どちらかといえ 27.7 25.1 39.5 31.l
ば賛成 ば賛成
賛成 83 87 89 259 賛成 44.1 46.5 42.4 44.3
EN 163 154 210 527 EN 86.7 82.4 100.0 90. l
N-EN 25 33 ゜ 58 N-EN 13.3 17.6 0.0 9.9
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8国や地方政府の決定に対して、もっと大衆が参加できるようにしたほうがよい{e0608}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ ゜ 2 2 反対 0.0 0.0 1.0 0.3 
どちらかといえ 2 2 5 どちらかといえ 0.5 1.1 1.0 0.9 
ば反対 ば反対
どちらともいえ ，，，_) .) 勺 16 42 91 どちらともいえ 17.6 8.6 20.0 15.6 
ない ない
どちらかといえ 61 48 59 168 どちらかといえ 32.4 25.7 28.1 28.7 
ば賛成 ば賛成
賛成 67 84 105 256 賛成 35.6 44.9 50.0 43.8 
EN 162 150 210 522 EN 86.2 80.2 l 00.0 89.2 
N-EN 26 37 ゜ 63 N-EN 13.8 19.8 0.0 I 0.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
9安全を守るためには、公民の自由が多少制限されても仕方がない!e0609}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口t
反対 1 2 29 32 反対 0.5 1.1 13.8 5.5 
どちらかといえ ， 8 8 25 どちらかといえ 4.8 4.3 3.8 4.3 ば反対 ば反対
どちらともいえ 48 43 39 130 どちらともいえ 25.5 23.0 18.6 22.2 ない ない
どちらかといえ 59 51 67 177 どちらかといえ 31.4 27.3 31.9 30.3 ば賛成 ば賛成
賛成 46 46 67 159 賛成 24.5 24.6 31.9 27.2 
EN 163 150 210 523 EN 86.7 80.2 100.0 89.4 
N-EN 26 37 ゜ 62 N-EN 13.8 19.8 0.0 10.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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10. 政府の権限のうち可能なものは地方政府に委譲したほうがよい{e0610}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 ム口 -計
反
どち
対
らかといえ
5 7 13 反対 0.5 2.7 3.3 2.2 
7 5 5 17 どちらかといえ 3.7 2.7 2.4 2.9 ば反対 ば反対
どちらともいえ 71 51 66 188 どちらともいえ 37.8 27.3 31.4 32.1 ない ない
どちらかといえ 51 56 70 177 どちらかといえ 27.1 29.9 33.3 30.3 ば賛成 ば賛成
賛成 31 32 62 125 賛成 16.5 17.1 29.5 21.4 
EN 161 149 210 520 EN 85.6 79.7 100.0 88.9 
N-EN 27 38 ゜ 65 N-EN 14.4 20.3 0.0 11.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 公民の意見は国や地方政府の政治に反映されるべきだ!eo6111
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
反対 ゜ ゜ 1 1 反対 0.0 0.0 0.5 0.2 
どちらかといえ 3 4 8 どちらかといえ 1.6 0.5 1.9 1.4 ば反対 ば反対
どちらともいえ 31 20 56 107 どちらともいえ 16.5 10.7 26.7 18.3 ない ない
どちらかといえ 53 42 63 158 どちらかといえ 28.2 22.5 30.0 27.0 
ば賛成 ば賛成
賛成 76 92 86 254 賛成 40.4 49.2 41.0 43.4 
EN 163 155 210 528 EN 86.7 82.9 100.0 90.3 
N-EN 25 32 ゜ 57 N-EN 13.3 17 .1 0.0 9.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12企業は利益追求だけではなく社会貢献も行うべきだteo612l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
どちらかといえ ゜ ゜ I どちらかといえ 0.0 0.0 0.5 0.2 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 22 ， 53 84 どちらともいえ 11.7 4.8 25.2 14.4 
ない ない
どちらかといえ 41 33 57 131 どちらかといえ 21.8 17.6 27.1 22.4 
ば賛成 ば賛成
賛成 102 114 99 315 賛成 54.3 61.0 47.1 53.8 
EN 165 156 210 531 EN 87.8 83.4 100.0 90.8 
N-EN 23 31 ゜ 54 N-EN 12.2 16.6 0.0 9.2 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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E7. 次にあげるNPO(主に民弁非企業単位、基金会、公益的な社会団などを指す）に対する意見につい
て、あなたの組織としての立場をお答えください。
1.NPOと行政は対等に協働したほうがよい!e0701}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北示市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ ゜ 1 反対 0.0 0.0 0.5 0.2 
どちらかといえ 3 どちらかといえ 0.5 0.5 0.5 0.5 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 34 23 40 97 どちらともいえ 18.1 12.3 19.0 16.6 
ない ない
どちらかといえ 43 51 88 182 どちらかといえ 22.9 27.3 41.9 31.1 
ば賛成 ば賛成
賛成 83 74 80 237 賛成 44.l 39.6 38.1 40.5 
EN 161 149 210 522 EN 85.6 79.7 100.0 89.2 
N-EN 27 38 ゜ 63 N-EN 14.4 20.3 0.0 l 0.8
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2.NPOは政府の政策執行に協力したほうがよい�eo102l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 1 ゜ ゜ 1 反対 0.5 0.0 0.0 0.2 
どちらかといえ 2 2 5 どちらかといえ 1.1 0.5 1.0 0.9 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 36 16 38 90 どちらともいえ 19.1 8.6 18.1 15.4 
ない ない
どちらかといえ 51 56 84 191 どちらかといえ 27.1 29.9 40.0 32.6 
ば賛成 ば賛成
賛成 74 80 86 240 賛成 39.4 42.8 41.0 41.0 
EN 164 153 210 527 EN 87.2 81.8 100.0 90.1 
N-EN 24 34 ゜ 58 N-EN 12.8 18.2 0.0 9.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 政府はNPOの活動を支援したほうがよい但eo103l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
どちらかといえ ゜ ゜ 1 どちらかといえ 0.0 0.0 0.5 0.2 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 21 10 31 62 どちらともいえ 11.2 5.3 14.8 10.6 
ない ない
どちらかといえ 38 35 77 150 どちらかといえ
20.2 18.7 36.7 25.6 
ば賛成 ば賛成
賛成 107 112 101 320 賛成 56.9 59.9 48.1 54.7 
EN 166 157 210 533 EN 88.3 84.0 100.0 91.1 
N-EN 22 30 ゜ 52 N-EN 11.7 16.0 0.0 8.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100 會0
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4. 政府はNPOへの規制を緩和したほうがよい{e0704}
宜数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
反対 ゜ 2 2 4 反対 0.0 1.1 1.0 0.7 
どちらかといえ 3 2 2 7 どちらかといえ
1.6 1.1 1.0 1.2 ば反対 ば反対
どちらともいえ 36 32 43 l 1 1 どちらともいえ
19 .1 17.1 20.5 19.0 ない ない
どちらかといえ 52 54 82 188 どちらかといえ
27.7 28.9 39.0 32. I
ば賛成 ば賛成
賛成 7] 61 81 213 賛成 37.8 32.6 38.6 36.4
EN 162 1 5 1 210 523 EN 86.2 80.7 100.0 89.4 
N-EN 26 36 ゜ 62 N-EN 13.8 19.3 0.0 10.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5企業はNPOの活動を支援したほうがよい�eo?os1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
どちらかといえ ゜ ゜ 2 2 どちらかといえ 0.0 0.0 1.0 0.3 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 31 19 36 86 どちらともいえ 16.5 10.2 17 .1 14.7 
ない ない
どちらかといえ 49 52 82 183 どちらかといえ 26.1 27.8 39.0 31.3 
ば賛成 ば賛成
賛成 80 81 90 251 賛成 42.6 43.3 42.9 42.9 
EN 160 152 210 522 EN 85.1 81.3 100.0 89.2 
N-EN 28 35 ゜ 63 N-EN 14.9 18.7 0.0 10.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6.NPOの活動領域は今後ますます拡大したほうがよい!e0706}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
どちらかといえ 2 ゜ 3 5 どちらかといえ 1.1 0.0 1.4 0.9 
ば反対 ば反対
どちらともいえ 32 14 37 83 どちらともいえ 17.0 7.5 17.6 14.2 
ない ない
どちらかといえ 46 56 74 176 どちらかといえ 24.5 29.9 35.2 30.1 
ば賛成 ば賛成
賛成 84 85 96 265 賛成 44.7 45.5 45.7 45.3 
EN 164 155 210 529 EN 87.2 82.9 100.0 90.4 
N-EN 24 32 ゜ 56 N-EN 12.8 17. I 0.0 9.6 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ES. 総じて、わが国の現存の社会組織の存在と発展が政府の活動に与える影響についてどう思います
か。!eoso1l
度数 北界市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常にプラス 32 25 38 95 非常にプラス 17.0 13.4 18.1 16.2 
比較的プラス 76 73 64 213 比較的プラス 40.4 39.0 30.5 36.4 
ふつう 60 56 68 184 ふつう 31.9 29.9 32.4 31.5 
比較的マイナス 1 3 6 IO 比較的マイナス 0.5 1.6 2.9 1.7 
非常にマイナス ゜ 1 6 7 非常にマイナス 0.0 0.5 2.9 1.2 
はっきり言えな 6 8 28 42 はっきり言えな 3.2 4.3 13.3 7.2 
し‘ し‘
EN 175 166 210 551 EN 93.1 88.8 I 00.0 94.2 
N-EN 13 21 ゜ 34 N-EN 6.9 11.2 0.0 5.8 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E9. あなたの組織は政府および政府職員に特別に重視されていると思いますか。また、重視される理
由、重視されない理由について該当するもの全てをお選びください。
重視されていると思うか否か但e09012
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
重視される 88 99 115 302 重視される 46.8 52.9 54.8 51.6 
重視されない 66 60 94 220 重視されない 35.1 32.1 44.8 37.6 
EN 154 159 209 522 EN 81.9 85.0 99.5 89.2 
N-EN 34 28 63 N-EN 18.1 15.0 0.5 l 0.8
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府および職員から重視されている理由
1会員数が多いから�eo911l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 7 11 19 37 該当する 3.7 5.9 9.0 6.3 
該当しない 74 84 96 254 該当しない 39.4 44.9 45.7 43.4 
EN 81 95 115 291 EN 43.1 50.8 54.8 49.7 
N-EN 107 92 95 294 N-EN 56.9 49.2 45.2 50.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2組織が強大だから但e0912}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 6 13 18 37 該当する 3.2 7.0 8.6 6.3 
該当しない 75 82 97 254 該当しない 39.9 43.9 46.2 43.4 
EN 81 95 115 291 EN 43.1 50.8 54.8 49.7 
N-EN 107 92 95 294 N-EN 56.9 49.2 45.2 50.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3政治への関心が高いから但eo9132
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .L::,.. ロ 吾ロ十
該当する 10 14 19 43 該当する 5.3 7.5 9.0 7.4 
該当しない 71 81 96 248 該当しない 37.8 43.3 45.7 42.4 
EN 81 95 115 291 EN 43.1 50.8 54.8 49.7 
N-EN 107 92 95 294 N-EN 56.9 49.2 45.2 50.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4他の団体や機構と活発な接触があるから但e0914}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
該当する 13 30 19 62 該当する 6.9 16.0 9.0 10.6 
該当しない 69 65 96 230 該当しない 36.7 34.8 45.7 39.3 
EN 82 95 115 292 EN 43.6 50.8 54.8 49.9 
N-EN 106 92 95 293 N-EN 56.4 49.2 45.2 50.1 
N 188 187 210 585 N l 00.0 100.0 100.0 100.0 
5社会的評価が高いから!e09ts1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 A口-=計
該当する 59 64 58 181 該当する 31.4 34.2 27.6 30.9 
該当しない 24 31 57 112 該当しない 12.8 16.6 27.1 19 .1 
EN 83 95 115 293 EN 44.1 50.8 54.8 50.1 
N-EN 105 92 95 292 N-EN 55.9 49.2 45.2 49.9 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 特定の人々の利益を明確に代表しているから{e0916J
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 22 27 45 94 該当する 11.7 14.4 21.4 16.1 
該当しない 59 68 70 197 該当しない 31.4 36.4 33.3 33.7 
EN 81 95 I I 5 291 EN 43.1 50.8 54.8 49.7 
N-EN 106 92 95 294 N-EN 56.4 49.2 45.2 50.3 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7特定の政策課題に精通しているから !eo9t 7l 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,... 口 吾口十
該当する 21 13 8 42 該当する 11.2 7.0 3.8 7.2 
該当しない 63 82 107 252 該当しない 33.5 43.9 51.0 43.1 
EN 84 95 115 294 EN 44.7 50.8 54.8 50.3 
N-EN 104 92 95 291 N-EN 55.3 49.2 45.2 49.7 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府および職員から重視されていない理由
L会員数が少ないから1e0921} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ 吾ロ十
該当する 26 28 26 80 該当する 13.8 15.0 12.4 13.7 
該当しない 31 26 68 125 該当しない 16.5 13.9 32.4 21.4 
EN 57 54 94 205 EN 30.3 28.9 44.8 35.0 
N-EN 13 I 133 116 380 N-EN 69.7 71.1 55.2 65.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2組織が弱小だから{e0922}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 16 16 29 61 該当する 8.5 8.6 13.8 10.4 
該当しない 41 38 65 144 該当しない 21.8 20.3 31.0 24.6 
EN 57 54 94 205 EN 30.3 28.9 44.8 35.0 
N-EN 1 3 1 133 116 380 N-EN 69.7 71.1 55.2 65.0 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3政治への関心が低いから{e0923l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6._ロ.::.計-
該当する 5 18 13 36 該当する 2.7 9.6 6.2 6.2 
該当しない 51 36 81 168 該当しない 27.1 19.3 38.6 28.7 
EN 56 54 94 204 EN 29.8 28.9 44.8 34.9 
N-EN 132 133 116 381 N-EN 70.2 71.1 55.2 65.I
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0
4. 他の団体や機構との接触を持たないから!eo9241
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 苦口十
該当する 14 14 14 42 該当する 7.4 7.5 6.7 7.2 
該当しない 42 40 80 162 該当しない 22.3 21.4 38.1 27.7 
EN 56 54 94 204 EN 29.8 28.9 44.8 34.9 
N-EN 132 133 116 381 N-EN 70.2 71.1 55.2 65.I
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 I 00.0 100.0
5社会的評価が高くないから但eo92s1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6-口=吋
該当する ， 10 22 41 該当する 4.8 5.3 10.5 7.0 
該当しない 47 44 72 163 該当しない 25.0 23.5 34.3 27.9 
EN 56 54 94 204 EN 29.8 28.9 44.8 34.9 
N-EN 132 133 116 381 N-EN 70.2 71. 1 55.2 65.1 
N 188 187 210 585 N I 00.0 100.0 100.0 I 00.0 
6限られた人々の利益しか代表できないから{e0926}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 7 4 28 39 該当する 3.7 2.1 13.3 6.7 
該当しない 49 50 66 165 該当しない 26.1 26.7 31.4 28.2 
EN 56 54 94 204 EN 29.8 28.9 44.8 34.9 
N-EN 132 133 116 381 N-EN 70.2 71. l 55.2 65.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7政策問題に関心を持っていないから(e0927l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口 吾口十
該当する 10 10 15 35 該当する 5.3 5.3 7.1 6.0 
該当しない 46 44 79 169 該当しない 24.5 23.5 37.6 28.9 
EN 56 54 94 204 EN 29.8 28.9 44.8 34.9 
N-EN 132 133 116 381 N-EN 70.2 71.1 55.2 65.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
100 
Vl. 回答者ご自身の組織でのポストをお教えてください。!vOIOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
会長 33 37 48 118 会長 17.6 19.8 22.9 20.2 
副会長 8 6 15 29 副会長 4.3 3.2 7.1 5.0 
秘書長 ， I I 5 25 秘書長 4.8 5.9 2.4 4.3 
部門の責任者 106 84 139 329 部門の責任者 56.4 44.9 66.2 56.2 
EN 156 138 207 501 EN 83.0 73.8 98.6 85.6 
N-EN 32 49 3 84 N-EN 17.0 26.2 1.4 14.4 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。!v0201}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 L::,..口
-=計
男性 92 105 105 302 男性 48.9 56.1 50.0 51.6 
女性 77 51 102 230 女性 41.0 27.3 48.6 39.3 
EN 169 156 207 532 EN 89.9 83.4 98.6 90.9 
N-EN 19 31 3 53 N-EN I 0.1 16.6 1.4 9.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V3. 回答者ご自身の年齢は 歳です。1vo30ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
---30歳 27 16 19 62 -30歳 14.4 8.6 9.0 10.6 
31 ,-.._;40歳 50 37 72 159 31"-J40歳 26.6 19.8 34.3 27.2 
41 ,..,_, 50歳 51 45 78 174 41�50歳 27.1 24.1 37.1 29.7 
51-60歳 28 26 23 77 51 ,-..; 60歳 14.9 13.9 11.0 13.2 
61,..._,70歳 6 14 10 30 61�70歳 3.2 7.5 4.8 5.1 
71歳～ 5 6 4 15 71歳～ 2.7 3.2 1.9 2.6 
EN 167 144 206 517 EN 88.8 77.0 98.1 88.4 
N-EN 21 43 4 68 N-EN 11.2 23.0 1.9 l l.6
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V4. 回答者ご自身の学歴はどちらですか。(v0401)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:,..口-=-計
高卒以下 17 31 67 115 局卒以下 9.0 16.6 31.9 19.7 
大学 132 108 133 373 大学 70.2 57.8 63.3 63.8 
修士以上 19 13 6 38 修士以上 10.1 7.0 2.9 6.5 
EN 168 152 206 526 EN 89.4 81.3 98.1 89.9 
N-EN 20 35 4 59 N-EN 10.6 18.7 1.9 10.1 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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VS. 回答者ご自身が組織に勤務期間は 年です。!v0501}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省
、ロ -吋゜ ゜ ゜ ゜ 0.0 0.0 0.5 0.2 
1�s年 96 94 145 335 I rv5年 51.1 50.3 
69.0 57.3 
6,..__, I 0年 24 41 52 117 6,..._,10年 12.8 21.9 
24.8 20.0 
ll""Jl5年 5 6 4 15 1 1 r-.J 1 5年 2.7 3.2 1.9 
2.6 
16-20年 2 3 1 6 16,....,20年 1.1 1.6 0.5 
1.0 
21,.....,25年 ゜ ゜ 1 21 ,-...;25年 0.0 0.5 0.0 0.2 
26�30年 3 1 2 6 26,..._,30年 1.6 0.5 1.0 
1.0 
31,-..;35年 ゜ 3 ゜ 3 31,-...,35年 0.0 1.6 0.0 0.5 
36年～ ゜ ゜ 1 36年～ 0.0 0.0 0.5 0.2 
EN 130 149 206 485 EN 69.1 79.7 98.1 82.9 
N-EN 58 38 4 100 N-EN 30.9 20.3 1.9 17. l
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V6. 回答者ご自身は、保守的ー革新的と問われれば、どのあたりに位置づけられますか。次の尺度のあ
てはまる蓋豆まお箸えください2 (v0601) 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省
,6..口 -=吋
保守 7 1 4 12 保守 3.7 0.5 1.9 2.1 
やや保守 5 ゜ ゜ 5 やや保守 2.7 0.0 0.0 0.9 
どちらかといえ 8 4 13 どちらかといえ 4.3 0.5 1.9 2.2 
ば保守 ば保守
中間 64 50 114 228 中間 34.0 26.7 54.3 39.0 
どちらかといえ 24 41 32 97 どちらかといえ 12.8 21.9 15.2 16.6 
ば革新 ば革新
やや革新 25 24 22 71 やや革新 13.3 12.8 10.5 I 2. I 
革新 29 26 31 86 革新 15.4 13.9 14.8 14.7 
EN 162 143 207 512 EN 86.2 76.5 98.6 87.5 
N-EN 26 44 3 73 N-EN 13.8 23.5 1.4 12.5 
N 188 187 210 585 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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民弁非企業単位（教育類）
第一部
Al. あなたの学校はどの行政レベルの民政部門で登記しましたか。[aOIOl}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
省級 38 10 25 73 省級
地・市級 139 94 99 333 地 ・ 市級
区・県級 ゜ 146 123 269 区 ・ 県級
EN 177 250 247 675 EN 
N-EN 5 7 ゜ 12 N-EN
N 182 257 247 686 N 
北京市 浙江省 黒竜江省
20.9 3.9 10.1 
76.4 36.6 40.1 
0.0 56.8 49.8 
97.3 97.3 100.0 
2.7 2.7 0.0 
100.0 100.0 I 00.0 
A2. あなたの学校は 年民政部門で正式に登記し、設立しました。(a0201)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
1978 ゜ ゜ 1978 0.0 0.4 0.0 
1980 ゜ ゜ 1 1980 0.0 0.4 0.0 
1983 ゜ 1 ゜ I 1983 0.0 0.4 0.0 
1984 2 ゜ ゜ 2 1984 1.1 0.0 0.0 
1985 1 2 ゜ 3 1985 0.5 0.8 0.0 
1986 ゜ ゜ l 1986 0.0 0.0 0.4 
1987 ゜ ゜ 1987 0.0 0.4 0.0 
1989 ゜ 2 1989 0.5 0.4 0.0 
1990 l I I 3 1990 0.5 0.4 0.4 
1991 I ゜ ゜ 1 1991 0.5 0.0 0.0 
1992 ゜ 3 ゜ 3 1992 0.0 1.2 0.0 
1993 4 ゜ ゜ 4 1993 2.2 0.0 0.0 
1994 2 ゜ 2 4 1994 1.1 0.0 0.8 
1995 6 5 3 14 1995 3.3 1.9 1.2 
1996 4 4 3 l 1 1996 2.2 1.6 1.2 
1997 6 ゜ 7 1997 0.5 2.3 0.0 
1998 4 ， 3 16 1998 2.2 3.5 1.2 
1999 3 6 5 14 1999 l.6 2.3 2.0 
2000 5 13 12 30 2000 2.7 5.1 4.9 
2001 17 15 13 45 2001 9.3 5.8 5.3 
2002 14 24 ] 1 49 2002 7.7 9.3 4.5 
2003 13 19 20 52 2003 7 .1 7.4 8.1 
2004 17 17 20 54 2004 9.3 6.6 8.1 
2005 22 25 22 69 2005 12.1 9.7 8.9 
2006 17 20 27 64 2006 9.3 7.8 10.9 
2007 14 20 37 71 2007 7.7 7.8 15.0 
2008 14 23 26 63 2008 7.7 8.9 10.5 
2009 ， 28 21 58 2009 4.9 10.9 8.5 
2010 ゜ 2 8 10 2010 0.0 0.8 3.2 
EN 172 247 235 655 EN 94.5 96.1 95.1 
N-EN 10 10 12 32 N-EN 5.5 3.9 4.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 
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合計
10.6 
48.5 
39.2 
98.4 
1. 7
100.0 
合計
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.4 
0.1 
0.1 
0.3 
0.4 
0.1 
0.4 
0.6 
0.6 
2.0 
1.6 
1.0 
2.3 
2.0 
4.4 
6.6 
7.1 
7.6 
7.9 
10.1 
9.3 
I 0.3 
9.2 
8.5 
1.5 
95.5 
4.7 
100.0 
設立年(5年間隔｝
浙江省 黒竜江省 合計度数 北示市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
1976........,80 ゜ 2 ゜ 2 1976�80 0.0 0.8 0.0 0.3 
1981,..._,85 3 3 ゜ 6 1981"'J85 1.6 1.2 0.0 0.9 
1986,._,90 2 3 2 7 1986�90 1.1 1.2 0.8 1.0 
1991 ,-..,;95 13 8 5 26 1991,....,95 7. I 3.1 2.0 3.8 
1996 ,.._, 2000 17 38 23 78 1996,..,_,2000 9.3 14.8 9.3 11.4 
2001�os 83 100 86 269 2001�05 45.6 38.9 34.8 39.2 
2006,..._, 10 54 93 119 266 2006r,.,J 10 29.7 36.2 48.2 38.8 
EN 172 247 235 654 EN 94.5 96.1 95.1 95.3 
N-EN 1 1 10 12 33 N-EN 6.0 3.9 4.9 4.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A3. あなたの学校は学歴教育、それとも非学歴教育を行っていますか。!a0301}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 ノ口
吾口t
学歴教育 22 38 37 97 学歴教育 12.1 14.8 15.0 14.1 
非学歴教育 152 200 210 562 非学歴教育 83.5 77.8 85.0 81.9 
EN 174 238 247 659 EN 95.6 92.6 100.0 96.1 
N-EN 8 19 ゜ 27 N-EN 4.4 7.4 0.0 3.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A3a. 学歴教育のレベル(ao3022
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 今口 吾口十
中等教育 15 30 30 75 中等教育 8.2 11.7 12.1 10.9 
大学教育 7 6 7 20 大学教育 3.8 2.3 2.8 2.9 
EN 22 36 37 95 EN 12.1 14.0 15.0 13.8 
N-EN 160 221 210 591 N-EN 87.9 86.0 85.0 86.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 I 00.0 100.0 100.0 
A3bあなたの学校は非学歴である場合、以下どのような分野の活動を展開していますか。
l. パソコン!a03lll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 21 7 25 53 はい 11.5 2.7 10.1 7.7 
いいえ 126 176 184 486 いいえ 69.2 68.5 74.5 70.8 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. アパレル�ao312l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 2 3 2 7 はい 1.1 1.2 0.8 1.0 
いいえ 145 180 207 532 いいえ 79.7 70.0 83.8 77.6 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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?
3自動車運転何a0313}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
はい 4 2 1 7 はい 2.2 0.8 0.4 1.0 
いいえ 143 181 208 532 いいえ 78.6 70.4 84.2 77.6 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4美容美髪!a0314}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -:-計
はい 6 4 ， 19 はい 3.3 1.6 3.6 2.8 
いいえ 141 179 200 520 いいえ 77.5 69.6 81.0 75.8 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5農業(a0315}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 4 ゜ 2 6 はい 2.2 0.0 0.8 0.9 
いいえ 143 183 207 533 いいえ 78.6 71.2 83.8 77.7 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
6青少年�ao316l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,0..口
-:-計
はい 15 34 1 1 60 はい 8.2 13.2 4.5 8.7 
いいえ 132 149 198 479 いいえ 72.5 58.0 80.2 69.8 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. スポーツ!a0317}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 、ロ -計
はい ， 8 2 19 はい 4.9 3.1 0.8 2.8 
いいえ 138 175 207 520 いいえ 75.8 68. l 83.8 75.8 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 外国語!a03181
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口
':-計
はい 35 18 21 74 はい 19.2 7.0 8.5 I 0.8 
いいえ 112 165 188 465 いいえ 61.5 64.2 76.1 67.8 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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9. 文化!a0319}
浙江省黒竜江省度数 北示市浙江省黒竜江省合計 ％ 北示市 Aロ-=吋
はい 43 32 43 118 はい 23.6 12.5 17.4 17.2 
いいえ 104 151 166 421 いいえ 57.1 58.8 67.2 61.4 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 文芸{a03201
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省黒竜江省 ム口 吾口十
はい 13 14 16 43 はい 7.1 5.4 6.5 6.3 
いいえ 134 169 193 496 いいえ 73.6 65.8 78. l 72.3 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. その他{ao321l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 70 93 85 248 はい 38.5 36.2 34.4 36.2 
いいえ 77 90 124 291 いいえ 42.3 35.0 50.2 42.4 
EN 147 183 209 539 EN 80.8 71.2 84.6 78.6 
N-EN 35 74 38 147 N-EN 19.2 28.8 15.4 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A4. 2009年、あなたの学校の学生総数は 人です。{a0401}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 3 4 4 11 0人 1.6 1.6 1.6 1.6 
1,..._,49人 ， 21 45 75 1 ,...,.,49人 4.9 8.2 18.2 I 0.9 
50,..,_,99人 15 34 40 89 50,,...,99人 8.2 13.2 16.2 13.0 
100,-.,.,499人 69 139 105 313 100,....,,,499人 37.9 54.1 42.5 45.6 
500"-'999人 22 22 22 66 500,...,999人 12.1 8.6 8.9 9.6 
1 000 ,.._, 4999 30 24 21 75 1000-4999 16.5 9.3 8.5 10.9 
5000-19999 8 2 4 14 sooo�19999 4.4 0.8 1.6 2.0 
20000� 2 ゜ ゜ 2 20000,..._, 
99999人 99999人
1.1 0.0 0.0 0.3 
100000人～ 24 11 ゜ 35 100000人～ 13.2 4.3 0.0 5.1 
EN 182 257 241 680 EN 100.0 100.0 97.6 99.1 
N-EN ゜ ゜ 6 6 N-EN 0.0 0.0 2.4 0.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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AS. あなたの学校の設立についてうかがいます。あなたの学校は、主に一 般会員の自発的要求によっ
て設立されましたか。それとも組織の決定によって設立されましたか。!a050ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
自発的に設立 130 1 3 1 209 470 自発的に設 71.4 51.0 84.6 68.5 
組織の決定に 19 16 17 52 組織の決定
10.4 6.2 6.9 7.6 
よる設立 による設立
どちらともある 26 99 19 144 どちらともあ 14.3 38.5 7.7 21.0 
EN 175 246 245 666 EN 96.2 95.7 99.2 97.1 
N-EN 7 I I 2 20 N-EN 3.8 4.3 0.8 2.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A5a. あなたの学校は自発的に設立された場合、何らかの組織から援助を受けましたか。!aoso2l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
受けている 65 168 109 342 受けている 35.7 65.4 44.1 49.9 
受けていない 96 60 122 278 受けていない 52.7 23.3 49.4 40.5 
EN I 6 I 228 231 620 EN 88.5 88.7 93.5 90.4 
N-EN 21 29 16 66 N-EN 11.5 11.3 6.5 9.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A5al. 援助を受けた組織は次にあげる組織の中で、どれにあたりますか。
1. 政府部門!a051l� 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..ロ-:-計
はい 29 96 92 217 はい 15.9 37.4 37.2 31.6 
いいえ 35 62 17 114 いいえ 19.2 24.1 6.9 16.6 
EN 64 158 109 331 EN 35.2 61.5 44.l 48.3 
N-EN 1 1 8 99 138 355 N-EN 64.8 38.5 55.9 51.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 企業何a0512}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
［まい 18 26 10 54 はい 9.9 10.1 4.0 7.9 
いいえ 45 132 99 276 いいえ 24.7 51.4 40.1 40.2 
EN 63 158 109 330 EN 34.6 61.5 44.1 48.1 
N-EN 119 99 138 356 N-EN 65.4 38.5 55.9 51.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 他の社会組織!aos13l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=吋
［まい 1 1 23 6 40 はい 6.0 8.9 2.4 5.8 
いいえ 52 135 103 290 いいえ 28.6 52.5 41.7 42.3 
EN 63 158 109 330 EN 34.6 61.5 44.l 48.1 
N-EN 119 99 138 356 N-EN 65.4 38.5 55.9 51.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 国際非政府組織�a0514}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ィ口
ふそa·t 
はい 4 2 1 7 はい 2.2 0.8 0.4 1.0 
いいえ 59 156 108 323 いいえ 32.4 60.7 43.7 47.1 
EN 63 158 109 330 EN 34.6 61.5 44.1 48.1 
N-EN I 19 99 138 356 N-EN 65.4 38.5 55.9 51.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 l 00.0 100.0 100.0 
5. その他(a0515)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,...口 舌口十
はい 17 40 1 1 68 はい 9.3 I 5.6 4.5 9.9 
いいえ 46 I I 8 98 262 いいえ 25.3 45.9 39.7 38.2 
EN 63 158 109 330 EN 34.6 61.5 44. l 48.1 
N-EN 1 I 9 99 138 356 N-EN 65.4 38.5 55.9 5 I.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 I 00.0 l 00.0
ASb. あなたの学校は上級組織の決定によって設立された場合、設立される理由や背景をお答ください。
a0521 一度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 b..口-:-at 
政府機構の
3 7 12 政府機構の 0.5 1.2 2.8 l. 7
簡素化 簡素化
政府職能の 2 3 2 7 政府職能の 1.1 1.2 0.8 1.0 
委譲 委譲
会員連携の 2 10 7 19 会員連携の I.I 3.9 2.8 2.8 強化 強化
業界発展の 23 63 21 107 業界発展の 12.6 24.5 8.5 15.6 促進 促進
指導者の定 ゜ 2 ゜ 2 指導者の定 0.0 0.8 0.0 0.3 
その他 7 26 2 35 その他 3.8 l 0.1 0.8 5.l
EN 35 107 39 181 EN 19.2 41.6 15.8 26.4 
N-EN 147 150 208 505 N-EN 80.8 58.4 84.2 73.6 
N 182 257 247 686 N l 00.0 100.0 100.0 100.0 
A6. あなたの学校はどのような目的で設立されたのですか。あてはまるもの全てに
“
✓ ,, をおつけくださ
い。
1. 専門的な優位性を利用し、社会へのサービスを提供する�ao6otl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
はい 152 201 162 515 はい 83.5 
いいえ 29 46 85 160 いいえ 15.9 
EN 181 247 247 675 EN 99.5 
N-EN I 10 ゜ 1 I N-EN 0.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 
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浙江省 黒竜江省 .6..口-:-計
78.2 65.6 75.1 
17.9 34.4 23.3 
96.1 100.0 98.4 
3.9 0.0 1.6 
100.0 100.0 100.0 
2弱者の利益を保護促進する何a0602}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 31 41 30 102 はい 17.0 16.0 12.1 14.9 
いいえ 150 206 217 573 いいえ 82.4 80.2 87.9 83.5 
EN 181 247 247 675 EN 99.5 96.1 100.0 98.4 
N-EN 10 ゜ 11 N-EN 0.5 3.9 0.0 1.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ふ政府の政策の制定・実施への影響力行使!a0603}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 3 4 6 13 はい 1.6 1.6 2.4 1.9 
いいえ 178 243 241 662 いいえ 97.8 94.6 97.6 96.5 
EN 181 247 247 675 EN 99.5 96.1 100.0 98.4 
N-EN 10 ゜ 1 1 N-EN 0.5 3.9 0.0 1.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 共同の趣味の育成•発展!a0604}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 よ口ニ計
はい 51 85 73 209 はい 28.0 33.1 29.6 30.5 
いいえ 130 162 174 466 いいえ 71.4 63.0 70.4 67.9 
EN I 8 I 247 247 675 EN 99.5 96.1 100.0 98.4 
N-EN 1 10 ゜ 11 N-EN 0.5 3.9 0.0 1.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5経済利益を合理的に獲得する{a0605}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
ぱい 37 104 94 235 はい 20.3 40.5 38.1 34.3 
いいえ 116 143 153 412 いいえ 63.7 55.6 61.9 60.1 
EN 153 247 247 647 EN 84.1 96.1 100.0 94.3 
N-EN 29 10 ゜ 39 N-EN 15.9 3.9 0.0 5.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. その他!a0606}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ -=計
ぱい 12 17 11 40 はい 6.6 6.6 4.5 5.8 
いいえ 168 230 236 634 いいえ 92.3 89.5 95.5 92.4 
EN 180 247 247 674 EN 98.9 96.1 100.0 98.3 
N-EN 2 10 ゜ 12 N-EN 1.1 3.9 0.0 1.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A7. あなたの学校は政府批准の編制定員を有していますか。何a0701}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
有している 23 37 ， 69 有している 12.6 14.4 3.6 10.1 
有していない 149 180 238 567 有していない 81.9 70.0 96.4 82.7 
EN 172 217 247 636 EN 94.5 84.4 100.0 92.7 
N-EN 10 40 ゜ 50 N-EN 5.5 15.6 0.0 7.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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A7a. あなたの学校の編制定員の種類とその数をご記入ください。
I. 行政編制の人数(a07ttl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
1人 ゜ 4 1 5 1人 0.0 1.6 0.4 
9人 2 ゜ ゜ 2 9人 1.1 0.0 0.0 
EN 2 4 7 EN 1.1 1.6 0.4 
N-EN 180 253 246 679 N-EN 98.9 98.4 99.6 
N 182 257 247 686 N I 00.0 100.0 100.0 
2事業編制の人数{a07121
北京市浙江省 黒竜江省度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
1人 ゜ 6 I 7 1人 0.0 2.3 0.4 
2人 1 ゜ ゜ 2人 0.5 0.0 0.0 
4人 ゜ ゜ 4人 0.0 0.4 0.0 
5人 ゜ 1 2 5人 0.0 0.4 0.4 
9人 2 ゜ 3 9人 1.1 0.4 0.0 
20人 ゜ 1 ゜ 20人 0.0 0.4 0.0 
56人 ゜ ゜ 56人 0.0 0.0 0.4 
80人 ゜ ゜ 1 80人 0.0 0.0 0.4 
350人 ゜ ゜ 350人 0.0 0.4 0.0 
EN 3 I 1 4 18 EN 1.6 4.3 1.6 
N-EN 179 246 243 668 N-EN 98.4 95.7 98.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 
3社団編制の人数1ao1131
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
1人 14 4 19 1人 7.7 1.6 0.4 
2人 ゜ 1 2 2人 0.0 0.4 0.4 
3人 ゜ ゜ I 1 3人 0.0 0.0 0.4 
9人 2 ゜ ゜ 2 9人 I.I 0.0 0.0 
16人 ゜ ゜ 1 16人 0.0 0.0 0.4 
20人 ゜ ゜ 20人 0.5 0.0 0.0 
EN 17 5 4 26 EN 9.3 1.9 1.6 
N-EN 165 252 243 660 N-EN 90.7 98.1 98.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 
A8. あなたの学校は民弁学校以外、他の機構の看板を掲げているのか。{aoso11
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
はい 16 18 21 55 はい 8.8 7.0 8.5 
いいえ 146 218 226 590 いいえ 80.2 84.8 91.5 
EN 162 236 247 645 EN 89.0 91.8 100.0 
N-EN 20 21 ゜ 41 N-EN 11.0 8.2 0.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 
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合計
0.7 
0.3 
1.0 
99.0 
100.0 
合計
1.0 
0.1 
0.1 
0.3 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
2.6 
97.4 
100.0 
合計
2.8 
0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
3.8 
96.2 
100.0 
合計
8.0 
86.0 
94.0 
6.0 
100.0 
A8a. あなたの学校はどのような看板を掲げているのか。(aoso21
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=-計
政府機構 2 ゜ 2 4 政府機構 1.1 0.0 0.8 0.6 
事業単位 5 8 4 17 事業単位 2.7 3.1 1.6 2.5 
企業 2 4 7 13 企業 1.1 1.6 2.8 1.9 
その他 6 4 7 17 その他 3.3 1.6 2.8 2.5 
EN 15 16 20 51 EN 8.2 6.2 8.1 7.4 
N-EN 167 241 227 635 N-EN 91.8 93.8 91.9 92.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A9. あなたの学校は 名講師とスタッフがいます。1ao9011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口�計
1-49人 70 139 170 379 I ""J 49人 38.5 54.1 68.8 55.2 
50,..,.,99人 18 7 10 35 SO"J99人 9.9 2.7 4.0 5.1 
100-499人 18 6 ， 33 100-499人 9.9 2.3 3.6 4.8 
500-999人 2 ゜ 3 500-999人 1.1 0.4 0.0 0.4 
EN 108 153 189 450 EN 59.3 59.5 76.5 65.6 
N-EN 74 104 58 236 N-EN 40.7 40.5 23.5 34.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A9a. 常勤スタッフの比率{ao9021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,c,,..＝-; 計
0% 3 ゜ 4 0% 1.6 0.0 0.4 0.6 
I ,-.,.;IO% ， 12 2 23 1�10% 4.9 4.7 0.8 3.4 
11�20% 11 7 6 24 11�20% 6.0 2.7 2.4 3.5 
21-30% 8 3 3 14 21,...,,30% 4.4 1.2 1.2 2.0 
31-40% 10 2 5 17 31�40% 5.5 0.8 2.0 2.5 
41-50% 8 10 21 39 41�so¾ 4.4 3.9 8.5 5.7 
51 -60% 4 8 ， 21 51,-...,;60% 2.2 3.1 3.6 3.1 
61-70% 4 6 3 13 61,-...;70% 2.2 2.3 1.2 1.9 
71,._, 80% 3 12 23 38 71 "'J 80% 1.6 4.7 9.3 5.5 
81-90% 5 10 5 20 81,..,_,90% 2.7 3.9 2.0 2.9 
91 ,..._, 100% 31 68 101 200 91-100% 17.0 26.5 40.9 29.2 
EN 96 138 179 413 EN 52.7 53.7 72.5 60.2 
N-EN 86 119 68 273 N-EN 47.3 46.3 27.5 39.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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非常勤スタッフの比率(a0903}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 21 22 97 140 0% 11.5 8.6 39.3 20.4 
1 ,--,J l 0% 15 24 5 44 1,...., 10% 8.2 9.3 2.0 6.4 
11-20% ， 11 22 42 11,...,20% 4.9 4.3 8.9 6.1 
21,-..,,30% 7 13 7 27 2 I,..._, 30% 3.8 5.1 2.8 3.9 
3 I ,..._,40% 6 7 10 23 31,...,40% 3.3 2.7 4.0 3.4 
41,..,_,50% ， 11 20 40 41,.._, 50% 4.9 4.3 8.1 5.8 
51,....,,60% 6 4 5 15 51�60% 3.3 1.6 2.0 2.2 
61,...,,70% 7 1 2 10 61 ,-J70% 3.8 0.4 0.8 1.5 
71..--.;80% 6 5 5 16 71,....,,80% 3.3 1.9 2.0 2.3 
81.....,90% 5 3 2 10 81,..._,90% 2.7 1.2 0.8 1.5 
91,...., 100% 10 2 2 14 91�100% 5.5 0.8 0.8 2.0 
EN 101 103 177 381 EN 55.5 40.1 71.7 55.5 
N-EN 81 154 70 305 N-EN 44.5 59.9 28.3 44.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
AIO. あなたの学校はスタッフのために年金、あるいは保険に加入していますか。
常勤スタッフ
養老年金(alOOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ヽロそ計
加入している 128 175 92 395 加入している 70.3 68.1 37.2 57.6 
加入していな 34 51 140 225 加入していな 18.7 I 9.8 56.7 32.8 し＼ い
EN 162 226 232 620 EN 89.0 87.9 93.9 90.4 
N-EN 20 31 15 66 N-EN 11.0 12.1 6.1 9.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
医療保険!al002}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 129 167 89 385 加入している 70.9 65.0 36.0 56.1 
加入していな .) ') .) ') 46 144 223 加入していな 18.1 17.9 58.3 32.5 し‘ し‘
EN 162 213 233 608 EN 89.0 82.9 94.3 88.6 
N-EN 20 44 14 78 N-EN 11.0 17 .1 5.7 11.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
失業保険{a1003}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
加入している 125 133 56 314 加入している 68.7 51.8 22.7 45.8 
加入していな 37 70 179 286 加入していな 20.3 27.2 72.5 41.7 し‘ い
EN 162 203 235 600 EN 89.0 79.0 95.1 87.5 
N-EN 20 54 12 86 N-EN I 1.0 21.0 4.9 12.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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住宅積立金�a1004}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノロ ニ計
加入している 48 47 44 139 加入している 26.4 18.3 17.8 20.3 
加入していな 99 118 188 405 加入していな 54.4 45.9 76.1 59.0 し‘ し‘
EN 147 165 232 544 EN 80.8 64.2 93.9 79.3 
N-EN 35 92 15 142 N-EN 19.2 35.8 6.1 20.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
非常勤スタッフ
養老年金!alOOS}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 12 24 13 49 加入している 6.6 9.3 5.3 7.1 
加入していな 124 89 219 432 加入していな 68.1 34.6 88.7 63.0 し‘ し‘
EN 136 113 232 481 EN 74.7 44.0 93.9 70.1 
N-EN 46 144 15 205 N-EN 25.3 56.0 6.1 29.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
医療保険炉1006l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A.口 -:-計
加入している 12 26 14 52 加入している 6.6 10.1 5.7 7.6 
加入していな 124 85 216 425 加入していな 68.1 33 l 87.4 62.0 し‘ し‘
EN 136 1 I I 230 477 EN 74.7 43.2 93.1 69.5 
N-EN 46 146 17 209 N-EN 25.3 56.8 6.9 30.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
失業保険!al007l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 10 17 10 37 加入している 5.5 6.6 4.0 5.4 
加入していな 126 92 222 440 加入していな 69.2 35.8 89.9 64.1 し‘ い
EN 136 109 232 477 EN 74.7 42.4 93.9 69.5 
N-EN 46 148 15 209 N-EN 25.3 57.6 6.1 30.5 
N 182 257 247 686 N l 00.0 100.0 100.0 100.0 
住宅積立金�al008l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:,..ロ -=-計
加入している 5 5 7 17 加入している 2.7 1.9 2.8 2.5 
加入していな 129 97 223 449 加入していな 70.9 37.7 90.3 65.5 し‘ し‘
EN 134 102 230 466 EN 73.6 39.7 93.1 67.9 
N-EN 48 155 17 220 N-EN 26.4 60.3 6.9 32.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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All. あなたの学校の学長の基本状況を紹介してください。
a. 年齢!al101}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北示市 浙江省黒竜江省
合計
40歳以下 44 119 101 264 40歳以下 24.2 46.3 
40.9 38.5 
41-60歳 96 112 138 346 41-60歳 52.7 43.6 55.9 
50.4 
61歳以上 42 24 7 73 61歳以上 23.1 9.3 2.8 
10.6 
EN 182 255 246 683 EN 100.0 99.2 99.6 
99.6 
N-EN ゜ 2 3 N-EN 0.0 0.8 0.4 0.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 性別!al102l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
A口 '=叶
男性 95 82 130 307 男性 52.2 31.9 52.6 44.8 
女性 80 171 116 367 女性 44.0 66.5 47.0 53.5 
EN 175 253 246 674 EN 96.2 98.4 99.6 98.3 
N-EN 7 4 12 N-EN 3.8 1.6 0.4 1.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
c教育水準[a1103}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
局卒以下 4 37 22 63 高卒以下 2.2 14.4 8.9 9.2 
短大・大学以 176 209 223 608 
短大・大学以 96.7 81.3 90.3 88.6 
上 上
EN 180 246 245 671 EN 98.9 95.7 99.2 97.8 
N-EN 2 11 2 15 N-EN 1.1 4.3 0.8 2.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
d政治状況�al1041 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
共産党員 96 102 68 266 共産党員 52.7 39.7 27.5 38.8 
民主諸党派 11 ， 25 45 民主諸党派 6.0 3.5 10.1 6.6 
無党派 68 132 148 348 無党派 37.4 51.4 59.9 50.7 
EN 175 243 241 659 EN 96.2 94.6 97.6 96.1 
N-EN 7 14 6 27 N-EN 3.8 5.4 2.4 3.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
e. 元勤務先1at105}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
政府部門 16 8 8 32 政府部門 8.8 3.1 3.2 4.7 
企業 40 40 44 124 企業 22.0 15.6 17.8 18.1 
事業単位 83 95 72 250 事業単位 45.6 37.0 29.1 36.4 
他の社会組 7 23 23 53 他の社会組 3.8 8.9 9.3 7.7 
その他 32 74 93 199 その他 17.6 28.8 37.7 29.0 
EN 178 240 240 658 EN 97.8 93.4 97.2 95.9 
N-EN 4 17 7 28 N-EN 2.2 6.6 2.8 4.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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f就任した最高行政ポスト{al106l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ 吾ロ十
科級以下 74 92 186 352 科級以下 40.7 35.8 75.3 51.3 
処級 39 19 24 82 処級 21.4 7.4 9.7 12.0 
司局級 ， 2 3 14 司局級 4.9 0.8 1.2 2.0 
部級以上 4 4 2 10 部級以上 2.2 1.6 0.8 1.5 
EN 126 117 215 458 EN 69.2 45.5 87.0 66.8 
N-EN 56 140 32 228 N-EN 30.8 54.5 13.0 33.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
g. 人代代表であるか否か!a1107}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -§-口十
はい 3 ， 11 23 はい 1.6 3.5 4.5 3.4 
いいえ 124 227 229 580 いいえ 68.1 88.3 92.7 84.5 
EN 127 236 240 603 EN 69.8 91.8 97.2 87.9 
N-EN 55 21 7 83 N-EN 30.2 8.2 2.8 12.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
人代代表のレベル!all08l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
市級 ゜ 2 市級 0.0 0.4 0.4 0.3 
区級 3 5 10 18 区級 1.6 1.9 4.0 2.6 
EN 3 6 11 20 EN 1.6 2.3 4.5 2.9 
N-EN 179 251 236 666 N-EN 98.4 97.7 95.5 97.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
h政協委員であるか否か�a1109l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 h-＝ -= 吋
はい 5 7 13 25 はい 2.7 2.7 5.3 3.6 
いいえ 115 214 227 556 いいえ 63.2 83.3 91.9 81.0 
EN 120 221 240 581 EN 65.9 86.0 97.2 84.7 
N-EN 62 36 7 105 N-EN 34.1 14.0 2.8 15.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政協委員のレベル!alllOl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
全国級 1 ゜ ゜ 1 全国級 0.5 0.0 0.0 0.1
市級 2 2 2 6 市級 1.1 0.8 0.8 0.9
区級 3 6 1 1 20 区級 1.6 2.3 4.5 2.9
EN 6 8 13 27 EN .) ,., . ,., .) 3.1 5.3 3.9 
N-EN 176 249 234 659 N-EN 96.7 96.9 94.7 96.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 I 5 
Al2. あなたの学校の最近の選挙の中、学長の候補者はどのような方式によって選ばれましたか。
a1201 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単 10 6 16 32 業務主管単 5.5 2.3 6.5 4.7 
位の推薦 位の推薦
理事会の協 109 105 43 257 
理事会の協 59.9 40.9 17.4 37.5 
議と推薦 議と推薦
公募 7 ， 12 28 公募 3.8 3.5 4.9 4.1 
学校内での自 30 45 114 189 
学校内での 16.5 17.5 46.2 27.6 
由競争選挙 自由競争選
その他 17 50 53 120 その他 9.3 19.5 21.5 17.5 
EN 173 215 238 626 EN 95.1 83.7 96.4 91.3 
N-EN ， 42 ， 60 N-EN 4.9 16.3 3.6 8.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二部
Bl. あなたの学校は下記の機構を設置していますか。もしあれば、機構成員の人数、2009年に開催した
会議の回数をご記入ください。
a. 取締役会
成員数!b0101}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口-:-吋
0人 40 67 189 296 0人 22.0 26.1 76.5 43.1 
1人 1 3 5 ， 1人 0.5 1.2 2.0 1.3 
2人 ゜ 3 4 7 2人 0.0 1.2 1.6 1.0 
3,-,.,4人 18 45 10 73 3,-....,4人 9.9 17.5 4.0 10.6 
5,-....,9人 98 80 21 199 5�9人 53.8 31.1 8.5 29.0 
10.-...,29人 2 4 3 ， 10-29人 1.1 1.6 1.2 1.3 
30,-...,49人 ゜ ゜ 30"J49人 0.0 0.4 0.0 0.1 
EN 159 203 232 594 EN 87.4 79.0 93.9 86.6 
N-EN 23 54 15 92 N-EN 12.6 21.0 6.1 13.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
開催回数i2009年l {b01021 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ -=吋
0回 41 71 ゜ 112 0回 22.5 27.6 0.0 16.3 
1回 20 18 3 41 1回 11.0 7.0 1.2 6.0 
2回 51 39 8 98 2回 28.0 15.2 3.2 14.3 
3-4回 29 39 11 79 3-4回 15.9 15.2 4.5 11.5 
5-9回 14 17 8 39 5 r-.J 9回 7.7 6.6 3.2 5.7 
1 Or,.,J29回 2 13 3 18 10,....,29回 1.1 5.1 1.2 2.6 
30,-...,49回 ゜ I ゜ 1 30-49回 0.0 0.4 0.0 0.1 
100回～ ゜ ゜ 100回～ 0.5 0.0 0.0 0.1 
EN 158 198 ,..,.) ,.., .) 389 EN 86.8 77.0 13.4 56.7 
N-EN 24 59 214 297 N-EN 13.2 23.0 86.6 43.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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b
成
監
員
査役委員会
員数!b01031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 舌口十
0人 103 80 218 401 0人 56.6 31.1 88.3 58.5 
1人 2 13 1 16 1人 1.1 5.1 0.4 2.3 
2人 6 10 ゜ 16 2人 3.3 3.9 0.0 2.3 
3-4人 20 31 ， 60 3 ,.._,4人 11.0 12.1 3.6 8.7 
5 ,-...J 9人 10 23 4 37 5 ,.._,9人 5.5 8.9 1.6 5.4 
10'"'-'29人 ゜ 3 ゜ 3 1 O'"-J29人 0.0 l.2 0.0 0.4 
50-99人 ゜ ゜ 50,...,,99人 0.0 0.0 0.4 0.1 
EN 141 160 233 534 EN 77.5 62.3 94.3 77.8 
N-EN 41 97 14 152 N-EN 22.5 37.7 5.7 22.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 I 00.0 100.0 
開催回数!2009年} !h0104} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 106 83 ゜ 189 0回 58.2 32.3 0.0 27.6 
1回 ， 14 2 25 1回 4.9 5.4 0.8 3.6 
2回 12 22 2 36 2回 6.6 8.6 0.8 5.2 
3-4回 8 13 1 22 3,-..,4回 4.4 5.1 0.4 3.2 
5 "'9回 2 7 1 10 5,.._,9回 1.1 2.7 0.4 1.5 
10-29回 8 3 12 10-29回 0.5 3.1 1.2 1.7 
EN 138 147 ， 294 EN 75.8 57.2 3.6 42.9 
N-EN 44 110 238 392 N-EN 24.2 42.8 96.4 57.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
c. 学長執務会議
成員数!b0105}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 54 60 119 233 0人 29.7 23.3 48.2 34.0 
1人 4 3 8 1人 0.5 1.6 1.2 1.2 
2人 2 1 1 18 31 2人 1.1 4.3 7.3 4.5 
3,-....,4人 24 26 46 96 3 ,.._,4人 13.2 10.1 18.6 14.0 
5-9人 66 41 23 130 5 ,.._,9人 36.3 16.0 9.3 19.0 
10-29人 13 16 19 48 I O"'-J29人 7.1 6.2 7.7 7.0 
50-99人 ゜ ゜ 1 50-99人 0.0 0.4 0.0 0.1 
EN 160 159 228 547 EN 87.9 61.9 92.3 79.7 
N-EN 22 98 19 139 N-EN 12.1 38.1 7.7 20.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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開催回数�2009年l�bOl 061 
浙江省 黒竜江省度数 北示市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 合計
0回 55 62 ゜ 11 7 0回 30.2 24.1 0.0 17. I
1回 4 4 6 14 1回 2.2 1.6 2.4 2.0 
2回 7 7 13 27 2回 3.8 2.7 5.3 3.9 
3,..._,4回 22 7 22 51 3,...,,4回 12.1 2.7 8.9 7.4 
5,...._,9回 21 16 6 43 5 ,....,,9回 l 1.5 6.2 2.4 6.3 
10,.,_,29回 39 43 39 121 10,..._,29回 21.4 16.7 l 5.8 17.6 
30,-...,49回 5 1 1 7 23 30,-...,49回 2.7 4.3 2.8 3.4 
50r-.J 99回 3 3 2 8 50,-...;99回 1.6 1.2 0.8 1.2 
100回～ ゜ ゜ 100回～ 0.0 0.0 0.4 0.1 
EN 156 153 96 405 EN 85.7 59.5 38.9 59.0 
N-EN 26 104 1 5 I 281 N-EN 14.3 40.5 61.1 41.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B2. あなたの学校の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。{b020ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
省部級 10 5 5 20 省部級 5.5 1.9 2.0 2.9 
地庁級 30 46 52 128 地庁級 16.5 17.9 21.1 18.7 
県処級 83 113 81 277 県処級 45.6 44.0 32.8 40.4 
科級 19 34 82 135 科級 I 0.4 I 3.2 33.2 19.7 
ない 26 35 27 88 ない 14.3 13.6 I 0.9 12.8 
EN 168 233 247 648 EN 92.3 90.7 100.0 94.5 
N-EN 14 24 ゜ 38 N-EN 7.7 9.3 0.0 5.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B3. あなたの学校は業務主管単位とどのような関係にありますか。あてはまるもの全てに“ ✓ "をおつけ〈
ださい。
1事務所を提供する�b0301l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 6 16 1 1 33 はい .) ’. .) ‘ 6.2 4.5 4.8 
いいえ 148 190 219 557 いいえ 81.3 73.9 88.7 81.2 
EN 154 206 230 590 EN 84.6 80.2 93.1 86.0 
N-EN 28 51 17 96 N-EN 15.4 19.8 6.9 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 人員を派遣し、給料を支払うlb0302l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 3 ， 14 26 はい 1.6 3.5 5.7 3.8 
いいえ 151 197 216 564 いいえ 83.0 76.7 87.4 82.2 
EN 154 206 230 590 EN 84.6 80.2 93.1 86.0 
N-EN 28 51 17 96 N-EN 15.4 19.8 6.9 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 学校に財政拠出するib0303}
度数 北京市浙江省黒竜江省
―
合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 12 ll 24 はい 0.5 4.7 4.5 3.5 
いいえ 153 194 219 566 いいえ 84.1 75.5 88.7 82.5 
EN 154 206 230 590 EN 84.6 80.2 93.1 86.0 
N-EN 28 51 17 96 N-EN 15.4 19.8 6.9 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 学校の指導者を推薦、あるいは決定する{b0304l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 7 14 8 29 はい 3.8 5.4 3.2 4.2 
いいえ 147 192 222 561 いいえ 80.8 74.7 89.9 81.8 
EN 154 206 230 590 EN 84.6 80.2 93.1 86.0 
N-EN 28 51 17 96 N-EN 15.4 19.8 6.9 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 学校の年度会議に出席する!b0305}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=計
1まい 25 20 76 121 はい 13.7 7.8 30.8 17.6 
いいえ 129 186 154 469 いいえ 70.9 72.4 62.3 68.4 
EN 154 206 230 590 EN 84.6 80.2 93.1 86.0 
N-EN 28 51 17 96 N-EN 15.4 19.8 6.9 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 学校の年度活動報告を審査する{b0306l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1まい 119 135 145 399 はい 65.4 52.5 58.7 58.2 
いいえ 35 71 85 191 いいえ 19.2 27.6 34.4 27.8 
EN 154 206 230 590 EN 84.6 80.2 93.1 86.0 
N-EN 28 51 17 96 N-EN 15.4 19.8 6.9 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 学校の財務状況を審査する�b0307l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
［まい 98 102 95 295 はい 53.8 39.7 38.5 43.0 
いいえ 56 104 135 295 いいえ 30.8 40.5 54.7 43.0 
EN 154 206 230 590 EN 84.6 80.2 93.1 86.0 
N-EN 28 51 17 96 N-EN 15.4 19.8 6.9 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. その他!b0308l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,C::,..ロ-:-計
はい 23 36 23 82 はい 12.6 14.0 9.3 12.0 
いいえ 1 3 1 169 207 507 いいえ 72.0 65.8 83.8 73.9 
EN 154 205 230 589 EN 84.6 79.8 93.1 85.9 
N-EN 28 52 17 97 N-EN 15.4 20.2 6.9 14.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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B4. あなたの学校の業務主管単位の指導者は通常、組織の活動にどの程度参加していますか。�b0401!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口=吋
全ての活動 5 13 36 54 全ての活動 2.7 S.1 14.6 7.9 
多数の活動 29 44 51 124 多数の活動 15.9 17 .1 20.6 18.1 
少数の活動 105 138 I 17 360 少数の活動 57.7 53.7 47.4 52.5 
参加したこと .) ,..., .) ,..., 46 43 122 参加したこと 1 8 .1 17.9 17.4 17.8 
はない はない
EN 172 241 247 660 EN 94.5 93.8 100.0 96.2 
N-EN 10 16 ゜ 26 N-EN 5.5 6.2 0.0 3.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
BS. 総じて、あなたの学校と業務主管単位の関係は緊密ですか。!b0501}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
非常に緊密 20 23 32 75 非常に緊密 11.0 8.9 13.0 10.9 
比較的緊密 81 104 74 259 比較的緊密 44.5 40.5 30.0 37.8 
／か
.. つつ一 53 89 103 245 心
....ヽつつ一 29. l 34.6 41. 7 35.7 
連絡が少ない 17 23 30 70 連絡が少ない 9.3 8.9 12.1 10.2 
連絡がない 3 3 7 連絡がない 0.5 1.2 1.2 1.0 
はっきり言え 3 4 8 はっきり言え 0.5 1.2 1.6 1.2 
ない ない
EN 173 245 246 664 EN 95.1 95.3 99.6 96.8 
N-EN ， 12 1 22 N-EN 4.9 4.7 0.4 3.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B6. あなたの学校の活動と発展にとって、より大きな影響力をもっているのは業務主管単位ですか、それ
とも社団登記管理機関ですか。!b060ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単位 140 193 158 491 業務主管単位 76.9 75.1 64.0 71.6 
民政部門 30 38 86 154 民政部門 16.5 14.8 34.8 22.4 
EN 170 231 244 645 EN 93.4 89.9 98.8 94.0 
N-EN 12 26 3 41 N-EN 6.6 10.1 1.2 6.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B7. 社会組織は自らの業務主管単位に「掛霧」（活動を認可される代わりに、様々な公式・非公式の指導
を受けること）すべきと思いますか。また、その理由は何ですか。
「掛霧」すべきか否か!b0701l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 告口十
「掛雛」すべき 84 136 129 349 「掛霧」すべき
46.2 52.9 52.2 50.9 である である
「掛雛」すべき 67 60 114 241 「掛翁」すべき
36.8 23.3 46.2 35. lでない でない
EN 151 196 243 590 EN 83.0 76.3 98.4 86.0 
N-EN 31 61 4 96 N-EN 17.0 23.7 1.6 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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「掛霧」すべきである理由
1. 政府と社会は一 つのシステムに統合されるべきである!b071l} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 21 26 38 85 該当する 11.5 10.1 15.4 12.4 
該当しない 52 103 9] 246 該当しない 28.6 40.1 36.8 35.9 
EN 73 129 129 331 EN 40. l 50.2 52.2 48.3 
N-EN 109 128 118 355 N-EN 59.9 49.8 47.8 51.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 社団が一部の政府機能を分担するのに有利である{b0712l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 31 40 43 114 該当する 17.0 15.6 17.4 16.6 
該当しない 43 89 86 218 該当しない 23.6 34.6 34.8 31.8 
EN 74 129 129 332 EN 40.7 50.2 52.2 48.4 
N-EN 108 128 118 354 N-EN 59.3 49.8 47.8 51.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 政府の社団に対する管理に便利であるib0713}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 41 81 65 187 該当する 22.5 31.5 26.3 27.3 
該当しない 32 48 64 144 該当しない 17.6 18.7 25.9 21.0 
EN 73 129 129 331 EN 40.l 50.2 52.2 48.3 
N-EN 109 128 118 355 N-EN 59.9 49.8 47.8 51. 7
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 社団機能の強化に有利である{b0714}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口 -'::-日十
該当する 37 59 63 159 該当する 20.3 23.0 25.5 23.2 
該当しない 36 70 66 172 該当しない 19.8 27.2 26.7 25.1 
EN 73 129 129 331 EN 40.1 50.2 52.2 48.3 
N-EN 109 128 118 355 N-EN 59.9 49.8 47.8 51.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 社団職員の安定に有利である{b0715}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 25 54 55 134 該当する 13.7 21.0 22.3 19.5 
該当しない 48 75 74 197 該当しない 26.4 29.2 30.0 28.7 
EN 73 129 129 331 EN 40.1 50.2 52.2 48.3 
N-EN 109 128 118 355 N-EN 59.9 49.8 47.8 51.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である{b0716l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 19 34 38 91 該当する 10.4 13.2 15.4 13.3 
該当しない 54 95 91 240 該当しない 29.7 37.0 36.8 35.0 
EN 73 129 129 331 EN 40.1 50.2 52.2 48.3 
N-EN 109 128 118 355 N-EN 59.9 49.8 47.8 51.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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7. 社団の地位向上に有利である!b0717l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
該当する 29 79 52 160 該当する 15.9 
該当しない 44 50 77 171 該当しない 24.2 
EN 73 129 129 331 EN 40.1 
N-EN 109 128 118 355 N-EN 59.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 
「掛霧」すべきない理由
1. 政府と社会は厳格に分離すべきである(b07211
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
該当する 29 28 27 84 該当する 15.9 
該当しない .) ,.., .) ,.., 26 86 145 該当しない 18.1 
EN 62 54 113 229 EN 34.1 
N-EN 120 203 134 457 N-EN 65.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 
2. 社団が独立して 一 部の政府職能を分担するのに有利である!b0722}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
該当する 21 15 32 68 該当する
該当しない 41 38 81 160 該当しない
EN 62 53 113 228 EN 
N-EN 120 204 134 458 N-EN
N 182 257 247 686 N 
3. 社団の自己管理に有利である{b0723}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
該当する 38 44 60 142 該当する
該当しない 24 ， 53 86 該当しない
EN 62 53 113 228 EN 
N-EN 120 204 134 458 N-EN
N 182 257 247 686 N 
4. 社団の独立した発展に有利である!b0724}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
該当する 37 37 63 137 該当する
該当しない 25 16 50 91 該当しない
EN 62 53 113 228 EN 
N-EN 120 204 134 458 N-EN
N 182 257 247 686 N 
5. より多くの会員を吸収するのに有利である{b0725l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
該当する 8 8 29 45 該当する
該当しない 54 45 84 183 該当しない
EN 62 53 113 228 EN 
N-EN 120 204 134 458 N-EN
N 182 257 247 686 N 
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北京市
11.5 
22.5 
34.1 
65.9 
100.0 
北京市
20.9 
13.2 
34.1 
65.9 
100.0 
北京市
20.3 
13.7 
34.1 
65.9 
100.0 
北京市
4.4 
29.7 
34.1 
65.9 
100.0 
浙江省黒竜江省 合計
30.7 21.1 23.3 
19.5 31.2 24.9 
50.2 52.2 48.3 
49.8 47.8 51.7 
100.0 100.0 100.0 
浙江省黒竜江省 合計
10.9 10.9 12.2 
10.1 34.8 21.1 
21.0 45.7 33.4 
79.0 54.3 66.6 
100.0 100.0 l 00.0
浙江省 黒竜江省 ム口 苦口十
5.8 13.0 9.9 
14.8 32.8 23.3 
20.6 45.7 33.2 
79.4 54.3 66.8 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 L::,..口-=-計
17 .1 24.3 20.7 
3.5 21.5 12.5 
20.6 45.7 33.2 
79.4 54.3 66.8 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 L:::,..ロ-:-計
14.4 25.5 20.0 
6.2 20.2 13.3 
20.6 45.7 33.2 
79.4 54.3 66.8 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 .L:::..口-:-a十
3.1 11.7 6.6 
17.5 34.0 26.7 
20.6 45.7 33.2 
79.4 54.3 66.8 
100.0 100.0 100.0 
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である{b0726}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 11 13 22 46 該当する 6.0 5.1 8.9 6.7 
該当しない 51 40 91 182 該当しない 28.0 15.6 36.8 26.5 
EN 62 53 113 228 EN 34.1 20.6 45.7 33.2 
N-EN 120 204 134 458 N-EN 65.9 79.4 54.3 66.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 政府の支持獲得に有利である�b0727l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 23 15 29 67 該当する 12.6 5.8 11.7 9.8 
該当しない 39 39 84 162 該当しない 21.4 15.2 34.0 23.6 
EN 62 54 113 229 EN 34.1 21.0 45.7 33.4 
N-EN 120 203 134 457 N-EN 65.9 79.0 54.3 66.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B8. あなたの組織は党組織を有していますか。�b0801l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
有している 36 35 45 116 有している 19.8 13.6 18.2 16.9 
有していない 141 213 202 556 有していない 77.5 82.9 81.8 81.0 
EN 177 248 247 672 EN 97.3 96.5 100.0 98.0 
N-EN 5 ， ゜ 14 N-EN 2.7 3.5 0.0 2.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B9. あなたの学校は活動する際にして、次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。次の尺度に従
い、お選びください。
1. 規定を基にして学校運営する!b0901}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはま ゜ ゜ 全くあてはま 0.0 0.4 0.0 0.1 
らない らない
あまりあては 4 ゜ 5 ， あまりあては 2.2 0.0 2.0 1.3 
まらない まらない
/)`'-つっ― 19 23 42 84 ふつう 10.4 8.9 17.0 12.2 
あてはまる 34 64 76 174 あてはまる 18.7 24.9 30.8 25.4 
よくあてはま 119 147 122 388 よくあてはま 65.4 57.2 49.4 56.6 
EN 176 235 245 656 EN 96.7 91.4 99.2 95.6 
N-EN 6 22 2 30 N-EN 3.3 8.6 0.8 4.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 学校の方針をできるだけ全体で決める�b0902l
浙江省 黒竜江省 合計度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
全くあてはま ゜ 2 全くあてはま 0.0 0.4 0.4 0.3 
らない らない
あまりあては 12 8 10 30 あまりあては 6.6 3.1 4.0 4.4 
まらない まらない
，，5ヽ ヽつつ一 35 52 62 149 心
、ヽつつ- 19.2 20.2 25.1 21.7 
あてはまる 63 69 83 215 あてはまる 34.6 26.8 33.6 31.3 
よくあてはま 61 99 89 249 よくあてはま 33.5 38.5 36.0 36.3 
EN 171 229 245 645 EN 94.0 89.1 99.2 94.0 
N-EN 1 1 28 2 41 N-EN 6.0 10.9 0.8 6.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 学校の活動を行うには、専門的な知識や技能が必要である�b0903l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 ,6..口-::'吋
全くあてはま ゜ ゜ 全くあてはま 0.0 0.0 0.4 0.1 
らない らない
あまりあては 3 4 8 あまりあては 1.6 0.4 1.6 1.2 
まらない まらない
ふつう 19 29 36 84 心｀
・ヽつつ一 10.4 11.3 14.6 12.2 
あてはまる 39 46 80 165 あてはまる 21.4 17.9 32.4 24.1 
よくあてはま 112 157 124 393 よくあてはま 6 1.5 61.1 50.2 57.3 
EN 173 233 245 651 EN 95.1 90.7 99.2 94.9 
N-EN ， 24 2 35 N-EN 4.9 9.3 0.8 5.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 学校の運営方針は創設者の理念と一 致する!b09041
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはま ゜ ゜ ゜ ゜ 全くあてはま 0.0 0.0 0.0 0.0 らない らない
あまりあては 4 2 6 12 あまりあては 2.2 0.8 2.4 1.7 まらない まらない
，，か｀・ つつ一 20 .) 勺 .)r、 45 98 ,� `ヽつつ― ] 1.0 12.8 18.2 14.3 
あてはまる 35 56 65 156 あてはまる 19.2 21.8 26.3 22.7 
よくあてはま 116 141 129 386 よくあてはま 63.7 54.9 52.2 56.3 
EN 175 232 245 652 EN 96.2 90.3 99.2 95.0 
N-EN 7 25 2 34 N-EN 3.8 9.7 0.8 5.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 学校の運営責任者は率先して問題解決法を提示する!b0905l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはま ゜ ゜ 全くあてはま 0.0 0.0 0.4 0.1 らない らない
あまりあては 2 2 5 9 あまりあては 1.1 0.8 2.0 まらない まらない 1.3 
，，か｀・ つつ一 18 35 46 99 ,'.)`, つつ― 9.9 13.6 18.6 14.4 
あてはまる 48 61 87 196 あてはまる 26.4 23.7 35.2 28.6 
よくあてはま 103 134 106 343 よくあてはま 56.6 52.1 42.9 50.0 
EN 171 232 245 648 EN 94.0 90.3 99.2 94.5 
N-EN 1 1 25 2 38 N-EN 6.0 9.7 0.8 5.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. 学校同士で意見対立がある場合、時間がかかっても話し合う例b0906}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはま ゜ 2 3 全くあてはま 0.5 0.0 0.8 0.4 らない らない
あまりあては 6 ， 5 20 あまりあては 3.3 3.5 2.0 2.9 まらない まらない
ふつう 23 41 73 137 ,'｀.)
・ヽつっ一 12.6 16.0 29.6 20.0 
あてはまる 63 74 69 206 あてはまる 34.6 28.8 27.9 30.0 
よくあてはま 80 107 95 282 よくあてはま 44.0 41.6 38.5 41.1 
EN 173 231 244 648 EN 95.1 89.9 98.8 94.5 
N-EN ， 26 3 38 N-EN 4.9 10.1 1.2 5.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 学校の目的や運営方針は会員に浸透する�b0907}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはま ゜ ゜ ゜ ゜ 全くあてはま 0.0 0.0 0.0 0.0 らない らない
あまりあては 3 3 5 11 あまりあては 1.6 1.2 2.0 1.6 まらない まらない
ふ`つっ― 29 45 52 126 ふつう 15.9 17.5 21 1 18.4 
あてはまる 48 74 79 201 あてはまる 26.4 28.8 32.0 29.3 
よくあてはま 91 109 109 309 よくあてはま 50.0 42.4 44.1 45.0 
EN 171 231 245 647 EN 94.0 89.9 99.2 94.3 
N-EN 1 I 26 2 39 N-EN 6.0 10.1 0.8 5.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 学校についての情報は会員間で共有される例b0908l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはま ゜ ゜ 2 2 全くあてはま 0.0 0.0 0.8 0.3 
らない らない
あまりあては 4 3 8 15 あまりあては 2.2 1.2 3.2 2.2 
まらない まらない
ふつう 32 44 56 132 ふ`ヽつつ― 17.6 I 7 .1 22.7 19.2 
あてはまる 49 68 82 199 あてはまる 26.9 26.5 33.2 29.0 
よくあてはま 86 116 97 299 よくあてはま 47.3 45.1 39.3 43.6 
EN 171 231 245 647 EN 94.0 89.9 99.2 94.3 
N-EN 1 I 26 2 39 N-EN 6.0 10.1 0.8 5.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B10. あなたの学校は日常活動をするうえで、次にあげる機関、組織との接触状況をお教えてください。
L政府部門�blOOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 12 ， 14 35 全く接触しな 6.6 3.5 5.7 5.1 
あまり頻繁で 56 110 121 287 あまり頻繁で 30.8 42.8 49.0 41.8 
はない はない
頻繁 34 59 46 139 頻繁 18.7 23.0 18.6 20.3 
比較的頻繁 48 48 50 146 比較的頻繁 26.4 18.7 20.2 21.3 
非常に頻繁 17 ， 14 40 非常に頻繁 9.3 3.5 5.7 5.8 
EN 167 235 245 647 EN 91.8 91.4 99.2 94.3 
N-EN 15 22 2 39 N-EN 8.2 8.6 0.8 5.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2事業単位�bl0021 
浙江省黒竜江省度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
A口-=計
全く接触しな 20 22 35 77 全く接触しな 11.0 8.6 14.2 11.2 
あまり頻繁で 67 112 1 17 296 
あまり頻繁で 36.8 43.6 47.4 43.1 
はない はない
頻繁 33 46 48 127 頻繁 18. l 17.9 19.4 18.5 
比較的頻繁 27 35 27 89 比較的頻繁 14.8 13.6 10.9 13.0 
非常に頻繁 1 1 10 19 40 非常に頻繁 6.0 3.9 7.7 5.8 
EN 158 225 246 629 EN 86.8 87.5 99.6 91.7 
N-EN 24 32 57 N-EN 13.2 12.5 0.4 8.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3社会団体�bl0031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 18 25 34 77 全く接触しな 9.9 9.7 13.8 11.2 
あまり頻繁で 61 117 112 290 
あまり頻繁で 33.5 45.5 45.3 42.3 
はない はない
頻繁 31 53 45 129 頻繁 17.0 20.6 18.2 18.8 
比較的頻繁 36 23 37 96 比較的頻繁 19.8 8.9 15.0 14.0 
非常に頻繁 12 7 18 37 非常に頻繁 6.6 2.7 7.3 5.4 
EN 158 225 246 629 EN 86.8 87.5 99.6 91.7 
N-EN 24 32 57 N-EN 13.2 12.5 0.4 8.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 他の民弁非企業単位�b1004l
度数 北界市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,...ロ-=-計
全く接触しな 19 29 37 85 全く接触しな 10.4 11.3 15.0 12.4
あまり頻繁で 64 110 114 288 あまり頻繁で 35.2 42.8 46.2 42.0 
はない はない
頻繁 32 53 43 128 頻繁 17.6 20.6 17.4 18.7 
比較的頻繁 29 28 36 93 比較的頻繁 15.9 10.9 14.6 13.6 
非常に頻繁 ， 8 14 31 非常に頻繁 4.9 3. I 5.7 4.5 
EN 153 228 244 625 EN 84.1 88.7 98.8 91.1 
N-EN 29 29 3 61 N-EN 15.9 11.3 1.2 8.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5基金会�b1005}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 75 1 1 1 101 287 全く接触しな 41.2 43.2 40.9 41.8 
あまり頻繁で 48 86 91 225 あまり頻繁で 26.4 33.5 36.8 32.8 はない はない
頻繁 10 14 31 55 頻繁 5.5 5.4 12.6 8.0 
比較的頻繁 8 17 26 比較的頻繁 4.4 0.4 6.9 3.8 
非常に頻繁 4 5 10 非常に頻繁 2.2 0.4 2.0 1.5 
EN 145 213 245 603 EN 79.7 82.9 99.2 87.9 
N-EN 37 44 2 83 N-EN 20.3 17.1 0.8 12.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 I 00.0 100.0 100.0 
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6企業!b1006}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 41 82 79 202 全く接触しな 22.5 31.9 32.0 29.4 
あまり頻繁で 44 78 87 209 あまり頻繁で 24.2 30.4 35.2 30.5 
はない はない
頻繁 27 37 38 102 頻繁 14.8 14.4 15.4 14.9 
比較的頻繁 23 13 28 64 比較的頻繁 12.6 5.1 11.3 9.3 
非常に頻繁 14 8 13 35 非常に頻繁 7.7 3.1 5.3 5.1 
EN 149 218 245 612 EN 81.9 84.8 99.2 89.2 
N-EN 33 39 2 74 N-EN 18.1 15.2 0.8 10.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1社区居民委員会!bl007}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-:-日十
全く接触しな 31 30 59 120 全く接触しな 17.0 11. 7 23.9 17.5 
あまり頻繁で 64 109 109 282 あまり頻繁で 35.2 42.4 44.1 41.1 
はない はない
頻繁 24 39 33 96 頻繁 13.2 15.2 13.4 14.0 
比較的頻繁 21 38 24 83 比較的頻繁 11.5 14.8 9.7 12.1 
非常に頻繁 1 1 16 20 47 非常に頻繁 6.0 6.2 8.1 6.9 
EN 151 232 245 628 EN 83.0 90.3 99.2 91.5 
N-EN 31 25 2 58 N-EN 17.0 9.7 0.8 8.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. その他!bl008}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 44 36 89 169 全く接触しな 24.2 14.0 36.0 24.6 
あまり頻繁で 35 65 102 202 あまり頻繁で 19.2 25.3 41.3 29.4 
1まない はない
頻繁 14 27 25 66 頻繁 7.7 10.5 10.1 9.6 
比較的頻繁 8 7 16 31 比較的頻繁 4.4 2.7 6.5 4.5 
非常に頻繁 2 11 14 非常に頻繁 1.1 0.4 4.5 2.0 
EN 103 136 243 482 EN 56.6 52.9 98.4 70.3 
N-EN 79 121 4 204 N-EN 43.4 47.1 1.6 29.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
811. 2008年の四川大地震の募金活動をする際、あなたの学校はー一万元の金額や物質を寄付しまし
た。!bllOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口
-=-計
,.._, 1万 120 1 8 l 214 515 ,-..; 1万 65.9 70.4 86.6 75.1 
2-9万 31 34 19 84 2,..., 9万 17.0 13.2 7.7 12.2 
10-49万 12 8 8 28 10�49万 6.6 3.1 3.2 4.1 
50-99万 1 ゜ ゜ I 50-99万 0.5 0.0 0.0 0.1 
I QQ,-..;499万 2 2 ゜ 4 100�499万 1.1 0.8 0.0 0.6 
500万～ 4 ， ゜ 13 500万～ 2.2 3.5 0.0 l.9
EN 170 234 241 645 EN 93.4 91.1 97.6 94.0 
N-EN 12 23 6 41 N-EN 6.6 8.9 2.4 6.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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B25. 公共サービスを提供する際、民弁非企業単位は政府機関より優れている点をお教えてください。重
要な順に3つまでご記入ください。
第一位!b2501}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
旧弊に縛らな 53 57 旧弊に縛らな
い先駆け的な い先駆け的な 29.1 22.2 
活動 活動
効率的なサー 19 39 効率的なサー
ビスを提供す ビスを提供す 10.4 15.2 
る る
受益者のニー 27 47 受益者の
ズに柔軟的に ニーズに柔軟 14.8 18.3 
対応 的に対応
受益者のニー 25 38 受益者の
ズに迅速に対 ニーズに迅速 13.7 14.8 
応 に対応
サービスのコ 11 1 1 サービスのコ 6.0 4.3 
ストを削減す ストを削減す
公平なサービ 6 6 公平なサー ビ
.) ,., . .) ,., 2.3 
スを提供 スを提供
多元的な価値 3 5 多元的な価 1.6 1.9 
観を表現する 値観を表現す
腐敗の危険を 10 8 腐敗の危険を 5.5 3.1 
減少する 減少する
EN 154 211 EN 84.6 82.1 
N-EN 28 46 N-EN 15.4 17.9 
N 182 257 686 N 100.0 100.0 100.0 
第二位�b25022
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
旧弊に縛らな 19 22 旧弊に縛らな
い先駆け的な い先駆け的な 10.4 8.6 
活動 活動
効率的なサー 31 45 効率的なサー
ビスを提供す ビスを提供す 17.0 17.5 
る る
受益者のニー 40 55 受益者の
ズに柔軟的に ニーズに柔軟 22.0 21.4 
対応 的に対応
受益者のニー 32 ,..,.) .) ,.., 受益者の
ズに迅速に対 ニーズに迅速 17.6 12.8 
応 に対応
サービスのコ 14 19 サービスのコ
ストを削減す ストを削減す
7.7 7.4 
公平なサービ 6 15 公平なサー ビ
スを提供 スを提供
3.3 5.8 
多元的な価値 7 11 多元的な価 3.8 観を表現する 値観を表現す
4.3 
腐敗の危険を 4 6 腐敗の危険を
減少する 減少する
2.2 2.3 
EN 153 206 EN 84.1 80.2 
N-EN 29 51 N-EN 15.9 19.8 
N 182 257 686 N 100.0 100.0 100.0 
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第三位!b25032
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
い
旧
先
弊に縛らな 15 25 旧弊に縛らな
駆け的な い先駆け的な 8.2 9.7 
活動 活動
効率的なサー 19 25 効率的なサー
ビスを提供す ビスを提供す 10.4 9.7 
る る
受益者のニー 22 34 受益者の
ズに柔軟的に ニーズに柔軟 12.1 13.2 
対応 的に対応
受益者のニー 30 22 受益者の
ズに迅速に対 ニーズに迅速 16.5 8.6 
応 に対応
サービスのコ 21 25 サービスのコ 11.5 9.7 ストを削減す ストを削減す
公平なサービ 7 16 公平なサービ 3.8 6.2 スを提供 スを提供
多元的な価値 21 20 多元的な価 11.5 7.8 観を表現する 値観を表現す
腐敗の危険を 18 38 腐敗の危険を 9.9 14.8 減少する 減少する
EN 153 205 EN 84.1 79.8 
N-EN 29 52 N-EN 15.9 20.2 
N 182 257 686 N 100.0 100.0 100.0 
826. 2009年、あなたの学校は活動を展開する際、社会公募、あるいはボランティアの応募を行ったこと
がありますか。!b2601l
度数 北示市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 23 24 22 69 ある 12.6 9.3 8.9 10.1 
ない 153 206 224 583 ない 84.1 80.2 90.7 85.0 
EN 176 230 246 652 EN 96.7 89.5 99.6 95.0 
N-EN 6 27 34 N-EN 3.3 10.5 0.4 5.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
参加人数{b2602}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 153 207 ゜ 360 0人 84.1 80.5 0.0 52.5 
1人 ゜ 1 1 2 1人 0.0 0.4 0.4 0.3 
2人 I ゜ 1 2 2人 0.5 0.0 0.4 0.3 
3,...,,4人 ゜ 6 7 3�4人 0.0 0.4 2.4 1.0 
5�9人 ゜ 3 ゜ 3 5r..J9人 0.0 1.2 0.0 0.4 
10,....,,29人 ， 10 2 21 10,,.._,29人 4.9 3.9 0.8 3.1 
30-49人 3 5 3 1 1 30r,.,J49人 1.6 1.9 1.2 1.6 
50,.._,99人 2 ゜ 4 6 50,...,99人 1.1 0.0 1.6 0.9 
I 01 ,--..__,, 199人 ゜ ゜ 10 I,,...__, 199人 0.5 0.0 0.0 0.1 
200人～ 12 28 4 44 200人～ 6.6 10.9 1.6 6.4 
EN 181 255 21 457 EN 99.5 99.2 8.5 66.6 
N-EN 2 226 229 N-EN 0.5 0.8 91.5 33.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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B27. あなたの学校は電子メールまたはインターネットを通じて、外部と連絡を取っていますか．
1. 電子メールを通じて連絡を取る!b2701}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 .,6..ロ
-:-a十
はい 152 171 144 467 はい 83.5 66.5 58.3 68.1 
いいえ 21 57 103 181 いいえ 11.5 22.2 41.7 26.4 
EN 173 228 247 648 EN 95.1 88.7 100.0 94.5 
N-EN ， 29 ゜ 38 N-EN 4.9 11.3 0.0 5.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. インターネット上でホームページを開設している�b2702l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 102 99 83 284 はい 56.0 38.5 33.6 41.4 
いいえ 55 101 163 319 いいえ 30.2 39.3 66.0 46.5 
EN 157 200 246 603 EN 86.3 77.8 99.6 87.9 
N-EN 25 57 83 N-EN 13.7 22.2 0.4 12.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B28. あなたの学校は過去3年間(2007-2009年）の出版物の種類および発行部数をご記入ください。
a. 新聞
内部出版（種類）(b2801)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 144 163 232 539 0種類
1種類 13 18 8 39 1種類
2種類 2 4 7 2種類
3種類 ゜ 4 1 5 3種類
4種類 ゜ 1 ゜ 4種類
EN 159 190 242 591 EN 
N-EN 23 67 5 95 N-EN
N 182 257 247 686 N 
内部出版g発行部数Hb2802l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
1-99部 2 2 5 1 ""99部
100-499部 2 3 1 6 100-499部
500,..,,,999部 2 ゜ 3 500,...,999部
1000,....,4999 6 15 4 25 I 000,..., 4999 
5000�)9999 3 3 3 ， 5000,...., 19999 
20000,-..,.; 2 4 7 20000� 
99999部 99999部
100000部～ ゜ ゜ 100000部～
EN 17 29 10 56 EN 
N-EN 165 228 237 630 N-EN
N 182 257 247 686 N
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北京市 浙江省 黒竜江省 合計
79.1 63.4 93.9 78.6 
7.1 7.0 3.2 5.7 
1.1 1.6 0.4 1.0 
0.0 1.6 0.4 0.7 
0.0 0.4 0.0 0.1 
87.4 73.9 98.0 86.2 
12.6 26.1 2.0 13.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1.1 0.8 0.4 0.7 
1.1 1.2 0.4 0.9 
1.1 0.4 0.0 0.4 
3.3 5.8 1.6 3.6 
1.6 1.2 1.2 1.3 
I.I 1.6 0.4 1.0 
0.0 0.4 0.0 0.1 
9.3 11.3 4.0 8.2 
90.7 88.7 96.0 91.8 
100.0 100.0 100.0 l 00.0
公開出版！種類Hb28031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 158 157 238 553 0種類
1種類 ゜ 8 I ， 1種類
2種類 ゜ ゜ I 2種類
3種類 3 3種類
EN 159 167 240 566 EN 
N-EN 23 90 7 120 N-EN
N 182 257 247 686 N 
公開出胴発行部数}!b2804}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
I 00 r,.,J 499部 ゜
1000-4999 ゜
20000- ゜
99999部
EN ゜
N-EN 182 
N 182 
b雑誌
内部出版（種類）(b2805) 
4 
6 
251 
257 
゜ 1 1 00 ""J 499部
2 6 1000,....,,4999 
1 2 20000,..., 
99999部
3 ， EN 
244 677 N-EN
247 686 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 152 169 236 557 0種類
1種類 6 13 3 22 1種類
2種類 2 2 5 2種類
3種類 1 2 ゜ 3 3種類
4種類 ゜ ゜ 1 4種類
6種類 ゜ ゜ 6種類
EN 162 185 242 589 EN 
N-EN 20 72 5 97 N-EN
N 182 257 247 686 N 
内部出版｛発行部数Hb28061
度数 北京市浙江省黒竜江省
―
合計％
1,-..,.,99部 2 72 ゜ 74 1 ,-..; 99部
100-499部 1 ゜ 2 3 100 "'<J 499部
500-999部 ゜ ゜ 500"'J999部
1000-4999 5 10 16 1000,...,4999 
5 000 ,-.; 19999 2 3 6 5000,,....,, 19999 
20000- ゜ 2 20000-
99999部 99999部
100000部～ ゜ 2 100000部～
EN 10 88 6 104 EN 
N-EN 172 169 241 582 N-EN
N 182 257 247 686 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 合計
86.8 61.1 96.4 80.6 
0.0 3.1 0.4 1.3 
0.0 0.4 0.0 0.1 
0.5 0.4 0.4 0.4 
87.4 65.0 97.2 82.5 
12.6 35.0 2.8 17.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.0 0.4 0.0 0.1 
0.0 1.6 0.8 0.9 
0.0 0.4 0.4 0.3 
0.0 2.3 1.2 1.3 
100.0 97.7 98.8 98.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
83.5 65.8 95.5 81.2 
3.3 5.1 1.2 3.2 
1.1 0.4 0.8 0.7 
0.5 0.8 0.0 0.4 
0.0 0.0 0.4 0.1 
0.5 0.0 0.0 0.1 
89.0 72.0 98.0 85.9 
11.0 28.0 2.0 14.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 今ロ -日十
1.1 28.0 0.0 10.8 
0.5 0.0 0.8 0.4 
0.0 0.4 0.0 0.1 
2.7 3.9 0.4 2.3 
1.1 1.2 0.4 0.9 
0.0 0.4 0.4 0.3 
0.0 0.4 0.4 0.3 
5.5 34.2 2.4 15.2 
94.5 65.8 97.6 84.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版i種類励2807}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 158 162 239 559 0種類
1種類 I 2 ゜ 3 1種類
2種類 ゜ ゜ 2 2 2種類
3種類 ゜ ゜ 3種類
EN 159 165 241 565 EN 
N-EN 23 92 6 121 N-EN
N 182 257 247 686 N 
公開出版i発行部数Hb28081
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
I,.._, 99部 ゜
1000,...,,4999 ゜
5000 r..,; 19999 ゜
20000,..._, 
99999部
100000部～ ゜
EN 1 
N-EN 181 
N 182 
C. 書籍
内部出版（種類）(b2809)
1 
1゜ ゜
゜
2 
255 
257 
゜ 1-99部
I 1000�4999゜ 5000,..._, 19999゜ 20000r-.;
99999部
100000部～
2 5 EN 
245 681 N-EN
247 686 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 148 170 230 548 0種類
1種類 4 10 6 20 1種類
2種類 5 5 3 13 2種類
3種類 ゜ ゜ 3種類
4種類 ゜ 1 2 4種類
5種類 ゜ 1 2 3 5種類
8種類 ゜ ゜ 8種類
10種類 1 ゜ 2 10種類
99種類 ゜ ゜ 99種類
EN 160 188 243 591 EN 
N-EN 22 69 4 95 N-EN
N 182 257 247 686 N 
内部出版！発行部数Hb2810}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
1 ,.._, 99部 l 5 ゜ 6 1�99部
100-499部 2 3 4 ， 100,...,,499部
500,...,,999部 ゜ 1 2 soo,.__,999部
1000-4999 8 s 6 19 1000,-...,,;4999 
5000 -19999 2 3 2 7 5000r,.,J 19999 
20000- 2 ゜ 3 20000,.._, 
99999部 99999部
EN 14 19 13 46 EN 
N-EN ]68 238 234 640 N-EN
N 182 257 247 686 N
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北京市 浙江省 黒竜江省 合計
86.8 63.0 96.8 81.5 
0.5 0.8 0.0 0.4 
0.0 0.0 0.8 0.3 
0.0 0.4 0.0 0.1 
87.4 64.2 97.6 82.4 
12.6 35.8 2.4 17.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.0 0.4 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.4 0.1 
0.0 0.4 0.0 0.1 
0.5 0.0 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.4 0.1 
0.5 0.8 0.8 0.7 
99.5 99.2 99.2 99.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 h..口-:at 
81.3 66.1 93.1 79.9 
2.2 3.9 2.4 2.9 
2.7 1.9 1.2 1.9 
0.0 0.0 0.4 0.1 
0.0 0.4 0.4 0.3 
0.0 0.4 0.8 0.4 
0.5 0.0 0.0 0.1 
0.5 0.4 0.0 0.3 
0.5 0.0 0.0 0.1 
87.9 73.2 98.4 86.2 
12.1 26.8 1.6 13.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口 -:-計
0.5 1.9 0.0 0.9 
1.1 1.2 1.6 1.3 
0.0 0.4 0.4 0.3 
4.4 1.9 2.4 2.8 
1.1 1.2 0.8 1.0 
0.5 0.8 0.0 0.4 
7.7 7.4 5.3 6.7 
92.3 92.6 94.7 93.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 
-・- ' ' ''■ "' 
"""■ "'"'● "" .'ー・―"
公開出版g種類Hb2811}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 148 156 237 541 0種類
1種類 5 3 ， 1種類
2種類 ゜ 2 2 4 2種類
3種類 ゜ 2 ゜ 2 3種類
4種類 2 ゜ ゜ 2 4種類
5種類 1 ゜ 2 5種類
15種類 2 ゜ ゜ 2 15種類
EN 158 164 240 562 EN 
N-EN 24 93 7 124 N-EN
N 182 257 247 686 N 
公開出版i発行部数l!b2812}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
l r..J 99部 ゜
1 OOO"J4999 ゜
5 000 ,.._, 19999 4 
20000r,.J 1 
99999部
EN 5 
N-EN 177 
N 182 
d. 外国語出版物
内部出版（種類）(b2813)
3 
3 
2 
， 
248 
257 
゜ I 1 ""oJ 99部
2 5 1000 "-J 4999 
1 8 5000-19999 ゜ 3 20000� 
99999部
3 17 EN 
244 669 N-EN
247 686 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 161 178 239 578 0種類
1種類 ゜ 1 ゜ 1種類
2種類 ゜ ゜ 2種類
7種類 ゜ ゜ l 7種類
8種類 ゜ ゜ I I 8種類
10種類 ゜ 2 10種類
EN 162 180 242 584 EN 
N-EN 20 77 5 102 N-EN
N 182 257 247 686 N 
内部出版i発行部数Hb2814}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
100-499部 I ゜ 2 100,-..;499部
1000-4999 ゜ 2 3 1000,....,4999 
5 000 r-.J 19999 ゜ 2 5QQQrv} 9999 
EN 2 2 3 7 EN 
N-EN 180 255 244 679 N-EN
N 182 257 247 686 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..ロ-:-at
81.3 60.7 96.0 78.9 
2.7 1.2 0.4 1.3 
0.0 0.8 0.8 0.6 
0.0 0.8 0.0 0.3 
1.1 0.0 0.0 0.3 
0.5 0.4 0.0 0.3 
1.1 0.0 0.0 0.3 
86.8 63.8 97.2 81.9 
13.2 36.2 2.8 18.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.0 0.4 0.0 0.1 
0.0 1.2 0.8 0.7 
2.2 1.2 0.4 1.2 
0.5 0.8 0.0 0.4 
2.7 3.5 1.2 2.5 
97.3 96.5 98.8 97.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
88.5 69.3 96.8 84.3 
0.0 0.4 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.4 0.1 
0.0 0.0 0.4 0.1 
0.0 0.0 0.4 0.1 
0.5 0.4 0.0 0.3 
89.0 70.0 98.0 85.1 
11.0 30.0 2.0 14.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0.5 0.0 0.4 0.3 
0.0 0.8 0.4 0.4 
0.5 0.0 0.4 0.3 
1.1 0.8 1.2 1.0 
98.9 99.2 98.8 99.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版i種類Hb2815}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北示市 浙江省 黒竜江省 ム口
吾口十
0種類 158 162 240 560 0種類 86.8 63.0 97.2 81.6 
2種類 I ゜ ゜ 2種類 0.5 0.0 0.0 0.1 
5種類 ゜ 1 ゜ 5種類 0.0 0.4 0.0 0.1 
7種類 ゜ ゜ 7種類 0.0 0.0 0.4 0.1 
EN 159 163 241 563 EN 87.4 63.4 97.6 82.1 
N-EN 23 94 6 123 N-EN 12.6 36.6 2.4 17.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版9発行部数Hb2816l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
500"-J 999部 ゜ 1 ゜ 500".J999部 0.0 0.4 0.0 0.1 
sooo�19999 ゜ ゜ 1 5000"J 19999 0.0 0.0 0.4 0.1 
20000"" ゜ ゜ 20000r,.J 0.5 0.0 0.0 0.1 
99999部 99999部
EN I 3 EN 0.5 0.4 0.4 0.4 
N-EN 181 256 246 683 N-EN 99.5 99.6 99.6 99.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 I 00.0 100.0 100.0 
第三部
C1. あなたの学校は、どの分野の政策に特に関心をもっていますか。
1. 財政政策!c0101l
度数 北京市浙江省黒竜江省合言十％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 84 121 79 284 ある 46.2 47.1 32.0 41.4 
ない 92 126 168 386 ない 50.5 49.0 68.0 56.3 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN .) ，，. ，， .) 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 金融政策(c0102}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ＾ロそ叶
ある 31 40 44 115 ある 17.0 15.6 17.8 16.8 
ない 145 207 203 555 ない 79.7 80.5 82.2 80.9 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 貿易政策(c0103}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口=計
ある 8 13 7 28 ある 4.4 5.1 2.8 4.1 
ない 168 234 240 642 ない 92.3 91.1 97.2 93.6 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 業界の産業振興政策{c0104}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 92 92 94 278 ある 50.5 35.8 38.1 40.5 
ない 84 155 153 392 ない 46.2 60.3 61.9 57.1 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 土木編建設・公共事業政策1cOl 05}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 12 18 23 53 ある 6.6 7.0 9.3 7.7 
ない 164 229 224 617 ない 90.1 89.1 90.7 89.9 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 運輸・交通政策�cOl06}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノロニ計
ある 9 13 14 36 ある 4.9 5.1 5.7 5.2 
ない 167 234 233 634 ない 91.8 91.1 94.3 92.4 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 通信・情報政策�c0107}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 24 28 35 87 ある 13.2 10.9 14.2 12.7 
ない 152 219 212 583 ない 83.5 85.2 85.8 85.0 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 科学技術政策{cotosl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 30 32 49 111 ある 16.5 12.5 19.8 16.2 
ない 146 215 198 559 ない 80.2 83.7 80.2 81.5 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN .) ") . .) ") 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 地域発展政策�c01091
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 81 71 67 219 ある 44.5 27.6 27.1 31.9 
ない 95 176 180 451 ない 52.2 68.5 72.9 65.7 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96. l 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN .) /. .) 勺 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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10. 外交政策!cOl101
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北界市 浙江省 黒
＿
竜江省 合計
ある 8 I I 7 26 ある 4.4 4.3 2.8 3.8 
ない 168 236 240 644 ない 92.3 91.8 97.2 93.9 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 国防政策1co1111
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 3 10 ， 22 ある 1.6 3.9 3.6 3.2 
ない 173 237 238 648 ない 95.1 92.2 96.4 94.5 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 勺.) . 勺.) 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 治安政策!co112l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 40 73 59 172 ある 22.0 28.4 23.9 25.1 
ない 136 174 188 498 ない 74.7 67.7 76.1 72.6 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96. l 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN .) '). ') .) 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13. 司法政策!cOl13}
度数 北京市浙江省黒竜；江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 15 27 11 53 ある 8.2 10.5 4.5 7.7 
ない 161 220 236 617 ない 88.5 85.6 95.5 89.9 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN .) 9. .) 勺 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方行政政策印c0114}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口 -:-吋
ある 79 119 84 282 ある 43.4 46.3 34.0 41.1 
ない 97 128 163 388 ない 53.3 49.8 66.0 56.6 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 労働政策但co11s1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口-::-吋
ある 80 103 56 239 ある 44.0 40.1 22.7 34.8 
ない 95 144 191 430 ない 52.2 56.0 77.3 62.7 
EN 175 247 247 669 EN 96.2 96.1 100.0 97.5 
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.8 3.9 0.0 2.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
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16. 農業 ・ 林業 ・ 水産政策!c0116l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
ある 6 ， 7 22 ある 3.3 3.5 2.8 3.2 
ない 169 238 240 647 ない 92.9 92.6 97.2 94.3 
EN 175 247 247 669 EN 96.2 96.1 100.0 97.5 
N-EN 7 10 ゜ 17 N-EN 3.8 3.9 0.0 2.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 I 00.0 100.0 
17. 消費者政策!cOll 7}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
ある 26 42 46 114 ある 14.3 16.3 18.6 16.6 
ない 150 205 201 556 ない 82.4 79.8 81.4 81.0 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
18. 環境政策(co11sl
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=計
ある 26 57 32 115 ある 14.3 22.2 13.0 16.8 
ない 150 190 215 555 ない 82.4 73.9 87.0 80.9 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
19. 民政•福祉・医療政策�cot I9l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 76 127 87 290 ある 41.8 49.4 35.2 42.3 
ない 100 120 160 380 ない 54.9 46.7 64.8 55.4 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN .) '). .) ') 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
20. 国際交流 ・ 援助政策�c0120}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 31 16 14 61 ある 17.0 6.2 5.7 8.9 
ない 145 231 233 609 ない 79.7 89.9 94.3 88.8 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.l 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN .) '"). .) 、咋 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
21. 文教・学術・スポーツ政策�c0121}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 115 180 148 443 ある 63.2 70.0 59.9 64.6 
ない 61 67 99 227 ない 33.5 26.1 40.1 33.1 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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22. その他!co1221
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 メ口そ計
ある 4 1 I 5 20 ある 2.2 4.3 2.0 2.9 
ない 172 236 242 650 ない 94.5 91.8 98.0 94.8 
EN 176 247 247 670 EN 96.7 96.1 100.0 97.7 
N-EN 6 10 ゜ 16 N-EN 3.3 3.9 0.0 2 書3
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
C2. 2009年、あなたの学校は政府部門とどのような活動を展開しましたか。その回数、効果をご記入くだ
さい。
1. 政府に政策提言をする但回数凶c0201}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 138 180 212 530 0回 75.8 70.0 85.8 77.3 
1 "'J 5回 14 23 25 62 1�5回 7.7 8.9 10.1 9.0 
6,_,10回 ゜ 2 6,.._, 10回 0.5 0.0 0.4 0.3 
EN 153 203 238 594 EN 84.1 79.0 96.4 86.6 
N-EN 29 54 ， 92 N-EN 15.9 21.0 3.6 13.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. 政府に政策提言をする［効果凶c02021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノロそ計
基本的に効果 5 5 5 15 基本的に効 2.7 1.9 2.0 2.2 ない 果ない
効果が弱い 2 6 10 18 効果が弱い 1.1 2.3 4.0 2.6 
効果あり 5 13 10 28 効果あり 2.7 5.1 4.0 4.1 
効果が比較 3 5 3 I I 効果が比較 1.6 1.9 1.2 1.6 的強い 的強い
効果が非常に 3 ゜ 5 8 効果が非常 1.6 0.0 2.0 1.2 強い に強い
EN 18 29 33 80 EN 9.9 11.3 13.4 11.7 
N-EN 164 228 214 606 N-EN 90.1 88.7 86.6 88.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 政府の受託事務を受け取るi回数凶co2031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 141 179 214 534 0回 77.5 69.6 86.6 77.8 
1 ......, 5回 12 22 24 58 l "'5回 6.6 8.6 9.7 8.5 
6,.._,, 10回 ゜ 2 6"-'10回 0.5 0.0 0.4 0.3 
EN 154 201 239 594 EN 84.6 78.2 96.8 86.6 
N-EN 28 56 8 92 N-EN 15.4 21.8 3.2 13.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 政府の受託事務を受け取る（効果1(co204l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 苦口十
基本的に効果 3 2 3 8 基本的に効 1.6 0.8 1.2 1.2 ない 果ない
効果が弱い ゜ 3 4 効果が弱い 0.0 0.4 1.2 0.6 
効果あり 4 ， 13 26 効果あり 2.2 3.5 5.3 3.8 
効果が比較 4 11 6 21 効果が比較 2.2 4.3 2.4 3.1 的強い 的強い
効果が非常に 6 3 6 15 効果が非常 3.3 1.2 2.4 2.2 強し‘ に強い
EN 17 26 31 74 EN 9.3 l 0.1 12.6 10.8 
N-EN 165 231 216 612 N-EN 90.7 89.9 87.4 89.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 共同的に各種の活動を企画し、実施する［回数Hcozosl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 138 162 214 514 0回 75.8 63.0 86.6 74.9 
I ,.._, 5回 15 40 23 78 1 "'5回 8.2 15.6 9.3 11.4 
6-10回 2 ゜ ゜ 2 6�10回 1.1 0.0 0.0 0.3 
11回～ ゜ 2 1 1回～ 0.5 0.0 0.4 0.3 
EN 156 202 238 596 EN 85.7 78.6 96.4 86.9 
N-EN 26 55 ， 90 N-EN 14.3 21.4 3.6 13.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 共同的に各種の活動を企画し、実施する¢効果凶co206l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口-=at 
基本的に効果 2 4 7 基本的に効 1.1 0.4 1.6 1.0 
ない 果ない
効果が弱い 1 2 6 ， 効果が弱い 0.5 0.8 2.4 1.3 
効果あり 6 14 13 33 効果あり 3.3 5.4 5.3 4.8 
効果が比較 5 15 3 23 効果が比較 2.7 5.8 1.2 3.4 
的強い 的強い
効果が非常に 8 IO 5 23 効果が非常 4.4 3.9 2.0 3.4 
強い に強い
EN 22 42 31 95 EN 12.1 16.3 12.6 13.8 
N-EN 160 215 216 591 N-EN 87.9 83.7 87.4 86.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 政府の政策執行に対してモニタリングする但回数凶c0207}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 148 194 223 565 0回 81.3 75.5 90.3 82.4 
1 "'J 5回 4 4 12 20 1 ,.._, 5回 2.2 1.6 4.9 2.9 
6-10回 ゜ ゜ 3 3 6,.._,10回 0.0 0.0 1.2 0.4 
EN 152 198 238 588 EN 83.5 77.0 96.4 85.7 
N-EN 30 59 ， 98 N-EN 16.S 23.0 3.6 14.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 政府の政策執行に対してモニタリングするg効果凶c0208}
浙江省黒竜江省度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 ノロそ吋
基本的に効果 3 2 8 13 基本的に効 1.6 0.8 3.2 1.9 
ない 果ない
効果が弱い ゜ 7 8 効果が弱い 0.0 0.4 2.8 1.2 
効果あり 3 2 3 8 効果あり 1.6 0.8 1.2 1.2 
効果が比較 2 1 2 5 効果が比較 1.1 0.4 0.8 0.7 
的強い 的強い
効果が非常に ゜ ゜ 2 2 効果が非常 0.0 0.0 0.8 0.3 
強い に強い
EN 8 6 22 36 EN 4.4 2.3 8.9 5.2 
N-EN 174 251 225 650 N-EN 95.6 97.7 91.1 94.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. その他i回数凶co2091
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0回 153 167 233 553 0回 84. l 65.0 94.3 80.6 
1 ,-..J 5回 ゜ 2 4 6 I,..., 5回 0.0 0.8 1.6 0.9 
11回～ ゜ ゜ 1 1回～ 0.5 0.0 0.0 0.1 
EN 154 169 237 560 EN 84.6 65.8 96.0 81.6 
N-EN 28 88 10 126 N-EN 15.4 34.2 4.0 18.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. その他澤果l(c0210}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口=註
基本的に効果 2 2 3 7 基本的に効 1.1 0.8 1.2 1.0 
ない 果ない
効果が弱い ゜ ゜ 2 2 効果が弱い 0.0 0.0 0.8 0.3 
効果あり ゜ 4 3 7 効果あり 0.0 1.6 1.2 1.0 
効果が比較 ゜ ゜ 効果が比較 0.0 0.0 0.4 0.1 
的強い 的強い
効果が非常に ゜ ゜ 効果が非常 0.0 0.0 0.4 0.1 
強い に強い
EN 2 6 10 18 EN 1.1 2.3 4.0 2.6 
N-EN 180 251 237 668 N-EN 98.9 97.7 96.0 97.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C3. 2009年、あなたの学校は政府機関に団体の意見や要求を提出する場合、次にあげるような行動を
取ったことがありますか。次の尺度に従い、お選びください。
1. 政府の組織した座談会に参加する［回数犯03012
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 117 140 159 416 0回 64.3 54.5 64.4 60.6 
1-s回 27 58 68 153 1-5回 14.8 22.6 27.5 22.3 
6,..._, 10回 3 2 6 1 1 6,.._,10回 1.6 0.8 2.4 1.6 
1 1回～ ゜ ゜ 11回～ 0.0 0.0 0.4 0.1 
EN 147 200 234 581 EN 80.8 77.8 94.7 84.7 
N-EN 35 57 13 105 N-EN 19.2 22.2 5.3 15.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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I. 政府の組織した座談会に参加するi効果凶co3021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 5 2 ゜ 7 基本的効果 2.7 0.8 0.0 1.0 し‘ ない
効果が弱い 3 10 20 33 効果が弱い 1.6 3.9 8.1 4.8 
効果あり 20 29 45 94 効果あり 11.0 11. 3 18.2 13.7 
効果が比較 ， 18 13 40 効果が比較 4.9 7.0 5.3 5.8 的に強い 的に強い
効果が非常に 4 8 ， 21 効果が非常 2.2 3 1 3.6 3 1 強し‘ に強い
EN 41 67 87 195 EN 22.5 26.1 35.2 28.4 
N-EN 141 190 163 491 N-EN 77.5 73.9 66.0 71.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出する［回数凶co3o3l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口-:-吋
0回 139 180 210 529 0回 76.4 70.0 85.0 77. l
1-5回 8 18 26 52 1 ,.._, 5回 4.4 7.0 10.5 7.6
6-10回 ゜ 2 6'"'oJ I 0回 0.5 0.0 0.4 0.3
EN 148 198 237 583 EN 81.3 77.0 96.0 85.0 
N-EN 34 59 10 103 N-EN 18.7 23.0 4.0 15.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出するg効果凶co3o42
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 3 4 8 基本的効果 1.6 1.6 0.4 1.2 し‘ ない
効果が弱い 4 6 10 20 効果が弱い 2.2 2.3 4.0 2.9 
効果あり 6 ， 13 28 効果あり 3.3 3.5 5.3 4.1 
効果が比較 4 3 6 13 効果が比較 2.2 1.2 2.4 1.9 的に強い 的に強い
効果が非常に 2 5 8 効果が非常 0.5 0.8 2.0 1.2 強し‘ に強い
EN 18 24 35 77 EN 9.9 9.3 14.2 11.2 
N-EN 164 233 212 609 N-EN 90.1 90.7 85.8 88.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 政府職員に電話をする、手紙を書く但回数凶co3os2
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 135 179 212 526 0回 74.2 69.6 85.8 76.7 
1-5回 10 12 20 42 1 ,_, 5回 5.5 4.7 8.1 6.1 
6-10回 2 2 2 6 6r-.Jl0回 1.1 0.8 0.8 0.9 
11回～ ゜ 3 4 1 1回～ 0.0 0.4 1.2 0.6 
EN 147 194 237 578 EN 80.8 75.5 96.0 84.3 
N-EN 35 63 10 108 N-EN 19.2 24.5 4.0 15.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 政府職員に電話をする、手紙を書くg効果凶c0306}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 A口-=計
基本的効果な 4 4 3 1 l 基本的効果 2.2 1.6 1.2 1.6 
し＼ ない
効果が弱い 6 4 12 22 効果が弱い 3.3 1.6 4.9 3.2 
効果あり 4 ， 8 21 効果あり 2.2 3.5 3.2 3.1 
効果が比較 6 5 ， 20 効果が比較 3.3 1.9 3.6 2.9 
的に強い 的に強い
効果が非常に 3 5 効果が非常 0.5 1.2 0.4 0.7 
強い に強い
EN 21 25 .) ，， .) ，， 79 EN I 1.5 9.7 13.4 11.5 
N-EN 161 232 214 607 N-EN 88.5 90.3 86.6 88.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、電話をかける浬回数凶c0307l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北示市 浙江省 黒竜江省 h-口-=計
0回 149 194 225 568 0回 81.9 75.5 91.1 82.8 
1,...., 5回 1 1 1 13 1-5回 0.5 0.4 4.5 1.9 
6r-.JIO回 ゜ 2 6rv I 0回 0.5 0.0 0.4 0.3 
EN 151 195 237 583 EN 83.0 75.9 96.0 85.0 
N-EN 31 62 10 103 N-EN 17.0 24.1 4.0 15.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、電話をかけるg効果凶co3os2
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 4 4 ゜ 8 基本的効果 2.2 1.6 0.0 1.2 
し‘ ない
効果が弱い 2 10 13 効果が弱い 1.1 0.4 4.0 1.9 
効果あり ゜ 2 4 6 効果あり 0.0 0.8 1.6 0.9 
効果が比較 ゜ 4 5 効果が比較 0.0 0.4 1.6 0.7 
的に強い 的に強い
効果が非常に ゜ ゜ 2 2 効果が非常 0.0 0.0 0.8 0.3 
強い に強い
EN 6 8 20 34 EN 3.3 3.1 8.1 5.0 
N-EN 176 249 227 652 N-EN 96.7 96.9 9 1.9 95.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5個人的な関係を通じて政府に建議を提出す到回数凶co309l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 138 183 224 545 0回 75.8 71.2 90.7 79.4 
1�5回 10 6 13 29 1 r,.J 5回 5.5 2.3 5.3 4.2 
6-10回 ゜ ゜ 6-10回 0.5 0.0 0.0 0.1 
EN 149 189 237 575 EN 81.9 73.5 96.0 83.8 
N-EN 33 68 10 111 N-EN 18.1 26.5 4.0 16.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5個人的な関係を通じて政府に建議を提出する¢効果凶c0310}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 5 5 3 13 基本的効果 2.7 1.9 1.2 1.9 い ない
効果が弱い 7 1 8 16 効果が弱い 3.8 0.4 3.2 2.3 
効果あり 4 4 6 14 効果あり 2.2 1.6 2.4 2.0 
効果が比較 4 4 3 1 1 効果が比較 2.2 1.6 1.2 1.6 
的に強い 的に強い
EN 20 14 20 54 EN 11.0 5.4 8.1 7.9 
N-EN 162 243 227 632 N-EN 89.0 94.6 91.9 92.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. メディアを通じて、団体の立場を明らかにするi回数凶c0311}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口-:-吋
0回 143 186 229 558 0回 78.6 72.4 92.7 81.3 
1-5回 5 ， 8 22 1-5回 2.7 3.5 3.2 3.2 
6-10回 ゜ ゜ 6,-.;10回 0.5 0.0 0.0 0.1 
EN 149 195 237 581 EN 81.9 75.9 96.0 84.7 
N-EN .) ,..., .) ,..., 62 10 106 N-EN 18.1 24.1 4.0 15.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. メディアを通じて、団体の立場を明らかにす釘効果凶c0312}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 4 5 4 13 基本的効果 2.2 1.9 1.6 1.9 
い ない
効果が弱い 5 ゜ 7 12 効果が弱い 2.7 0.0 2.8 1.7 
効果あり 3 5 2 10 効果あり 1.6 1.9 0.8 1.5 
効果が比較 6 8 効果が比較 0.5 2.3 0.4 1.2 
的に強い 的に強い
効果が非常に ゜ ゜ 効果が非常 0.0 0.0 0.4 0.1 
強い に強い
EN 13 16 15 44 EN 7.1 6.2 6.1 6.4 
N-EN 169 241 232 642 N-EN 92.9 93.8 93.9 93.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1他の団体と連合し、共同行動をと剣回数凶co3t31
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:,..口
-:-叶
0回 148 176 225 549 0回 81.3 68.5 91.1 80.0 
1-5回 14 13 28 1,-..., 5回 0.5 5.4 5.3 4.1 
6�10回 ゜ ゜ 6-10回 0.5 0.0 0.0 0.1 
EN 150 190 238 578 EN 82.4 73.9 96.4 84.3 
N-EN 32 67 ， 108 N-EN 17.6 26.1 3.6 15.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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1他の団体と連合し、共同行動をとる戊効果凶co3t4l
浙江省 黒竜江省 合計度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
基本的効果な 4 3 3 10 基本的効果 2.2 1.2 1.2 1.5 
い ない
効果が弱い 2 3 ， 14 効果が弱い 1.1 1.2 3.6 2.0 
効果あり 2 5 3 10 効果あり 1.1 l.9 1.2 1.5 
効果が比較 ゜ 5 3 8 効果が比較 0.0 1.9 1.2 1.2 
的に強い 的に強い
効果が非常に ゜ 4 5 効果が非常 0.0 1.6 0.4 0.7 
強い に強い
EN 8 20 19 47 EN 4.4 7.8 7.7 6.9 
N-EN 174 237 228 639 N-EN 95.6 92.2 92.3 93.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 司法を通じて問題を解決するi回数凶co3tsl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 149 188 232 569 0回 81.9 73.2 93.9 82.9 
1-5回 l 6 8 1-5回 0.5 0.4 2.4 1.2 
6-10回 ゜ ゜ 6-10回 0.5 0.0 0.0 0.1 
EN 151 189 238 578 EN 83.0 73.5 96.4 84.3 
N-EN 31 68 ， 108 N-EN 17.0 26.5 3.6 15.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8司法を通じて問題を解決す祠効果1!c03t6l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 3 3 2 8 基本的効果 1.6 1.2 0.8 1.2 し‘ ない
効果が弱い 3 7 11 効果が弱い 1.6 0.4 2.8 1.6 
効果あり 2 ゜ 3 効果あり 0.5 0.8 0.0 0.4 
効果が比較 2 4 効果が比較 0.5 0.8 0.4 0.6 的に強い 的に強い
効果が非常に ゜ ゜ 1 効果が非常 0.0 0.0 0.4 0.1 強い に強い
EN 8 8 11 27 EN 4.4 3.1 4.5 3.9 
N-EN 174 249 236 659 N-EN 95.6 96.9 95.5 96.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 陳情、請願、あるいは座り込みをする恒回数l(co3t7l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 150 185 230 565 0回 82.4 72.0 93.1 82.4 
1-5回 ゜ 3 7 10 1 ,.._, 5回 0.0 1.2 2.8 1.5 
6-10回 ゜ ゜ 6-10回 0.5 0.0 0.0 0.1 
EN 151 188 237 576 EN 83.0 73.2 96.0 84.0 
N-EN 31 69 10 110 N-EN 17.0 26.8 4.0 16.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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9. 陳情、請願、あるいは座り込みをする［効 果1!co31s1
度数 北界市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 4 5 5 14 基本的効果 2.2 1.9 2.0 2.0 
ない
効果が弱い 2 1 6 ， 効果が弱い 1.1 0.4 2.4 1.3 
効果あり ゜ 3 ゜ 3 効果あり 0.0 1.2 0.0 0.4 
効的 果に
強
が比較 ゜ 2 3 5 効果が比較 0.0 0.8 1.2 0.7 し‘ 的に強い
EN 6 11 14 31 EN 3.3 4.3 5.7 4.5 
N-EN 176 246 233 655 N-EN 96.7 95.7 94.3 95.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 大衆集会を開き、大衆の支持を獲得する但回数凶c0319l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0f.
回
-:--5回
150 188 234 572 0回 82.4 73.2 94.7 83.4 ゜ 1 4 5 1,-..,J 5回 0.0 0.4 1.6 0.7 
-10
回
゜ ゜ 6-10回 0.5 0.0 0.0 0.1 
EN 151 189 238 578 EN 83.0 73.5 96.4 84.3 
N-EN 31 68 ， 108 N-EN 17.0 26.5 3.6 15.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 大衆集会を開き、大衆の支持を獲得する（効果凶co32ol
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
基本的効果な 4 3 8 基本的効果 2.2 0.4 1.2 1.2 し‘ ない
効効
効
果が弱い 2 2 5 ， 効果が弱い 1.1 0.8 2.0 1.3 
果あり ゜ 1 ゜ 1 効果あり 0.0 0.4 0.0 0.1 
果が比較 ゜ 2 3 効果が比較 0.0 0.8 0.4 0.4 
的に強い 的に強い
効
強 果が非常に 2 4 効果が非常 0.5 0.8 0.4 0.6 
い に強い
EN 7 8 10 25 EN 3.8 3.1 4.0 3.6 
N-EN 175 249 237 661 N-EN 96.2 96.9 96.0 96.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. その他i回数Hc032ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 147 155 237 539 0回 80.8 60.3 96.0 78.6 
1-5回 2 1 ゜ 3 1 ,.._, 5回 1.1 0.4 0.0 0.4 
6 ""J 10回 ゜ ゜ 6�10回 0.5 0.0 0.0 0.1 
EN 150 156 237 543 EN 82.4 60.7 96.0 79.2 
N-EN 32 101 IO 143 N-EN 17.6 39.3 4.0 20.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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し‘
?
11. その他澤果凶c0322}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
� � � 
基本的効果な 3 2 2 7 基本的効果
l, ヽ ない
効果が弱い 4 ゜ 3 7 効果が弱い
効果あり ゜ 1 ゜ 1 効果あり
効果が比較 ゜ 2 3 効果が比較
的に強い 的に強い
EN 7 5 6 18 EN 
N-EN 175 252 241 668 N-EN
N 182 257 247 686 N 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1.6 0.8 0.8 1.0 
2.2 0.0 1.2 1.0 
0.0 0.4 0.0 0.1 
0.0 0.8 0.4 0.4 
3.8 1.9 2.4 2.6 
96.2 98.1 97.6 97.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
C4. あなたの学校が政府機関に対して、ある意見を反映する場合、好機をうかがい、意見を出すことがありま
すか。(c0401)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 76 101 84 261 ある 41.8 39.3 34.0 38.0 
ない 94 122 161 377 ない 51.6 47.5 65.2 55.0 
EN 170 223 245 638 EN 93.4 86.8 99.2 93.0 
N-EN 12 34 2 48 N-EN 6.6 13.2 0.8 7.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
C4a. どのような機会を選択しますか。次の中から重要な順に3つまでお答えください。
第 一位!c041ll 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6.. 口 苦口t
人代大会と政 人代大会と政
協会議の開 10 13 16 39 協会議の開 5.5 5 .1 6.5 5.7 
催時 催時
幹部の視察 7 35 19 61 幹部の視察 3.8 13.6 7.7 8.9 
突発事件の 7 6 7 20 突発事件の 3.8 2.3 2.8 2.9 発生時 発生時
座談会の開 14 28 14 56 座談会の開 7.7 10.9 5.7 8.2 催時 催時
報告の提出 13 12 17 42 報告の提出 7.1 4.7 6.9 6.1 
随時 13 8 8 29 随時 7.1 3.1 3.2 4.2 
その他 ゜ 3 ゜ 3 その他 0.0 1.2 0.0 0.4 
EN 64 105 81 250 EN 35.2 40.9 32.8 36.4 
N-EN 118 152 166 436 N-EN 64.8 59.1 67.2 63.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第二位炉co412l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
催
火
低
等代
会
時
議
大会と政 人代大会と政
の開 3 4 3 10 協会議の開
催時
幹部の視察 11 13 24 48 幹部の視察
突発事件の 8 8 17 突発事件の
発生時 発生時
座談会の開 16 35 25 76 座談会の開
催時 催時
報告の提出 18 27 14 59 報告の提出
随時 6 4 4 14 随時
その他 ゜ ゜ 2 2 その他
EN 55 91 80 226 EN 
N-EN 127 166 167 460 N-EN
N 182 257 247 686 N 
第三位{c04t3l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
人代大会と政 人代大会と政
協会議の開 2 4 7 13 協会議の開
催時 催時
幹部の視察 6 1 1 7 24 幹部の視察
突発事件の 6 7 11 24 突発事件
の
発生時 発生時
座談会の開 l 1 10 14 35 
座談会の開
催時 催時
報告の提出 12 31 18 61 報告の提出
随時 I 1 17 16 44 随時
その他 ゜ 5 6 その他
EN 49 80 78 207 EN 
N-EN 133 177 169 479 N-EN
N 182 257 247 686 N 
北京市
1.6 
6.0 
0.5 
8.8 
9.9 
3.3 
0.0 
30.2 
69.8 
100.0 
北京市
1.1 
3.3 
3.3 
6.0 
6.6 
6.0 
0.5 
26.9 
73.1 
100.0 
浙江省 黒竜江省
1.6 
5.1 
3.1 
13.6 
l 0.5
1.6
0.0
35.4 
64.6 
100.0 
�  �  
1.2 
9.7 
3.2 
10.1 
5.7 
1.6 
0.8 
32.4 
67.6 
100.0 
浙江省 黒竜江省
1.6 2.8 
4.3 2.8 
2.7 4.5 
3.9 5.7 
12.1 7.3 
6.6 6.5 
0.0 2.0 
31.1 31.6 
68.9 68.4 
100.0 100.0 
合計
1.5 
7.0 
2.5 
11.1 
8.6 
2.0 
0.3 
32.9 
67.1 
100.0 
合計
1.9 
3.5 
3.5 
5.1 
8.9 
6.4 
0.9 
30.2 
69.8 
100.0 
cs. あなたの学校は政府機関に意見や要求を提出しようとする際、直接政府職員と連絡を取りますか。
それとも仲介人物を通じて間接的に連絡を取りますか。次の尺度に従い、お選びください。但coso1l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
直接接触 79 103 150 332 直接接触 43.4 40.1 60.7 48.4 
間接接触 71 92 91 254 間接接触 39.0 35.8 36.8 37.0 
EN 150 195 241 586 EN 82.4 75.9 97.6 85.4 
N-EN 32 62 6 100 N-EN 17.6 24.1 2.4 14.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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間接接触の仲介者
L全国人民代表大会代表／政治協商会議委員�c05Il1
浙江省黒竜江省度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 合計
連絡しない 42 57 78 177 連絡しない 23. l 22.2 31.6 25.8 
連絡を取る 8 3 ， 20 連絡を取る 4.4 1.2 3.6 2.9 
しばしば連絡 ゜ 2 3 しばしば連絡 0.5 0.0 0.8 0.4 
を取る を取る
EN 51 60 89 200 EN 28.0 23.3 36.0 29.2 
N-EN 13 1 197 158 486 N-EN 72.0 76.7 64.0 70.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2地方人民代表大会代表／政治協商会議委員!c05122
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 31 48 70 149 連絡しない 17.0 18.7 28.3 21.7 
連絡を取る 10 10 16 36 連絡を取る 5.5 3.9 6.5 5.2 
しばしば連絡 5 5 3 13 しばしば連絡 2.7 1.9 1.2 1.9 
を取る を取る
EN 46 63 89 198 EN 25.3 24.5 36.0 28.9 
N-EN 136 194 158 488 N-EN 74.7 75.5 64.0 71 I 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 中央政府職員!cost3l
度数 北京市浙江省
ー
黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..ロ=-計
連絡しない 37 57 80 174 連絡しない 20.3 22.2 32.4 25.4 
連絡を取る 5 2 ， 16 連絡を取る 2.7 0.8 3.6 2.3 
EN 42 59 89 190 EN 23.1 23.0 36.0 27.7 
N-EN 140 198 158 496 N-EN 76.9 77.0 64.0 72.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 I 00.0 100.0 
4地方政府職員!c0514} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 至口t
連絡しない 32 39 59 130 連絡しない 17.6 15.2 23.9 19.0 
連絡を取る 15 23 26 64 連絡を取る 8.2 8.9 10.5 9.3 
しばしば連絡 3 2 4 ， しばしば連絡 1.6 0.8 1.6 1.3 を取る を取る
EN 50 64 89 203 EN 27.5 24.9 36.0 29.6 
N-EN 132 193 158 483 N-EN 72.5 75.1 64.0 70.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 I 00.0 100.0 I 00.0 
5民主諸党派／社会の知名人!cost sl 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-:?at 
連絡しない 35 45 66 146 連絡しない 19.2 17.5 26.7 21.3 
連絡を取る 8 11 22 41 連絡を取る 4.4 4.3 8.9 6.0 
しばしば連絡 4 4 ， しばしば連絡 2.2 1.6 0.4 1.3 を取る を取る
EN 47 60 89 196 EN 25.8 23.3 36.0 28.6 
N-EN 135 197 158 490 N-EN 74.2 76.7 64.0 71.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6業務主管単位の指導者!cOSl 61 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 14 31 22 67 連絡しない 7.7 12.1 8.9 9.8 
連絡を取る 38 32 58 128 連絡を取る 20.9 12.5 23.5 18.7 
しばしば連絡 8 20 10 38 しばしば連絡 4.4 7.8 4.0 5.5 を取る を取る
EN 60 83 90 233 EN 33.0 32.3 36.4 34.0 
N-EN 122 174 157 453 N-EN 67.0 67.7 63.6 66.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7定年した幹部／幹部の親戚!cos1 ?1 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,.. 口 吾口十
連絡しない 34 47 68 149 連絡しない 18.7 18.3 27.5 21.7 
連絡を取る 7 12 18 37 連絡を取る 3.8 4.7 7.3 5.4 
しばしば連絡 3 5 しばしば連絡 0.5 0.4 1.2 0.7 を取る を取る
EN 42 60 89 191 EN 23.1 23.3 36.0 27.8 
N-EN 140 197 158 495 N-EN 76.9 76.7 64.0 72.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8指導者の側近但c05181
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 号口十
連絡しない 34 47 64 145 連絡しない 18.7 18.3 25.9 21.1 
連絡を取る 7 13 24 44 連絡を取る 3.8 5.1 9.7 6.4 
しばしば連絡 2 2 5 しばしば連絡 1.1 0.8 0.4 0.7 
を取る を取る
EN 43 62 89 194 EN 23.6 24.1 36.0 28.3 
N-EN 139 195 158 492 N-EN 76.4 75.9 64.0 71.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C6. あなたの学校は次のそれぞれの役職の政府職員とどの程度接触しますか。次の尺度に従い、お選
びください。
中央政府職員
部級p大臣次官級Hco6111
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
一
浙江省 黒竜江省 oヽ ニilf 
接触なし 101 144 229 474 接触なし 55.5 56.0 92.7 69. l
接触する 24 8 7 39 接触する 13.2 3.1 2.8 5.7
頻繁に接触す 3 ゜ 4 7 頻繁に接触 1.6 0.0 1.6 1.0 
る する
EN 128 152 240 520 EN 70.3 59.1 97.2 75.8 
N-EN 54 105 7 166 N-EN 29.7 40.9 2.8 24.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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局級償長級Hco6121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 95 137 224 456 接触なし 52.2 53.3 90.7 66.5 
接触する 31 ， 12 52 接触する 17.0 3.5 4.9 7.6 
頻繁に接触す 4 4 ， 頻繁に接触 2.2 0.4 1.6 1.3 
る する
EN 130 147 240 517 EN 71.4 57.2 97.2 75.4 
N-EN 52 110 7 169 N-EN 28.6 42.8 2.8 24.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
処級償課長級凶c0613}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 90 132 208 430 接触なし 49.5 51.4 84.2 62.7 
接触する 35 14 27 76 接触する 19.2 5.4 10.9 ] 1.1 
頻繁に接触す 7 l 6 14 頻繁に接触 3.8 0.4 2.4 2.0 
る する
EN 132 147 241 520 EN 72.5 57.2 97.6 75.8 
N-EN 50 110 6 166 N-EN 27.5 42.8 2.4 24.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
科級以下像係長級以下凶c0614}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 よ口 吾口十
接触なし 75 126 196 397 接触なし 41.2 49.0 79.4 57.9 
接触する 45 28 39 112 接触する 24.7 10.9 15.8 I 6.3 
頻繁に接触す 10 7 6 23 頻繁に接触 5.5 2.7 2.4 3.4 る する
EN 130 161 241 532 EN 71.4 62.6 97.6 77.6 
N-EN 52 96 6 154 N-EN 28.6 37.4 2.4 22.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
地方政府職員
市級�c0621}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=吋
接触なし 93 112 198 403 接触なし 51.1 43.6 80.2 58.7 
接触する 30 46 38 114 接触する 16.5 17.9 15.4 16.6 
頻繁に接触す 3 3 4 10 頻繁に接触 1.6 1.2 1.6 1.5 る する
EN 126 161 240 527 EN 69.2 62.6 97.2 76.8 
N-EN 56 96 7 159 N-EN 30.8 37.4 2.8 23.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
局級�c0622l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 81 96 186 363 接触なし 44.5 37.4 75.3 52.9 
接触する 44 60 49 153 接触する 24.2 23.3 19.8 22.3 
頻繁に接触す 6 6 5 17 頻繁に接触 3.3 2.3 2.0 2.5 る する
EN 131 162 240 533 EN 72.0 63.0 97.2 77.7 
N-EN 51 95 7 153 N-EN 28.0 37.0 2.8 22.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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処級{c0623}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 68 93 ]50 311 接触なし 37.4 36.2 60.7 45.3 
接触する 63 69 81 213 接触する 34.6 26.8 32.8 31.0 
頻繁に接触す 14 5 10 29 頻繁に接触 7.7 1.9 4.2 る する
4.0 
EN 145 167 241 553 EN 79.7 65.0 97.6 80.6 
N-EN 37 90 6 133 N-EN 20.3 35.0 2.4 19.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
科級以下1c0624}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 45 73 66 184 接触なし 24.7 28.4 26.7 26.8 
接触する 83 93 163 339 接触する 45.6 36.2 66.0 49.4 
頻繁に接触す 16 25 16 57 頻繁に接触 8.8 9.7 6.5 8.3 
る する
EN 144 191 245 580 EN 79.1 74.3 99.2 84.5 
N-EN 38 66 2 106 N-EN 20.9 25.7 0.8 15.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C7. 2009年、あなたの学校は開催した最も重要なイベントの中で、次にあげている人物のどなたが出席
しましたか。あてはまるもの全てにお選びください。
L全国人民代表大会代表政治協商会議委員!c0701l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,... 口 舌口十
はい 15 3 4 22 はい 8.2 1.2 1.6 3.2 
いいえ 96 144 190 430 いいえ 52.7 56.0 76.9 62.7 
EN 1 1 1 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2地方人民代表大会代表／政治協商会議委員�co7021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口-:-日十
はい 22 18 25 65 はい 12.1 7.0 10.1 9.5 
いいえ 89 129 169 387 いいえ 48.9 50.2 68.4 56.4 
EN 1 l l 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 中央指導者i現職あるいは定年した幹部、幹部の親戚、幹部の側近凶co703l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 5 ゜ ゜ 5 はい 2.7 0.0 0.0 0.7 
いいえ 106 147 194 447 いいえ 58.2 57.2 78.5 65.2 
EN I I l 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 I 10 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 中央各部・委員会の部級、局級幹部�co7o4l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 16 3 20 はい 8.8 1.2 0.4 2.9 
いいえ 95 144 193 432 いいえ 52.2 56.0 78.1 63.0 
EN 111 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
5. 中央各部・委員会の処級幹部!co?osl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 合計
はい 10 2 1I.) ,., はい 5.5 0.4 0.8 l.9
いいえ IOI 146 192 439 いいえ 55.5 56.8 77.7 64.0
EN 1 1 1 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
6省級幹部!c0706}
度数 北示市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
はい I I 5 16 32 はい 6.0 1.9 6.5 4.7 
いいえ 100 142 178 420 いいえ 54.9 55.3 72.1 61.2 
EN I 1 1 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1区／県幹部�co1011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=計
はい 26 19 21 66 はい 14.3 7.4 8.5 9.6 
いいえ 85 128 173 386 いいえ 46.7 49.8 70.0 56.3 
EN I I 1 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
＆街道以下の地方政府職員!c07082
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 18 21 20 59 はい 9.9 8.2 8.1 8.6 
いいえ 93 126 174 393 いいえ 51.1 49.0 70.4 57.3 
EN I 1 1 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9業務主管単位の指導者!c0709}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 53 82 97 232 はい 29.1 31.9 39.3 33.8 
いいえ 58 65 97 220 いいえ 31.9 25.3 39.3 32.1 
EN 1 1 1 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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10. 民主諸党派／社会の有名人!c07101
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 17 13 12 42 はい 9.3 5.1 4.9 6.1 
いいえ 94 134 182 410 いいえ 51.6 52.1 73.7 59.8 
EN 1 1 1 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 全国級のメディア記者!c071ll 
度数 北示市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい ]5 2 7 24 はい 8.2 0.8 2.8 3.5 
いいえ 95 145 187 427 いいえ 52.2 56.4 75.7 62.2 
EN 110 147 194 451 EN 60.4 57.2 78.5 65.7 
N-EN 72 110 53 235 N-EN 39.6 42.8 21.5 34.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12地方級のメディア記者(c0712!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 30 57 71 158 はい 16.5 22.2 28.7 23.0 
いいえ 81 90 123 294 いいえ 44.5 35.0 49.8 42.9 
EN 1 1 1 147 194 452 EN 61.0 57.2 78.5 65.9 
N-EN 71 110 53 234 N-EN 39.0 42.8 21.5 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13.サービスを提供する地域の社区または居民委員会の責任者tco113l 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
はい 21 46 27 94 はい 11.5 17.9 10.9 13.7 
いいえ 90 101 168 359 いいえ 49.5 39.3 68.0 52彎3
EN I 1 1 147 195 453 EN 61.0 57.2 78.9 66.0 
N-EN 71 110 52 233 N-EN 39.0 42.8 21.1 34.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 社会団体の責任者!c0714}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 33 41 40 114 はい 18.1 16.0 16.2 16.6 
いいえ 78 105 155 338 いいえ 42.9 40.9 62.8 49.3 
EN 1 1 1 146 195 452 EN 61.0 56.8 78.9 65.9 
N-EN 71 11 I 52 234 N-EN 39.0 43.2 21.1 34. l
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15他の民弁非企業単位の責任者!c07tsl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 38 51 47 136 はい 20.9 19.8 19.0 19.8 
いいえ 73 96 148 317 いいえ 40.1 37.4 59.9 46.2 
EN I I l 147 195 453 EN 61.0 57.2 78.9 66.0 
N-EN 71 1 10 52 233 N-EN 39.0 42.8 21.1 34.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 I 00.0 100.0 100.0 
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16基金会の責任者�co?t61 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口t
はい ， 2 4 15 はい 4.9 0.8 1.6 2.2 
いいえ 101 145 19 I 437 いいえ 55.5 56.4 77.3 63.7 
EN 110 147 195 452 EN 60.4 57.2 78.9 65.9 
N-EN 72 110 52 234 N-EN 39.6 42.8 21. 1 34.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17企業の責任者1co1111
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
はい 53 49 56 158 はい 29.1 19. l 22.7 23.0 
いいえ 58 98 139 295 いいえ 31.9 38.1 56.3 43.0 
EN 1 1 I 147 195 453 EN 61.0 57.2 78.9 66.0 
N-EN 71 110 52 233 N-EN 39.0 42.8 21.1 34.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C8. あなたの学校は行政機関から政策の制定や執行に関して相談を受けたり、意見を求められたりする
ことがありますか。但c0801!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
ある 26 49 45 120 ある 14.3 19 .1 18.2 17 .5 
ない 136 168 202 506 ない 74.7 65.4 81. 8  73.8 
EN 162 217 247 626 EN 89.0 84.4 I 00.0 91.3 
N-EN 20 40 ゜ 60 N-EN 11.0 15.6 0.0 8.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
行政レベル!coso2l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=-計
中央政府 2 ゜ ゜ 2 中央政府 1.1 0.0 0.0 0.3 
省政府 4 ゜ 5 省政府 2.2 0.4 0.0 0.7 
市政府 16 23 26 65 市政府 8.8 8.9 I 0.5 ，會5
県政府 5 24 16 45 県政府 2.7 9.3 6.5 6.6 
EN 27 48 42 117 EN 14.8 18.7 17.0 17 .1 
N-EN 155 209 205 569 N-EN 85.2 81.3 83.0 82.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C9. あなたの学校は、過去5年間で中央または地方政府に特定の政策や方針を実施・阻止するよう働き
かけ、成功したことがありますか。!co9otl 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=吋
ある 5 3 6 14 ある 2.7 1.2 2.4 2.0 
ない 158 221 241 620 ない 86.8 86.0 97.6 90.4 
EN 163 224 247 634 EN 89.6 87.2 100.0 92.4 
N-EN 19 33 ゜ 52 N-EN 10.4 12.8 0.0 7.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ClO. あなたの学校の権利や利益、意見を主張するとき、次にあげる人物・組織・集団は、どのくらい信頼
できるとお考えですか。次の尺度に従い、お選びください。
1. 全人代代表／政協委員!clOOl}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全
な
く信頼でき 4 8 14 26 全く信頼でき 2.2 3.1 5.7 3.8 し‘ ない
あまり信頼で 5 8 26 39 あまり信頼で 2.7 3 .1 10.5 5.7 きない きない心-ヽつつ- 41 55 72 168 ふつう 22.5 21.4 29.1 24.5 
比較的に信頼 31 42 85 158 比較的に信 17.0 16.3 34.4 23.0 できる 頼できる
非常に信頼で 43 52 46 141 非常に信頼で 23.6 20.2 18.6 20.6 きる きる
124 165 243 532 EN 68.1 64.2 98.4 77.6 
N-EN 58 92 4 154 N-EN 31.9 35.8 1.6 22.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2地方人代代表／政協委員!c1002l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼でき 4 7 13 24 全く信頼でき 2.2 2.7 5.3 3.5 ない ない
あまり信頼で 8 8 28 44 あまり信頼で 4.4 3.1 11.3 6.4 きない きない
,'.:)- , つつ- j勺j,..., 64 77 174 ，，5
、ヽつつ- 18.1 24.9 31.2 25.4 
比較的に信頼 40 50 90 180 比較的に信 22.0 19.5 36.4 26.2 できる 頼できる
非常に信頼で 35 46 36 117 非常に信頼で 19.2 17.9 14.6 17 .1きる きる
EN 120 175 244 539 EN 65.9 68.1 98.8 78.6 
N-EN 62 82 3 147 N-EN 34.1 31.9 1.2 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 中央各部・委員会の指導者1c10031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼でき 4 8 12 24 全く信頼でき 2.2 3.1 4.9 3.5 
ない ない
あまり信頼で 2 7 13 22 あまり信頼で 1.1 2.7 5.3 3.2 
きない きない
9ふ` つつ― 34 52 81 167 ,::>、 ヽつっ- 18.7 20.2 32.8 24.3 
比較的に信頼 29 47 81 157 比較的に信 15.9 I 8.3 32.8 22.9 
できる 頼できる
非常に信頼で 45 49 58 152 非常に信頼で 24.7 19.1 23.5 22.2 
きる きる
EN 114 163 245 522 EN 62.6 63.4 99.2 76.1 
N-EN 68 94 2 164 N-EN 37.4 36.6 0.8 23.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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EN 
4地方政府の指導者�c10042
北京市 浙江省黒竜江省度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 合計
全く信頼でき 4 7 13 24 全く信頼でき 2.2 2.7 5.3 3.5 
ない ない
あまり信頼で 4 10 11 25 あまり信頼で 2.2 3.9 4.5 3.6 
きない きない
心`ヽつつ― 43 75 85 203 ，，）｀・ つっ一 23.6 29.2 34.4 29.6 
比較的に信頼 30 61 86 177 比較的に信 16.5 23.7 34.8 25.8 
できる 頼できる
非常に信頼で 47 55 50 152 非常に信頼で 25.8 21.4 20.2 22.2 
きる きる
EN 128 208 245 581 EN 70.3 80.9 99.2 84.7 
N-EN 54 49 2 105 N-EN 29.7 19.1 0.8 15.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
5法院！裁判所凶c1005}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼でき 3 7 12 22 全く信頼でき 1.6 2.7 4.9 3.2 
ない ない
あまり信頼で 10 15 26 51 あまり信頼で 5.5 5.8 10.5 7.4 
きない きない
ふ`つっ― 34 57 104 195 .,�｀・,つつ一 18.7 22.2 42. l 28.4 
比較的に信頼 30 45 78 153 比較的に信 16.5 17.5 31.6 22.3 
できる 頼できる
非常に信頼で 29 40 22 91 非常に信頼で
l 5.9 15.6 8.9 13.3 きる きる
EN 106 164 242 512 EN 58.2 63.8 98.0 74.6 
N-EN 76 93 5 174 N-EN 41.8 36.2 2.0 25.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. マスメディア�cl006}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6.口-:-計
全く信頼でき 5 1 l 10 26 全く信頼でき 2.7 4.3 4.0 3.8 ない ない
あまり信頼で 24 22 28 74 あまり信頼で 13.2 8.6 11.3 10.8 きない きない
心`ヽつっ― 40 57 1 1 1 208 ，，か` つつ― 22.0 22.2 44.9 30.3 
比較的に信頼 32 62 67 161 比較的に信 17.6 24.1 27.1 23.5 できる 頼できる
非常に信頼で 18 25 27 70 非常に信頼で 9.9 9.7 I 0.9 10.2 きる きる
EN 119 177 243 539 EN 65.4 68.9 98.4 78.6 
N-EN 63 80 4 147 N-EN 34.6 31.1 1.6 21.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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7. 公衆世論!cl007}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
な
全
い
く信頼でき 4 8 1 I 23 全く信頼でき
2.2 3.1 4.5 3.4 
ない
きふあな
ま
つ
い
り
う
信頼で 25 29 46 100 あまり信頼で
13.7 11.3 18.6 14.6 
きない
46 53 98 197 9ふ
｀・ つっ一 25.3 20.6 39.7 28.7 
比較的に信頼 29 51 64 144 比較的に信
15.9 19.8 25.9 21.0 できる 頼できる
非常に信頼で 16 30 24 70 非常に信頼で 8.8 11.7 9.7 10.2 きる きる
EN 120 171 243 534 EN 65.9 66.5 98.4 77.8 
N-EN 62 86 4 152 N-EN 34.1 33.5 1.6 22.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 国際機構!c1008l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
全く信頼でき 15 14 30 59 全く信頼でき 8.2 5.4 12.1 8.6 
ない ない
あ ま り信頼で 24 38 49 1 1 1 あまり信頼で 13.2 14.8 19.8 16.2 
きない きない
心ヽ ヽつつ— 41 56 93 190 ，，，か`つつ― 22.5 21.8 37.7 27.7 
比較的に信頼 19 31 50 100 比較的に信 10.4 12.1 20.2 14.6 
できる 頼できる
非常に信頼で 7 14 20 41 非常に信頼で 3.8 5.4 8.1 6.0 
きる きる
EN 106 153 242 501 EN 58.2 59.5 98.0 73.0 
N-EN 76 104 5 185 N-EN 41.8 40.5 2.0 27.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cll. あなたの学校は、国や地方政府の政策に、どのくらい満足していますか。次の尺度に従い、お選び
ください。
L国家の政策全般�cllOl}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に不満 ゜ 2 4 6 非常に不満 0.0 0.8 1.6 0.9 
あま り満足し 8 10 4 22 あまり満足し 4.4 3.9 1.6 3.2 
ない ない
，，ふ｀ つつ｀ 36 64 72 172 心`ヽつつ― 19.8 24.9 29.1 25.1 
比較的満足 57 79 85 221 比較的満足 31.3 30.7 34.4 32.2 
非常に満足 50 59 82 191 非常に満足 27.5 23.0 33.2 27.8 
EN 151 214 247 612 EN 83.0 83.3 100.0 89.2 
N-EN 31 43 ゜ 74 N-EN 17.0 16.7 0.0 10.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2地方政府の政策全般(c11021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に不満 1 4 10 15 非常に不満 0.5 1.6 4.0 2.2 
あまり満足し 9 18 15 42 あまり満足し 4.9 7.0 6.1 6.1 
ない ない
心`ヽつつ― 43 78 80 201 ，，）` つつ― 23.6 30.4 32.4 29.3 
比較的満足 62 74 86 222 比較的満足 34.1 28.8 34.8 32.4 
非常に満足 34 39 56 129 非常に満足 18.7 15.2 22.7 18.8 
EN 149 213 247 609 EN 81.9 82.9 100.0 88.8 
N-EN .) 勺 .)勺 44 ゜ 77 N-EN 18.1 17 .1 0.0 11.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3あなたの学校が関心のある国家政策�ct1031 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に不満 3 8 12 非常に不満 0.5 1.2 3.2 1.7 
あまり満足し 20 16 1 1 47 あまり満足し 11.0 6.2 4.5 6.9 ない ない
9 ふ` つつ― 46 81 88 215 ,,�、 ,つっ- 25.3 31.5 35.6 31.3 
比較的満足 58 71 80 209 比較的満足 31.9 27.6 32.4 30.5 
非常に満足 32 41 60 133 非常に満足 17.6 16.0 24.3 19.4 
EN 157 212 247 616 EN 86.3 82.5 100.0 89.8 
N-EN 25 45 ゜ 70 N-EN 13.7 17.5 0.0 10.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4あなたの学校が関心のある地方政府の政策�cl1041 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
非常に不満 5 7 11 23 非常に不満 2.7 2.7 4.5 3.4 
あまり満足し 18 27 20 65 あまり満足し 9.9 10.5 8.1 9.5 ない ない
;)`'つつ― 57 87 85 229 ，，ふ` つつ― 31.3 33.9 34.4 33.4 
比較的満足 46 74 81 201 比較的満足 25.3 28.8 32.8 29.3 
非常に満足 29 33 50 112 非常に満足 15.9 12.8 20.2 16.3 
EN 155 228 247 630 EN 85.2 88.7 100.0 91.8 
N-EN 27 29 ゜ 56 N-EN 14.8 11.3 0.0 8.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cl2. あなたの学校は、日常活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要な順に3
つまでお答えください。
第 一 位!c1201}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
中央政府 32 14 45 91 中央政府 17.6 5.4 18.2 13.3 
地方政府 52 96 92 240 地方政府 28.6 37.4 37.2 35.0 
党組織 3 3 5 11 党組織 1.6 1.2 2.0 1.6 
全人代代表／ 2 ゜ 5 7 全人代代表／ 1.1 0.0 2.0 1.0 
政協委員 政協委員
地方人代代 3 4 7 14 地方人代代
1.6 1.6 2.8 2.0 表／政協委員 表／政協委員
学者専門家 8 18 15 41 学者／専門家 4.4 7.0 6.1 6.0 
一般のマスメ 27 36 25 88 一般のマスメ 14.8 14.0 10.1 12.8 ディア ディア
専門紙／業界 18 31 18 67 専門紙／業界 9.9 12.] 7.3 9.8 
他の社会団 6 6 5 17 他の社会団 3.3 2.3 2.0 2.5 
団体のメン 6 ， ， 24 団体のメン 3.3 3.5 3.6 3.5 Jゞ一 /\‘‘ -
企業 8 10 企業 0.5 0.4 3.2 1.5 
非正式のル ー 4 6 非正式の 0.5 0.4 1.6 0.9 卜 ルー ト
その他 6 6 3 15 その他 3.3 2.3 1.2 2.2 
EN 165 225 241 631 EN 90.7 87.5 97.6 92.0 
N-EN 17 32 6 55 N-EN 9.3 12.5 2.4 8.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二位!cl202}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
中央政府 2 6 7 15 中央政府 1.1 2.3 2.8 2.2 
地方政府 28 18 39 85 地方政府 15.4 7.0 15.8 12.4 
党組織 I 1 13 18 42 党組織 6.0 5 .1 7.3 6.1 
全人代代表／ 3 3 ， 15 全人代代表／ 1.6 1.2 3.6 2.2 
政協委員 政協委員
地方人代代 4 7 8 19 地方人代代
2.2 2.7 3.2 2.8 
表／政協委員 表／政協委員
学者専門家 12 30 23 65 学者専門家 6.6 11.7 9.3 9.5 
一般のマスメ 25 46 40 1 1 1 一般のマスメ 13.7 17.9 16.2 16.2 
ディア ディア
専門紙／業界 36 48 41 125 専門紙／業界 19.8 18.7 16.6 18.2 
他の社会団 14 15 26 55 他の社会団 7.7 5.8 10.5 8.0 
団体のメン 10 17 17 44 団体のメン 5.5 6.6 6.9 6.4 
I ヽ
‘‘
一 J ヽ
ヽ一
企業 4 8 6 18 企業 2.2 3.1 2.4 2.6 
非正式のルー 4 3 8 非正式の 2.2 0.4 1.2 1.2 
卜 ルー ト
その他 ゜ 2 2 4 その他 0.0 0.8 0.8 0.6 
EN 153 214 239 606 EN 84.1 83.3 96.8 88.3 
N-EN 29 43 8 80 N-EN 15.9 16.7 3.2 11.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第 ＝ 位�c12032
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
中央政府 6 4 3 13 中央政府 3.3 1.6 1.2 1.9 
地方政府 ， 14 ， 32 地方政府 4.9 5.4 3.6 4.7 
党組織 5 ， 19 .) 勺 .)勺 党組織 2.7 3.5 7.7 4.8 
全人代代表／ ゜ ゜ 5 5 全人代代表／ 0.0 0.0 2.0 0.7 
政協委員 政協委員
地方人代代 ゜ 8 5 13 地方人代代 0.0 3.1 2.0 1.9 
表／政協委員 表／政協委員
学者／専門家 5 11 16 32 学者／専門家 2.7 4.3 6.5 4.7 
一般のマスメ 27 40 45 112 一般のマスメ 14.8 15.6 18.2 16.3 
ディア ディア
専門紙／業界 24 35 41 100 専門紙／業界 13.2 13.6 16.6 14.6 
他の社会団 17 36 23 76 他の社会団 9.3 14.0 9.3 11.1 
団体のメン 20 24 37 81 団体のメン 1 1.0 9.3 15.0 11.8 
Iヽ｀一 /\— 
企業 ， ， 16 34 企業 4.9 3.5 6.5 5.0 
非正式のルー 14 10 16 40 非正式の 7.7 3.9 6.5 5.8 
ルート
その他 3 4 2 ， その他 1.6 1.6 0.8 1.3 
EN 139 204 237 580 EN 76.4 79.4 96.0 84.5 
N-EN 43 53 10 106 N-EN 23.6 20.6 4.0 15 .5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C13. 過去3年間に、あなたの学校はマスコミに何回ぐらいとりあげられましたか。!ct3011 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 84 104 157 345 0回 46.2 40.5 63.6 50.3 
1-4回 42 61 62 165 1�4回 23.1 23.7 25.1 24.1 
5 ,-...,9回 7 16 ， 32 5-9回 3.8 6.2 3.6 4.7 
10-19回 ， 15 6 30 10-19回 4.9 5.8 2.4 4.4 
20,,...,,29回 2 3 1 6 20"'29回 1.1 1.2 0.4 0.9 
30-49回 4 1 ゜ 5 30-49回 2.2 0.4 0.0 0.7 
50-99回 ゜ 2 3 50,...,,99回 0.0 0.8 0.4 0.4 
100回～ 5 2 8 100回～ 2.7 0.8 0.4 1.2 
EN 153 204 237 594 EN 84. l 79.4 96.0 86.6 
N-EN 29 53 10 92 N-EN 15.9 20.6 4.0 13.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C14. 通常、あなたの組織はどのようなマスメディアを通じて、意見を表出しますか。
新聞雑誌icl401}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口t
使用していな 77 107 170 354 使用していな 42.3 41.6 68.8 51.6 し‘ し‘
たまに 42 64 53 159 たまに 23.1 24.9 21.5 23.2 
しばしば使用 19 30 21 70 しばしば使用 l 0.4 1 1.7 8.5 10.2 
している している
EN 138 201 244 583 EN 75.8 78.2 98.8 85.0 
N-EN 44 56 3 103 N-EN 24.2 21.8 1.2 15.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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?
テレビ局!cl402}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -:-計
使用していな 95 129 184 408 使用していな
52.2 50.2 74.5 59.5 し‘ し‘
たまに 32 59 47 ]38 たまに 17.6 23.0 l 9.0 20. l
しばしば使用 6 10 13 29 しばしば使用
3.3 3.9 5.3 4.2している している
EN 133 198 244 575 EN 73.1 77.0 98.8 83.8 
N-EN 49 59 3 1 1 1 N-EN 26.9 23.0 1.2 16.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
インターネット{cl403}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口 ':-日十
使用していな 62 116 173 351 使用していな
34.l 45.1 70.0 51.2 し‘ し‘
たまに 45 45 47 137 たまに 24.7 17.5 19.0 20.0 
しばしば使用 40 32 25 97 しばしば使用
22.0 12.5 10.1 14. lしている している
EN 147 193 245 585 EN 80.8 75.1 99.2 85.3 
N-EN 35 64 2 101 N-EN I 9.2 24.9 0.8 14.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
CIS. あなたの学校は全国人民代表大会または地方人民代表大会の立法活動において、どのような活
動をしたことがありますか。
全国人民代表大会
1全人代代表に意見を提起する(clSOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 3 2 8 13 ある 1.6 0.8 3.2 1.9 
ない 155 216 238 609 ない 85.2 84.0 96.4 88.8 
EN 158 218 246 622 EN 86.8 84.8 99.6 90.7 
N-EN 24 39 64 N-EN 13.2 15.2 0.4 9.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2全人代代表に議案を出す!cl502}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 ゜ 4 6 ある I.I 0.0 1.6 0.9 
ない 156 214 242 612 ない 85.7 83.3 98.0 89.2 
EN 158 214 246 618 EN 86.8 83.3 99.6 90. l
N-EN 24 43 68 N-EN 13.2 16.7 0.4 9.9
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
省級人民代表大会
l. 人代代表に意見を提起する�cl503}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 3 4 9 ある 1.1 1.2 1.6 1.3 
ない 155 215 242 612 ない 85.2 83.7 98.0 89.2 
EN 157 218 246 621 EN 86.3 84.8 99.6 90.5 
N-EN 25 39 65 N-EN 13.7 l 5.2 0.4 9.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 人代代表に議案を出す!c15041
浙江省黒竜江省 合計度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
ある 2 ゜ 2 4 ある 1.1 0.0 0.8 0.6 
ない 155 214 244 613 ない 85.2 83.3 98.8 89.4 
EN 157 214 246 617 EN 86.3 83.3 99.6 89.9 
N-EN 25 43 1 69 N-EN 13.7 16.7 0.4 10.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
市／県級人民代表大会
l. 人代代表に意見を提起する1cl505}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 5 17 22 44 ある 2.7 6,6 8.9 6.4 
ない 152 203 225 580 ない 83.5 79.0 91.1 84.5 
EN 157 220 247 624 EN 86.3 85.6 100.0 9 1.0 
N-EN 25 37 ゜ 62 N-EN 13.7 14.4 0.0 9.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 人代代表に議案を出す!c1506)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 5 10 15 30 ある 2.7 3.9 6.1 4.4 
ない 152 204 231 587 ない 83.5 79.4 93.5 85.6 
EN 157 214 246 617 EN 86.3 83.3 99.6 89.9 
N-EN 25 43 1 69 N-EN 13.7 16.7 0.4 10.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cl6. 学校活動を実施する上で最適なパートナーは、以下のうちどちらの組織でしょうか。�cl601} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口ヽ 吾口十
政府 67 90 98 255 政府 36.8 35.0 39.7 37.2 
社会組織 32 53 43 128 社会組織 17.6 20.6 17.4 18.7 
企業 21 17 32 70 企業 11.5 6.6 13.0 I 0.2 
メディア 23 30 28 81 メディア 12.6 11.7 11.3 11.8 
専門家 23 28 29 80 専門家 12.6 10.9 11. 7 11. 7
国際組織 ゜ 2 国際組織 0.5 0.0 0.4 0.3 
その他 3 16 2 21 その他 1.6 6.2 0.8 3.1 
EN 170 234 233 637 EN 93.4 91.1 94.3 92.9 
N-EN 12 23 14 49 N-EN 6.6 8.9 5.7 7.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cl7. 一般的に言って、あなたの学校と政府機関の関係は緊密ですか。!c11011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に緊密 5 4 7 16 非常に緊密 2.7 1.6 2.8 2.3 
比較的緊密 43 54 43 140 比較的緊密 23.6 21.0 17.4 20.4 
ふつう 74 94 99 267 ，，ふ｀
・ つつ一 40.7 36.6 40.1 38.9 
交流は少ない 39 74 64 177 交流は少ない 21.4 28.8 25.9 25.8 
交流はない 8 10 15 33 交流はない 4.4 3.9 6.1 4.8 
はっきり言え 6 6 17 29 はっきり言え 3.3 2.3 6.9 4.2 ない ない
EN 175 242 245 662 EN 96.2 94.2 99.2 96.5 
N-EN 7 15 2 24 N-EN 3.8 5.8 0.8 3.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C17a. 政府機関と連絡を取る際、あなたの学校は主体的に連絡を取る場合が多いですか。それとも政府
機関が主体的に連絡を取ることが多いですか。�ct7021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
政府が主体 30 38 46 114 政府が主体 16.5 14.8 18.6 16.6 的に多い 的に多い
双方同程度 60 65 58 183 双方同程度 33.0 25.3 23.5 26.7 
学校が主体 58 93 107 258 学校が主体 31.9 36.2 43.3 37.6 的に多い 的に多い
EN 148 196 211 555 EN 81.3 76.3 85.4 80.9 
N-EN 34 61 36 131 N-EN 18.7 23.7 14.6 19.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C18. 総じて、あなたの学校は、活動対象とする地域において、政府の政策決定に対しどの程度影響力
をもっていますか。!c1so1l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くない 37 52 57 146 全くない 20.3 20.2 23.1 21.3 
あまり強くな 49 83 87 219 あまり強くな 26.9 32.3 35.2 31.9 
ある程度 5 17 21 43 ある程度 2.7 6.6 8.5 6.3 
かなり強い 15 21 24 60 かなり強い 8.2 8.2 9.7 8.7 
非常に強い 1 ゜ ， 10 非常に強い 0.5 0.0 3.6 1.5 
はっきり言え 59 62 47 168 はっきり言え 32.4 24.1 19.0 24.5 
ない ない
EN 166 235 245 646 EN 91.2 91.4 99.2 94.2 
N-EN 16 22 2 40 N-EN 8.8 8.6 0.8 5.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cl9. 一 般的に言って、あなたの学校は活動対象とする地域において、社区（コミュニテイ）事務に対する
影響力が強いですか。!c1901 l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省黒竜江省 合計
非常に強い 4 4 5 13 非常に強い 2.2 1.6 2.0 1.9 
比較的強い 20 53 39 112 比較的強い 11.0 20.6 15.8 16.3 
強い 13 35 37 85 強い 7 .1 13.6 15.0 12.4 
あまり強くな 68 84 94 246 あまり強くな 37.4 32.7 38.1 35.9 
全くない 25 22 40 87 全くない I 3.7 8.6 I 6.2 12.7 
はっきり言え 38 41 32 111 はっきり言え 20.9 16.0 13.0 16.2 
ない ない
EN 168 239 247 654 EN 92.3 93.0 100.0 95.3 
N-EN 14 18 ゜ 32 N-EN 7.7 7.0 0.0 4.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C20. 今現在、わが政府と社会組織との関係は一番反映しているのは以下のどれですか。 c2001
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
おおむね対等 おおむね対
的に意見交換
や協働してい 20 51 27 98 
等的に意見
交換や協働し
る ている
社会組織が 社会組織が
11.0 19.8 10.9 14.3 
政府機関を支 21 21 32 74 政府機関を支 11.5 8.2 13.0 10.8 
援する 援する
政府機関が 政府機関が
社会組織の 61 75 71 207 社会組織の 33.5 29.2 28.7 30.2 
発展を支援す 発展を支援す
登記を除いて 登記を除いて37 42 69 148 関わりがない 関わりがない
はっきり言え はっきり言え27 45 35 107 ない
EN 
N-EN
N
第四部
166 234 
16 23 
182 257 
234 
13 
247 
ない
634 EN 
52 N-EN
686 N 
20.3 16.3 27.9 21.6 
14.8 17.5 14.2 15.6 
91.2 91.1 
8.8 8.9 
100.0 100.0 
94.7 
5.3 
100.0 
92.4 
7.6 
100.0 
D1. あなたの学校のキャンパスはどのような方式で確保しましたか。!d0101}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
自分で財産権 28 62 102 192 自分で財産 15.4 24.1 41.3 28.0 を有する 権を有する
賃惜 128 166 126 420 賃借 70.3 64.6 51.0 6 1.2 
無料で借用す 15 17 14 46 無料で借用す 8.2 6.6 5.7 6.7 る る
EN 171 245 242 658 EN 94.0 95.3 98.0 95.9 
N-EN l 1 12 5 28 N-EN 6.0 4.7 2.0 4.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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賃借先(d0102l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単
6 1 5 2 23 業務主管単 3.3 5.8 0.8 3.4 
位
その
の部屋 位の部屋
他政府機 29 25 5 59 その他政府 15.9 9.7 2.0 8.6 関の部屋 機関の部屋
関係者以外 56 72 67 195 関係者以外 30.8 28.0 27.1 28.4 の部屋 の部屋
団体会員の 15 7 4 26 団体会員の 8.2 2.7 1.6 3.8 部屋 部屋
個人会員の
12 40 42 94 個人会員の 6.6 15.6 17.0 13.7 部屋 部屋
EN 118 159 120 397 EN 64.8 61.9 48.6 57.9 
N-EN 64 98 127 289 N-EN 35.2 38.1 51.4 42.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
無料での借用先�d0103l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単 5 5 5 15 業務主管単 2.7 1.9 2.0 2.2 
位の部屋 位の部屋
その他政府機 ゜ ゜ 2 2 その他政府 0.0 0.0 0.8 0.3 
関の部屋 機関の部屋
関係者以外 5 6 2 13 関係者以外 2.7 2.3 0.8 1.9 
の部屋 の部屋
団体会員の 2 3 2 7 団体会員の 1.1 1.2 0.8 1.0 
部屋 部屋
個人会員の ゜ 3 4 個人会員の 0.0 0.4 1.2 0.6 
部屋 部屋
EN 12 15 14 41 EN 6.6 5.8 5.7 6.0 
N-EN 170 242 233 645 N-EN 93.4 94.2 94.3 94.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D2. あなたの学校の2009年度の総収入は 万人民元。!d0201}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
-1万 12 12 27 51 -1万 6.6 4.7 10.9 7.4 
2,...._,9万 15 31 87 133 2,,....,9万 8.2 12.1 35.2 19.4 
10-49万 28 75 73 176 10,..,_,49万 15.4 29.2 29.6 25.7 
50,-...,99万 27 36 14 77 50-99万 14.8 14.0 5.7 11.2 
l OO'"".J499万 31 38 14 83 I 00,...,,499万 17.0 14.8 5.7 12.1 
500万～ 8 12 4 24 500万～ 4.4 4.7 1.6 3.5 
EN 121 204 219 544 EN 66.5 79.4 88.7 79.3 
N-EN 61 53 28 142 N-EN 33.5 20.6 11.3 20.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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総収入のうち各種の収入源の割合をご記入ください。
a政府財政による資金�d021 ll 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 138 184 ゜ 322 0% 75.8 71.6 0.0 46.9 
l'"'Jl0% 8 6 I 15 I,-..,; 10% 4.4 2.3 0.4 2.2 
11,...,.,20% 2 5 ゜ 7 11 r-J20% 1.1 1.9 0.0 1.0 
21,.._,30% 2 ゜ ゜ 2 21�30% 1.1 0.0 0.0 0.3 
31,..._,40% ゜ 1 ゜ 1 31,...,40% 0.0 0.4 0.0 0.1 
71�80% 1 ゜ 2 71-"J 80% 0.5 0.0 0.4 0.3 
81 ,..._,90% ゜ ゜ 1 81,...,90% 0.0 0.0 0.4 0.1 
91,...,,100% ゜ ゜ 4 4 91,...,.,, 100% 0.0 0.0 1.6 0.6 
EN 151 196 7 354 EN 83.0 76.3 2.8 51.6 
N-EN 31 61 240 332 N-EN 17.0 23.7 97.2 48.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b会費�d02121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=計
0% 149 190 214 553 0% 81.9 73.9 86.6 80.6 
1,....,10% 1 1 3 1�10% 0.5 0.4 0.4 0.4 
21,...,30%> 1 ゜ ゜ 2lr..J30% 0.5 0.0 0.0 0.1 
31�40% ゜ ゜ 31,-..;40% 0.0 0.0 0.4 0.1 
41-50% ゜ ゜ I 41 ""50% 0.0 0.0 0.4 0.1 
71-80% ゜ 1 ゜ 71"-J80% 0.0 0.4 0.0 0.1 
91-100% ゜ ゜ 91,-...; 100% 0.0 0.0 0.4 0.1 
EN 151 192 218 561 EN 83.0 74.7 88.3 81.8 
N-EN 31 65 29 125 N-EN 17.0 25.3 11. 7 I 8.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
c社会寄付金!d0213}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ん口 吾口十
0% 145 186 ゜ 331 0% 79.7 72.4 0.0 48.3 
1-10% 5 7 1-10% 0.5 1.9 0.4 1.0 
11-20% l ゜ 1 2 11-20% 0.5 0.0 0.4 0.3 
91,...,,, 100% 4 ゜ 5 91-100% 2.2 0.4 0.0 0.7 
EN 151 192 2 345 EN 83.0 74.7 0.8 50.3 
N-EN 31 65 245 341 N-EN 17.0 25.3 99.2 49.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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d.サービス収入�d0214l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 3] 21 ゜ 52 0% 17.0 8.2 0.0 7.6 
1.-10% 3 5 1�10% 0.5 1.2 0.4 0.7 
11,.._,20% 2 2 2 6 11 ,-..,;20% I.I 0.8 0.8 0.9 
21'°'J30% 1 1 1 3 21,.._, 30% 0.5 0.4 0.4 0.4 
41 ""J 50% ゜ ゜ 2 2 41'""oJ 50% 0.0 0.0 0.8 0.3 
51,....,60% 1 1 l 3 5 I r,,J 60 o/o 0.5 0.4 0.4 0.4 
61,.._,,70% 2 6 ゜ 8 6l'""J70% 1.1 2.3 0.0 1.2 
71 ",J 80% 3 3 8 14 7] r,.J 80% 1.6 1.2 3.2 2.0 
81 rv9Q% 4 ， 2 15 81,..,_,90% 2.2 3.5 0.8 2.2 
91�100% 105 140 173 418 91 ,-..,; 100% 57.7 54.5 70.0 60.9 
EN 150 186 190 526 EN 82.4 72.4 76.9 76.7 
N-EN 32 71 57 160 N-EN 17.6 27.6 23.1 23.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
e. その他!d0215l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 131 157 ゜ 288 0% 72.0 61.1 0.0 42.0 
1-10% 5 12 2 19 1 ,.._, 10 o/o 2.7 4.7 0.8 2.8 
l 1,..._,20% ゜ 2 7 ， 11 r-.J20% 0.0 0.8 2.8 1.3 
2 1  ,-...; 30% I 2 ゜ 3 21,...,,,30% 0.5 0.8 0.0 0.4 
3 l "'40% ゜ ] ゜ 31�40% 0.0 0.4 0.0 0.1 
41�so% ゜ ゜ 1 4l'"'J50% 0.0 0.0 0.4 0.1 
61,-.,,;70% I ゜ ゜ 61-70% 0.5 0.0 0.0 0.1 
71-80% ゜ 1 2 71,-...;80% 0.0 0.4 0.4 0.3 
8 l "J90% ゜ ゜ 1 1 81 ".J 90% 0.0 0.0 0.4 0.1 
91�100% 5 4 10 19 91,.__,100% 2.7 1.6 4.0 2.8 
EN 143 179 22 344 EN 78.6 69.6 8.9 50.l
N-EN 39 78 225 342 N-EN 21.4 30.4 91.1 49.9
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0
D3. あなたの学校の2009年度の総支出は約 万人民元。�d03012
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A.口
-=at 
-1万 11 14 40 65 -1万 6.0 5.4 16.2 9.5 
2,-....,9万 15 29 91 135 2,..._,9万 8.2 11.3 36.8 19.7 
10'"'J49万 34 82 61 177 10,--.;49万 18.7 31.9 24.7 25.8 
50-99万 29 34 11 74 50-99万 15.9 I 3.2 4.5 10.8 
100�499万 35 31 10 76 100-499万 19.2 12.1 4.0 11.1 
500万～ 20 12 4 36 500万～ 11.0 4.7 1.6 5.2 
EN 144 202 217 563 EN 79.1 78.6 87.9 82. l
N-EN 38 55 30 123 N-EN 20.9 21.4 12.1 17.9
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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D4. あなたの学校は経済組織を有していますか。!d0401}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 4 17 5 26 ある 2.2 6.6 2.0 3.8 
ない 166 219 241 626 ない 91.2 85.2 97.6 91.3 
EN 170 236 246 652 EN 93.4 91.8 99.6 95.0 
N-EN 12 21 34 N-EN 6.6 8.2 0.4 5.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
経済組織数�d0402l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1社 2 5 4 I 1 1社 1.1 1.9 1.6 1.6 
2社 ゜ 5 ゜ 5 2社 0.0 l.9 0.0 0.7 
3社 1 ゜ ゜ 3社 0.5 0.0 0.0 0.1 
5社 ゜ 2 ゜ 2 5社 0.0 0.8 0.0 0.3 
7社 ゜ ゜ 7社 0.0 0.4 0.0 0.1 
EN 3 13 4 20 EN 1.6 5.1 1.6 2.9 
N-EN 179 244 243 666 N-EN 98.4 94.9 98.4 97.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D5. あなたの学校は国または地方政府に税金を納付したことがありますか。!dOSOl}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 1 5 1 101 65 317 ある 83.0 39.3 26.3 46.2 
ない 19 126 181 326 ない 10.4 49.0 73.3 47.5 
EN 170 227 246 643 EN 93.4 88.3 99.6 93.7 
N-EN 12 30 43 N-EN 6.6 11. 7 0.4 6.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
a納付を始めた年度!d0502}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1981,...,85 ゜ ゜ 1981-85 0.5 0.0 0.0 0.1 
1986-90 ゜ ゜ 1 1986,-._;90 0.5 0.0 0.0 0.1 
1991,....,95 4 ゜ 2 6 1991�95 2.2 0.0 0.8 0.9 
1996,..._,2000 20 5 5 30 1996,..,_,2000 11.0 1.9 2.0 4.4 
2001-05 55 35 20 110 2001 r-Jos 30.2 13.6 8.1 16.0 
2006,-..., 10 46 so 31 127 2006 ""J 10 25.3 l 9.5 12.6 18.5 
EN 127 90 58 275 EN 69.8 35.0 23.5 40.1 
N-EN 55 167 189 411 N-EN 30.2 65.0 76.5 59.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b.2009年度、納付総額は総計 万人民元!d0503l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-:-計
,..._, 1万 32 ， 35 76 ,...._, I万 17.6 3.5 14.2 I I. I 
2-9万 32 27 15 74 2 ,.._, 9万 17.6 l 0.5 6.1 10.8 
10-49万 12 3 1 16 10-49万 6.6 1.2 0.4 2.3 
50-99万 3 ゜ 4 50,-...,99万 1.6 0.4 0.0 0.6 
100-499万 2 ゜ 3 1 oo,.._,499万 1.1 0.4 0.0 0.4 
EN 81 41 51 173 EN 44.5 16.0 20.6 25.2 
N-EN 101 216 196 513 N-EN 55.5 84.0 79.4 74.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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C. 納付した税種
1. 付加価値税{d0511}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 5 5 2 12 ある 2.7 1.9 0.8 1.7 
ない 122 80 57 259 ない 67.0 31.1 23.] 37.8 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 消費税(d0512l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 2 2 6 ある 1.1 0.8 0.8 0.9 
ない 125 83 57 265 ない 68.7 32.3 23.1 38.6 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 営業税{d0513}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6,..ロ -:-吋
ある 90 59 19 168 ある 49.5 23.0 7.7 24.5 
ない 37 26 40 103 ない 20.3 10.1 16.2 15.0 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 皿市保護建設税!d0514l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 今ロ -at 
ある 82 44 13 139 ある 45.1 17 .1 5.3 20.3 
ない 45 41 46 132 ない 24.7 16.0 18.6 19.2 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 教育付加税{d0515}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 合計
ある 89 58 21 168 ある 48.9 22.6 8.5 24.5 
ない 38 27 38 103 ない 20.9 10.5 15.4 15.0 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. 所得税!d0516}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 Aロ-=計
ある 98 51 20 169 ある 53.8 19.8 8.1 24.6
ない 29 34 39 102 ない 15.9 13.2 15.8 14.9
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 土地使用税�d0517)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 ム口 苦口十
ある 17 4 8 29 ある 9.3 1.6 3.2 4.2 
ない 110 81 51 242 ない 60.4 31.5 20.6 35.3 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N l 00.0 100.0 100.0 l 00.0
8. 土地付加価値税!d05182
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 4 ゜ 2 6 ある 2.2 0.0 0.8 0.9 
ない 123 85 57 265 ない 67.6 .) - .) 、 1 23.1 38.6 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 .) ，，，， .) 1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 印紙税(d0519l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
ある 80 32 ， 121 ある 44.0 12.5 3.6 17.6 
ない 47 53 50 150 ない 25.8 20.6 20.2 21.9 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
10. 車船使用税{d0520l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 40 5 5 50 ある 22.0 1.9 2.0 7.3 
ない 87 80 54 221 ない 47.8 31. l 21.9 32.2 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76. l 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 不動産税(d0521l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口':-吋t
ある 21 7 14 42 ある 11.5 2.7 5.7 6.1 
ない 106 78 45 229 ない 58.2 30.4 18.2 33.4 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N l 00.0 100.0 100.0 100.0 
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12. 契約税!d0522l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..ロ ':"叶
ある 7 3 4 14 ある 3.8 1.2 1.6 2.0 
ない 120 82 55 257 ない 65.9 31.9 22.3 37.5 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33.1 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13. その他(d0523l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6.. 口 吾口十
ある 15 18 25 58 ある 8.2 7.0 I 0.1 8.5 
ない 112 67 34 213 ない 61.5 26.1 13.8 31.0 
EN 127 85 59 271 EN 69.8 33. I 23.9 39.5 
N-EN 55 172 188 415 N-EN 30.2 66.9 76.1 60.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D6. 2009年、あなたの学校の常勤講師の平均月収は 人民元。�d0601}
度数 北示市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..ロ -=吋
,..._, 2999元 87 189 230 506 -2999元 47.8 73.5 93.1 73.8 
3000-4999元 13 13 6 32 3000-4999元 7.1 5.1 2.4 4.7 
5000�9999元 5 2 1 8 5000-9999元 2.7 0.8 0.4 1.2 
10000元～ 3 10 3 16 10000元～ 1.6 3.9 1.2 2.3 
EN 108 214 240 562 EN 59.3 83.3 97.2 81.9 
N-EN 74 43 7 124 N-EN 40.7 16.7 2.8 18.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D7. 総じて、あなたの学校の2009年度の財政状況は過去と比べると、どのような変化がありましたか。
a.2年前との比較!d0701l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
よりよくなって 20 62 69 151 よりよくなって 11.0 24.1 27.9 22.0 いる いる
変わらない 64 106 143 313 変わらない 35.2 41.2 57.9 45.6 
よりわるくなっ 20 29 22 71 よりわるくなっ 11.0 11.3 8.9 10.3 
ている ている
EN 104 197 234 535 EN 57.1 76.7 94.7 78.0 
N-EN 78 60 13 1 5 1 N-EN 42.9 23.3 5.3 22.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b.4年前との比較(d0702)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
よりよくなって 32 72 78 182 よりよくなって 17.6 28.0 31.6 26.5 
いる いる
変わらない 30 40 100 170 変わらない 16.5 15.6 40.5 24.8 
よりわるくなっ 22 20 24 66 よりわるくなっ 12.1 7.8 9.7 9.6 
ている ている
EN 84 132 202 418 EN 46.2 51.4 81.8 60.9 
N-EN 98 125 45 268 N-EN 53.8 48.6 18.2 39.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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c.6年前との比較{d0703l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
よりよくなって 30 80 83 193 よりよくなって 16.5 31.1 33.6 28.1 
いる いる
変わらない 18 20 77 115 変わらない 9.9 7.8 31.2 16.8 
よりわるくなっ 20 17 28 65 よりわるくなっ 11.0 6.6 11.3 9.5 
ている ている
EN 68 117 188 373 EN 37.4 45.5 76.1 54.4 
N-EN 114 140 59 313 N-EN 62.6 54.5 23.9 45.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第五部
E1. 下記の諸集団は中国の政治にどの程度の影響力をもっていると思いますか。次の尺度に従い、お
選びください。
1. 労働団体!e01011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口
吾口十
全く影響力が 7 10 16 .) ') .) ') 
全く影響力が 3.8 3.9 6.5 4.8 
ない ない
ほとんど影響 4 12 8 24 
ほとんど影響 2.2 4.7 3.2 3.5 
力がない 力がない
影響力がない 21 ， 14 44 影響力がない 11.5 3.5 5.7 6.4 
中間 49 89 102 240 中間 26.9 34.6 41.3 35.0 
影響がある 14 27 40 81 影響がある 7.7 l 0.5 16.2 11.8 
かなり影響力 16 19 28 63 かなり影響力 8.8 7.4 11.3 9.2 
がある がある
非常に影響力 39 32 37 108 非常に影響 21.4 12.5 15.0 15.7 
がある 力がある
EN 150 198 245 593 EN 82.4 77.0 99.2 86.4 
N-EN 32 59 2 93 N-EN 17.6 23.0 0.8 13.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 農業団体!e0102}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 4ロそ吋
全く影響力が 8 11 11 30 全く影響力が 4.4 4.3 4.5 4.4 
ない ない
ほとんど影響 12 18 7 37 ほとんど影響 6.6 7.0 2.8 5.4 
力がない 力がない
影響力がない 22 20 14 56 影響力がない 12.1 7.8 5.7 8.2 
中間 35 73 1 1 1 219 中間 19.2 28.4 44.9 31.9 
影響がある 17 29 39 85 影響がある 9.3 11.3 15.8 12.4 
かなり影響力 18 17 28 63 かなり影響力 9.9 6.6 11.3 9.2 
がある がある
非常に影響力 38 28 35 101 非常に影響 20.9 10.9 14.2 14.7 
がある 力がある
EN 150 196 245 591 EN 82.4 76.3 99.2 86.2 
N-EN 32 61 2 95 N-EN 17.6 23.7 0.8 13.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 知識人!eOl 03l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 5 3 ， 17 全く影響力が 2.7 1.2 3.6 2.5 ない ない
ほとんど影響 5 7 13 ほとんど影響 0.5 1.9 2.8 1.9 力がない 力がない
影響力がない 6 8 8 22 影響力がない 3.3 3.1 3.2 3.2 
中間 42 66 103 211 中間 23.1 25.7 41.7 30.8 
影響がある 34 39 44 117 影響がある 18.7 15.2 17.8 17 .1 
かなり影響力 27 43 44 114 かなり影響力 14.8 16.7 17.8 16.6 がある がある
非常に影響力 40 37 31 108 非常に影響 22.0 14.4 12.6 15.7 がある 力がある
EN 155 201 246 602 EN 85.2 78.2 99.6 87.8 
N-EN 27 56 84 N-EN 14.8 21.8 0.4 12.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 政府職員印eo104l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 3 4 ， 16 全く影響力が 1.6 1.6 3.6 2.3 
ない ない
ほとんど影響 2 ゜ 3 5 ほとんど影響 1.1 0.0 1.2 0.7 
力がない 力がない
影響力がない 2 2 2 6 影響力がない 1.1 0.8 0.8 0.9 
中間 12 36 74 122 中間 6.6 14.0 30.0 17.8 
影響がある 17 24 41 82 影響がある 9.3 9.3 16.6 12.0 
かなり影響力 41 52 38 131 かなり影響力 22.5 20.2 15.4 19.1 
がある がある
非常に影響力 78 91 79 248 非常に影響 42.9 35.4 32.0 36.2 
がある 力がある
EN 155 209 246 610 EN 85.2 81.3 99.6 88.9 
N-EN 27 48 76 N-EN 14.8 18.7 0.4 11.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 党の幹部阿105}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 4 3 10 17 全く影響力が 2.2 1.2 4.0 2.5 
ない ない
ほとんど影響 2 ゜ 2 4 ほとんど影響 1.1 0.0 0.8 0.6 
力がない 力がない
影響力がない 4 7 12 影響力がない 0.5 1.6 2.8 1.7 
中間 17 35 76 128 中間 9.3 13.6 30.8 I 8.7 
影響がある 20 28 40 88 影響がある 11.0 I 0.9 16.2 12.8 
かなり影響力 38 43 39 120 かなり影響力 20.9 16.7 15.8 17.5 
がある がある
非常に影響力 71 94 71 236 非常に影響 39.0 36.6 28.7 34.4 
がある 力がある
EN 153 207 245 605 EN 84.1 80.5 99.2 88.2 
N-EN 29 50 2 81 N-EN 15.9 19.5 0.8 11.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. 民主諸党派但e0106l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 4 7 21 32 
全く影響力が 2.2 2.7 8.5 4.7 
ない ない
ほとんど影響 3 8 5 16 ほとんど影響 1.6 3.1 2.0 2.3 
力がない 力がない
影響力がない l 1 11 12 34 影響力がない 6.0 4.3 4.9 5.0 
中間 39 83 113 235 中間 21.4 32.3 45.7 34.3 
影響がある 34 42 39 115 影響がある 18.7 16.3 15.8 16.8 
かなり影響力 34 _,勺.),., 40 107 かなり影響力 18.7 12.8 16.2 15.6 
がある がある
非常に影響力 25 15 15 55 非常に影響 13.7 5.8 6.1 8.0 
がある 力がある
EN 150 199 245 594 EN 82.4 77.4 99.2 86.6 
N-EN 32 58 2 92 N-EN 17.6 22.6 0.8 13.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 国営企業但eo1011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 4 6 15 25 全く影響力が 2.2 2.3 6.1 3.6 
ない ない
ほとんど影響 2 3 ， 14 ほとんど影響 1.1 1.2 3.6 2.0 
力がない 力がない
影響力がない 7 19 I I 37 影響力がない 3.8 7.4 4.5 5.4 
中間 27 62 101 190 中間 14.8 24. l 40.9 27.7 
影響がある 36 51 52 139 影響がある I 9.8 19.8 21.1 20.3 
かなり影響力 44 36 35 1 I 5 かなり影響力 24.2 14.0 14.2 16.8 
がある がある
非常に影響力 32 22 22 76 非常に影響 17.6 8.6 8.9 11.1 
がある 力がある
EN 152 199 245 596 EN 83.5 77.4 99.2 86.9 
N-EN 30 58 2 90 N-EN 16.5 22.6 0.8 13. I
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 私営企業{e0108}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 6 13 17 36 全く影響力が 3.3 5.1 6.9 5.2 
ない ない
ほとんど影響 10 7 10 27 ほとんど影響 5.5 2.7 4.0 3.9 
力がない 力がない
影響力がない 27 29 30 86 影響力がない 14.8 11.3 12.1 12.5 
中間 45 78 99 222 中間 24.7 30.4 40.1 32.4 
影響がある 30 37 46 113 影響がある 16.5 14.4 18.6 16.5 
かなり影響力 24 18 25 67 かなり影響力 13.2 7.0 10.1 9.8 
がある がある
非常に影響力 ， 17 18 44 非常に影響 4.9 6.6 7.3 6.4 
がある 力がある
EN 151 199 245 595 EN 83.0 77.4 99.2 86.7 
N-EN 31 58 2 91 N-EN 17.0 22.6 0.8 13.3 
N 182 257 247 686 N 100心。 100.0 100.0 l 00.0
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9. マスメディア1eo1091
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 2 5 6 13 全く影響力が 1.1 1.9 2.4 1.9 ない ない
ほとんど影響 4 4 ， ほとんど影響 0.5 1.6 1.6 1.3 力がない 力がない
影響力がない 16 12 12 40 影響力がない 8.8 4.7 4.9 5.8 
中間 39 57 102 198 中間 21.4 22.2 41.3 28.9 
影響がある 33 40 55 128 影響がある 18.1 15.6 22.3 18.7 
かなり影響力 33 50 33 ] ] 6 かなり影響力 18.1 19.5 13.4 16.9 がある がある
非常に影響力 30 37 34 101 非常に影響 16.5 14.4 13.8 14.7 がある 力がある
EN 154 205 246 605 EN 84.6 79.8 99.6 88.2 
N-EN 28 52 81 N-EN 15.4 20.2 0.4 11.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 消費者団体1eOl lOl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口-::-吋
全く影響力が 6 8 16 30 全く影響力が 3.3 3.1 6.5 4.4 ない ない
ほとんど影響 8 19 ， 36 ほとんど影響 4.4 7.4 3.6 5.2 力がない 力がない
影響力がない 23 32 25 80 影響力がない 12.6 12.5 10.1 11.7 
中間 56 73 112 241 中間 30.8 28.4 45.3 35.1 
影響がある 32 40 43 115 影響がある 17.6 15.6 17.4 16.8 
かなり影響力 16 14 28 58 かなり影響力 8.8 5.4 11.3 8.5 
がある がある
非常に影響力 ， 16 12 37 非常に影響 4.9 6.2 4.9 5.4 
がある 力がある
EN 150 202 245 597 EN 82.4 78.6 99.2 87.0 
N-EN 32 55 2 89 N-EN 17.6 21.4 0.8 13.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 社会福祉団体!eOl11}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 5 14 22 41 全く影響力が 2.7 5.4 8.9 6.0 
ない ない
ほとんど影響 I 1 17 12 40 ほとんど影響 6.0 6.6 4.9 5.8 
力がない 力がない
影響力がない 29 37 32 98 影響力がない 15.9 14.4 13.0 14.3 
中間 58 72 115 245 中間 31.9 28.0 46.6 35.7 
影響がある 22 31 34 87 影響がある 12.1 12.1 13.8 12.7 
かなり影響力 16 1 5 22 53 かなり影響力 8.8 5.8 8.9 7.7 
がある がある
非常に影響力 ， 15 8 32 非常に影響 4.9 5.8 3.2 4.7 
がある 力がある
EN 150 201 245 596 EN 82.4 78.2 99.2 86.9 
N-EN 32 56 2 90 N-EN 17.6 21.8 0.8 13.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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12. 社区［コミュニティ｝組織1eo1121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ ―  北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 8 I 1 22 41 全く影響力が 4.4 4.3 8.9 6.0 
ない ない
ほとんど影響 12 15 16 43 ほとんど影響 6.6 5.8 6.5 6.3 力がない 力がない
影響力がない 30 40 29 99 影響力がない 16.5 15.6 11.7 14.4 
中間 54 80 100 234 中間 29.7 31.1 40.5 34.1 
影響がある 23 32 49 104 影響がある 12.6 12.5 19.8 15.2 
かなり影響力 17 12 20 49 かなり影響力 9.3 4.7 8.1 7 .1 
がある がある
非常に影響力 7 ， ， 25 非常に影響 3.8 3.5 3.6 3.6 がある 力がある
EN 151 199 245 595 EN 83.0 77.4 99.2 86.7 
N-EN 31 58 2 91 N-EN 17.0 22.6 0.8 I 3 .3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13. 婦女団体炉eo113l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 6 10 21 37 全く影響力が .) ，，. .) ，， 3.9 8.5 5.4 ない ない
ほとんど影響 18 10 14 42 ほとんど影響 9.9 3.9 5.7 6.1 力がない 力がない
影響力がない 22 43 26 91 影響力がない 12.1 I 6.7 10.5 13.3 
中間 57 90 114 261 中間 31. 3 35.0 46.2 38.0 
影響がある 27 26 35 88 影響がある 14.8 I 0.1 14.2 12.8 
かなり影響力 12 10 20 42 かなり影響力 6.6 3.9 8.1 6.1 がある がある
非常に影響力 8 8 15 31 非常に影響 4.4 3.1 6.1 4.5 がある 力がある
EN 150 197 245 592 EN 82.4 76.7 99.2 86.3 
N-EN 32 60 2 94 N-EN 17.6 23.3 0.8 13.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方政府!eOl141
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 5 6 16 27 全く影響力が 2.7 2.3 6.5 3.9 ない ない
ほとんど影響 ゜ 4 5 ほとんど影響 0.0 0.4 1.6 0.7 力がない 力がない
影響力がない 4 5 16 25 影響力がない 2.2 1.9 6.5 3.6 
中間 27 48 80 155 中間 14.8 I 8.7 32.4 22.6 
影響がある 38 44 49 131 影響がある 20.9 17 .1 19.8 I 9 .1 
かなり影響力 46 43 41 130 かなり影響力 25.3 16.7 16.6 19.0 がある がある
非常に影響力 31 59 39 129 非常に影響 17.0 23.0 15.8 18.8 がある 力がある
EN 151 206 245 602 EN 83.0 80.2 99.2 87.8 
N-EN 31 51 2 84 N-EN 17.0 19.8 0.8 12.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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15. 外国政府!eOl 15}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
全く影響力が 14 19 47 80 全く影響力が 7.7 7.4 19.0 ない ない 11.7 
ほとんど影響 15 14 20 49 ほとんど影響 8.2 5.4 8.1 7.1 力がない 力がない
影響力がない 17 25 29 71 影響力がない 9.3 9.7 11.7 10.3 
中間 50 66 90 206 中間 27.5 25.7 36.4 30.0 
影響がある 20 41 19 80 影響がある 11.0 16.0 7.7 11.7 
かなり影響力 19 15 28 62 かなり影響力 10.4 5.8 11.3 9.0 がある がある
非常に影響力 13 18 12 43 非常に影響 7.1 7.0 4.9 6.3 がある 力がある
EN 148 198 245 591 EN 81.3 77.0 99.2 86.2 
N-EN 34 59 2 95 N-EN 18.7 23.0 0.8 13.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
16. 国際組織!e0116l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
全く影響力が 12 20 45 77 全く影響力が 6.6 7.8 18.2 11.2 ない ない
ほとんど影響 14 13 28 55 ほとんど影響 7.7 5.1 11.3 8.0 力がない 力がない
影響力がない 19 30 23 72 影響力がない 10.4 11.7 9.3 10.5 
中間 43 65 87 195 中間 23.6 25.3 35.2 28.4 
影響がある 30 32 26 88 影響がある 16.5 12.5 I 0.5 12.8 
かなり影響力 13 16 24 53 かなり影響力 7.1 6.2 9.7 7.7 がある がある
非常に影響力 17 22 12 51 非常に影響 9.3 8.6 4.9 7.4 がある 力がある
EN 148 198 245 591 EN 81.3 77.0 99.2 86.2 
N-EN 34 59 2 95 N-EN 18.7 23.0 0.8 13.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 外国の利益団体但eOll71
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 今ロ -吋
全く影響力が 16 23 43 82 全く影響力が 8.8 8.9 17.4 12.0 ない ない
ほとんど影響 22 19 32 73 ほとんど影響 12.1 7.4 I 3.0 10.6 力がない 力がない
影響力がない 12 28 26 66 影響力がない 6.6 10.9 10.5 9.6 
中間 46 73 92 211 中間 25.3 28.4 37.2 30.8 
影響がある 24 25 17 66 影響がある 13.2 9.7 6.9 9.6 
かなり影響力 15 l l 28 54 かなり影響力 8.2 4.3 11.3 7.9 
がある がある
非常に影響力 13 15 7 35 非常に影響 7.1 5.8 2.8 5.1 
がある 力がある
EN 148 194 245 587 EN 81.3 75.5 99.2 85.6 
N-EN 34 63 2 99 N-EN 18.7 24.5 0.8 14.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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18. 大学生teOl181
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
全く影響力が 8 1 1 18 37 全く影響力が 4.4 4.3 7.3 5.4 ない ない
ほとんど影響 15 14 13 42 ほとんど影響 8.2 5.4 5.3 6.1 力がない 力がない
影響力がない 20 31 24 75 影響力がない 11.0 12.1 9.7 10.9 
中間 50 78 101 229 中間 27.5 30.4 40.9 33.4 
影響がある 32 30 41 103 影響がある 17.6 11. 7 16.6 15.0 
かなり影響力 15 17 ....,.) .) ...., 65 かなり影響力 8.2 6.6 13.4 9.5 がある がある
非常に影響力 8 20 l 5 43 非常に影響 4.4 7.8 6.1 6.3 がある 力がある
EN 148 201 245 594 EN 81.3 78.2 99.2 86.6 
N-EN 34 56 2 92 N-EN 18.7 21.8 0.8 13.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E2. あなたの学校は下記の諸集団とどのような関係がありますか。次の尺度に従い、お選びください。
1. 労働団体!e020ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口t
非常に対立的 ゜ 1 4 5 非常に対立 0.0 0.4 1.6 0.7 
砧
比較的対立 ゜ ゜ 4 4 比較的対立 0.0 0.0 1.6 0.6 
やや対立的 5 4 5 14 やや対立的 2.7 1.6 2.0 2.0 
中間 56 1 1 1 122 289 中間 30.8 43.2 49.4 42.1 
やや協調的 19 34 37 90 やや協調的 10.4 13.2 15.0 13.1 
比較的協調 19 21 29 69 比較的協調 10.4 8.2 11. 7 10.1 
6h 砧
非常に協謂的 43 31 45 119 非常に協調 23.6 12.1 18.2 17.3 
.L.l-
EN 142 202 246 590 EN 78.0 78.6 99.6 86.0 
N-EN 40 55 96 N-EN 22.0 21.4 0.4 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 農業団体!e0202l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 1 l 2 非常に対立 0.0 0.4 0.4 0.3 
比較的対立 2 5 4 1 I 比較的対立 1.1 1.9 1.6 1.6 
やや対立的 8 8 8 24 やや対立的 4.4 3.1 3.2 3.5 
中間 57 106 129 292 中間 31.3 41.2 52.2 42.6 
やや協謂的 15 34 33 82 やや協調的 8.2 13.2 13.4 12.0 
比較的協調 21 19 24 64 比較的協調 11.5 7.4 9.7 9.3 
非常に協調的 40 30 46 116 非常に協調 22.0 11.7 18.6 I 6.9 
EN 143 203 245 591 EN 78.6 79.0 99.2 86.2 
N-EN 39 54 2 95 N-EN 21.4 21.0 0.8 I 3.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 知識人{eo203l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
非
比較
常し対立的 ゜ I l 2 非常に対立 0.0 0.4 0.4 0.3 
的対立 ゜ ゜ 3 3 比較的対立 0.0 0.0 1.2 0.4 
やや対立的 3 3 10 16 やや対立的 1.6 1.2 4.0 2.3 
中間 45 79 105 229 中間 24.7 30.7 42.5 33.4 
やや協調的 23 51 36 110 やや協調的 12.6 19.8 14.6 16.0 
比較的協調 29 29 39 97 比較的協調 15.9 11.3 15.8 14.1 
非常に協調的 48 43 52 143 非常に協調 26.4 16.7 21.1 20.8 
EN 148 206 246 600 EN 81.3 80.2 99.6 87.5 
N-EN 34 51 86 N-EN 18.7 19.8 0.4 12.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 政府職員(e0204}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 2 3 5 非常に対立 0.0 0.8 1.2 0.7 
比較的対立 ゜ ゜ 1 比較的対立 0.0 0.0 0.4 0.1 
やや対立的 3 9 16 28 やや対立的 1.6 3.5 6.5 4.1 
中間 52 83 110 245 中間 28.6 32.3 44.5 35.7 
やや協調的 23 46 44 113 やや協調的 12.6 17.9 17.8 16.5 
比較的協調 30 36 28 94 比較的協調 16.5 14.0 11.3 13.7 
非常に協調的 41 35 44 120 非常に協調 22.5 13.6 17.8 17.5 
EN 149 211 246 606 EN 81.9 82.1 99.6 88.3 
N-EN ,...,_) _),., 46 80 N-EN 18.1 17.9 0.4 11.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 党の幹部1eo2os1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 2 5 7 非常に対立 0.0 0.8 2.0 1.0 
比較的対立 I 5 7 比較的対立 0.5 0.4 2.0 1.0 
やや対立的 3 9 10 22 やや対立的 1.6 3.5 4.0 3.2 
中間 52 87 122 261 中間 28.6 33.9 49.4 38.0 
やや協調的 23 37 36 96 やや協謂的 12.6 14.4 14.6 14.0 
比較的協調 24 35 31 90 比較的協調 13.2 13.6 12.6 13.1 
非常に協調的 42 34 37 113 非常に協謂 23.1 13.2 15.0 16.5 
EN 145 205 246 596 EN 79.7 79.8 99.6 86.9 
N-EN 37 52 90 N-EN 20.3 20.2 0.4 13.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. 民主諸党派!e0206l
度数 北界市浙江省黒竜江省
ー
合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 4 5 ， 非常に対立 0.0 1.6 2.0 1.3 
比較的対立 1 3 6 10 比較的対立 0.5 1.2 2.4 1.5 
やや対立的 8 6 14 28 やや対立的 4.4 2.3 5.7 4.1 
中間 61 104 128 293 中間 33.5 40.5 51.8 42.7 
やや協調的 18 39 36 93 やや協調的 9.9 15.2 14.6 13.6 
比較的協調 22 24 24 70 比較的協調 12.1 9.3 9.7 10.2 
非常に協調的 34 23 32 89 非常に協調 18.7 8.9 13.0 13.0 
EN 144 203 245 592 EN 79.1 79.0 99.2 86.3 
N-EN 38 54 2 94 N-EN 20.9 21.0 0.8 13.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
7. 国営企業�eo207l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 2 4 7 非常に対立 0.5 0.8 1.6 1.0 
比較的対立 3 2 8 13 比較的対立 1.6 0.8 3.2 1.9 
やや対立的 5 7 13 25 やや対立的 2.7 2.7 5.3 3.6 
中間 63 116 125 304 中間 34.6 45.1 50.6 44.3 
やや協調的 16 .) ,,., ..) ,,., 36 85 やや協調的 8.8 12.8 14.6 12.4 
比較的協調 22 19 25 66 比較的協調 12.1 7.4 I 0.1 9.6 
非常に協調的 34 21 34 89 非常に協調 18.7 8.2 13.8 13.0 
EN 144 200 245 589 EN 79. l 77.8 99.2 85.9 
N-EN 38 57 2 97 N-EN 20.9 22.2 0.8 14.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 私営企業但eo2os1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 2 4 6 非常に対立 0.0 0.8 1.6 0.9 
比較的対立 4 4 ， 比較的対立 0.5 1.6 1.6 I .3 
やや対立的 5 7 12 24 やや対立的 2.7 2.7 4.9 3.5 
中間 57 98 127 282 中間 31.3 38.1 51.4 41. l
やや協調的 24 42 32 98 やや協調的 13.2 16.3 13.0 14.3 
比較的協調 23 25 30 78 比較的協調 12.6 9.7 12.1 11.4 
非常に協調的 35 26 37 98 非常に協謂 19.2 10.1 15.0 14.3 
EN 145 204 246 595 EN 79.7 79.4 99.6 86.7 
N-EN 37 53 91 N-EN 20.3 20.6 0.4 13.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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9. マスメディア!e0209}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ 5 6 非常に対立 0.0 0.4 2.0 0.9 
比較的対立 3 3 7 比較的対立 1.6 0.4 1.2 1.0 
やや対立的 5 5 10 20 やや対立的 2.7 1.9 4.0 2.9 
中間 54 91 127 272 中間 29.7 35.4 51.4 39.7 
やや協調的 23 33 40 96 やや協調的 12.6 12.8 16.2 14.0 
比較的協調 28 39 24 91 比較的協調 15.4 15.2 9.7 13.3 
非常に協調的 33 36 37 106 非常に協謂 18.1 14.0 15.0 15.5 
EN 146 206 246 598 EN 80.2 80.2 99.6 87.2 
N-EN 36 51 88 N-EN 19.8 19.8 0.4 12.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 消費者団体�e0210}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ I 5 6 非常に対立 0.0 0.4 2.0 0.9 
比較的対立 3 1 4 8 比較的対立 1.6 0.4 1.6 1.2 
やや対立的 10 ]0 10 30 やや対立的 5.5 3.9 4.0 4.4 
中間 51 92 133 276 中間 28.0 35.8 53.8 40.2 
やや協調的 25 41 37 103 やや協調的 13.7 16.0 15.0 15.0 
比較的協調 21 30 23 74 比較的協調 11.5 11.7 9.3 10.8 
非常に協調的 30 27 33 90 非常に協調 16.5 10.5 13.4 13.1 
EN 140 202 245 587 EN 76.9 78.6 99.2 85.6 
N-EN 42 55 2 99 N-EN 23.1 21.4 0.8 14.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 社会福祉団体!e021l}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ ゜ 4 4 非常に対立 0.0 0.0 1.6 0.6 
比較的対立 2 2 7 11 比較的対立 1.1 0.8 2.8 1.6 
やや対立的 7 9 12 28 やや対立的 3.8 3 亀5 4.9 4.1 
中間 56 99 134 289 中間 30.8 38.5 54.3 42.1 
やや協調的 22 35 38 95 やや協調的 12.1 13.6 15.4 13.8 
比較的協調 24 31 24 79 比較的協調 13.2 12.1 9.7 11.5 
非常に協調的 31 27 26 84 非常に協調 17.0 10.5 10.5 12.2 
EN 142 203 245 590 EN 78.0 79.0 99.2 86.0 
N-EN 40 54 2 96 N-EN 22.0 21.0 0.8 14.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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12. 社区（コミュニティ）組織但eo2121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 ゜ ゜ 2 2 非常に対立 0.0 0.0 0.8 0.3 
比較的対立 1 3 5 比較的対立 0.5 0.4 1.2 0.7 
やや対立的 5 3 12 20 やや対立的 2.7 1.2 4.9 2.9 
中間 56 95 133 284 中間 30.8 37.0 53.8 41.4 
やや協調的 26 43 34 103 やや協調的 14.3 16.7 13.8 15.0 
比較的協調 25 30 27 82 比較的協調 13.7 11. 7 10.9 12.0 
非常に協調的 34 39 34 107 非常に協調 18.7 15.2 13.8 15.6 
EN 147 211 245 603 EN 80.8 82.1 99.2 87.9 
N-EN 35 46 2 83 N-EN 19.2 17.9 0.8 12.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13. 婦女団体但e0213}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
非常に対立的 ゜ I 4 5 非常に対立 0.0 0.4 1.6 0.7 
比較的対立 2 2 3 7 比較的対立 1.1 0.8 1.2 1.0 
やや対立的 9 10 16 35 やや対立的 4.9 3.9 6.5 5.1 
中間 52 90 143 285 中間 28.6 35.0 57.9 4l.5 
やや協調的 25 38 27 90 やや協調的 13.7 14.8 10.9 13 .1 
比較的協調 19 30 23 72 比較的協調 10.4 11.7 9.3 10.5 
非常に協調的 32 28 29 89 非常に協調 17.6 I 0.9 11. 7 13.0 
EN 139 199 245 583 EN 76.4 77.4 99.2 85.0 
N-EN 43 58 2 103 N-EN 23.6 22.6 0.8 15.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方政府!e0214}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口そ吋
非常に対立的 ゜ 1 1 2 非常に対立 0.0 0.4 0.4 0.3 
比較的対立 ゜ ゜ 3 3 比較的対立 0.0 0.0 1.2 0.4 
やや対立的 3 8 11 22 やや対立的 1.6 3.1 4.5 3.2 
中間 45 82 116 243 中間 24.7 3 1.9 47.0 35.4 
やや協詞的 28 43 .) 'l .) 'l 104 やや協調的 15.4 16.7 13.4 15.2 
比較的協調 28 36 33 97 比較的協調 15.4 14.0 13 .4 14.1 
非常に協調的 42 45 48 135 非常に協調 23.1 17.5 19.4 19.7 
EN 146 215 245 606 EN 80.2 83.7 99.2 88.3 
N-EN 36 42 2 80 N-EN 19.8 16.3 0.8 11.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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15. 外国政府1eo21si
度数 北京市浙江省〗具竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 4 5 21 30 非常に対立 2.2 1.9 8.5 4.4 
比較的対立 7 14 15 36 比較的対立 3.8 5.4 6.1 5.2 
やや対立的 16 16 17 49 やや対立的 8.8 6.2 6.9 7.1 
中間 63 99 130 292 中間 34.6 38.5 52.6 42.6 
やや協調的 12 27 19 58 やや協調的 6.6 I 0.5 7.7 8.5 
比較的協調 10 10 18 38 比較的協調 5.5 3.9 7.3 5.5 
非常に協調的 20 16 24 60 非常に協調 11.0 6.2 9.7 8.7 
EN 132 187 244 563 EN 72.5 72.8 98.8 82.1 
N-EN 50 70 3 123 N-EN 27.5 27.2 1.2 17.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
16. 国際組織1eo216l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 3 5 22 30 非常に対立 1.6 1.9 8.9 4.4 
比較的対立 10 14 16 40 比較的対立 5.5 5.4 6.5 5.8 
やや対立的 1 1 13 16 40 やや対立的 6.0 5.1 6.5 5.8 
中間 66 102 132 300 中間 36.3 39.7 53.4 43.7 
やや協調的 15 24 24 63 やや協調的 8.2 9.3 9.7 9.2 
比較的協調 1 ] 15 16 42 比較的協調 6.0 5.8 6.5 6.1 
非常に協調的 21 15 19 55 非常に協調 11.5 5.8 7.7 8.0 
EN 137 188 245 570 EN 75.3 73.2 99.2 83.1 
N-EN 46 69 2 117 N-EN 25.3 26.8 0.8 17.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 外国の利益団体{eo211l
度数 北京市浙江．省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 6 6 23 35 非常に対立 3.3 2.3 9.3 5.1 
比較的対立 7 13 20 40 比較的対立 3.8 5.1 8.1 5.8 
やや対立的 12 18 19 49 やや対立的 6.6 7.0 7.7 7.1 
中間 68 103 126 297 中間 37.4 40.1 51.0 43.3 
やや協調的 ] 1 22 16 49 やや協調的 6.0 8.6 6.5 7.1 
比較的協謂 8 1 1 17 36 比較的協調 4.4 4.3 6.9 5.2 
非常に協調的 22 15 24 61 非常に協調 12.1 5.8 9.7 8.9 
EN 134 188 245 567 EN 73.6 73.2 99.2 82.7 
N-EN 48 69 2 119 N-EN 26.4 26.8 0.8 17.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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18. 大学生{e0218}
度数 北京市浙江省黒竜江省合言十％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 8 10 非常に対立 0.5 0.4 3.2 1.5 
比較的対立 1 1 ， 11 比較的対立 0.5 0.4 3.6 1.6 
やや対立的 3 3 16 22 やや対立的 1.6 1.2 6.5 3.2 
中間 47 98 119 264 中間 25.8 38.1 48.2 38.5 
やや協調的 31 34 28 93 やや協調的 17.0 13.2 11.3 13.6 
比較的協調 18 25 27 70 比較的協調 9.9 9.7 10.9 10.2 
非常に協調的 41 32 38 1 1 1 非常に協調 22.5 12.5 15.4 16.2 
EN 142 194 245 581 EN 78.0 75.5 99.2 84.7 
N-EN 40 63 2 105 N-EN 22.0 24.5 0.8 15.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E3. 現在、あなたの学校の発展において、あなたの学校が最も関心を寄せる問題を以下から1つお選び
ください。!e0301}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
法規の撤廃 24 I 1 15 50 法規の撤廃 13.2 4.3 6.1 7.3 
人事・財政の 8 5 11 24 人事・財政の 4.4 1.9 4.5 3.5 
独立性 独立性
地位の向上 16 36 16 68 地位の向上 8.8 14.0 6.5 9.9 
補助金の増 32 46 65 143 補助金の増 17.6 17.9 26.3 20.8 
公共政策の 13 10 6 29 公共政策の 7.1 3.9 2.4 4.2 
改善 改善
社会的認知 56 83 80 219 社会的認知 30.8 32.3 32.4 31.9 
度の拡大 度の拡大
専門的能力 19 41 30 90 専門的能力 I 0.4 16.0 12.1 13 .1 
の高まり の高まり
その他 2 6 10 18 その他 1.1 2.3 4.0 2.6 
EN 170 238 233 641 EN 93.4 92.6 94.3 93.4 
N-EN 12 19 14 45 N-EN 6.6 7.4 5.7 6.6 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E4. 次にあげる意見に対する学校としての立場をお答えください。
1政府を評価する基準としては政策の効率性が最も重要である�eo4011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ 1 2 反対 0.0 0.4 0.4 0.3 
どちらかとい ゜ 2 ゜ 2 どちらかとい
0.0 0.8 0.0 0.3 えば反対 えば反対
どちらともいえ 30 46 49 125 どちらともい
16.5 17.9 19.8 18.2 ない えない
どちらかとい 62 73 86 221 どちらかとい
34.1 28.4 34.8 32.2 えば賛成 えば賛成
賛成 62 87 109 258 賛成 34.1 33.9 44.1 37.6 
EN 154 209 245 608 EN 84.6 81. 3 99.2 88.6 
N-EN 28 48 2 78 N-EN 15.4 18.7 0.8 11.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2政府にとっては能率よりも調整の方が大切である但e0402}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 2 ゜ 3 反対 1.1 0.0 0.4 0.4 
どちらかとい 4 4 ， どちらかとい 2.2 1.6 0.4 1.3 えば反対 えば反対
どちらともいえ 48 51 65 164 どちらともい 26.4 19.8 26.3 23.9 ない えない
どちらかとい 66 100 96 262 どちらかとい 36.3 38.9 38.9 38.2 えば賛成 えば賛成
賛成 30 50 83 163 賛成 16.5 19.5 33.6 23.8 
EN 150 205 246 601 EN 82.4 79.8 99.6 87.6 
N-EN 32 52 85 N-EN 17.6 20.2 0.4 12.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3政府の主要な課題は国民間の所得格差の是正である{e04032
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 今Cl 苦口十
反対 4 2 7 反対 0.5 1.6 0.8 1.0 
どちらかとい 7 6 14 どちらかとい 3.8 2.3 0.4 2.0 
えば反対 えば反対
どちらともいえ 40 60 58 158 どちらともい 22.0 23.3 23.5 23.0 
ない えない
どちらかとい 53 66 83 202 どちらかとい 29.1 25.7 33.6 29.4 
えば賛成 えば賛成
賛成 50 77 102 229 賛成 27.5 30.0 41.3 33.4 
EN 1 5 l 213 246 610 EN 83.0 82.9 99.6 88.9 
N-EN 31 44 76 N-EN 17.0 17.1 0.4 11.1 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4経済社会に対する国家の関与は少なければ少ないほどよい!e0404l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口-:-吋
反対 7 8 10 25 反対 3.8 3.1 4.0 3.6 
どちらかとい 23 26 15 64 どちらかとい 12.6 10.1 6.1 9.3 
えば反対 えば反対
どちらともいえ 74 88 91 253 どちらともい 40.7 34.2 36.8 36.9 
ない えない
どちらかとい 32 59 66 157 どちらかとい 17.6 23.0 26.7 22.9 
えば賛成 えば賛成
賛成 16 29 64 109 賛成 8.8 11.3 25.9 15.9 
EN 152 210 246 608 EN 83.5 81.7 99.6 88.6 
N-EN 30 47 I 78 N-EN 16.5 18.3 0.4 11.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5政府は経済の非効率な部分を保護しすぎている!e0405}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 A口
吾口t
反対 2 5 6 13 反対 1.1 1.9 2.4 1.9 
どちらかとい 13 13 8 34 どちらかとい 7.1 5. l 3.2 5.0 
えば反対 えば反対
どちらともいえ 76 106 99 281 どちらともい 41.8 41.2 40. l 41.0 
ない えない
どちらかとい 45 56 76 177 どちらかとい 24.7 21.8 30.8 25.8 
えば賛成 えば賛成
賛成 15 25 57 97 賛成 8.2 9.7 23.1 14.1 
EN 1 5 l 205 246 602 EN 83.0 79.8 99.6 87.8 
N-EN 31 52 84 N-EN 17.0 20.2 0.4 12.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6政府の主要な課題は地域間格差の是正である!e04061
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 1 3 反対 0.5 0.4 0.4 0.4 
どちらかとい 3 6 7 16 どちらかとい 1.6 2.3 2.8 2.3 
えば反対 えば反対
どちらともいえ 49 74 73 196 どちらともい 26.9 28.8 29.6 28.6 
ない えない
どちらかとい 63 81 78 222 どちらかとい 34.6 31.5 31.6 32.4 
えば賛成 えば賛成
賛成 38 44 87 169 賛成 20.9 1 7 .1 35.2 24.6 
EN 154 206 246 606 EN 84.6 80.2 99.6 88.3 
N-EN 28 51 80 N-EN 15.4 19.8 0.4 11. 7
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. どちらかといえば経済成長よりも環境保護を重視した政治を行ったほうがよい!e0407l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=計
反対 ゜ ゜ I 1 反対 0.0 0.0 0.4 0.1 
どちらかとい ゜ 5 6 どちらかとい
0.0 0.4 2.0 0.9 えば反対 えば反対
どちらともいえ 25 38 64 127 どちらともい
13.7 14.8 25.9 18.5 ない えない
どちらかとい 63 64 89 216 どちらかとい
34.6 24.9 36.0 31.5 えば賛成 えば賛成
賛成 67 111 87 265 賛成 36.8 43.2 35.2 38.6 
EN 155 214 246 615 EN 85.2 83.3 99.6 89.7 
N-EN 27 43 1 71 N-EN 14.8 16.7 0.4 I 0.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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8. 国や地方政府の決定に対して、もっと大衆が参加できるようにしたほうがよい1eo4os1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
どちらかとい ゜ 4 5 どちらかとい
0.0 0.4 1.6 えば反対 えば反対
どちらともいえ 21 46 68 135 どちらともい
11.5 17.9 27.5 ない えない
どちらかとい 68 76 86 230 どちらかとい
37.4 29.6 34.8 えば賛成 えば賛成
賛成 66 89 88 243 賛成 36.3 34.6 35.6 
EN 155 212 246 613 EN 85.2 82.5 99.6 
N-EN 27 45 73 N-EN 14.8 17.5 0.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 l 00.0 100.0 
9. 安全を守るためには、公民の自由が多少制限されても仕方がない!e0409l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
反対 3 3 4 10 反対 1.6 1.2 1.6 
どちらかとい 8 14 10 32 どちらかとい 4.4 5.4 4.0 
えば反対 えば反対
どちらともいえ 36 67 82 185 どちらともい 19.8 26.1 33.2 
ない えない
どちらかとい 76 85 90 251 どちらかとい 41.8 33.1 36.4 
えば賛成 えば賛成
賛成 29 43 60 132 賛成 15.9 16.7 24.3 
EN 152 212 246 610 EN 83.5 82.5 99.6 
N-EN 30 45 76 N-EN 16.5 17.5 0.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 
10. 政府の権限のうち可能なものは地方政府に委譲したほうがよい!eo4102
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
反対 6 1 2 ， 反対 3.3 0.4 0.8 
どちらかとい 5 8 6 19 どちらかとい 2.7 3.1 2.4 
えば反対 えば反対
どちらともいえ 67 92 93 252 どちらともい 36.8 35.8 37.7 
ない えない
どちらかとい 56 72 84 212 どちらかとい 30.8 28.0 34.0 
えば賛成 えば賛成
賛成 16 36 61 113 賛成 8.8 14.0 24.7 
EN 150 209 246 605 EN 82.4 81.3 99.6 
N-EN 32 48 81 N-EN 17.6 18.7 0.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 
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合計
0.7 
19.7 
33.5 
35.4 
89.4 
10.6 
100.0 
合計
1.5 
4.7 
27.0 
36.6 
19.2 
88.9 
11.1 
100.0 
合計
1.3 
2.8 
36.7 
30.9 
16.5 
88.2 
11.8 
100.0 
11. 公民の意見は国や地方政府の政治に反映されるべきだ但e0411}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北界市 浙江省 黒竜江省 A口-=-計
反対 ゜ 1 2 反対 0.0 0.4 0.4 0.3 
どちらかとい ゜ ゜ 4 4 どちらかとい 0.0 0.0 1.6 0.6 
えば反対 えば反対
どちらともいえ 25 49 64 138 どちらともい 13.7 19 .1 25.9 20. l
ない えない
どちらかとい 60 66 84 210 どちらかとい 33.0 25.7 34.0 30.6 
えば賛成 えば賛成
賛成 69 96 93 258 賛成 37.9 37.4 37.7 37.6 
EN 154 212 246 612 EN 84.6 82.5 99.6 89.2 
N-EN 28 45 1 74 N-EN 15.4 17.5 0.4 10.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12企業は利益追求だけではなく社会貢献も行うべきだ{e04121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
どちらかとい ゜ 3 4 どちらかとい 0.0 0.4 1.2 0.6 えば反対 えば反対
どちらともいえ 14 .) ＾り.)‘ 50 97 どちらともい 7.7 12.8 20.2 14.1 ない えない
どちらかとい 45 46 83 174 どちらかとい 24.7 17.9 33.6 25.4 えば賛成 えば賛成
賛成 97 138 109 344 賛成 53.3 53.7 44.1 50.1 
EN 156 218 245 619 EN 85.7 84.8 99.2 90.2 
N-EN 26 39 2 67 N-EN 14.3 15.2 0.8 9.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ES. 次にあげるNPO(主に民弁非企業単位、基金会、公益的な社会団などを指す）に対すする意見につ
いて、学校としての立場をお答えください。
l.NPOと行政は対等に協働したほうがよい!e0501}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口ふそ註
反対 I ゜ 2 反対 0.5 0.0 0.4 0.3 
どちらともいえ 29 31 57 117 どちらともい 15.9 12.1 23.1 17 .1ない えない
どちらかとい 59 68 90 217 どちらかとい 32.4 26.5 36.4 31.6 えば賛成 えば賛成
賛成 68 107 94 269 賛成 37.4 41.6 38.1 39.2 
EN 157 206 242 605 EN 86.3 80.2 98.0 88.2 
N-EN 25 51 5 81 N-EN 13.7 19.8 2.0 11.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2.NPOは政府の政策執行に協力したほうがよい!eoso21
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 1 ゜ 2 3 反対 0.5 0.0 0.8 0.4 
どちらかとい 2 ゜ 2 4 どちらかとい 1.1 0.0 0.8 0.6 えば反対 えば反対
どちらともいえ 24 35 56 115 どちらともい 13.2 13.6 22.7 16.8 ない えない
どちらかとい 63 85 98 246 どちらかとい 34.6 33.1 39.7 35.9 えば賛成 えば賛成
賛成 64 86 84 234 賛成 35.2 33.5 34.0 34.l
EN 154 206 242 602 EN 84.6 80.2 98.0 87.8 
N-EN 28 51 5 84 N-EN 15.4 19.8 2.0 12.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3政府はNPOの活動を支援したほうがよい�e0503}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 -計
反対 ゜ ゜ 1 反対 0.0 0.0 0.4 0.1
どちらかとい ゜ ゜ どちらかとい 0.5 0.0 0.0 0.1 えば反対 えば反対
どちらともいえ 16 24 51 91 どちらともい 8.8 9.3 20.6 13 .3ない えない
どちらかとい 42 58 84 184 どちらかとい 23.1 22.6 34.0 26.8 えば賛成 えば賛成
賛成 97 127 106 330 賛成 53.3 49.4 42.9 48.1 
EN 156 209 242 607 EN 85.7 81.3 98.0 88.5 
N-EN 26 48 5 79 N-EN 14.3 18.7 2.0 11.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4政府はNPOへの規制を緩和したほうがよい1eoso41
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 5 ゜ 2 7 反対 2.7 0.0 0.8 1.0 
どちらかとい 4 ゜ 5 どちらかとい 2.2 0.4 0.0 0.7 
えば反対 えば反対
どちらともいえ 44 67 76 187 どちらともい 24.2 26.1 30.8 27.3 
ない えない
どちらかとい 38 54 78 170 どちらかとい 20.9 21.0 31.6 24.8 
えば賛成 えば賛成
賛成 64 83 86 233 賛成 35.2 32.3 34.8 34.0 
EN 155 205 242 602 EN 85.2 79.8 98.0 87.8 
N-EN 27 52 5 84 N-EN 14.8 20.2 2.0 12.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5企業はNPOの活動を支援したほうがよい{e05051
北京市
―
浙江省黒竜江省 ノ口 吾口•十度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
反対 ゜ ゜ 2 2 反対 0.0 0.0 0.8 0.3 
どちらかとい ゜ ゜ どちらかとい 0.0 0.0 0.4 0.1 
えば反対 えば反対
どちらともいえ 30 46 54 130 どちらともい 16.5 17.9 2 1.9 19.0 
ない えない
どちらかとい 51 67 85 203 どちらかとい 28.0 26.1 34.4 29.6 
えば賛成 えば賛成
賛成 72 90 100 262 賛成 39.6 35.0 40.5 38.2 
EN 153 203 242 598 EN 84.1 79.0 98.0 87.2 
N-EN 29 54 5 88 N-EN 15.9 21.0 2.0 12.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6.NPOの活動領域は今後ますます拡大したほうがよい{eoso6l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ ゜ 1 反対 0.0 0.0 0.4 0.1 
どちらかとい ゜ 2 3 どちらかとい 0.0 0.4 0.8 0.4 えば反対 えば反対
どちらともいえ 30 41 54 125 どちらともい l 6.5 16.0 2 l.9 18.2 ない えない
どちらかとい 51 57 85 193 どちらかとい 28.0 22.2 34.4 28.1 えば賛成 えば賛成
賛成 74 106 100 280 賛成 40.7 41.2 40.5 40.8 
EN 155 205 242 602 EN 85.2 79.8 98.0 87.8 
N-EN 27 52 5 84 N-EN 14.8 20.2 2.0 12.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E6. 総じて、わが国の現存の社会組織の存在と発展が政府の活動に与える影響についてどう思います
か。但eo601l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
非常にプフス 20 27 27 74 非常にプフス 11.0 10.5 10.9 10.8 
比較的プラス 73 79 85 237 比較的プラス 40.l 30.7 34.4 34.5 
／ン`つつ― 57 91 99 247 ，，ふ｀
・ つつ一 31.3 35.4 40. J 36.0 
比較的マイナ 2 5 6 13 比較的マイナ 1.1 1.9 2.4 1.9 ス ス
非常にマイナ 8 10 非常にマイナ 0.5 0.4 3.2 1.5 ス ス
はっきり言え 16 30 21 67 はっきり言え 8.8 11.7 8.5 9.8 ない ない
EN 169 233 246 648 EN 92.9 90.7 99.6 94.5 
N-EN 13 24 38 N-EN 7.1 9.3 0.4 5.5 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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E7. あなたの組織は政府および政府職員に特別に重視されていると思いますか。また、重視される理
由、重視されない理由について該当するもの全てをお選びください。
重視されていると思うか否か!e070ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
重視される 80 102 120 302 重視される 44.0 39.7 48.6 44.0 
重視されない 74 102 123 299 重視されない 40.7 39.7 49.8 43.6 
EN 154 204 243 601 EN 84.6 79.4 98.4 87.6 
N-EN 28 53 4 85 N-EN 15.4 20.6 1.6 12.4 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府および職員から重視されている理由
1. 学生数が多いから!e0711}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 26 31 40 97 該当する 14.3 12.1 16.2 14.1 
該当しない 53 67 80 200 該当しない 29.1 26. l 32.4 29.2 
EN 79 98 120 297 EN 43.4 38.1 48.6 43.3 
N-EN 103 159 127 389 N-EN 56.6 61.9 51.4 56.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2組織が強大だから但e0712}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 13 12 16 41 該当する 7.1 4.7 6.5 6.0 
該当しない 66 86 104 256 該当しない 36.3 33.5 42.1 37.3 
EN 79 98 120 297 EN 43.4 38.1 48.6 43.3 
N-EN 103 159 127 389 N-EN 56.6 61.9 51.4 56.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3政治への関心が高いから�eo113l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口 -=-計
該当する 14 18 16 48 該当する 7.7 7.0 6.5 7.0 
該当しない 65 80 104 249 該当しない 35.7 31.1 42.1 36.3 
EN 79 98 120 297 EN 43.4 38. l 48.6 43.3 
N-EN 103 159 127 389 N-EN 56.6 61.9 51.4 56.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4他の団体や機構と活発な接触があるから1eo7t41
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ ー北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 15 19 10 44 該当する 8.2 7.4 4.0 6.4 
該当しない 64 79 110 253 該当しない 35.2 30.7 44.5 36.9 
EN 79 98 120 297 EN 43.4 38. l 48.6 43.3 
N-EN 103 159 127 389 N-EN 56.6 61.9 51 .4 56.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5社会的評価が高いから但eo?tsl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 60 74 83 217 該当する 33.0 28.8 33.6 31.6 
該当しない 19 24 37 80 該当しない 10.4 9.3 15.0 11. 7 
EN 79 98 120 297 EN 43.4 38.l 48.6 43.3 
N-EN 103 159 127 389 N-EN 56.6 61.9 51 .4 56.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6特定の人々の利益を明確に代表しているから!e07162 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
該当する 12 12 39 63 該当する 6.6 4.7 15.8 9.2 
該当しない 67 86 81 234 該当しない 36.8 33.5 32.8 34.1 
EN 79 98 120 297 EN 43.4 38.1 48.6 43.3 
N-EN 103 159 127 389 N-EN 56.6 61.9 51 .4 56.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
7. 特定の政策課題に精通しているから�e0717l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
―
浙江省 黒竜江省 ム口 至口十
該当する 7 8 7 22 該当する 3.8 3.1 2.8 3.2 
該当しない 72 90 113 275 該当しない 39.6 35.0 45.7 40.1 
EN 79 98 120 297 EN 43.4 38.1 48.6 43.3 
N-EN 103 159 127 389 N-EN 56.6 61.9 51.4 56.7 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
政府および職員から重視されていない理由
1. 学生数が少ないから1eo121l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 39 52 44 135 該当する 21.4 20.2 17.8 19.7 
該当しない 25 38 78 141 該当しない 13.7 14.8 3 I.6 20.6 
EN 64 90 122 276 EN 35.2 35.0 49.4 40.2 
N-EN 118 167 125 410 N-EN 64.8 65.0 50.6 59.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
2組織が弱小だから!eo1221
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
該当する 15 19 30 64 該当する 8.2 7.4 12.1 9.3 
該当しない 49 71 92 212 該当しない 26.9 27.6 37.2 30.9 
EN 64 90 122 276 EN 35.2 35.0 49.4 40.2 
N-EN 118 167 125 410 N-EN 64.8 65.0 50.6 59.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ふ政治への関心が低いから{e0723l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 4 13 26 43 該当する 2.2 5.1 10.5 6.3 
該当しない 60 77 96 233 該当しない 33.0 30.0 38.9 34.0 
EN 64 90 122 276 EN 35.2 35.0 49.4 40.2 
N-EN 118 167 125 410 N-EN 64.8 65.0 50.6 59.8 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 他の団体や機構との接触を持たないから!e0724l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
該当する 17 25 15 57 該当する
該当しない 47 65 107 219 該当しない
EN 64 90 122 276 EN 
N-EN 118 167 125 410 N-EN
N 182 257 247 686 N 
5社会的評価が高くないから!e0725}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
該当する 10 20 20 50 該当する
該当しない 54 70 102 226 該当しない
EN 64 90 122 276 EN 
N-EN 118 167 125 410 N-EN
N 182 257 247 686 N 
6限られた人々の利益しか代表できないから但e0726l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
該当する 4 23 43 70 該当する
該当しない 60 67 79 206 該当しない
EN 64 90 122 276 EN 
N-EN 1 18 167 125 410 N-EN
N 182 257 247 686 N 
7政策問題に関心を持っていないから炉eo727l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
該当する 3 8 13 24 該当する
該当しない 61 82 109 252 該当しない
EN 64 90 122 276 EN 
N-EN 118 167 125 410 N-EN
N 182 257 247 686 N 
、1回答者ご自身の学校でのポストをお教えてください。1vOlOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
会長 21 29 13] 181 会長
副会長 13 ， 45 67 副会長
秘書長 5 3 2 10 秘書長
部門の責任者 1 18 140 68 326 部門の責任者
EN 157 1 8 1 246 584 EN 
N-EN 25 76 102 N-EN
N 182 257 247 686 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
9.3 9.7 6.1 8.3 
25.8 25.3 43.3 31.9 
35.2 35.0 49.4 40.2 
64.8 65.0 50.6 59.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
5.5 7.8 8.1 7.3 
29.7 27.2 41.3 32.9 
35.2 35.0 49.4 40.2 
64.8 65.0 50.6 59.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
2.2 8.9 17.4 10.2 
33.0 26.1 32.0 30.0 
35.2 35.0 49.4 40.2 
64.8 65.0 50.6 59.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
1.6 3 .1 5.3 3.5 
33.5 31.9 44.1 36.7 
35.2 35.0 49.4 40.2 
64.8 65.0 50.6 59.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市浙江省黒竜江省 合計
11.5 11.3 53.0 26.4 
7 .1 3.5 18.2 9.8 
2.7 1.2 0.8 1.5 
64.8 54.5 27.5 47.5 
86.3 70.4 99.6 85.1 
13.7 29.6 0.4 14.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。!v02011
浙江省黒竜江省 .b..口-=計度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
男性 85 64 104 253 男性 46.7 24.9 42.1 36.9 
女性 84 154 141 379 女性 46.2 59.9 57.1 55.2 
EN 169 218 245 632 EN 92.9 84.8 99.2 92.1 
N-EN 13 39 2 54 N-EN 7.1 15.2 0.8 7.9 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V3. 回答者ご自身の年齢は 歳です。!v0301}
度数 北示市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 ム口
吾口十
,.._, 30歳 21 38 30 89 ,-...;30歳 11.5 14.8 12.1 13.0 
31 "J40歳 50 79 98 227 31,...,.,40歳 27.5 30.7 39.7 33.1 
41,-...,50歳 43 66 82 191 41 ,-..,,50歳 23.6 25.7 33.2 27.8 
51,...._,60歳 31 13 26 70 51 ,_,60歳 17.0 5.1 I 0.5 I 0.2 
61�70歳 18 16 8 42 61�70歳 9.9 6.2 3.2 6.1 
71歳～ 2 ゜ 3 71歳～ 0.5 0.8 0.0 0.4 
EN 164 214 244 622 EN 90.1 83.3 98.8 90.7 
N-EN 18 43 3 64 N-EN 9.9 I 6.7 1.2 9.3 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V4. 回答者ご自身の学歴はどちらですか。(v0401)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 よ口 舌口十
画卒以下 11 48 44 103 画卒以下 6.0 18.7 17.8 15.0 
大学 132 164 194 490 大学 72.5 63.8 78.5 71.4 
修士以上 26 6 6 38 修士以上 14.3 2.3 2.4 5.5 
EN 169 218 244 631 EN 92.9 84.8 98.8 92.0 
N-EN 13 39 3 55 N-EN 7.1 15.2 1.2 8.0 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
vs. 回答者ご自身が学校に勤務期間は 年です。1voso11
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
I ,-..,; 5年 73 82 137 292 1-5年 40.1 3 1.9 55.5 42.6 
6,-..;10年 56 70 68 194 6,.._,, 10年 30.8 27.2 27.5 28.3 
11....., 15年 25 31 17 73 11 ,..._, 15年 13.7 12. l 6.9 10.6 
16r,.J20年 7 17 10 34 16,.._,20年 3.8 6.6 4.0 5.0 
21-25年 1 6 5 12 21-25年 0.5 2.3 2.0 I. 7
26-30年 ゜ 5 2 7 26-30年 0.0 1.9 0.8 1.0 
31-35年 2 1 4 31,...._,,35年 0.5 0.8 0.4 0.6 
EN 163 213 240 616 EN 89.6 82.9 97.2 89.8 
N-EN 19 44 7 70 N-EN 10.4 17.1 2.8 10.2 
182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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?
V6. 回答者ご自身は、保守的—革新的と問われれば、どのあたりに位置づけられますか。次の尺度のあ
てはまる蓋豆とお箸えください�(v0601�
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 告口十
保守 5 2 2 ， 保守 2.7 0.8 0.8 1.3 
やや保守 7 3 2 12 やや保守 3.8 1.2 0.8 1.7 
どちらかとい 10 4 3 17 どちらかとい 5.5 1.6 1.2 2.5 
えば保守 えば保守
中間 68 78 97 243 中間 37.4 30.4 39.3 35.4 
どちらかとい 26 54 59 139 どちらかとい 14.3 21.0 23.9 20.3 
えば革新 えば革新
やや革新 25 39 33 97 やや革新 13.7 15.2 13.4 14.1 
革新 21 37 48 106 革新 11.5 14.4 19.4 l 5 .5
EN 162 217 244 623 EN 89.0 84.4 98.8 90.8 
N-EN 20 40 3 63 N-EN 11.0 15.6 1.2 9.2 
N 182 257 247 686 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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皿璽 調査票
三浙江省社会組鋲友展班状凋査 1司巻
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真城地情求井衷心感謝悠的理解与合作！祝應箭紐鋲的事止妥旺
友
述！
＊如祠題与悠
答
案相去甚返或悠込力不便回答， 可以跳迂該題， 継綾向下造行。
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第 一 部分
A1. 喪組銀是在鳴ー級民政部 1
、
1登記注冊的？
1 . 省級 2. 地区級 3. 具級
A2. 喪組銀是在 年， 在民政部fl正式登氾成立的？
A3. 喪組銀是否具有法人姿格？
1. 是 2 否
A4. 喪組銀服努的目椋人群是廓些？清按喪組銀服努対象的仇先順序排序， 井将前三位数硝填写在右側
表格中。
1 . 社会公な
2. 老人
3. )し童、 青少年
4. 知女
5. 残疾人、 病人～
6. 衣民エ
7. 衣民
8. 其他社会辺縁ノ｀群（如同性恋、 吸毒者等）
9. 其他
第一位 第二位 第三位
A5. 喪組銀当初友起成と立廿寸， 主要是根据会貝的自友要求迩是来自組銀的決定？
1 . 自友成立(1青回答A5a) 2. 紐奴決定(1青回答A5b) 3. ニ者兼有(i青回答A5a和A5b)
A5a. 如是自笈成立， 成立之吋， 喪組銀是否曾緑得到其他含且銀的支持和鞘助？
1 . 是 2. 否
A5a1. 支持本組銀E戊立的組銀属干下列聯一癸型？ （可多造）
1 . 政府部l
、
1
2. 企止
3. 国内其他和L会合且含只
4. 国除非政序｝鉗奴
5. 其他， i叡主明
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A5b. 如是上級組銀笈起成立畏組銀， 当吋最主要的劫因或背景是什仏？ （限造一項）
1. 因均政府精蘭机均的需要
2. 因灼政府特変駅能的需要
3. カ了加強与行止成賃朕系， 以方便本部）
、
］更好地升展工作
4. カ了促造行止友展
5. 因力主要領芋人退休
6. 其他， i青注明
A6. 喪組銀是方了廓些目的而成立的？清在悠造定的造項中灼J✓ (可多造）。
1 . 利用考止仇勢， 面向社会提供服各
2. 保オ戸或促造弱勢群体的利益
3. 影向政府政策的制定和突施
4. 塔春和友展共同的芸趣和愛好
5. 其他， 1青注明
A7. 畏也且銀的活劫領域主要渉及下列聯一釉行曲？限造一秤。
1 . 科技与研究
2. 教育
（研究所、 研究中心、 研究院等）
（学校、 培訓机枕、 幼）し因等）
3. 社会服各
4. 体育
（老、 弱、 病、 残、 ）し童、 知女、 居民、 辺縁人群、 社区等服各机的）
（体育倶示部、 返功中心等）
5. エ商止服各 （企止信息、 管理吝洵服各机杓等）
6. 衣止及衣村友展（衣止服各立占、 所等）
7. 国除及渉外紐奴（面向国除或外国人服各机杓、 在半外国人、 半イ脊等紐奴）
8. 生恣坑境 （珠保紐奴）
9. エ生 （民か医院、 診所等）
10. 文化
11 . 法律
12. 宗教
Ct辱物館、 咆影院、 文化砧、 文化活功中心等）
（法律援助協会、 法律イ昌手等）
13. 寺止及行止姐鋲（律岬、 医生、 教姉、 記者、 会-it姉等寺止人士建立的服各机杓）
14. 其他
AB. 畏組銀是否押有政府批准的編制？
1. 有 2. 没有(i青跳到A9題）
A8a. 畏組銀棚有編制的癸型及其数量是多少？没有的清填写 "o,,。
1 . 行政編制， ＿＿＿＿ 介： 2. 事止編制 �; 
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3. 社困編制 介；
A9. 畏組銀除了民非送一牌子外， 是否迩桂有男 一机拘的牌子（是否一介机拘両介牌子）？
］． 有 2. 没有(1青跳到A10題）
A9a. 如有， 喪組娯桂的男 一決机拘的牌子属子下列廓一癸型？
1 . 政府机美 2. 事北単位 3. 企止 4. 其他
A10. 喪組銀是否以単位会貝的身イ分参加了其他的社会色且鋲？
l. 是 ， 参加了 今社会紐欽； 2. 没有
A 11. 喪組銀瑚有日常工作机拘，棚有全取人貝、兼眼人貝和志應者各多少人？ （没有的清填写"0")
a. 全耳只工作人賃
b. 兼耳只工作人賃
C. 志應人賃
人人
人
A 12. 喪組銀的全取工作人貝， 平均年齢大約 歩，
其中，男性所占比例是 ％， 大寺以上学圧的人所占比例是 ％。
A13. 畏組銀的全瞑工作人貝是以什仏方式領取振酬的？ （清将相殴的人数分別填写在下面空格内，
没有的清写 "o,,。)
在社田領エ奇 在原単位頷エ奇 Iイ又在社困頷朴貼 I完全又各工作 其他方式
A14. 畏含且銀親有全眼工作人貝中， 到喪社困来以前， 曾在下列聯些単位工作辺？
清含合出来自下列各癸単位的人貝数量， 没有的， 清填写 "O"。
高校 自由 烏退休
年特人関 政府部門 企止 事止羊位 其他
竿北生 取北者 人賃
人 人 人 人 人 人 人 人
A15. 畏組奴是否已力本組銀的工作人貝灼芙了
“
三陰一金" ? (芙了的， 清在相皮空格内戊lj✓' 未
芙的戊IJ X) 
赤老保険 医抒保険 失止保陸 住房公租金
a. 全耶人賃
b. 兼取人賃
C. 志應者
A16. 清介紹ー下喪組銀一把手（主任或所長等）的基本情況， 井在相底造項上戊l」J。
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a. 年 衿U々 1. 40少以下 2. 41-60少 3.
61方以上
b. 性 別 1. 男 2. 女
C. 学 乃 1. 高中以下 2. 大寺以上
d. 政治面貌 1 . 中共党賃 2. 民主党派 3. 群な
e. 来学校前工作的単位炎型 1 政府 2. 企止 3. 
事北単位 4社会紐奴 5. 其
他
f. 曽任的最高行政級別 1. 科級以下 2. 処級 3. 司局級 4.
部級以上
g 是否人大代表 1 . 是 2. 不是
如是， 是郷ー級人大的代表？ 1 . 全国人大 2. � ヽ折江省人大 3. 区人大
h 是否政切委災 1是 2. 不是
如是， 是瑯ー級政t加的委廣？ 1全国政切 2. 汁）『江省政切 3. 区政切
A17. 喪組銀在最近的一次換届造挙中， 一把手（主任或所長）候造人是通近下列l那一 方式戸生的？
1 . 北各主管郊l
、
1推葬
2. 理事会切商推葬
3. 社会公升招聰
4. 内部自由党造戸生
5. 其他， i青注明
第二部分
81. 喪組銀是否没有下列各机拘， 如没有，i青将咳机拘成貝恙人数以及2009年咳机拘升会的大約次
数填写在表格中， 如没有没置該机拘， 清在恙人数
一柱填写 "O"。
＼会戎央型 机拘 該机拘升会次数忌人数 (2009年数据）
a. 董事会
b. 益事会
C. 主任力‘公会以
B2. 喪組銀的辿努主管単位属干下列嗚一行政級別？
1 . 省部級 2. 地斤級 3. 具赴級 4. 科級 5元行政級別
B3. 喪含且銀与辿努主管机美的芙系， 如有以下情況的，i青在悠造定的造I炭上戊lj -J。
1 . カ本困体提供ヽか公用房
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2. 制定考人兼願或考 fl 負翡切会工作， 井力其友放工奇
3. カ本団体抜款
4. 椎蒋或決定団体領手人
5. 出席団体年度会奴
6. 宙査団体年度工作扱告
7. 宙査困体財各情況
8. 其亡， i青注明
B4. 喪組銀的曲各主管単位的領号同志一般能参加多少喪組銀的活劫？
1. 所有活功 2. 多数活功 3. 少数活功
B5. 恙的来悦， 畏組銀与此努主管単位的芙系密切嗚？
4. 秋未参加
1 . 非常密切 2. 比絞密切 3. 一般 4. 朕系不多 5. 没有咲系 6. 説不清楚
B6. 悠汰力対喪組銀笈展影暇絞大的， 是曲努主管単位迩是社会組銀登記管理机狗？
1 . 北各主管単位 2. 社会紐鋲登記管理机拘
87. 悠i人力社会困体是否応桂靡辿努主管単位？理由是什仏？可多造。
告非桂該ー＞及
． 
← 2. 不底桂言
↓
1 . 政社威合一
2. 有利千社困分担部分政府耳只能
3. 便子政府対社困的管理
4. 有利子強化社困功能
5. 有利子稔定社困工作人奨
6. 有利予強化社困吋政府的影向
7. 有利子提高社困地位
1. 社紅戸格分升
2. 便子社団独立承担部分政府耳只能
3. 便子社因的自我管理
4. 有利子社困的独立友展
5. 有利子吸牧更多会賃
6. 有利子強化社困対政府的影唸
7. 有利子社団荻碍政府的支持
88. 畏組銀是否已建立了社困党組銀？
1. 有 2. 没有
B9. ! 忽汰力， 喪組銀的日常突除返作l胄況是否符合下列的各項提法？
清按各数字代表的符合程度， 在毎ー造項后的数硝上作出悠的造掻。
5完全符合4比絞符合 3符合 2不太符合 1完全不符合
1. 能勺多依据章程的要求和規定升展社困的工作 5 4 3 2
― 1 
2. 尽可能地使全体成関参与本組奴大政方令十的制定 5 4 3 2 -1
3. 用寺北的知i只或技能升展祖鋲活功
4. 紐奴的返作方向与剖か者的理念是 一 致的
5 4 3 2 -1
5 4 3 2 �1 
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5. 紐奴的領手人率先提出解決河題的力法 5 4 3 2 1 
6. 紐奴成関同意見出現分岐吋， 能造行長吋同充分的洵通 5 4 3 2 1 
7. 多且奴的目的和返作方針己被全体成関普遍接受 5 4 3 2 1 
8. 姐奴的有美信息辻全体成奨共享 5 4 3 2 1 
B10. 在日常工作中， 喪組銀与下列各癸型的机拘或組銀交往的頻度如何？
5非常頻繁 4比絞頻繁 3頻繁 2不太頻繁 1完全不交往
1 . 政府部fl
2. 事北単位
3. 社会困体
4. 其他民か非企並
5. 基金会
6. 企止
7. 社区居委会
8. 其他
11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 
811. 在2008年的波川地震募捐活劫中， 以畏組銀名又捐款的款物恙イ介偵大約是 万元人
民市？没有的清写
"0"。
B12. 2009年， 畏組銀曾経実施辺 介項目？
B12a. 其中， 姿金規模最大的項目是嗚一介？清介紹ー下i亥項目的基本情況。
項目名称 服各人群 服各人次 項目金額 奇金来源
B13. 在近去的三年(2007-2009)中， 喪組銀是否曾経荻得辺政府鈎芙服努的項目委托？
1. 是
814. 畏組銀是在
2. 否(-i青直接跳到821題）
年第 一次荻得政府鈎芙服努項目的？
B15. 清分別洗明在近去三年(2007-09年） 1
ヽ
乱畏組銀荻得政府委托服努項目的数量和姿金槻模。
a.2007年， 共 項， 奇金規模忌-it 元人民珀；
b. 2008年， 共 項， 奇金規模恙-it 元人民而。
c.2009年， 共 項， 奇金規模忌it 元人民弔。
B16. 畏組銀主要通近什仏途径荻知政府采的信息的？
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1 . 渕覧政府采灼岡砧
2. 拝訪政府柘美部fl
3. 政府主功遵清
4. 其他， i青注明
B17. 清就畏含且銀在2009年荻得的政府采灼服努項目， 分別介紹ー下官イfJ的情況。
委托的 項目金額 項目荻得方式 項目宙汁方式
項目名称 政府遵才示或 公升 元宙i十 政府 第三方
政府部fl （元） 定向委托 党オ示 宙-it 宙it
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
B18. 1忽i人力畏含且銀能荻得政府罰芙服各合同的主要原因是什仏， 可多造。
1 . 扱イ介低
2. 服各屈量好， 口 碑好
3. 与政府部n 美系密切， 得到政府信任
4. 其他， i青注明
B19. 喪組銀在履行合同辺程中， 是否与政府戸生近糾紛？
1 . 是 2. 否
B20. 喪組銀在履行政府合同逍程中， 面11缶的最主要的障碍是什仏？
1 . 合同有訣陪， 服各オ示准不明琉
2. 政府不按合同か事， 経常変
3. 政府訣乏監管能力， 監管人廣能力有限
4 政府不提供必要的支持
5. 党紐奴訣乏服各経拾
6. 服各吋象辻子挑刷
7. 服各本身屈量雌以量化測量
8. 訣乏法律保障
5非常重要 4重要 3 一般2不太重要 1完全不重要
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
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9. 其他， i青注明 5 - -- 4 
.. 3 2 1 
82 1. 悠i人力政府突施約芙服努的主要原因是什仏？
5非常重要4比絞重要3重要2不太重要1完全不重要
芍約成本
2. 提高服各｝廃量
3. 政府汰未提供辻i亥項服各
4. 領芋的政績要求
5. 社会的需求
6. 政府迫亙改革潮流
，
如 “ 小政府、 大社会 ” 的理念等
7. 政策規定
8. 其他， 1青注明
111111
11 
222222
22 
=
―
333333
33 
444444
44 
=-――555555
55 
B22. 在畏校活劫的地区内，悠所｝人事的政府合同服各領域，是否迩有其他組銀也在提供相同的服努？
有 2. 没有
B22 a. 如有， 是以下嗚些癸型的机狗或組銀在提供相同的服努？ （可多造）
1 . 政府部fl
2 事止単位
3 国有企北
4. 私菅企止
5 民か非菅利紐奴
6. 其他， i青注明
B23. 最近5年内悠所｝人事的服努領域， 有没有将已経市玩化的服努項目改回由政府提供的情況？
1 . 有
B23a. 如果有， 主要原因是什仏？
2 没有
5非常重要4比絞重要3重要2不太重要 1完全不重要
1 公共服各外包后， 服各盾量不好 5 4 3 2 1 
2. 公共服各外包后， 芍約成本的故果有限 5 4 3 2 1 
3. 合同役ヌ位細化， 政府根珀監管 5 4 3 2 1 
4. 政府的能力和妓率提高了 5 4 3 2 1 
5. 政治圧力， 如市坊化改革方向受到原疑等 5 4 3 2 1 
6. 老百姓要求政府提供 5 4 3 2 1 
7. 其他， i青注明 5 4 3 2 1 
B24. 今后5年内， 畏組娯有元拿到政府合同或是和政府綾約的可能性？
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1 . 有 2. 尤
825a. 如有， 則主要原因是：
5非常重要4比絞重要3重要2不太重要1完全不重要
1 . 党組奴能修提供高）従量的服各 5 4 3 2 
2. 齋組奴服各成本低 5 4 3 2 
3. 齋鉗ク只元法替代， 元人能提供相美服各 5 4 3 2 
4. 政府的妥服各的政策不変 5 4 3 2 
5. 政府租美部門頷号不変 5 4 3 2 
6. 礎組奴荻得政府相夫部fl的信任 5 4 3 2 
7. 其他， i青注明 5 4 3 2 1 
B25. 喪組銀在挟行政府委托項目近程中， 政府是否提供近姿金以外的支持？
1. 有
825a. 如有， 政府的支持力度如何？
絞多支持 2. 一般支持
2. 没有
3 絞少支持 4. 没有支持
B26. 在提供公共服各方面， 悠汰力民力非企曲単位在l那些方面腔子政府机芙? i青人人以下各造項中造
出最重要的三項， 井清対之選行排序， 然后将悠的造掻依次填写在右測的方格中。
1 . 可升展剖新性活功， 打破除規陪汀
2. 可提供更有妓的服各
3. 能更叉活地満足服各ヌ寸象的需求
4. 能更迅速地満足受益者的需求
5. 提供服各的成本絞低
6. 能提供更公正的服各
7. 可展現多元的1介位現
8. 腐敗貪汚的危険絞少
第一位 第二位 第三位
B27. 2009年， 在喪組銀升展的各項活劫中， 是否曾向社会公升招募和使用辺志應者参与？
1. 有， 忌汁大約有 人次； 2. 没有
828. 畏組銀一般是否使用屯子郎件和互朕限対外朕系？
a. 使用屯子郎件吋外朕系
b. 在互朕同上升没了主冥
是ヽ�
ヽーノ
1（（
(2)否
(2)否
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B29. 最近三年(2007-09) f司， 畏組娯曾経出版辺多少神出版物， 其中内部和公升友行的各有多少
神， 忌笈行量大概各有多少？ （没有的，i青填写 "O")
出版物炎型 内部出版物 公升出版物
秤臭（神） 恙友行量（イ分） 秤炎（神） 忌度行量(1分）
扱紙
ポブし ヽ士心
お籍
外文出版物
第 三 部 分
C1畏組銀最芙心下列嗚些領域的政府政策？清在悠造定的造項上戊lj← 可多造。
財政政策 12. 治安政策
2. 金融政策 13. 司法政策
3. 貿易政策 14. 地方性政策
4. 行止的戸止友展政策 15. 芳劫政策
5. 土木、 建没、 公共事止政策 16. 衣止、 林止、 水戸政策
6. 返輸、 交通政策 17. 消荒者政策
7. 通信、 信息政策 18. 坪境政策
8. 科学技木政策 19. 民政、 福利、 医行政策
9. 地区友展政策 20. 国豚交流、 援助政策
10. 外交政策 21 文教、 学木、 体育政策
11 . 国防政策 22. 其他，i青注明
C2. 2009年，喪組銀是否以下列方式与政府部fl友生辺工作朕系？清分別填写各項活劫升展的次数，
井按各数字代表的不同影咽程度，在悠汰力相応的影嗚程度上刻
“
↓ "。没升展近的清填写"O"。
2009年
与政府的工作咲系
実施次数
1 向政府提出政策建以 （ ）条
2. 承担政府委托的服各項目 （ ）項
3. 共同策刻或主か各神活功 （ ）次
4. 監督政府政策的実施 （ ）次
5. 其他，i青注明 （ ）次
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行劫的影吻程度
5非常強 4比絞強 3有放果 2絞弱1基本尤放
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 
3 
2 1 
2 1 
ー
C3. 2009年， 畏組銀是否曾経采取辺以下行力向政府提出政策建汲？清分別填写各釉方式突施的次
数，井按各数字代表的不同影廟程度，在悠汰力相応的影咽程度上刻"✓"。 没実施辺的清填写
"0" ゜
2009年
政策建汲方式
安施次数
1 . 参加政府鉗奴的座淡会
2. 提交消研扱告或政策建以扱告
3. 給政府官尻打咆活、 写信
4. 友功会焚給政府机美写信、 打咆活等
5. 通迂私人美系向政府提建奴
6. 通辻媒体表明本姐叙立場与意見
7. 与其他団体咲合行功
8. 通辻司法途径解決同題
9. 上訪、 i青應、 静坐等
10. 召升群な集会， 争取群な支持
11 . 其他， i青注明
行功的影向程度
5非常強4比絞強3有妓果2絞弱1基本元放
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 
3 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
4 3 2 1 
C4. 当喪固体需要向政府反映某神意見和建以肘， 是否会造掻在某些特別的肘机提出意見？
1 . 是 2. 否
C4a. 如是， 一般会造掻下列嗚些肘机？清炊以下各造項中造出最重要的三I炭， 井対之遊行排序，
然后将悠的造掻依次填写在右側的方格中。
1 . "丙会,, 召升期伺 第一 位 第二位 第三位
2. 党政領芋来考察吋
3. 突友事件夜生吋
4. 参加政府挙力的座淡会吋
5. 受遵提交潤査扱告或政策建汲吋参加
6. 随吋提出政策建汲
7. 其他， i青注明
C5. 当喪組銀想向政府行政机芙提出意見和要求吋，是直接迩是同接通近某些中介人物与相美的政
府行政官貝取得朕系？
1. 直接朕系(i青直接回答C6題）
2. f司接咲系(i青按各数禍代表的咲系程度， 在悠込力的朕系程度上刻" .J "。)
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1 . 仝国人大代表／政協委賃
2. 地方人大代表／政切委賃
3. 中央政府官奨
4 地方政府官奨
5. 民主党派人士／社会知名人士
6. it. 各主管机美領手
7. 退休干部／干部余属
8. 頷手同志身辺工作人奨
系J天"1 尼ー
1111
←系足甘『
2222
有2 系
3333 
美耳常経3
C6. 喪組銀与政府官貝的接触頻繁嗚？清按各数硝代表的接触的頻繁程度，在悠汰労的相底程度上戊lj
" .J " ゜
●与中央政府官奨
部級
局級
廷級
科級及以下
●与浙江省地方官奨
市級
局級
赴級
科級及以下
3接触頻繁 2有接触 1尤接触
1122 33 
3接触頻繁 2有接触 1元接触
←
tr
←
2233 
C7. 2009年， 在畏組銀挙力的最隆重的一次大型活劫中， 光11節蜆坊的嘉実包括下列廓些人士？可多
造。
1 . 全国人大代表／政防委員 2. 地方人大代表／政協委災
3. 中央頷手同志（現取或退休千部， 領手余属、 頷芋身辺工作人奨）
4. 中央各部委部、 局級千部 5. 中央部委廷級千部
6. 浙江省級頷手
8. 浙江省街這以下地方政府官賃
10. 民主党派人士／社会知名人士
12. 地方性媒体祀者
7. 浙江省区具級頷手
9. ± 各主管机美領手
11. 全国性媒体記者
13. 服各区域内的社区或居委会負寄人
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14. 社会困体的負青人
16. 基金会的災貴一人
15. 其他民力非企北的灸斎人
17. 企止的災青人
CB. 各級政府机芙就政策的制定和扶行的有芙何題， 是否向喪組銀盗洵或征求辺意見， 如有此癸情
況， 清写出具体的f子政机芙名称。ー 有 2. 否
(1)中央政府 (2)省級政府 (3)市級政府 (3)具級政府
C9. 在辺去的五年中， 喪＃且銀是否曾成功地促使或阻止中央或地方政府突施辺某項政策或方針？
A 是 2. 否
C10. 在提出本困体的利益和意見廿寸， 悠最信頼下列廓些人士、合且銀或集困？清按各数字代表的信頼
程度， 在毎ー造I頁后的数硝上作出悠的造掻。
5最信棘 4比絞信棘 3 一般 2不太信頼 1完全不信棘
1 . 全国人大代表、 政切委奨
2. 地方人大、 政tか委尻
3. 中央部委領丼
4. 地方政府領芋
5. 法院
6. 大炊媒体
7. 公な輿伶
8. 国除机杓
11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 
C11. 対国家或地方政府泊勺政策， 喪組銀満意嗚？清按各数字代表的満意程度， 在毎
ー造項后的数硝
上作出悠的造掻。
1. 国家的整体政策：
2. 地方性的整体政；策
3. 齊姐奴所美心的国家政策
4. 舟鉗奴所美心的地方政策
5非常満意 4比絞満意 3 一般 2不太満意 1非常不満意
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
C12. 喪組銀日常升展活劫吋， 主要炊廓些来源荻取信息？清炊以下各造項中造出最重要的三項， 井
対之逍行排序， 烈ミ后将悠的造掻依次填写在右側的方格中。
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←?
I. 
1. 中央政府
2. 地方政府
3. 党姐奴
4. 全国人大代表／政協委焚
,) r . 地方人大代表／政協委関 第一位 第二位
6. 告家学者
7. 普通的大な侍媒
8. 考止性扱紙、 行止扱紙
9. 其他社会困体
10. 本組叙成奨
11. 企止
12. 非正式渠道
13. 其他(-j,青注明）
C13. 辺去三年(2007-2009年）「司， 畏組銀被新国媒介振道辺大約有 次？
C14. 喪組銀通常是返用何釉媒体表迭要求？
媒体形式
a. 扱刊
b. 屯視
C. 同絡
3経常
采用的頻繁程度
2偶ホ 1没有
←1 
2
2
2 
3
3
3 
C15. 畏組銀在全国人大和地方人大立法工作中是否傲辺以下工作？
● 吋全国人大
1 . 向人大代表提意見 (1)是 (2)否
2. 向人大代表遊交以案 (1)是 (2)否
● ヌ寸省人大
1 . 向人大代表提意見 (1)是 (2)否
2. 向人大代表追交以案 (1)是 (2)否
● 吋市／具人大
1 . 向人大代表提意見 (1)是 (2)否
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第三位
I 
I 
2. 向人大代表遥交以案 (1)是 (2)否
C16. 要有蚊地升展喪組銀的活劫，悠汰力最好的合作イ火伴是以下廓一癸組鉄（限造一項）？
1 . 政府
2. 社会紐鋲
3. 企止
4. 媒体
5. 告家
6. 国除組奴
7. 其他(-i青注明）
C17. 一般来悦， 喪組銀与政府机芙之向的芙系密切嗚？
1. 非常密切 2. 比絞密切 3. 一般 4. 朕系不多 5. 完全没有朕系 6. 説不清楚
C17 a. 造掻了1-4答案者清回答：在与政府机拘朕系的吋候，畏組銀与政府淮更主劫？
1 . 政府机拘主劫朕系的吋候多
2. 双方同杵主功
3. 団体主功朕系的吋候多
C18. 恙体来看， 在喪社困活劫的地区内，喪組銀対政府決策的影咆力如何？
1 . 完仝没影向 2. 不太強 3. 強 4. 比絞強 5. 非常強
C19. 一般来況， 在喪組銀活劫的地区内，畏組銀対社区事努的影廟力強嗚？
1. 非常強 2 比絞強 g 強 4. 不太強 5. 完全没影向
C20. 下列造項中， 鳴一項最能反映班在我国政府与社会組銀的芙系特点？
1 . 双方基本平等地造行意見交換和協同合作
2. 社会姐奴支持政府机杓
3. 政府机杓支持社会紐叙友展
4. 除了登祀手線以外， 二者没有什公美系
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6. 説不清楚
6. 説不清楚
? ? ． ． ?
5. 悦不清楚
第四部分
D1. 畏組銀力‘公場所的面釈有 平方米？
01 a. 畏組銀的力‘公玩所的戸枚状況属干下列園一 癸型？
1. 自有戸杖 2. 租用
↓
用借弗免+． 3 
a. 租用止各主管単位］月房
b. 紐用其亡政府机美用房
C. 租用社会用房
d. 租用単位会員用房
e. 租用今人会賃住宅
a. 借用止各主管単位用房
b. 借用其亡政府机美用房
C. 借用社会用房
d. 借用単位会尻用房
e. 借用今人会賃住宅
D2. 2009年， 喪組銀的恙牧入来源共汁 万元人民市？
清将各部分牧入来源所占比例填写在下列表格中。 没有的清填写 "O"。
経悲来源 2009年所占比例(%)
a. 政府査金
b. 会 翡
C. 社会捐助
d. 服各牧入
e. 其 宅
D3. 喪組銀是否升展近有1裳服各活劫？
1 . 是 2. 否Ci青直接回答D4題）
D3a. 如有， 喪組銀的有倦服各主要包括以下廓些釉癸？清按所荻牧入的多少対前三位避行排序， 然
后将悠的造掻填写在右側的方格内。
1 . 教育培訓、 学木研対、 i合士云等
2. 信息各均服各
3. 行止奇格込i正
4. 姐奴国内外考察
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．． 
56 
挙か展児会、 展錆会、 憐児会、 人オ交流会等 ；
其宅，i青注明
D4. 在辺去的一年向(2009年）， 喪組銀的年度経要升支恙額大約是 万元人民市？
04a. 其中， 行政升支所占比例大約是
？・％ 
D5. 畏含且銀是否投姿央力\有経済突体？
1. 有 ， 力了 介経済安体； 2. 没有
D6. 畏組銀是否向国家或地方激納辺税牧？
← 有
ー
＞
2. 没有
a. 是八 年升始納税的？
b. 2009 年， 費紐奴全年上檄税牧 万元。
C. 2009 年， 嘴鉗奴檄納的税秤包括下列郡些項？ （可多迄）
ー増値税 2消弗税 8土地増値税7土地使用税5教育附加税4城市維析建没税3 菅 北税 6所得税 ，印花税 10牟船使用税 1房、戸税 12契税 13其他
07. 2009年， 喪困体寺眼人貝的月平均工姿牧入大約是 元人民而？
D8. 恙体而言， 2009 年， 喪組銀的財政状況， 較以往几年友生了忠祥的変化？清在相応造項上戊lj
““↓ "" ゜
財政状況 a. 比2年前 b. 比4年前 C. 比6年前
1 . 更高
2. 持平
3. 更低
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I, 
第五部分
E1. ! 忽i人力下列各困体対中国政治的影駒程度如何？清按各数硝代表的影咽程度， 在毎ー造項后的
数硝上作出悠的造掻。
1 . エ人団体
2. 衣止団体
3. 知沢分子
4. 政府官賃
5. 党的干部
6. 民主党派
7. 国菅企止
8. 私菅企止
9. 大な侍媒
10. 消襲者紐奴
11. 社会福利団体
12. 社区鉗奴
13. 知女困体
14. 地方政府
15. 外国政府
16. 国麻姐奴
17. 外国利益集団
18. 大学生
影唸扱大 中伺 完全尤影吻
7 -6-5-4 3-2-1
7-6-5-4-3-2-1
7-6-5-4 ― 3-2-1
7-6-5-4-3-2-1
7 -6-5-4-3-2-1 
7-6 ― 5-4-3-2-― 1
7-6-5-4-― 3-2-1
7-6-5-4-3-2-1
7 ― 6 ― 5-― 4 ― 3-2-1
7 -6-5-4-3-2-1 
7-6 ― 5-― 4 ― 3-2-― 1 
7 -—6-― 5-― 4 ― 3-2-1
7 ― 6 ― 5-4-3-2-1
7 -6-――- 5-4 ― 3-2-1
7-6 ― 5 ― 4-3-2-1
7-6-—5-4 ― 3-2-1
7-6-5-― 4-3-2-1
7 ― 6-5-4 ― 3-2-1
E2. 畏含且銀与下列各困体的芙系如何？清按各数字代表的美系切籠l程度， 在毎ー造項后的数字上作
出悠的造掻。
1 . エ人団体
2. 衣止困体
3. 知訊分子
4. 政府官員
5. 党的千部
6. 民主党派
非常防洞 中岡 非常吋立
7 ― 6-5-― 4-3-2-1
7 -— 6-5-― 4-3-2-1 
7 -6-5-4-3-2-1 
7 ― 6-5-4-3-2-1 
7 -6-5-4-3-2-1 
7 -6-5-4-3-2-1 
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7. 国菅企北 7-6-5-4 ― 3-2 ― 1 
8. 私菅企北 7 ― 6-5-4-3-2-― 1 
9. 大な侍媒 7 ― 6-5-― 4 ― 3-2-1
10. 消礎者紐奴 7 ― 6-5-—4 ― 3-2-— 1 
11. 社会福利困体 7 ― 6 ― 5-4 ― 3-2-1
12. 社区鉗奴 7 ― 6-5-—4 ― 3 ― 2-1
13. 如女困体 7 ― 6-5― 4 響—ー 3 ― 2-1
14. 地方政府 7 ― 6-—5 ― 4 ― 3-2-— 1
15. 外国政府 7 ― 6 ― 5-4 ― 3-2-1
16. 国麻紐叙 7-6 ― 5 ― 4 ― 3-2 ― 1 
17. 外国利益集困 7 ― 6-5-4-3 ― 2-1
18. 大学生 7 ― 6-― 5 ― 4 ― 3 ― 2-1
E3. 目前， 有芙社会組銀的友展， 畏組銀最芙心的何題是什仏？ （限造一項）
1 . 消除法規限制
2. 人事和財叔独立
3. 提高地位／級別
4 増加政府抜款
5. 改造公共政策
6. オf大社会汰可度
7. 提高工作人関的寺止能力
8. 其も(i青注明）
E4. 悠i人力本名且銀的功能定位是下列l那一項？ （限造 一項）
1 . 承担一定行政駅能的事止単位
2. 自牧自支的事止単位
3. 純民、か非菅利紐鋲
4. 説不清楚
E5. 悠i人 労有芙社会組銀的下列法規娩定， 対喪合且銀友展的影廟如何？
1 . 成立的人数要求
2. 成立的奇金要求
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3有利 2元所渭 1不利
3 -— 
3 -— 
2 -
2 -―
3. 必須有止各主管単位 3 2 
4. 現任官肩不得在社困兼耳只 3 2 
5. 菅利禁止分紅 3 2 
6. 服各牧入按企止所得税率納税 3 2 
E6. 悠対下列一些提法， 是否嬰成？清按照悠勢成或反対的程度， 在相応造項上刻"✓"。
1 . 政策妓率是評イ介政府的最重要林准 5-- 4-- 3-- 2--
3. 政府的主要任各就是縮小国民之周的牧入差距 5-- 4-- 3-- 2--
3-- 2--
5.  政府吋経済中低妓率部分的保オ戸迂多 5-- 4-- 3-- 2--
政府
7. 比起追求経済増長， 威i亥采取更加重視杯保的政策 5-- 4-- 3-- 2--
8. 底 到国家和地方的政策決定中 5-- 4-- 3-- 2--
9. カ了雉オ戸安全， 公民自由受一定影向， 可以理解 5-- 4-- 3-- 2--
10. 尽可能地下放給地方政府 5-- 3 2--
11 . 国家和地方政府的政治庭反映国民的意見 5-- 4-- 3-- 2--
2--
E7. 悠是否同意下列有美NPO(即非菅利組銀，主要指民非、基金会、公益性社会困体等社会組娯）的
覗点？
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5. 賛成4. 基本賛成3. 中立 2基本反対1 . 反吋
1. NPO威該与行政更加平等地防同合作 5-- 4-- 3-- 2--
2. NPO庭i亥切助政府的政策扶行 5-- 4-- 3-- 2--
3. 政府底該ヌ寸NPO的活功予以支持 5-- 4-- 3-- 2-―
4. 政府底i亥威少ヌ寸NPO的約束 5-- 4-- 3-- 2--
5. 企止底該支持NPO的活劫 5-- 4-- 3-- 2--
6. 今后， NPO的活功頷域及i亥更加オ「大 5-- 4-- 3-- 2--
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5. 賛成 4.基本賛成 3 中立 2. 基本反対 1 . 反対
2. 就政府而言，消芍的方式比追求放率更重要 5- 4 ~ ―:、3-- 2-- 1 
4. 吋経済社会而言，国家的干頚越少越好 5-4-
6. 的主要任各是縮小地区］、司差距 5ー 4一3-2- 11 
該使群衣更多地参与
政府的耳只叔座 4一
12. 企止不1又要追求利益，而且近要対社会倣育献 5- 4- 3--
EB. 1忽汰力， 恙体而言， 我国王見有的社会困体的存在和友展対政府工作的影咽忠仏祥？
1 . 非常松扱 2. 絞力釈扱 3. 一般 4. 絞力消扱 5. 非常消扱 6. 説不清楚
E9. 悠汰力畏組銀是否受到政府及其官貝的特別重槻？井清造出喪組銀被重裸或不被重裸的原因 ，
可多造。
視重ー言被
． 
r 視重被
—
▼
不． 
2 
1 . 因力会尻人数絞多
2. 因力組奴強大
3. 吋政治的美心絞強
4. 因力与其他団体和机柏接触根多
5. 所荻社会坪イ介根高
6. 明硝代表一部分人的利益
7. 吋某ー特別政策l可題特別精通
1 . 因力会賃人数絞少
｀
2. 因力鉗叙軟弱
3. 対政治的美心絞弱
4. 因力与其他団体和机拘没有接触
5. 所荻社会i平1介不高
6. 仮代表少数人的利益
7. 井不特別美注某ー政策河題
E10. i忽汰力畏組銀今后最応努力友拝的功能是什仏？
E11. 悠i人力当前存在的不利干畏組銀事並友展的最戸重向題是什公？
最后， 再占用悠一 点吋向， 悦明 一点悠本人的基本信息， 不会渉及悠的介人隠私内容。
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V1悠的耳只各： 1)会長 2)副会長 3)秘お長
V2悠的性別： 1)男 2)女
V3悠的年齢： 少
4)部門灸青人
V4悠的最高学）ガ： 1)高中、 中告及以下 2)大寺、 本科 3)研究生及以上
V5悠在該社会姐奴工作吋岡： 年
V6如将人イ「］的政治傾向炊改革到保守避行七等級刻分的活， 悠i人力自己属干下列嗚ー等級？
改革 中岡 保守
7 ― 6 ― 5-4-3 2-1
致答巻人：
回答本l可巻占用了悠大量的宝箭吋岡， 対悠的大力支持与合作， 我釘再 一 次
表示衷心的感謝。 送上 一伶小紀念品， 不成敬意， 請悠笑納。
北京大学公民社会研究中心及浙江大学民政研究中心以美注、 研究和促造中
国社会祖鋲的友展力宗旨， 我釘希望今后加強与悠的長期朕系， 吹迎恵贈箭紐鋲
的有美友展奇料及各位同仁的研究心得或成果， 辻我伯共同力中国社会紐鋲的健
康友展而努力。
祝悠身体健康， 工作順利！
朕系方式：浙江大学公共管理学院 郎友共 y I ang2002@hotma i I . com 
100871北京大学公民社会研究中心 李景鵬 哀瑞竿
yuanrjpku@163.com 
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中国社会組織基本状況調査
（民弁非企業単位・非教育類）
第一部
Al. あなたの組織はどの行政レベルの民政部門に登記しましたか。
1. 省級 2. 地・市級 3. 県級
A2. あなたの組織は一�年に民政部門に正式的に登記し、 設立しました。
A3. あなたの組織は法人格がありますか。
1. ある 2. なし＼
A4. あなたの組織はどのような人々の利益を実現するために活動を展開しますか。 次の中
から重要な順に3つまでお答ください。
第一位
口
―
位二第
・�
第三位ロ
］ ． 社会公衆
2. 老人
3. 児童、 青少年
4. 婦女
5. 障害者、 患者
6. 農民エ（出稼ぎ労働者）
7. 農民
8. 他の社会弱者（同性愛者、 麻薬常用者など）
9. その他
A5. あなたの組織の設立についてうかがいます。 あなたの組織は、 主に一般会員の自発的
要求によって設立されましたか。 それとも組織の決定によって設立されましたか。
l. 自発的に設立 2. 組織の決定による設立 3. どちらともある
A5a. あなたの組織は自発的に設立する場合、 何らかの組織から援助を受けましたか。
1. ある 2. なし ‘
A5al. 援助を受けた組織は次にあげる項目の中で、 どれにあたりますか。
1. 政府部門
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＿ー
?
2企業
3. 国内にある他の社会組織
4. 国際非政府組織
5. その他
A5b. あなたの組織は上級組織の決定によって設立された場合、設立される理由や背景を
お答ください(1つだけお答えください）。
L政府機構の簡素化を図るため
2. 政府職能の委譲を行うため
3業界会員の連携を強化し、 事業部門の活動をよりスー ムズに実施するため
4業界の発展を促進する
5主要な指導者の定年・退職するため
6. その他
A6. あなたの組織はどのような目的で設立されたのでしょうか。あてはまるもの全てに “ ✓ " 
をおつけください。
1. 専門的な優位性を刹用し、 社会へのサ ー ビスを提供する
2. 弱者の利益を保護、 促進する
3. 政府の政策の制定・実施への影響力行使
4. 共同の趣味の育成• 発展
5. その他
A7. あなたの組織の活動分野をお教えてください(1つだけお答ください）。
1. 科学研究（研究所、 研究センタ ー、 研究院など）
2. 教育（学校、 研修機構、 幼稚園など）
3. 社会サ ー ビス（年寄、 弱者、 児童、 婦女、 居民、 社区などサー ビス機構）
4. スポ ー ツ（スポ ー ツクラブ、 スポ ー ツセンタ ーなど）
5. 商工業サ ー ビス（企業の情報、 マ ネジメントに関するコンサルティング機構など）
6. 農業と農村発展（農業サ ー ビスステー ション、 農業サ ー ビス所など）
7. 国際と海外向け組織（国際、 外国人向けのサ ー ビス機構、 華僑組織など）
8. 生態環境（環境保護組織）
9. 衛生（民弁病院、 診療所など）
10. 文化（博物館、 映画館、 文化ステー ション、 文化活動センタ ーなど）
11. 法律（法律援助協会、 法律諮問など）
12. 宗教
13. 専門と業界組織（弁護士、 医者、 教師、 記者、 会計士など専門サ ー ビス機構）
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14. その他
AB. あなたの組織は政府批准の編制定員を有していますか。
1. 有している 2. 有していない
A8a. あなたの組織の編制定員の種類とその数をご記入ください。
1. 行政編制、 人 ．
2事業編制、 人 ．
3. 社団編制、一一一人
A9. あなたの組織は民弁非企業単位以外、他の機構の看板を掲げていますか。
1. はし、 2. しWヽえ
A9a. あなたの組織はどのような看板を掲げていますか。
1. 政府機関
2事業単位
3企業
4. その他
AlO. あなたの組織は団体会員の身分として、他の社会組織に参加していますか。
1. はい、 団体に参加しています. 2. いいえ
All. あなたの組織の執行機構（秘書長、事務所および各職能部門）の常勤、非常勤のスタ
ッフ数、ボランティア数をご記入ください。
1. 常勤スタッフ ー一人
2. 非常勤スタッフ ー一一 人
3. ボランティア 人
Al2. あなたの組織の常勤スタッフの平均年齢は＿歳、男性の割合ー一％、短大・大学以
上の学歴を持つスタッフの割合＿＿％。
Al3. あなたの組織の常勤スタッフはどのような方式で報酬を受け取っていますか。（次の
該当する項目に人数を書いてください）。
報酬方式1組織から給料I元の職場から給 組織から手当て ボランティア その他の方
を受け取る 料を受け取る を受け取るのみ 式
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←?
人数
Al4. あなたの組織の常勤スタッフの元の勤務先は次にあげる項目にどのくらいの人数があ
りますか。なかった場合は "o" にしてご記入ください。
裔校卒業生1 元軍人 1 政府部門 I 企業 1 事菓単 ボランティア、非I定年、 その他
位 常勤職員 退職者
Al5. あなたの組織はスタッフのために年金、あるいは保険に加入していますか(}Jo入する
場合は “ ✓"、加入していない場合は"X"をおつけください）。
養老年金 医療保険 失業保険 住宅積立金
常勤スタッフ
非常勤スタッフ
ボランティア
Al6. あなたの組織の最も重要な指導者（主任あるいは所長）の基本状況を紹介してください。
あてはまるものに ‘‘ ✓ "をおつけください。
a. 年齢 1.40歳以下 2.41 - 60歳 3.61歳以上
b性別 1男性 2. 女性
c教育水準 1高卒以下 2. 短大・大学以上
d政治状況 1. 共産党員 2. 民主諸党派 3無所属
e元勤務先 1. 政府 2企業 3事業単位 4. 社会組織 5. その他
f就任した最高行政ポスト 1. 科級以下（係長以下） 2. 処級（課長級） 3司局級（局長級）
4部級以上（大臣次官級）
g. 人代代表 1. はし\ 2. しWヽえ
1全国級 2省級 3. 区級
h. 政協委員 1. はい 2. いいえ
1. 全国級 2. 省級 3. 区級
A17. あなたの組織の最近の選挙の中、最も重要な指導者（主任あるいは所長）の候補者はど
のような方式によって選ばれましたか。
1. 業務主管単位の推薦
2. 理事会の協商後、推薦
3. 社会公募
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□ J I I I~ 
←?
4. 会員による自由競争選挙
5. その他
第二部
Bl. あなたの組織は下記の機構を設置していますか。 もしあれば、 機構成員の人数、 2009
年に開催した会議の回数をご記入ください。
人数 開催回数(2009年）
a. 取締役会
b. 監査役委員会
C. 主任執務会議
B2. あなたの組織の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。
1. 省部級 2. 地庁級 3. 県処級 4. 科級 5. なし＼
B3. あなたの組織は業務主管単位とどのような関係にありますか。 あてはまるもの全てに
"✓" をおつけください。
1. 事務所を提供する
2. 人員を派遣し、 給料を支払う
3. 組織に財政拠出する
4. 組織の指導者を推薦し、 あるいは決定する
5. 組織の年度会議に出席する
6. 組織の年度活動報告を審査する
7. 組織の財務状況を審査する
8. その他
B4. あなたの組織の業務主管単位の指導者は通常、 組織の活動にどの程度参加しています
か。
1. 全ての活動 2. 多数の活動 3. 少数の活動 4. 参加したことはない
B5. 総じて、 あなたの組織と業務主管単位の関係は緊密ですか。
1. 非常に緊密 2. 比較的緊密 3. ふつう 4. 連絡が少ない 5. 連絡がない
6. はっきり言えない
B6. あなたの組織の活動と発展にとって、 より大きな影響力をもっているのは業務主管単
位ですか、 それとも社団登記管理機関ですか。
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1. 業務主管単位 2. 登記管理機関
B7. 社会団体は業務主管単位に「掛郷」（活動を認可される代わりに、 様々な公式・非公式
の指導を受けること）すべきだと思いますか。 またその理由は何ですか。 該当するもの全て
をお選びください。
「掛靡」すべきか否か
1. 「掛罪」すべきである
↓ 
2. 「掛置すべきでない
↓ 
1政府と社会は一つのシステムに統合されるべきでI i. 政府と社会は厳格に分離すべきである
ある 2. 独立して一部の政府機能を分担するのに有科
2. 一部の政府機能を分担するのに有利である である
3. 政府の団体に対する管理に便利である 3団体の自己管理に有利である
4. 団体機能の強化に有利である 4. 団体の独立した発展に有利である
5. 団体職員の安定に有利である 5. より多くの会員を吸収するのに有利である
6. 団体の政府に対する影響力強化に有利である 6. 団体の政府に対する影響力強化に有利である
7. 団体の地位向上に有利である 7. 政府の支持獲得に有利である
BB. あなたの組織は党組織を有していますか。
1. 有しています 2. 有していない
B9. あなたの組織は活動する際にして、 次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。
次の尺度に従い、 お選びください。
1. 規定を基にして組織運営する
2. 組織の方針をできるだけ会員全体で決める
3. 組織の活動を行うには、 専門的な知識や技能が必
要である
4. 組織の運営方針は創設者の理念と 一 致する
5. 組織の運営責任者は率先して問題解決法を提示す
る
6. 会員同士で意見対立がある場合、 時間がかかって
も話し合う
7. 組織の目的や運営方針は会員に浸透する
8. 組織についての情報は会員間で共有される
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よくあてあてはまるふつうあまりあて 全くあて
はまる
5 4 3 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
3 
3 
3 
3 
3 
5 4 3 
5 4 3 
はまらない はまらない
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 l 
2 1 
BlO. あなたの組織は日常活動をする上で、次にあげる機関、組織との接触状況をお教えて
くださし‘。
5. 非常に 4. 比較的 3. ふつう 2. あまり連絡 1全く連絡
頻繁 頻繁 しない しなし ‘
1. 政府部門
2. 事業単位
3. 社会団体
4. 他の民弁非企業単位
5. 基金会
6. 企業
7. 社区居民委員会
8. その他
112233 44 55 
Bll. 2008年の四川大地震の募金活動する際、あなたの組織は＿万元の金額や物資を寄
付しました。
Bl2. 2009年、あなたの組織は＿＿件のプロジェクトに資金を提供しました。
B12a. 最大規模の金額を提供したプロジェクトの情報をご記入ください。
プロジェクト名 1 サ ー ビスに提供する人i サ ー ビスを受ける人数 1 金額 I拠出先
B13. 過去3年間(2007-2009年）、あなたの組織は政府調達サー ビスを委託されたことがあ
りますか。
1. ある 2. なし＼
B14. あなたの組織はー一年はじめて政府調達サー ビスを獲得しました。
B15. 2007年から2009年にかけて、あなたの組織は政府調達サー ビスのプロジェクト数
および総額をご記入ください。
a.2007年、 件プロジェクト、資金総額ー一人民元
b.2008年、 件プロジェクト、資金総額—一人民元
c.2009年、 件プロジェクト、資金総額一�人民元
B16. あなたの組織は政府調達サ ー ビスのプロジェクトの情報を主にどのようなルートから
得ましたか。あてはまるものをお選びください。
1. 政府調達サ ー ビスのプロジェクトに関連するホ ー ムページを閲覧した
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2. 政府の関連部門
3. 政府主動の要請
4. その他
Bl 7. 2009年、あなたの組織は政府調達サ ー ビスのプロジェクトの状況をおうかがいます。
I 
ーl
プロジェクトの獲得
会計監査方式
方式
． 政府から委託した
政府によ 第三者に
金額（元）名罰
政府部門 入札の要
入札 監査なし
る監査 よる監査請を受け
るI委託
1. 
2 會
3. 
4. 
5. 
I 
BIB. あなたの組織は政府調達サ ー ビスのプロジェクトを獲得する理由をお教えてください。
あてはまるもの全てに "t/"をおつけください。
1. 入札額が低い
2. サ ー ビスのクオリティがよく、 評判がよい
3. 政府部門と緊密関係を持ち、 政府からの信頼を得ているから
4. その他
Bl9. あなたの組織は契約を履行する際、 政府との間で紛糾が起こしたことがありますか。
1. ある 2. なし‘
B20. あなたの組織は政府との契約を履行する中、直面している最も主要な障害をお教えて
ください。
非常に重要 重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. 契約の欠陥があり、 サー ビスの基準が不明確
2. 政府は契約通りに履行せず、 しばしばやり方が変わる
3. 政府の監督能力が欠如し、 監察人員の能力に限界がある
4. 政府は必要な支援を提供してくれない
5. 団体自身がサ ー ビスを提供する経験に乏しい
6. サ ー ビスの提供先が気難しすぎる
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5-―4-3―2-—1 
5-4―3-2-1.
5-4―3-2 1 
5―4-3 2 l 
5-4―3 2-1
5--4ー3 2-1
7. サ ー ビスのクオリティをはかる自体難しい
8. 法律上での保障が不足している
9. その他
5-4-—-3-―2 1 
5―4-3-2 1 
5-4ー3-2-1
B21. 政府は調達サー ビスを実施する際、最も主要な原因が以下の項目のどれにあたります
か？
非常に重要 比較的重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. コスト削減
2. サ ー ビスのクオリティを高める
5-4-3-2 1 
3. 政府は今までこのサ ー ビスを提供したことがなかった
5 4-3-―2-1
5―4-―-3-2ー1
5―4―3-2-14. 指導層の政治的業績の要求
5. 社会のニ ー ズ 5-4 3-2-1
6. 政府改革の流れの適応（たとえば「小政府、 大社会」などの理念）
7. 政策規定
8. その他
5-4―3-―2-1
5―4-3-2 1
5―4―3-2 1
B22. あなたの組織が活動地域で、政府との契約にかかわるサー ビスの領域内で、他の組織
も類似したサー ビスを提供していますか。
1. はし ‘ 2. しWヽえ
B22a. 以下にあげる組織の中で、 どれにあたりますか。 あてはまるもの全てに "v'"をお
つけください。
1. 政府部門
2事業単位
3. 国有企業
4. 私営企業
5民弁非営利組織
6. その他
B23. この5年間、 あなたの業界で、 市場に開放したサー ビスが再び政府の元に戻された
状況がありましたか。
1. ある
↓
2. なし、
B23a. 主な原因をお教えてください。
重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
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←?
非常に重要
1.サ ー ビスを外部委託後、 クオリティが悪くなった 5-4-3-2-1
2. コスト削減0)効果に限界があった 5-4-3-2-1
3契約は詳細に契約することが難しく、 政府の監督が行き届かなかった
4. 政府の能力と効率があがった
5政治的圧力（市場化政策が疑われた）
6. 一般市民が政府が提供することを要求した
7. その他
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
B24. 今後5年間、 あなたの組織は政府との契約を得る、 あるいは政府との契約を継続す
ることが可能ですか。
1. 可能である
↓
2. 可能ではない
B24a. 主要な原因をお教えてください。
非常に重要 比較的重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. ハイクオリティのサ ー ビスを提供できる
2.サ ー ビスが低コスト
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
3. あなたの組徹にかわり、 関連するサ ー ビスを提供する組織がない
4政府調達サ ー ビスの政策は変わらない
5. 関連部門の指導者は重任する
6. 政府関連部門の信頼を得ている
7. その他
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
B25. あなたの組織は委託プロジェクトを実行する過程の中、政府は資金提供以外に支援を
してくれましたか。
1. ある
↓
2. なし ‘
B25a. 政府の支援はどの程度でしたか。
1. 支援が多かった 2. ふつう 3. 支援が少なかった 4. 全く支援してくれなかった
B26. 公共サービスを提供する際、民弁非企業単位は政府機関より優れている点をお教えて
ください。 重要な順に3つの項目を並べ、 右の表に書き入れてください。
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第一位 第二位
L_J 
-― 
第三位二
1. 旧弊や慣習に縛られない先駆的な活動ができる
2. 効率的なサ ー ビスを提供できる
3. 受益者のニ ー ズに柔軟に対応できる
4. 受益者のニ ー ズに迅速に対応できる
5. サ ー ビスのコストは低し、
6. 公平なサ ー ビスを提供できる
7. 多元的な価値観を表現できる
8. 腐敗や汚職の危険が少ない
B27. 2009年、 あなたの組織は活動を展開する際、 社会公募、 あるいはボランティアの応
募を行ったことがありますか。
1. ある 人 2. なし ‘
B28. あなたの組織は電子メ ールまたはインタ ー ネットを通じて、会員や外部と連絡を取っ
ていますか。
1. 電子メ ー ルを通じて連絡を取る (1)はしヽ(2)しWヽえ
2. インタ ー ネット上でホ ー ムページを開設している (1)はい(2)いいえ
B29. あなたの組織は過去3年間(2007-2009年）の出版物状況をおうかがいます。 出版物の
種類、 発行部数をご記入ください。
内部出版物 公開出版物
出版物の種類 種類 発行部数 種類 発行部数
a. 新聞
b. 雑誌
C. 書籍
d. 外国語出版物
第三部
Cl. あなたの組織は、 どの分野の政策に特に関心をもっていますか？あてはまるもの全て
に ‘‘ ✓ " をおつけください。
1. 財政政策
3. 貿易政策
5. 士木・建築・公共事業政策
7. 通信・情報政策
9. 地域発展政策
2. 金融政策
4. 業界の産業振興政策
6. 運輸・ 交通政策
8. 科学技術政策
10. 外交政策
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11. 国防政策 12. 治安政策
13. 司法政策 14. 地方行政政策
15. 労働政策 16. 農業・林業・水産政策
17. 1肖費者政策 18. 環境政策
19. 民政・福祉・医療政策 20. 国際交流・援助政策
21. 文教・学術・スポー ツ政策 22. その他
C2. 2009年に、あなたの組織は政府部門とどのような活動を展開しましたか。 その回数を
ご記入し、 効果は次の事項にあてはまるものに
‘‘
✓ " をおつけください。
2009年の実
行動の影響力
活動 非常に効果あり 比較的効果あり 効果あり あまり効果なし、 全く効
1. 政府に政策提言をする
2. 政府の委託業務を受け取る
3. 共同的に各種の活動を企画
し、 実施する
4. 政府の政策執行に対してモ
ニタリングをする
5. その他
施回数
5 4 3 
5 4 3 
5 4 3 
5 4 
5 4 
3 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
C3. 2009年、あなたの組織は政府機関に政策的な意見や提出する場合、次にあげるような
行動を取ったことがありますか。 取ったことがなかった場合は "o"、 取ったことがある場
合は次の尺度に従い、 あてはまるものに
“
✓ " をおつけください。
2009 年 行動の影響度
果なし
方式 の実施回 非常に効果あり 比較的効果あり 効果あり あまり効果なし 全く効果なし
数
1. 政府の組織した座談会に参 5-4-3-2-1
加する
2調査報告書または政策建議 5-4-3-2-1
報告を提出する
3. 政府職員に電話をする、 手 5-4-3-2-1
紙を書く
4会員に働きかけて政府機関 5-4-3-2-1
に手紙を書く、 電話をかける
5個人的な関係を通じて政府 5-4-3-2-1
に建議を提出する
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6. メディアを通じて、 団体の 5-4-3-2-1
立場を明らかにする
7. 他の団体と連合し、 共同行 5-4-3-2-1
動をとる
8. 司法を通じて間題を解決す 5-4-3-2-1
る
9. 陳情、 請願、 あるいは座り 5-4-3-2-1
込みをする
10. 大衆集会を開き、大衆の支 5-4-3-2-1
持を獲得する
11. その他 5-4-3-2-1
C4. あなたの組織は政府機関に対して、 ある意見を反映する場合、 好機をうかがい、 意見
を出すことがありますか。
1. はし＼ 2. しWヽえ
↓
C4a. どのような機会を選択しますか。次の中から重要な順に 3 つまでお答えください。
第一位 第二位 第三位
I I I I 
1. 人代代表大会、 政治協商会議を開催時期
2党・政府の指導者が視察時
3. 突発事件が発生時
4. 政府主催の座談会に参加する際
5. 調査報告書あるいは政策提言を要請された時
6. 政策提言をする際（随時）
7. その他
C5. あなたの組織は政府機関に意見や要求を提出しようとする際、 直接政府職員と連絡を
取りますか。 それとも仲介人物を通じて間接的に連絡を取りますか。 次の尺度に従い、 お
選びください。
1. 直接連絡を取る
2. 間接的に連絡を取る（次にあげる尺度にしたがい、 お選びください）
3. しばしば連絡を取る 2連絡を取る 1. 連絡しない
1. 全人代代表／政協委員
2. 地方人代代表／政協委員
12 3
0 
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3. 中央政府職員
4. 地方政府職員
5. 民主諸党派／社会の知名人
6. 業務主管単位の指導者
7. 定年した幹部／幹部の親戚
8. 指導者の側近
3 2 1 
3 2 1 
3- 2 -1
3- 2 1
3 2 1
3 2 -1
C6. あなたの組織は次のそれぞれの役職の政府職員とどの程度接触しますか。 次の尺度に
従い、 お選びください。
●中央政府職員
部級（大臣次官級）
局級（局長級）
処級（課長級）
科級以下（係長級以下）
●地方政府職員
市級
局級
処級
科級以下
3. 頻繁に接触 2. 接触する 1. 接触なし
3 2 1 
3 2 1 
3- 2 1 
3 2 1 
3. 頻繁に接触 2接触する 1接触なし
3 2 1 
3 2 1 
3- 2 1 
3 2 1 
C7. あなたの組織は2009年に開催した最も重要なイベントの中で、 次にあげている人物
のどなたが出席しましたか。 あてはまるもの全てに
“
✓ " をおつけください。
1. 全国人民代表大会代表／政治協商会議委員
2. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員
3. 中央指導者（現職あるいは定年した幹部、 幹部の親戚、 幹部の側近）
4. 中央各部・委員会の部級、 局級幹部
5. 中央各部・委員会の処級幹部
6. 省級幹部
7. 区／県幹部
8. 街道以下の地方政府職員
9. 業務主管単位の幹部
10. 民主諸党派／社会の有名人
11. 全国級のメディア記者
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12. 地方紐のメディア記者
13. サ ー ビスを提供する地域の社区または居民委員会の責任者
14. 社会団体の責任者
15. 他の民弁非企業単位の責任者
16. 基金会の責任者
17. 企業の責任者
C8. あなたの組織は行政機関から政策の制定や執行に関して相談を受けたり、 意見を求め
られたりすることがありますか。
l. はし＼ 2. しWヽえ
↓
(1)中央政府 (2)省級政府 (3)市級政府 (4)県級政府
C9. あなたの組織は、 過去5年間で中央または地方政府に特定の政策や方針を実施・阻止
するよう働きかけ、 成功したことがありますか。
1. はし＼ 2. しWヽえ
ClO. あなたの組織の権利や利益、 意見を主張するとき、 次にあげる人物・組織・集団
は、 どのくらい信頼できるとお考えですか。 次の尺度に従い、 お選びください。
5. 非常に信頼 4. かなり信頼 3. ふつう 2. あまり信頼 1. まった＜信頼
できる できる できない できない
1. 全人代代表／政協委員
2. 地方人代代表／政協委員
3. 中央各部委員会の指導者
4. 地方政府の指導者
5. 法院（裁半IJ所）
6 マスメディア
7. 公衆世論
8. 国際機溝
11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 
Cll. あなたの組織は、 国や地方政府の政策に、 どのくらい満足していますか。 次の尺度に
従い、 お選Uミください。
ra 4. 比較的 3. ふつう 2. あまり
満足 満足 しなし＼
1. 非常に
不満
1. 国家の政策全般 5 4 3 2 1 
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．非常に
油足
2. 地方政府の政策全般
3. あなたの組織が関心のある国家政策
4. あなたの組織が関心のある地方政府の政策
5 4 3-2 -1
5 4 3- 2 1
5 4 3 2 1
Cl2. あなたの組織は、 日常活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から
重要な順に3つまでお答えください。
第一位
□ 
位二第―― 第三位ロ
1. 中央政府
2. 地方政府
3. 党組織
4. 全国人民代表大会代表／政治協商会議委員
5. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員
6. 学者・専門家
7. 一般のマスメディア
8. 専門紙・業界紙
9. 他の社会団体
10. 本組織のメンバ ー
11. 企業
12. 非正式のルー ト
13. その他
Cl3. 過去3年間(2007 - 2009年）に、 あなたの組織はマスコミに一� りあげら
れましたか。
C14. 通常、 あなたの組織はどのようなマスメディアを通じて、 意見を表出しますか。
種類 使用頻度
3. しばしば 2. たまに 1. したことはなし ‘
新聞・雑誌
テレビ局
インターネット
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
Cl5. あなたの組織は全国人民代表大会または地方人民代表大会の立法活動において、 どの
ような活動をしたことがありますか。
●全国人民代表大会
1. 全人代代表に意見を提起する (1)はい (2)いいえ
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2. 全人代代表に議案を出す
●省級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する
2. 人代代表に議案を出す
●市／県級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する
2. 人代代表に議案を出す
(1)はい (2)いいえ
(1)はい (2)いいえ
(1)はい (2)いいえ
(1)はい (2)しWヽえ
(1)はい (2)いいえ
C16. 組織の活動を実施する上で最適なパートナーは、以下のうちどちらの組織でしょうか。
1. 政府 2. 社会組織 3. 企業 4. マスメディア 5. 専門家
6. 国際組識 7. その他
Cl 7. 一般的に言って、 あなたの組織と政府機関の関係は緊密ですか。
1. 非常に緊密 2. 比較的緊密 3. ふつう 4. 交流は少ない 5. 交流はない
6. はっきり言えない
Cl7a. 上記の問題に1- 4の回答を選んだ方は次の問題に答えください。 政府機関と連
絡を取る際、 あなたの組織は主体的に連絡を取る場合が多いですか。 それとも政府機関
が主体的に連絡を取ることが多いですか。
1. 政府機関が主体的に連絡を取ることが多い 2. 双方が同程度主体的である
3. 組織が主体的に連絡を取ることが多い
C18. 総じて、 あなたの組織は、 活動対象とする地域において、政府の政策決定に対しどの
程度影聾力をもっていますか。
l. 全くない 2. あまりない 3. ある程度 4. かなり強い 5. 非常に強い
6. はっきり言えない
C19. 一般的に言って、 あなたの組織は、 活動対象とする地域において、 社区（コミュニテ
ィ）事務に対する影響力が強いですか。
1. 非常に強し、 2. 比較的強し 、 3. 強し‘
5. 全くない 6. はっきり言えない
4. あまり強くない
C20. 今現在、 わが政府と社会組織との関係は一番反映しているのは以下のどれですか。
1. 基本的双方は対等的意見交換や協力し合っている
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2. 社会組織が政府機構を支える関係にある
3. 政府機関が社会組織の発展を支援する関係にある
4. 手続き以外、 何らかの関係がない
5. はっきり言えない
第四部
DI. あなたの組織の事務所の面積はー一平方メ ー トルです。
Dla. あなたの組織の事務所はどのような方式で確保しましたか。
1 . 自分 で財産権を有す る 2 . 賃 借 3 . 
↓ 
用借）。で、、-,．‘ ‘-I 無↓
a業務主管機関の部屋を賃借り a業務主管機関の部屋を借用
b. その他政府機関の部屋を賃借り b. その他政府機関の部屋を借用
C. 不動産を通じて部屋を賃借り
d. 団体会員の部屋を賃借り
e. 個人会員の住宅を賃借り
C. 不動産を通じて部屋を借用
d. 団体会員の部屋を借用
e個人会員の住宅を借用
D2. あなたの組織の2009年度の総収入は＿万人民元。
総収入のうち各種の収入源の割合をご記入ください。
収入源 2009年の割合(%)
a. 政府財政による資金
b会費
C. 社会寄付金
d. サ ー ビス収入
e. その他
D3. あなたの団体は有料サ ー ビス活動を展開したことがありますか。
1. ある 2ない
D3a. あなたの組織によって展開される有料サー ビス活動は主にどのような内容のも
のですか。 獲得収入の多い順に3つの項目を並べ、 右の表に書き入れてください。
第一位 第二位 第三位
I I I I 
1. 教育研修／学術討論
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2. 情報コンサルティングサービス
3業界資格認証
4. 国1村外の視察の組織
5展示会、 展示即売会、 博覧会、 人材交流会の開催
6. その他
D4. あなたの組織の2009年度の総支出は約＿一万人民元。
D4a総支出の うち、 行政支出はー＿％を占めている。
D5. あなたの組織は経済組織を有していますか。
1. 有している ー一＿社 2. 有していない
D6. あなたの組織は国または地方政府に税金を納付したことがありますか。
1. ある
↓
a. —ー一年から納付を始めた
b. 2009年度、 納付総額は総計 万人民元
c. 納付した税種
1. 付加価値税
2. 消費税
3. 営業税
4. 都市保護建設税
5. 教育付加税
6. 所得税
7. 土地使用税
8. 土地付加価値税
9. 印紙税
10. 車船使用税
11. 不動産税
12. 契約税
13. その他
2. なし ‘
D7. 2009年、 あなたの組織の専従職員の平均月収はー一）人民元。
DB. 総じて、 あなたの団体の 2009年度の財政状況は過去と比べると、 どのよ うな変化が
ありましたか。
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財政状況 a. 2年前との比較 b. 4年前との比較 c. 6年前との比較
1 よりよくなっている
2. 変わらない
3. よりわるくなっている
第五部
El. 下記の諸集団は中国の政治にどの程度の影響力をもっていると思いますか。 次の尺度
に従い、 お選びください。
1. 労働団体
2. 農業団体
3. 知識人
4. 政府職員
5. 党の幹部
6. 民主諸党派
7. 国営企業
8. 私営企業
9. マスメディア
10. 消費者組織
11. 社会福刹団体
12. 社区（コミュニティ）組織
13. 婦女団体
14. 地方政府
15. 外国政府
16. 国際組織
17. 外国の利益団体
18. 大学生
7非常に影響力 6. かなり影審力 5影縣力 4. 中間 3影醤力 2. ほとんど 1全
あり あり あり なし 影縣力なし 影響力
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5—―-—4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6-5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
E2. あなたの組織は、 下記の諸集団とどのような関係にありますか。 次の尺度に従い、 お
選びください。
1. 労働団体
2. 農業団体
7. 非常に協調的 6比較的 5. やや 4. 中間 3. やや 2. 比較1!内 1. 非‘常に
協調的 協調的 対立的 対立的
7 6 5 4 3 2 1 
7 --6 5 4 3 2 1 
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対立化
3. 知識人
4. 政府職員
5. 党の幹部
6. 民主諸党派
7. 国営企業
8. 私営企業
9. マスメディア
10. 消費者組織
11. 社会福利団体
12. 社区（コミュニティ）組織
13. 婦女団体
14. 地方政府
15. 外国政府
16. 国際組織
17. 外国の利益団体
18. 大学生
11111
111
11111111 
222222
2222222222
3333333333333333 4444444444444444 555555
35555555555
666
6666666666666
＿＿
l-
77777
77777777777
E3. 現在、 社会組織関連の発展において、 あなたの組織が最も関心を寄せる問題を以下か
ら1つお選びください。
1. 法規制の撤廃
2. 人事・財政上の独立
3. 地位を向上！ランクをアップさせる
4. 政府による補助金を増やす
5. 公共政策を改善する
6 社会的認知度を拡大する
7. 職員の専門的能力を高める
8. その他
E4. あなたの組織の機能はどのように位置づけられますか。 以下から1つをお
選びくださ
Vヽ゜
1. 一部の行政機能を担う事業単位
2. 財政上独立した事業単位
3. 民弁非営利組織のみ
4. はっきり言えない
E5. 社会組織の法規・規定は、 あなたの組織の発展に対する影響
をお教えてください。
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1. 設立に必要な会員数に関する要件
2. 設立に必要な資金に関する要件
3. 業務主管単位を有することの必要性
4. 現役政府職員の組織での兼任に関する制限
5. 利益の配当の禁止に関する法規規定
6. サ ー ビス活動から得た収入は企業所得税率に基づ
いて支払う
3. 有利 2. ふつう 1. 不利
3 2 1
3- 2 1
3- 2 1
3- 2 1
3 2 1
3- 2 -1
E6. 次にあげる意見に対する組織としての立場をお答えください。
5. 賛成 4. どちらかとしヽえば 3. 中立 2. どちらかとしヽえば L反対
賛成 反対
1. 政府を評価する基準としては政策の
効率性が最も重要である
2. 政府にとっては能率よりも調整の方
が大切である
3. 政府の主要な課題は国民間の所得格
差の是正である
4. 経済社会に対する国家の関与は少な
ければ少ないほどよい
5. 政府は経済の非効率な部分を保護し
すぎてしヽる
6. 政府の主要な課題は地域間格差の是
正である
7. どちらかといえば経済成長よりも環
境保護を重視した政治を行ったほうが
よい
8. 国や地方政府の決定に対して、もっ
と大衆が参加できるようにしたほうが
よい
9. 安全を守るためには、公民の自由が
多少制限されても仕方がない
10. 政府の権限のうち可能なものは地
方政府に委誤したほうがよい
11. 公民の意見は国や地方政府の政治
に反映されるべきだ
5 4 3 2 1 
ー2 3 4 LO 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
ー2 3 4 只
3
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 ー
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
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12. 企業は利益追求だけではなく社会
貢献も行うべきだ
5 4 3-�2 1 
E7. 次にあげる NPO(主に民弁非企業単位、 基金会、 公益的な社会団体などを指す）に対す
る意見について、 あなたの組織として立場をお答えください。
5賛成 4. どちらかと 1,, ヽえば 3. 中立 2. どちらかと 1,, ヽえば 1反対
1. NPOと行政は対等に協働したほう
がよい
2. NPOは政府の政策執行に協力した
ほうがよい
3. 政府はNPOの活動を支援したほう
がよい
4. 政府はNPOへの規制を緩和したほ
うがよい
5. 企業はNPOの活動を支援したほう
がよい
6. NPOの活動領域は今後ますます拡
大したほうがよい
賛成 反対
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 ー
EB. 総じて、 わが国の現存の社会組織の存在と発展が政府の活動に与える影響についてど
う思いますか。
1. 非常にプラス 2. 比較的プラス
5. 非常にマイナス 6. はっきり言えない
3. ふつう 4. 比較的マイナス
E9. あなたの組織は政府および政府職員に特別に重視されていると思いますか。 また、 重
視される理由、 重視されない理由について該当するもの全てをお選びください。
重視されていると思うか否か
1. 重視される
↓
1会員数が多いから
2組織が強大だから
3政治への関心が高し ヽから
4他の団体や機構と活発な接触があるから
5. 社会的評価が高いから
6. 特定の人々の利益を明確に代表しているから
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2. 重視されない
↓ 
1会員数が少ないから
2組織が弱小だから
3政治への関心が低いから
4他の団体や機構との接触を持たないから
5社会的評価が高くないから
6. 限られた人々の利益しか代表できないから
7. 特定の政策課題に精通しているから 7. 政策問題に関心を持っていないから
最後、 回答者ご自身についておたずねします。
Vl. 回答者ご自身の組織でのポストをお教えてください。
1. 会長 2. 副会長 3. 秘書長 4. 部門の責任者
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。
l. 男性 2. 女性
V3. 回答者ご自身の年齢はー一歳です。
V4. 回答者ご自身の学歴はどちらですか。
1. 高校卒業、 専門学校と以下 2. 短大、 大学 3. 修士以上
V5. 回答者ご自身が組織に勤務する期間はー一年です。
V6. 回答者ご自身は、 保守的ー革新的と問われれば、 どのあたりに位置づけられますか。
次の尺度のあてはまる番号をお答えください。
革新 やや革新 どちらか 中立 どちらか やや保守 保守
といえば革新 といえば保守
7 6 5 4 3 2 1 
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同巻編号
浙江省社会組鋲友展現状凋査1司巻
（民力非企辿単位巻）
（教育癸）
浙江大学公共管理学院民政研究中心
北京大学公民社会研究中心
2010年1月
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r--------------------------------------------------------------------------------------------------7 
！尊敬的各民か学校負奇同志：
： 改革升放三十多年来， 社会紐鋲長足炭展， 対我国社会的政治、 経済和文化等各介方！
！面戸生了重要影吻。 在深入前1切和落実科学炭展現、 加速椎造社会建没的新炭展吋期， 社l
！会紐鋲服各社会的功能必将近一歩並現和加強。 力了全面而准晩地了解浙江省社会錐鋲目
1
！前炭展的基本状況， 力社会紐鋲的相美制度和実践剖新提供建設性的建祓和意見， 我イ汀連
1 行本次同巻凋査。
非常感謝悠在百忙中抜冗填写我釘的同巻。 悠的意見及箭校的基本現状対我釘的研究
非常重要， 我イ汀的研究結袷将莫基子本同巻所提供的信息。
値得説明的是， 本l可巻数据仮用子学木研究， 絶不渉及悠及箭校的任何隠私， 我釘保
i正不在任何情況下以直接或同接方式提到悠本人及舟校。
真城地靖求井衷心感謝悠的理解与合作！祝應箭校的事止共旺友述！
［答巷／
王
＊
笠
:9：＇・
＊悠的回答不一定必須是齋校的正式意見， 但情悠尽量人整介学校的立坊出炭回答
同題；
＊請仔細l刈浜1可題内容， 依据題目含又回答l可題， 注意単逸題和多迭題的提示；没
有友生的填写"O", 表示不同程度的数硝， 一般是数字越大， 展級越高；
＊如悠的答案超出本同巻提供的逸梓苑団， 情迭梓与悠答案最接近的迭項；
＊如同題与悠答案相去甚返或悠込力不便回答， 可以跳迂該題， 継綾向下近行。
I ! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
し--------------------------------------------------------------------------------------------------'
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懸桑煮格的圭表領岳煎．壱ふ副慇:f.格よ墾愈ふ他／地非常了解嘴校的
能絞好地代表黄校友表意見；
第 一 部分
A 1. 畏校是在l那ー 級民政部i'l登氾注冊的？
1 . 省級 2. 地区級
A2. 喪校是在 年， 在民政部11正式登氾成立的？
3. 具級
A3. 畏校升展的是学防迩是非学伍教育？
1 . 学乃教育（逸此項， 回答A3a) 2. 非学月教育（造此項， 回答A3b)
A3a. 如是学房教育， 属子鳴ー級学乃教育？
1. 中等学乃教育
2. 高等学乃教育
A3b. 如是非学乃教育， 属子下列鳴一領域？
1. 咆肱 2. 服装 3. 駕号史 4. 美容美友
5. 衣北 6青少年 7. 体育 8. 外i吾
9. 文化 10. 文乞 12. 其他
A4. 2009年度， 喪校在校学生忌数大約有 人？
A5. 喪校当初笈起成立肘， 主要是根据自己的自友要求迩是来自組銀的決定？
1. 自友成立(i青回答A5a) 2. 姐奴決定(i青跳到A5b) 3. 二者兼有(-i青回答A5a和A5b)
A5a. 如是自笈成立， 成立之吋， 喪校是否曾経得到其他組銀的支持和都助？
1 . 是 2. 否
A5a1. 当初支持喪校成立的組銀属干下列園一 癸型？ （可多造）
1 . 政府部fl
2. 企北
3. 国内其他社会鉗奴
4. 国麻非政府鉗奴
5. 其他， i青注明
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A5b. 如是上級含且銀笈起成立喪校， 当吋最主要的劫因或背景是什仏？（限造一項）
1. 因力政府精筒机杓的需要
2. 因力政府特変耳只能的需要
3. カ了加強与行止成奨朕系， 以方便本部門更好地升展工作
4. カ了促造本行止的友展
5. 因力主要領手人退休
6. 其他， i青注明
A6. 畏校是力了廓些目的而成立的？清在悠造定的造項上戊IJ "✓ " (可多造）。
利用寺北イ尤勢， 面向社会提供服各
2. 保オ戸或促造弱勢群体的利益
3. 影向政府政策的制定和実施
4 培赤和友展共同的芸趣和愛好
5. 荻得合理的経済回扱
6. 其他， i青注明
A?. 畏校是否捕有政府批准的埠制？
1 . 有 2. 没有(i青跳到AB題）
A7a. 畏校棚有編制的癸型及其数量是多少？没有的清填写 "O"。
1 . 行政編制， 介；
2. 事止編制， 介；
3. 社団編制， 今；
AS. 喪校除了民力学校送一牌子外， 是否迩桂有別的机拘的牌子（是否
“一介机杓， 両決牌子") ? 
1 . 有 2. 没有(i青跳到A10題）
ABa. 如有， 畏校桂的男一決机椅的牌子属子下列眺一癸型？
1 . 政府机美 2. 事止単位 3. 企止 4. 其他
A9. 畏校棚有 名教眼貝工，
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A9a. 其中，全眼工作人貝占 ％，兼眼人貝占 ％；
A10. 喪校是否已力本校的工作人貝灼妥了
“
三陰一金" ? (芙了的，清在相応空格内戊I」.J, 未芙的灼J X)
� 券老保険 医打保陸 失北保陸 住房公松金
a. 全耳只人奨
b. 兼耳只人贋
A11 清介紹 ー下畏校瑚任校長的基本情況，清在相応的造項上剋" .J "。
a. 年 齢 1 40少以下 2. 41-60少 3. 61方以上
b性 別 1 男 2. 女
C. 子，芯 乃 1. 高中以下 2. 大寺以上
d. 政治面貌 1 . 中共党肩 2 民主党派 3. 群な
e. 来学校前工作的単位炎型 1 政府 2. 企止 3. 事北単位 4社会姐奴 5. 其他
f. 曽任的最高行政級別 1 . 科級以下 2. 赴級 3. 司局級 4. 部級以上
g 是否人大代表 1是 2. 不是
如是，是郷ー級人大的代表？ 1. 全国人大 2. 浙江省人大 3. 区人大
h 是否政切委災 1是 2. 不是
如是，是鳴ー級政切的委賃？ 1 . 全国政梼 2. 浙江省政切 3. 区政切
A12. 畏校在最近的一次換届造挙中，校長候造人是通辺下列廓一 方式戸生的？
1. 北各エ管部）
、
7-t位葬
2. 理事会切商拍葬
3. 社会公升招聘
4. 校内自由党逸
5. 其他，i青注明
第二部分
B1. 喪校是否没有下列各机拘，如没有，清将咳机拘成奥恙人数以及2009年i亥机杓升会
的大釣次数填写
在表格中，如没有没置i亥机拘，i青在恙人数
一列填写"O"。
� 
机拘 該机拘升会次数
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こ 忌人数 (2009年数据）
a. 董事会
b. 益事会
C. 校長か公会以
B2. 畏校的辿各主管単位属干下列廓一行政級別？
1 . 省部級 2. 地斤級 3. 具赴級 4. 科級 5元行政級別
B3. 畏校与曲各主管机芙的美系， 如有以下情況的， 清在悠造定的造項上戊lj✓。
1 . カ本団体提供か公用房
2. 制定寺人兼顆或寺fl負青tか会工作， 井力其友放工奇
3. カ本困体抜款
4. 推葬或決定団体領号人
5. 出席困体年度会改
6. 宙査団体年度工作扱告
1 宙査団体財各情況
8. 其亡， i青注明
84. 畏校的曲各主管単位的領号同志
一般能参加多少喪校的活劫？
1 . 所有活功 2. 多数活功
B5. 恙的来況， 喪校与曲各主管単位的美系密切嗚？
1 . 非常密切 2. 比絞密切 3. 一般
3. 少数活功
4. 朕系不多
4. 秋未参加
5. 没有朕系 6. 説不清楚
86. 悠i人力対畏校笈展影胴絞大的， 是曲各主管単位迩是社会合且銀登氾管理机拘？
1 . 止各主管羊位 2. 社会姐奴登記管理机杓
B7. i忽i人力社会組銀是否底桂籠此努主管単位？清分別在祢所造的造項下面造出理由是什仏？可多造。
霜桂涙↓庭
． 
← 2 ． 不亙 桂 霜
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1 . 政社威合一 1. 政社底戸格分升
2. 有利子社困分担部分政府駅能 2. 便子社困独立承担部分政府耳只能
3. 便千政府吋社困的管理 3. 便子社困的自我管理
4. 有利子強化社団功能 4. 有利子社団的独立夜展
5. 有利千稔定社困工作人員 5. 有利子吸牧更多会尻
6. 有利千強化社団対政府的影向 6. 有利千強化社困吋政府的影吻
7. 有利子提高社困地位 7. 有利子社困荻得政府的支持
BB. 喪校是否已建立了学校党組銀？
1 . 有 2. 没有
89. 悠i人力， 畏校的日常突防返作情況是否符合下列的各項提法？
清按各数字代表的符合程度， 在毎 ー造項后的数硝上作出悠的造掻。
5完全符合4比絞符合 3符合 2不太符合 1完全不符合
1 . 能句多依据章程的要求和規定升展学校的工作 5 4 3 2 
2. 尽可能地使全体成贋参与本校大政方針的制定 5 4 3 2 1 
3. 用考止的知祝或技能升展学校活功 5 4 3 2 1 
4. 学校的逗作方向与剖力者的理念是 一 致的 5 4 3 2 1 
5. 学校的突麻領手人率先提出解決l可題的か法 5 4 3 2 
6. 学校成賃岡意見出現分岐吋， 能造行長吋1
ヽ
司充分的洵通 5 4 3 2 1 
7. 学校的目的和返作方令十已被全体肺生普遍接受 5 4 3 2 1 
8. 学校的有美信息辻全体肺生共享 5 4 3 2 1 
810. 在日常工作中， 喪校与下列各癸型的机狗或組娯交往的頻度如何？
政府部 n
2. 事北単位
3. 社会団体
4 其他民か非企北
5. 基金会
6. 企止
7. 社区居委会
8. 其他
5非常頻繁 4比絞頻繁 3頻繁 2不太頻繁 1完全不交往
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 .... . .. .. . 2 1 
5 4 3 ..  2 1 
5 4 3 - 2 1 
5 4 ·3··· ········· ··· 2 1 
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B 11 . 在2008年的波川地震募捐活劫中， 以喪校名又捐款的款物恙1介偵大約 万元人民m
（没有的清写 "0"。)
B12. 在辺去的三年(2007-2009) , 喪校是否曾経荻得近政府的芙服努的項目委托？ー ． 是 2. 否(i青直接跳到B20題）
B13. 喪校是在 年第一次荻得政府灼芙服各項目的？
B14. 清分別洗明在辺去 三年(2007-09年）伺， 畏校荻得政府委托服各項目的数量和姿金娩模。
a.2007年， 共
b. 2008年， 共
項， 奇金規模忌i十
項， 奇金規模恙叶
元人民$;
元人民而。
c.2009年， 共 項， 奇金規模忌-it 元人民面。
B15. 清就畏校在2009年荻得的政府采鈎服努項目， 分別介紹 ー 下官ff]的I青況。
清在前三列写出項目名称、 委托単位及金額数， 在后両列的相応造項上戊lj " .j "。
委托的 項目金額 項目荻得方式 項目宙-it方式
項目名称
政府部）
ヽ
l （元）
1 
2. 
3. 
4. 
816. 喪校主要通辺什公途径荻知政府采的信息的？
1 . 渕児政府采灼岡砧
2. 拝訪政府相美部）
、
7
3. 政府主劫遵情
4 其他， i青注明
政府退杯或 公升
定向委托 党杯
817. 悠汰力畏校能荻得政府灼芙服努合同的主要原因是什仏， 可多造。
1 . オ艮イ介低
2 服各原量好， 口 碑好
3. 与政府部門美系密切， 得到政府信任
4. 其他， 1青注明
B18. 喪校在履行合同辺程中， 是否与政府戸生這糾紛？
r ． 是 2. 否
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元宙1t
政府 弟
r.r. 二-二万' 
宙-it 宙-it
? ?
819. 喪校在履行政府合同近程中，面II缶的最主要的障碍是什公？
5非常重要 4重要 3 一般2不太重要 1完全不重要
1 . 合同有訣陥，服各オ示准不明確
2. 政府不按合同力‘事，径常変
3. 政府訣乏監管能力，益管人災能力有限
4政府不提供必要的支持
5. 齋校訣乏服各経絵
6. 服各吋象辻千挑易']
7. 服各本身凧量堆以量化測量
8. 訣乏法律保障
9. 其他，i青注明
[11111111 
222222222 333333333 444444444 555555555 
820. 1恋汰力政府突施灼芙服各的主要原因是什仏？
5非常重要4比絞重要3重要2不太重要1完全不重要
芍約成本
2. 提高服各）腐量
3. 政府秋未提供辻i亥項服各
4. 頷芋的政靖要求
5. 社会的需求
6. 
政府追威改革潮流，
如 “ 小政府、大社会 ” 的理念等
7. 政策規定
8. 其他，i青注明
111111
11 
222222
22 
333333
33 
444444
44 
555555
55 
821. 在喪校活劫的地区内，悠所}.人事的政府合同服各領域，是否迩有其他組銀也在提供相同的服努？
有 2. 没有
B2 1 a. 如有，是以下嗚些癸型的机狗或組銀在提供相同的服各？ （可多造）
1 . 政府部）
、
1
2. 事止単位
3 国有企止
4 私菅企止
5. 民か非管利姐奴
6 其他，i青注明
822. 最近5年内悠所人人事的服努領域，有没有将已咎市場化的服各項目改回由
政府提供的情況？
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1 . 有
822a. 如果有， 主要原因是什仏？
2. 没有
5非常重要4比絞重要3重要2不太重要1完全不重要
公共服各外包后， 服各｝羹量不好 5 4 3 2 
2. 公共服各外包后， 芍約成本的妓果有限 5 4 3 2 
3. 合同恨雄鉗化， 政府恨雌謳管 5 4 3 2 
4. 政府的能力和妓率提高了 5 4 3 - 2 
5. 政治圧力， 如市坊化改革方向受到盾疑等 5 4 3 2 
6. 老百娃要求政府提供 5 4 3 2 
7. 其他， i青注明 5 4 3 2 
B23. 今后5年内， 喪校有元拿到政府合同或是和政府綾約的可能性？
1. 有
B23a. 如有， 則主要原因是：
2. 元
5非常重要4比絞重要3重要2不太重要1完全不重要
齋校能句多提供高屈量的服各 5 4 3 2 1 
2. 舟校服各成本低 5 4 3 2 1 
3. 齋校元法替代， 元人能提供相矢服各 5 4 3 2 1 
4. 政府的芙服各的政策不変 5 4 3 2 1 
5. 政府相美部 n 頷年不変 5 4 3 2 
6. 党校荻得政府相美郊I
、
]的信任 5 4 3 2 
7. 其他， i青注明 5 4 3 2 
B24. 畏校在扶行政府委托項目辺程中， 政府是否提供近姿金以外的支持？
是
． 1- 2. 否
B24a. 如有， 政府的支持力度如何？
1 . 非常多支持 2. 比絞多支持 3 一般支持 4. 比絞少
｀
支持 5. 没有支持
B25. 在提供公共服各方面， 悠汰力民力非企辿単位在園些方面腔子政府机美？清炊以下各造項中造出最重
要的三項， 井清対之避行排序， 然后将悠的造掻数罷依次填写在右側的方格中。
1 . 可升展剖新性活功， 打破除規隠汀
2. 可提供更有妓的服各
3. 能更叉活地満足服各吋象的雷求
4能更迅速地友現和満足服各吋象的雷求
第一位 第二位 第三位
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5. 提供服各的成本絞低
6. 能提供更公正的服各
7. 可展現多元的イ介偵現
8. 腐敗食汚的危険絞少
826. 2009年， 在畏校升展的各項活劫中， 是否曾向社会公升招募和使用近志應者参与？
］． 有， 忌 -it 大約有 人次； 2. 没有
B27. 畏校是否使用屯子郎件和互朕同対外朕系？
a. 使用咆子郎件吋外朕系
b. 在互朕同上升没了主賀
是是ヽ ー ノ
、ーノ
11（（
(2)否
(2)否
B28. 畏校在辺去三年(2007-2009年）伺， 共出版近多少釉出版物， 其中内部和公升笈行的各有多少秤，
忌笈行量大概各有多少？ （没有的， 清填写 "O")
内部出版物 公升出版物
出版物臭型
秤炎（秤） 忌友行量（イ分） 秤臭（秤） 忌友行量（イ分）
a. 扱紙
b奈志
C. お籍
d. 外文出版物
第
部 分
C1. 畏校最芙心下列嗚些令贋域的政府政策？清在悠造定的造項上戊I」" ✓", 可多造。
1 . 財政政策 12. 治安政策
2. 金融政策 13. 司法政策
3. 賃易政策 14. 地方性政策
4. 行止的戸北友展政策 15. 芳功政策
5. 土木、 建没、 公共事止政策 16. 衣止、 林止、 水戸政策
6. 逗輸、 交通政策 17. 消闘者政策
7. 通信、 信息政策 18. 玩境政策
8. 科学技木政箪 19. 民政、 福利、 医病政策
9. 地区友展政策 20. 国)
1示交流、 援助政策
10. 外交政策 21. 文教、 学木、 体育政策
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11 . 国防政策 22. 其他，i青注明
C2. 2009年， 喪校是否以下列方式与政府部n友生剋工作朕系？清分別填写各項活劫升展的次数， 井按各
数字代表的不同影嗚程度， 在悠i人力相応的影咽程度上戊lj "✓ "。 没升展辺的清填写 "o,, 。
2009年
与政府的工作朕系
実施次数
1 . 向政府提出政策建以 （ ）条
2. 承担政府委托的服各項目 （ ）項
3. 共同策刈或主九各秤活功 （ ） 次
4. 監督政府政策的実施 （ ）次
5. 其他， i青注明 （ ）次
行功的影唸故果
5非常張 4比絞弧
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
3有故果 2絞弱1基本尤放
3 
3 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
3 2 1 
3 2 1 
C3. 2009 年， 喪回体是否曾経采取近以下行力向政府提出政策建汲？清分別填写各釉方式実施的次数， 井
按各数字代表的不同影胴程度， 在悠i人力相応的影咽程度上曳l」" .J "。 没実施辺的清填写 "O"。
2009年
政策建奴方式
実施次数
1 . 参加政府ク且含只的崖淡会
2. 提文澗研投告或政策建以扱告
3. 給政府官賃打屯活、 写信
4. 友功会員給政府机美写信、 打屯活等
5. 通迂私人美系向政府提建汲
6. 通辻媒体表明本紅奴立坊与意見
7. 与其他団体朕合行功
8. 通迂司法途径解決l可題
9. 上i方、i青應、 静坐等
10. 召升群な集会， 争取群な支持
11 其他， i青注明
行功的影唸妓果
5非常強4比絞強3有妓果2絞蒻1基本元放
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 2 1 
3 2 1 
C4. 当畏校需要向政府反映某神意見和建汲肘， 是否会造掻在某些特別的廿寸机提出意見？
1 . 是 2否
C4a. 如是， 一般会造掻下列瑯些廿寸机？清｝人以下各造項中造出最重要的三項， 井対之選行排序，
然后将悠的造掻依次填写在右側的方格中 。
1 . "丙会
”
召升期）可
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2. 党政領芋来考察吋
3. 突夜事件友生吋
4 参加政府挙か的座談会吋
5. 受選提交調査扱告或政策建奴吋参加
6. 随吋提出政策建奴
7. 其他， i青注明
,'.,I, 
兎 第三位
C5. 当喪校想向政府行政机芙提出意見和要求肘， 是直接迩是岡接通近某些中介人物与相芙的政府行政官
貝取得朕系？
1. 直接朕系(i青直接回答C6題）
2. 岡接朕系(i青校各数届代表的咲系程度， 在悠i人均的朕系程度上刈"✓"。)
3経常咲系 2有朕系 1元耳美系
1 . 全国人大代表／政協委賃
2. 地方人大代表／政協委尻
3. 中央政府官賃
4 地方政府官賃
5. 民エ党派人士／社会知名人士
6. 止各主管机美頷手
7. 退休千部／干部奈属
8. 領手同志身辺工作人奨
3 2 1 
3 2 1 
3 2 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 
3 2 
C6. 畏校与政府官貝的接触頻繁嗚？清按各数硝代表的接触的頻繁程度， 在悠i人力的相底程度上戊l」"✓ "。
●与中央政府官賃
部級
局級
廷級
科級及以下
●与泊「江省地方官賃
市級
局級
処級
科級及以下
3接触頻繁 2有接触 1元接触
L9 2 3
3
2 ← 
3 2 ← 
3接触頻繁 2有接触 1尤接触
1
1
2
2 
33 
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C7. 2009年， 在畏困体挙力的最隆重的一次大型活劫中， 光II缶蜆玩的嘉寅包括下列嗚些人士？
1 . 全国人大代表／政協委員 2. 地方人大代表／政協委員
3. 中央領手同志（現駅或退休千部， 頷号奈属、 頷号身辺工作人賃）
4 中央各部委部、 局級干部
6. ;
、
折江省級領号
8. 浙江省街道以下地方政府官員
10. 民主党派人士／社会知名人士
12. 地方性媒体記者
14. 社会団体的負青人
16. 基金会的臭壼人
5. 中央部委廷級干部
7. 浙江省区具級領号
9. 止各主管机美領号
11. 全国性媒体記者
13. 服各区域内的社区或居委会食青人
15. 其他民ヽか非企止的灸寄人
17. 企立的災壼人
CS. 各級政府机芙就政策的制定和扶行的有美向題，是否向喪校盗洵或征求辺意見， 如有此癸情況， 清写
出具体的行政机美名称。
有ー↓＇ー 否? i 
(1)中央政府 (2)省級政府 (3)市級政府 (3)具級政府
C9. 在辺去的五年中，畏校是否曾成功地促使或阻止泣中央或地方政府実施某項政策或方針？
1 . 是 2 . 否
C10. 在提出本固体的利益和意見吋， 悠最信頼下列卿些人士、合且銀或集困？清按各数字代表的信頼程度，
在毎ー造項后的数硝上作出悠的造掻。
5最信棘 4比絞信頼 3信頼 2不太信頼 1完全不信頼
1 . 全国人大代表、 政切委賃
2. 地方人大、 政防委員
3. 中央部委領芋
4. 地方政府領手
5. 法院
6. 大久媒体
7. 公久輿i合
8. 国）：示机均
111
11111
222
22222
33333333 44444444 55555555 
C11. 対国家或地方政府実施的政策，畏校満意嗚？清按各数字代表的満意程度， 在毎
ー造項后的数砥上作
出悠的造掻。
5非常満意 4比絞満意 3満意 2不太満意 1非常不満意
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1 . 国家的整体政策
2. 地方性的整体政策
3. 党校所矢心的国家政策
4. 礎校所美心的地方政策
1111 2222 3333 4444 55
55 
C12. 喪校日常升展活劫吋， 主要｝人嗚些来源荻取信息? i青炊以下各造項中造出最重要的三項， 井対之逍行
排序， 然后将悠的造掻依次填写在右側的方格中。
l. 中央政府
2. 地方政府
3. 党紐叙
4. 全国人大代表／政切委奨
5. 地方人大代表／政切委賃 第一位 第二位 第三位
6. 寺家学者
7. 普通的大な侍媒
8. 考幽性投紙、 行北扱紙
9. 其他社会団体
10. 本困体成廣
11. 企止
12. 非正式渠道
13. 其他（清注明）
C13. 辺去三年(2007-2009年） I司， 喪校被新岡媒介扱道近大約有一 次？
C14. 喪校通常是返用何神媒体表迭意見和要求的？
媒体形式
投刊
咆視
岡絡
采用的頻繁程度
3経常 2偶ホ 1没有
3 � - 2 -- - 1
3 � -- 2�� 1
3 - -- - 2 - �1
C15. 喪校在全国人大和地方人大立法工作中是否傲逍以下工作？
● 吋全国人大
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一~ ー~
．．一
ロ ／ー
1 . 向人大代表提意見
2. 向人大代表遥交以案
● 吋省人大
1 . 向人大代表提意見
2. 向人大代表速交汎案
● 吋市／具人大
1 . 向人大代表提意見
2. 向人大代表逓文以案
否ヽーノ
、ノ
22 （是是ヽーノ
、ノ
11（
(1)是 (2)否
(1)是 (2)否
否ヽーノ
、ノ
22 （ 是是ヽーノ
ヽノ
11（
C16. 要有殻地升展畏校的活劫， 悠汰力最好的合作イ火伴是以下嗚
一 癸組銀（只限造一項）？
1 . 政府
2. 社会紅奴
3. 企止
4. 媒体
5. 考家
6. 国麻姐奴
7. 其他(-i青注明）
C17. 一般来洗， 畏校与政府机芙之周的美系密切嗚？
1 . 非常密切 2. 比絞密切 3. 一般 4. Jf美系不多 5. 完全没有咲系 6. 説不清楚
C17 a. 上ー 同中造掻了1-4答案者清回答：在与政府机拘朕系的吋候， 畏校与政府淮更主劫？
1. 政府机杓主功朕系的吋候多
2. 双方同祥主功
3. 団体主功朕系的吋候多
C18. 忌体来看， 在喪校活劫的地区内， 畏校対政府決策的影廟力如何？
1 . 完全没影向
1 . 非常強
2. 不太強
2. 比絞張
3. 強
蛋フ？3 
4. 比絞強
C19. 一般来況，在畏校活劫的地区内， 喪校対社区事各的影胴力強嗚？
4. 不太張
5. 非常強
5. 完全没影唸
6. 悦不清楚
6. 説不清楚
C20. 下列造項中， 園一項最能反映親除段我国政府与社会組銀的矢系特点？
1 . 双方基本平等地造行意見交換和切同合作
2. 社会紅奴支持政府机均
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3. 政府机杓支持社会組奴度展
4. 除了登記手綾以外，
5. 悦不清楚
二者没有什公美系
第四 部分
01 畏校校固的戸枚状況属干下列廓一癸型？
1 . 自有戸杖 2. 租用
↓ 
用昔イ弗免
|
▼
． 
3
a. 租用北各主管単位用房
b. 租用其宅政府机美用房
C. 租用社会用房
d. 租用単位会員用房
e. 租用今人会賃住宅
a. 借用止各主管羊位用房
b. 借用其宅政府机美用房
C. 借用社会用房
d. 借用単位会賃用房
e. 借用今人会賃住宅
D2. 
D3. 
D4. 
D5. 
2009年， 畏校的各部分牧入来源慈、it大約是
02a. 其中， 各部分牧入来源所占比例大釣是多少？没有的清填写 "O"。
玲骰来源 2009年所占比例（％）
a. 政府奇金
b. 会 炉
C. 社会捐助
d. 服各牧入
e. 其 ,.-. ヒヽ
2009年， 喪校的年度径喪升支恙額大約是
喪校是否投姿央力、有経済突体？
[ ． 有 ， 、か了 介経済宍体：
畏校是否向国家或地方激納近税牧？
有
a. 是人人 年升始納税的？
万元人民市？
万元人民市？
2. 没有
2. 没有
b. 2009年， 齋校全年上檄税牧 万元。
C. 徽納的税秤包括下列＂那些項（可多造）
習直兄
1}
イ オ
2消骰視 6所得税 8上地増偵7土地使用
5 
教
育
附
カロ
4城市維抄3i
宮北税
，印花税 10牟船使用 1房、戸税12 契税 13
其他
↑?
←
?
D6. 2009年， 畏校全眼教師的月平均工姿牧入大約是 元人民而？
D7. 恙体而言， 2009年， 畏校的財政状況， 絞以往几年友生了想梓的変化？清在相皮造項上刻 "" ..j'"'。
財政状況 a. 比2年前 b 比4年前 C. 比6年前
1 . 更高
2. 持平
3. 更低
第五部分
E1. f, 忽i人力下列各困体対中国政治的影陶程度如何？清按各数硝代表的影胴程度， 在毎ー造I炭后的数硝上
作出悠的造掻。
1. エ人困体
2. 衣止困体
3. 知訊分子
4. 政府官員
5. 党的千部
6. 民主党派
7. 国菅企止
8. 私菅企止
9. 大なイ考媒
10. 消姫者鉗奴
11. 社会福利団体
12. 社区鉗奴
影向扱大 中伺 完全元影向
7-6-5-4-― 3-2 1 
7-6― 5 4-3-― 2-1 
7-6― 5-4-3― 2-1
7-6-5-4-― 3― 2― 1
7-6― 5-4-—3― 2-1 
7 -—6-5― 4-3― 2-1 
7-6― 5 4-3-2-1 
7 -6-5-4-3- 2-1 
7-6-5-4-3-2-1
7-6― 5 4-3-2-1
7 -—6-5 4-3― 2-1
7-6― 5-4-3― 2-1
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13. 如女困体 7 -6-5-4-3-2-1 
14. 地方政府 7-6-5-4-3-2-1
15. 外国政府 7 -6-5-4-3-2-1 
16. 国11示組奴 7 -6-5-4-3-2-1 
17. 外国利益集団 7-6-5-4-3-2-1
18. 大学生 7-6-5-4-3-2-― 1 
E2. 喪校与下列各困体的芙系如何？清按各数字代表的美系切凋程度， 在毎ー造項后的数字上作出悠的造
掻。
非常切澗 中岡 非常対立
1. エ人困体 7 ― 6-5-4-3-2-1
2. 衣止困休 7-6-5 ― 4-3-2-1
3. 知訊分子 7-6-5 ― 4-3-2-1
4. 政府官尻 7-6-5-4-3 ― 2 ― 1 
5. 党的千部 7-6-5-4-3 ― 2-1
6 . 民主党派 7 ― 6-5-4-3-2-1
7. 国菅企止 7-6 ― 5-—4-—- 3 ― 2 ― 1 
8. 私菅企止 7 -― 6-5 ― 4-3-2 ― 1 
9. 大な侍媒 7-6-5-4-3-― 2-—1 
10. 消藍者組奴 7-6-5 ― 4-3-2 ― 1 
11. 社会福利団体 7-6-5 ― 4-3-2-1
12. 社区彦且含只 7-6-5-4-— 3-2 ― 1 
13. 如女困体 7-6-5-4-3-2-― 1 
14. 地方政府 7-6-5-—4-3-2-― 1 
15. 外国政府 7-6-5 細—-4-3-2 ― 1
16. 国踪組奴 7-6-5-4-3-2-1
17. 外国利益集団 7-6-5-4-3-2-1
18. 大学生 7 -6-— 5-4-3-2-—-1 
E3. 目前， 有美学校的笈展， 畏学校最美心的何題是什仏？ （限造一項）
1 . 消除法規限制
3. 提高地位／級別
5. 改連公共政箪
2. 人事和財杖独立
4. 増加政府抜款
6. tt大社会込可度
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7. 提高工作人賃的考此能力 8. 其 ‘と(i青注明）
E4. 悠対下列一些提法， 是否嬰成？清按照悠嬰成或反対的程度， 在相応造項上曳lj "↓ ”。
1. 政策妓率是坪1介政府的最重要杯准
5賛成4. 基本賛成3中立 2. 基本反吋1 . 反吋
5-- 4-- 3-- 2--
2. 就政府而言， i周芍的方式比追求妓率更重要
3. 政府的主要任各就是縮小国民之団的牧入差距
4. 対経済社会而言， 国家的千預越少越好
5. 政府吋経済中低放率部分的保抒辻多
6. 政府的主要任各是縮小地区周差距
5-- 4-- 3-- 2--
5-- 4-- 3-- 2--
5-- 4-- 3-- 2--
5-- 4-- 3-- 2--
5-- 4-- 3-- 2--
7. 比起追卓経済増長， ｝立i亥采取吏加重視杯保的政策 5-- 4—-―- 3-- 2--
8. 底i亥使群企更多地参与到国家和地方的政策決定中 5-- 4-- 3-- 2--
9. 方了維オ戸安全， 公民自由受一定影吻， 可以理解 5-- 4—-―- 3-- 2--
10. 政府的耳只叔底尽可能地下放給地方政府 5-- 4-- 3-- 2--
11 . 国家和地方政府的政治底反映国民的意見 5-- 4-- 3-- 2--
12. 企止不佼要追求利益， 而且近要力社会倣酋献 5-- 4-- 3· —- 2--
E5. 対下列有美NPO(即非菅利組銀， 主要指民非、 基金会、 公益性社会団体等社会名且銀）的覗点， 喪校的
看法如何？
5賛成4. 基本梵成3中立 2基本反対1 . 反対
1. NPO及該与行政更加平等地防同合作 5-- 4-- 3-- 2--
2. NPO及i亥切助政府的政策扶行 5-- 4-- 3-- 2--
3. 政府底i亥吋NPO的活功予以支持 5-- 4-- 3-- 2--
4. 政府紅i亥戚少吋·NPO的約束 5-- 4-- 3-- 2--
5. 企北屈i亥支持NPO的活功予以支援 5-- 4-- 3-- 2--
6. 今后， NPO的活云か領域紅i亥更加廿大 5-- 4-- 3-- 2--
E6. � 忽i人力， 忌体而言， 我国瑚有的社会困体的存在和笈展対政府工作的影胴忠仏梓？
1 . 非常和扱 2. 絞力秋扱 3. 一般 4. 絞力消扱 5. 非常消扱 6. 説不清楚
E7. 1忽i人力喪校是否受到政府及其官貝的特別重挽？井清造出畏校被重裸或不被重祝的原因， 可多造。
祝↓重被
2. 不被重視 ↓ 
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1 . 因力学生人数絞多 1 . 因力学生人数絞少
2. 因カク且夕只張大 2. 因カク且奴歓弱
3. ヌ寸政治的美心絞強 3. 吋政治的美心絞弱
4. 因力与其他困体和机杓接触根多 4. 因力与其他困体和机拘没有接触
5. 所荻社会坪イ介根高 5. 所荻社会i平イ介不高
6. 明碕代表一部分人的利益 6. 仮代表少数人的利益
7. 吋某ー特別政策l可題特別精通 5. 井不特別美注某ー政策l可題
EB. ;, 忽i人力喪組銀今后最底努力友拝的功能是什仏？
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E9. t忽i人力当前存在的不利干喪組銀事曲笈展的最戸重l可題是什公？
最后， 再占用悠一 点吋同， 説明 ー下悠本人的基本信息， 不会渉及悠的介人隠私内容。
V1悠的取各： 1)会長 2)副会長
V2悠的性別： 1)男 2)女
V3悠的年齢： 炭
V4悠的最高学月： 1)高中、 中寺及以下
V5悠在i亥社会姐奴工作吋同： 年
3)秘お長 4)部「l頁壼人
2)大寺、 本科 3)研究生及以上
V6如将人ff]的政治傾向炊改革到保守避行七等級刻分的活， 悠汰力自己属干下列l那ー等級？
改革 中）可 保守
7 ― 6 5-4-3 ― 2 -― 1 
致答巻人：
回答本l可巻占用了悠大量的宝嘴吋岡， 対悠的大力支持与合作， 我イ汀再 一 次
表示衷心的感謝。 送上一伶北大小紀念品， 不成敬意， 情悠笑納。
北京大学公民社会研究中心及浙江大学民政研究中心以美注、 研究和促近中
国社会紐鋲的炭展力宗旨， 我イn希望今后加強与悠的長期朕系， 炊迎恵贈嘴錐鋲
的有美友展奇料及各位同仁的研究心得或成果， 辻我イ汀共同力中国社会紐鋲的健
康友展而努力。
祝悠身体健康， 工作順利！
朕系方式：浙江大学公共管理学院 郎友共 y I ang2002@hotma i I . com 
100871 北京大学公民社会研究中心 李景鵬 哀瑞牟
yuanrjpku@163.com 
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中国社会組織基本状況調査
（民弁非企業単位・教育類）
第一部
AL あなたの学校はどの行政レベルの民政部門に登記しましたか。
1. 省級 2. 地・市級 3. 県級
A2. あなたの学校はー一一年に民政部門で正式的に登記し、 設立しました。
A3. あなたの学校は学歴教育、 それとも非学歴教育を行っていますか。
I. 学歴敦育 2. 非学歴敦育
A3a. 学歴教育である場合、 どのレベルの学歴教育ですか。
I. 中等学歴教育
2. 大学学歴教育
A3b. 非学歴教育である場合、 以下どのような分野の活動を展開していますか。
1. パソコン 2. アパレル 3自動車運転 4美容美髪 5農業 6青少年 7. スポー ツ
8. 外国語 9. 文化 10. 文芸 11. その他
A4. 2009年、 あなたの学校の学生総数は＿人です。
A5. あなたの学校の設立についてうかがいます。 あなたの学校は、 主に一般会員の自発的
要求によって設立されましたか。 それとも組織の決定によって設立されましたか。
1. 自発的に設立 2. 組織の決定による設立 3. どちらともある
A5a. あなたの学校は自発的に設立する場合、 何らかの組織から援助を受けましたか。
1. ある 2. なし‘
A5al. 援助を受けた組織は次にあげる組織の中で、 どれにあたりますか。
l政府部門
2企業
3国内にある他の社会組織
4. 国際非政府組織
5. その他
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?
》
←?
A5b. あなたの学校は上級組織の決定によって設立された場合、設立される理由や背景を
お答ください。
1. 政府機構の簡素化を図るため
2政府職能の委譲を行うため
3業界会員の連携を強化し、 事業部門の活動をよりスー ムズに実施するため
4業界の発展を促進する
5主要な指導者の定年・退職
6. その他
A6. あなたの学校はどのような目的で設立されたのですか。 あてはまるもの全てに “ ✓ "
をおつけください。
l. 専門的な優位性を刹用し、 社会へのサ ー ビスを提供する
2. 弱者の刹益を保護、 促進する
3. 政府の政策の制定・実施への影響力行使
4. 共同の趣味の育成• 発展
5. 経済利益を合理的に獲得する
6. その他
A7. あなたの学校は政府批准の編制定員を有していますか。
1. 有している 2. 有していない
A7a. あなたの学校の編制定員の種類とその数をご記入ください。
1行政編制、 人
2事業編制、 一一人
3. 社団編制、 一一人
A8. あなたの学校は民弁学校以外、 他の機構の看板を掲げていますか。
l. はし、 2. し＼しヽえ
A8a. あなたの学校はどのような看板を掲げていますか。
1政府機関
2事業単位
3企業
4. その他
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A9. あなたの学校は＿＿名講師とスタッフがいます。
A9a. 常勤スタッフは_%を占め、 非常勤スタッフは_%を占めている。
AlO. あなたの学校はスタッフのために年金、 あるいは保険に加入していますか仇廿入する
場合は ‘‘ ✓ "、 加入していない場合は "X" をおつけください）。
1 養老年金 1 医療保険 1 失業保険 住宅積立金
a. 常勤スタッフ
b. 非常勤スタッフ
All. あなたの学校の学長の基本状況を紹介してください。 あてはまるものに
“ ✓ "をおつ
けくださし‘。
a. 年齢 1.40歳以下 2.41-60歳 3.61歳以上
b. 性別 1男性 2. 女性
c教育水準 1. 高卒以下 2. 短大・ 大学以上
d. 政治状況 1. 共産党員 2民主諸党派 3無所属
e元勤務先 1政府
f. 就任した最高行政ポスト
2企業 3事業単位 4. 社会組織
1科級以下（係長以下） 2処級（課長級）
3. 司局級（局長級） 4. 部級以上（大臣次官級）
g. 人代代表 1. はしヽ 2. いいえ
↓
1全国級 2省級 3. 区級
h. 政協委員 1. はい 2. いいえ
↓
1. 全国級 2省級 3. 区級
5. その他
A12. あなたの学校の最近の選挙の中、学長の候補者はどのような方式によって選ばれまし
たか。
1. 業務主管単位の推薦
2. 理事会の協商後、 推薦
3. 社会公募
4. 学校内の自由競争選挙
5. その他
第二部
Bl. あなたの学校は下記の機構を設置していますか。 もしあれば、 機構成員の人数、 2009
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年に開催した会鏃の回数をご記入ください。
人数 開催回数(2009什）
a. 取締役会
b. 監査役委昌今ン● 、ー 、
C. 学長執務会議
B2. あなたの学校の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。
1. 省部級 2. 地庁級 3. 県処級 4. 科級 5. なし‘
B3. あなたの学校は業務主管単位とどのような関係にありますか。 次にあげている事項に
あてはまるものに “ ✓ " をおつけください。
1. 事務所を提供する
2. 人員を派遣し、 給料を支払う
3. 学校に財政拠出する
4. 学校の指導者を推薦し、 あるいは決定する
5. 学校の年度会議に出席する
6. 学校の年度活動報告を審査する
7. 学校の財務状況を審査する
8. その他
B4. あなたの学校の業務主管単位の指導者は通常、 学校の活動にどの程度参加しています
か。
l. 全ての活動 2. 多数の活動 3. 少数の活動 4. 参加したことはない
B5. 総じて、 あなたの学校と業務主管単位の関係は緊密ですか。
1. 非常に緊密 2. 比較的緊密 3. ふつう 4. 連絡が少ない 5. 連絡がない
6. はっきり言えない
B6. あなたの学校の活動と発展にとって、 より大きな影響力をもっているのは業務主管単
位ですか、 それとも社団登記管理機関ですか。
1. 業務主管単位 2. 登記管理機関
B7. 社会組織は業務主管単位に「掛雛」（活動を認可される代わりに、 様々な公式 ・ 非公式
の指導を受けること）すべきだと思いますか。 またその理由は何ですか。 該当するもの全て
をお選びください。
l. 「掛靡」すべきである 2. 「掛郷」すべきでなし‘
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↓ 
1. 政府と社会は一つのシステムに統合されるべきで
ある
2. 一 部の政府機能を分担するのに有利である
3政府の団体に対する管理に便利である
4団体機能の強化に有利である
5団体職員の安定に有利である
6団体の政府に対する影響力強化に有利である
7. 団体の地位向上に有利である
↓ 
1政府と社会は厳格に分離すべきである
2. 独立して一部の政府機能を分担するのに有利
である
3. 団体の自己管理に有利である
4団体の独立した発展に有利である
5. より多くの会員を吸収するのに有利である
6. 団体の政府に対する影響力強化に有利である
7. 政府の支持獲得に有利である
BB. あなたの学校は党組織を有していますか。
1. 有しています 2. 有していない
B9. あなたの学校は活動する際にして、 次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。
次の尺度に従い、 お選びください。
よくあてあてはまるふつうあまりあて 全くあて
はまる はまらない はまらない
1. 規定を基にして学校運営する 5 4 3 2 1 
2. 学校の方針をできるだけ全体で決める 5 4 3 2 1 
3. 学校の活動を行うには、 専門的な知識や技能が必要である 5 4 3 2 1 
4. 学校の運営方針は創設者の理念と 一 致する 5 4 3 2 1 
5. 学校の運営責任者は率先して問題解決法を提示する 5 4 3 2 1 
6. 学校同士で意見対立がある場合、時間がかかっても話し合う 5 4 3 2 1 
7. 学校の目的や運営方針は会員に浸透する 5 4 3 2 1 
8. 学校についての情報は会員間で共有される 5 4 3 2 1 
BlO. あなたの学校は日常活動をする上で、次にあげる機関、組織との接触状況をお教えて
ください。
非常に頻繁比較的頻繁ふつうあまり連絡しない全く連絡しない
1. 政府部門
2. 事業単位
3. 社会団体
4. 民弁非企業単位
5. 基金会
6. 企業
111111 222222 333333 444444 555555 
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7. 社区居民委員会
8. その他
123 4 5 
Bll. 2008年の四川大地震の募金活動する際、 あなたの学校はー一万元の金額や物資を寄
付しました。
Bl2. 過去3年間(2007-2009年）、 あなたの学校は政府調達サー ビスを委託されたことがあ
りますか。
］． ある 2. なし‘
B13. あなたの学校は＿一年に政府調達サー ビスのプロジェクトをはじめて獲得しました。
Bl4. 2007年から2009年にかけて、 あなたの学校は政府調達サー ビスのプロジェクト数
および総額をご記入ください。
a.2007年、＿｛牛プロジェクト、 資金総額＿人民元
b.2008年、 件プロジェクト、 資金絵遵員一一人民元
c.2009年、 イ牛プロジェクト、 資金総額 人民元
B15. 2009年、あなたの学校は政府調達サー ビスのプロジェクトの状況をおうかがいます。
プロジェクトの獲得
会叶監査方式
方式
委託した 政府から
政府によ 第三者に
金額（元）名前
政府部門 入札要請
入札 監査なし
る監査 よる監査を受ける
／委託
1. 
， ...,, 
3. 
， 
J 
4. 
5. 
Bl6. あなたの学校は政府調達サー ビスのプロジェクトの情報を主にどのようなルートから
得ましたか。 あてはまるものをお選びください。
1. 政府調達サ ー ビスのプロジェクトに関連するホ ー ムページを閲覧した
2. 政府の関連部門
3. 政府主動の要請
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4. その他
Bl 7. あなたの学校は政府調達サ ー ビスのプロジェクトを獲得する理由をお教えてください。
あてはまるもの全てに "v" をおつけください。
1. 入札額が低し＼
2. サ ー ビスのクオリティがよく、 評判がよい
3. 政府部門と緊密関係を持ち、 政府からの信頼を得ているから
4. その他
Bl8. あなたの学校は契約を履行する際、 政府との間で紛糾が起こしたことがありますか。
1. ある 2. なし‘
Bl9. あなたの学校は契約を履行する際、直面している最も重要な障害をお教えてください。
非常に重要 重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. 契約の欠陥があり、 サ ー ビスの基準が不明確
2. 政府は契約通りに履行せず、 しばしばやり方が変わる
3. 政府の監督能力が欠如し、 監察人員の能力に限界がある
4. 政府は必要な支援を提供してくれない
5. 団体自身がサー ビスを提供する経験に乏しい
6. サー ビスの提供先が気難しすぎる
7. サ ー ビスのクオリティをはかること自体難しい
8. 法律上での保障が不足している
9. その他
5-4-3-2 1 
5-―4-3 2 l 
5-―4-3 2 1 
5-―4-3 2 1 
5―4―3 2 1 
5-4-3 2 l 
5-4-3-2-1
5-—4-3-2-1 
5-—4-3-2-1 
B20. 政府は調達サービスを実施する際、最も主要な理由が以下の項目のどれにあたります
か？
非常に重要 比較的重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
l. コスト削減 5-4-3-2-1
2. サービスのクオリティを高める 5-4-3-2-1
3. 政府は今までこのサ ー ビスを提供したことがなかった 5-4-3-2-1
4. 指導層の政治的業績の要求 5-4-3-2-1
5. 社会のニ ー ズ 5-4-3
-2-1
6. 政府改革の流れの適応（たとえば「小政府、 大社会」などの理念）
7. 政策規定
8. その他
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5-―4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
B21. あなたの学校が活動地域で、政府との契約にかかわるサービスの領域内で、他の組織
も類似したサー ビスを提供していますか。
1. はし＼ 2. しWヽえ
B2la. 以下にあげる組織の中で、 どれにあたりますか。 あてはまるもの全てをお選びくだ
さい。
1政府部門
2事業単位
3国有企業
4. 私営企業
5民弁非営利組織
6. その他
B22. この5年間、 あなたで、 市場に開放したサー ビスが再び政府の元に戻された状況が
ありましたか。
1. ある
I
2. なし‘
B22a. 主な原因をお教えてください。
非常に重要 重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. 公共サ ー ビスを外部委託後、 クオリティが悪くなった 5-4-3-2-1
2. コスト削減の効果に限界があった 5-4-3-2-1
3契約は詳細に契約することが難しく、 政府の監督が行き届かなった
4政府の能力と効率があがった
5政治的圧力（市場化政策が疑われた）
6. 一般市民が政府が提供することを要求した
7. その他
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
B23. 今後5年間、 あなたの学校は政府との契約を得る、 あるいは政府との契約を継続す
ることが可能ですか。
1. 可能である
↓
2. 可能ではない
B23a. 主要な原因をお教えてください。
非常に重要 比較的重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. ハイクオリティのサ ー ビスを提供できる 5-4-3-2-1
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2.サ ー ビスが低コスト 5-4-3-2-1
3. あなたの学校にかわり、 関連するサ ー ビスを提供する組織がない
4. 政府調達サ ー ビスの政策は変わらない
5. 関連部門の指導層は重任する
6. 政府関連部門の信頼を得ている
7. その他
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
5-4-3-2-1
B24. あなたの学校は委託プロジェクトを実行する過程の中、政府は資金提供以外に支援を
してくれましたか。
1. ある
↓
2. なし‘
B24a. 政府の支援はどの程度でしたか。
1支援が非常に多かった 2支援が比較的多かった 3. ふつう 4. 支援が少なかった
5. 全く支援をしてくれなかった
B25. 公共サ ー ビスを提供する際、民弁非企業単位は政府機関より優れている点をお教えて
ください。 重要な順に3つの項目を並べ、 右の表に書き入れてください。
1. 旧弊や慣習に縛られない先駆的な活動ができる
2. 効率的なサ ー ビスを提供できる
3. 受益者のニ ー ズに柔軟に対応できる
4. 受益者のニ ー ズに迅速に対応できる
5. サ ー ビスのコストは低し、
6. 公平なサ ー ビスを提供できる
7. 多元的な価値観を表現できる
8. 腐敗や汚職の危険が少ない
第一位 第二位 第三位
B26. 2009年、 あなたの学校は活動を展開する際、 社会公募、 あるいはボランティアの応
募を行ったことがありますか。
1. ある 人 2. なし‘
B27. あなたの学校は電子メ ールまたはインタ ーネットを通じて、外部と連絡を取っていま
すか。
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1. 電子メ ールを通じて連絡を取る (1)はい (2)いいえ
2. インタ ー ネット上でホ ー ムペー ジを開設している (1)はい (2)いいえ
B28. あなたの学校は過去3年間(2007 - 2009年）の出版物状況をおうかがいます。 出版物
の種類、 発行部数をご記入ください。
内部出版物 公開出版物
出版物の種類 種類 発行部数 種類 発行部数
a. 新聞
b. 雑誌
c. 圭I=ヨ伊曰
d. 外国語出版物
第三部
Cl. あなたの学校は、 どの分野の政策に特に関心をもっていますか？あてはまるもの全て
に ‘‘ ✓ " をおつけください。
1. 財政政策 2. 金融政策
3. 貿易政策 4. 業界の産業振興政策
5. 土木・建築・公共事業政策 6. 運輸・交通政策
7. 通信・情報政策 8. 科学技術政策
9. 地域発展政策 10. 外交政策
11. 国防政策 12. 治安政策
13. 司法政策 14. 地方行政政策
15. 労働政策 16. 農業・林業・水産政策
17. 消費者政策 18. 環境政策
19. 民政・福祉・医療政策 20. 国際交流・援助政策
21. 文教・学術・ スポー ツ政策 22. その他
C2. 2009年に、 あなたの学校は政府部門とどのような活動を展開しましたか。 その回数を
ご記入し、 効果は次に事項にあてはまるものに ‘‘ ✓ " をおつけください＾
活動 2009年の
実施回数
1. 政府に政策提言をする （ ）条
2. 政府の委託業務を受け取る （ ）項
3. 共同的に各種の活動を企画 （ ）回
し、 実施する
行動の影響力
非常に効果あり 比較的効果あり 効果あり あまり効果ない 全く効果なし
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5 4 
5 4 
5 4 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
4. 政府の政策執行に対してモ
ニタリングをする
5. その他＿�
（）回 5 4 3 2 1 
回
5 4 3 2 1 
C3. 2009年、 あなたの学校は政府機関に政策的な意見や提出する場合、次にあげるような
行動を取ったことがありますか。 取ったことがなかった場合は "O"、 取ったことがある場
合は次の尺度にしたがい、 あてはまるものに
“
✓ " をおつけください。
方式 2009年の 行動の影響力
実施回数 非常に効果あり 比較的効果あり 効果あり あまり効果なし 全く効果なし
1. 政府の組織した座談会に参加 5-4-3-2-1
する
2. 調査報告書または政策建議報 5-4-3-2-1
を提出する
3. 政府職員に電話をする、手紙を 5-4-3-2-1
＜
4. 会員に働きかけて政府機関に 5-4-3-2-1
手紙を く、 電話をかける
5. {固人的な間係を通じて政府に 5-4-3-2-1
建議を提出ずる
6. メディアを通じて、団体の立場 5-4-3-2-1
を明らかにする
7. 他の団体と連合し、共同行動を 5-4-3-2-1
とる
8. 司法を通じて間題を解決する 5-4-3-2-1
9. 陳情、 請願、 あるいは座り込み 5-4-3-2-1
をする
10. 大衆集会を開き、 大衆の支持 5-4-3-2-1
を獲得する
11. その他- 5-4-3-2-1
C4. あなたの学校は政府機関に対して、 ある意見を反映する場合、 好機をうかがい、 意見
を出すことがありますか。
1. はし＼ 2. しWヽえ
↓
C4a. どのような機会を選択しますか。次の中から重要な順に3つまでお答えください。
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第三位
1. 人大代表大会、 政治協商会譲の開催時期
2党・政府の指導者が視察時
3突発事件が発生時
4政府主催の座談会に参加する時
5委託した調査報告書・政策建議書を要請された時
6政策建議をする際（随時）
7. その他
C5. あなたの学校は政府機関に意見や要求を提出しようとする際、 直接政府職員と連絡を
取りますか。 それとも仲介人物を通じて間接的に連絡を取りますか。 次の尺度に従い、 お
選びください。
1. 直接連絡を取る
2. 間接的に連絡を取る（次にあげる尺度に従い、 お選びください）
3. しばしば連絡を取る 2連絡を取る 1. 連絡しない
3 2 1 
1. 全人代代表／政協委員
2. 地方人代代表／政協委員
3. 中央政府職員
4. 地方政府職員
5. 民主諸党派／社会の知名人(c0515)
6. 業務主管単位の指導者
7. 定年した幹部／幹部の親戚
8. 指導者の側近
1111111]22222222 33333333 
C6. あなたの学校は次のそれぞれの役職の政府職員とどの程度接触しますか。 次の尺度に
従い、 お選びください。
3頻繁に接触 2接触する 1接触なし
●中央政府職員
部級（大臣次官級）
局級（局長級）
処級（課長級）
科級以下（係長級以下）
3 2-1
3 2 1
3 2―1 
3 2-1
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●地方政府職員
市級
局級
処級
科級以下
3-2-1 
3-2-1 
3-2-1
3-2 1
C7. あなたの学校は2009年に開催した最も重要なイベントの中で、次にあげている人物
のどなたが出席しましたか。あてはまるもの全てに “ ✓ "をおつけください。
1. 全国人民代表大会代表／政治協商会議委員
2 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員
3. 中央指導者（現職あるいは定年した幹部、幹部の親戚、幹部の側近）
4. 中央各部・委員会の部級、局級幹部
5. 中央各部 ・ 委員会の処級幹部
6. 省級幹部
7. 区／県幹部
8. 街道以下政府職員
9. 業務主管単位の幹部
10. 民主諸党派／社会の有名人
11. 全国級のメディア記者
12. 地方級のメディア記者
13. サ ー ビスを提供する地域の社区または居民委員会の責任者
14. 社会団体の責任者
15. 他の民弁非企業単位の責任者
16. 基金会の責任者
17. 企業の責任者
C8. あなたの学校は行政機関から政策の制定や執行に関して相談を受けたり、意見を求め
られたりすることがありますか。
l. はし‘ 2. し'v \え
j(l)中央政府 (2)省級政府 (3)市級政府 (4)県級政府
C9. あなたの学校は、過去5年間で中央または地方政府に特定の政策や方針を実施・阻止
するよう働きかけ、成功したことがありますか。
1. はし‘ 2. しWヽえ
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ClO. あなたの学校の権利や利益、 意見を主張するとき、 次にあげる人・組織・集団
は、 どのくらい信頼できるとお考えですか。 次の尺度に従い、 お選びください。
5. 非柑；に信輯 4. かなり3ふつう 2. あまり信頻 1全く
信頼できる できなし、 できない
1. 全人代代表／政協委員
2. 地方人代代表／政協委員
3. 中央各部委員会の指導者
4. 地方政府の指導者
5. 法院（裁判所）
6. マスメディア
7. 公衆世論
8. 国際機構
1
11111111 
2
22222222 
3
33333333 
4
44444444 
5
55555555
0 
Cll. あなたの学校は、 国や地方政府の政策に、 どのくらい満足していますか。次の尺度に
従い、 お選びください。
5. 非常に 4. 比較的 3. ふつう 2. あまり 1. 非常に
満足 満足 満足しなし、 不満
1. 国家の政策全般
2. 地方政府の政策全般
3. あなたの組織が関しのある国家政策
4. あなたの組織が関し、のある地方政府の政策
1
11]
］ 
2
2222 
3
3333 
4
4444 
5
5555 
C12. あなたの学校は、 日常活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から
重要な順に3つまでお答えください。
第一位 第二位 第三位
1. 中央政府
2. 地方政府
3. 党組織
4. 全国人民代表大会代表／政治協商会議委員
5. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員
6. 学者・専門家
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信頼
7. 一般のマスメディア
8. 専門紙・業界紙
9. 他の社会団体
10. 本組織のメンバ ー
11. 企業
12. 非正式のルー ト
13. その他
Cl3. 過去3年間(2007-2009年）に、 あなたの学校はマスコミに—一一回ぐらいとりあげられ
ましたか。
Cl4. 通常、 あなたの学校はどのようなマスメディアを通じて、 意見を表出しますか。
マスメディアの種類
3. しばしば
新聞 ・雑誌
テレビ局
インタ ー ネット
使用頻度
2. たまに
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
1. したことがない
Cl5. あなたの学校は全国人民代表大会または地方人民代表大会の立法活動において、 どの
ような活動をしたことがありますか。
●全国人民代表大会
1. 全人代代表に意見を提起する
2. 全人代代表に議案を出す
●省級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する
2. 人代代表に議案を出す
●市／県級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する
2. 人代代表に議案を出す
(1)はい (2)いいえ
(1)はい (2)いいえ
(1)はい (2)いいえ
(1)はい (2)いいえ
(1)はし、 (2)いいえ
(1)はし、 (2)しWヽえ
C16. 学校の活動を実施する上で最適なパートナ ーは、以下のうちどちらの組織でしょうか。
1. 政府 2. 社会組織 3. 企業 4. マスメディア 5. 専門家
6. 国際組織 7. その他
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C17. 一般的に言って、 あなたの学校と政府機関の関係は緊密ですか
1. 非常に緊密 2. 比較的緊密 3. ふつう 4. 交流は少ない 5. 交流はない
6. はっきり言えない
CI7a. 上記の問題に1 - 4の回答を選んだ方は次の問題に答えください。政府機関と連絡
を取る際、 あなたの学校は主体的に連絡を取る場合が多いですか。 それとも政府機関が
主体的に連絡を取ることが多いですか。
1政府機関が主体的に連絡を取ることが多い 2. 双方が同程度主体的である
3学校が主体的に連絡を取ることが多い
Cl8. 総じて、あなたの学校は、活動対象とする地域において、政府の政策決定に対しどの
程度影響力をもっていますか。
］． 全くない 2. あまりなしヽ 3. ある程度 4. かなり強い 5. 非常に強い
6. はっきり言えない
Cl9. 一般的に言って、 あなたの学校は、活動対象とする地域において、 社区（コミュニテ
ィ）事務に対する影響力が強いですか。
1. 非常に強しヽ 2. 比較的強し、 3. 強し＼ 4. あまり強くなし、
5. 全くない 6. はっきり言えない
C20. 今現在、 わが政府と社会組織との関係は一番反映しているのは以下のどれですか。
1. 基本的双方は対等的意見交換や協力し合っている
2. 社会組織が政府機構を支える関係にある
3. 政府機関が社会組織の発展を支援する関係にある
4. 手続き以外、 何らかの関係がない
5. はっきり言えない
第四部
Dl. あなたの学校のキャンパスはどのような方式で確保しましたか。
1 . 自分で財産権を有す る 2 . 賃 借 3 . 無料での借用
↓ ↓ 
a. 業務主管機関の音ll屋を賃借り a. 業務主管機関の部屋を借用
bその他政府機関の部屋を賃借りI b. その他政府機関の部屋を借用
C. 不動産を通じて部屋を賃借り
d. 団体会員の部屋を賃借り
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C. 不動産を通じて部屋を借用
d団体会員の部屋を借用
?
e. 個人会員の住宅を賃借り e個人会員の住宅を借用
D2. 2009年、 あなたの学校の総収入はー＿万人民元。
D2a. 総収入のうち各種の収入源の割合をご記入ください。
収入源 2009年の割合（％）
a. 政府財政による資金
b. 会費
C. 社会寄付金
d. サ ー ビス収入
e. その他
D3. あなたの学校の2009年度の総支出は約ー一万人民元。
D4. あなたの学校は経済組織を有していますか。
1.  有してし ヽる ー一社 2. 有してし ヽ なし‘
D5. あなたの学校は国または地方政府に税金を納付したことがありますか。
1. ある
↓
a._年から納付を始めた
b.2009年度、 納付総額は総計――—万人民元
c納付した税種
1. 付加価値税
2. 消費税
3営業税
4都市保護建設税
5教育付加税
6所得税
7. 土地使用税
8. 土地付加価値税
9. 印紙税
10. 車船使用税
11. 不動産税
12. 契約税
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2. なし‘
13. その他
D6. 2009年、 あなたの学校の常勤講師の平均月収はー一人民元。
D7. 総じて、 あなたの学校の2009 年度の財政状況は過去と比べると、 どのような変化が
ありましたか。
財政状況 a. 2年前との比較 b. 4年前との比較 C. 6年前との比較
1. よりよくなっている
2. 変わらなし＼
3よりわるくなっている
第五部
El. 下記の諸集団は中国の政治にどの程度の影響力をもっていると思いますか。 次の尺度
に従い、 お選びください。
ぁ り
1. 労働団体
2. 農業団体
3. 知識人
4. 政府職員
5. 党の幹部
6. 民主諸党派
7. 国営企業
8. 私営企業
9. マスメディア
10. 消費者組織
11. 社会福刊団体
12. 社区（コミュニティ）組織
13. 婦女団体
14. 地方政府
6かなり影響力 5影薯力 4. 中間
あり あり なし
2. ほとんど 1全く
なし なし
15. 外国政府
16. 国際組織
17. 外国の判益団体
18. 大学生
11l] 223344
44
55
5 
6
6 
[9
7[
977 
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E2. あなたの学校は、下記の諸集団とどのような関係にありますか。次の尺度に従い、お
選びください。
1. 労働団体
2. 農業団体
3. 知識人
4. 政府職員
5. 党の幹部
6民主諸党脈
7. 国常企業
8. 私営企業
9. マスメディア
10. 消費者組織
11. 社会福利団体
12 社区（コミュニティ）組織
13 婦女団体
14. 地方政府
15. 外国政府
16. 国際組織
17. 外国の利益団体
18. 大学生
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E3. 現在、学校の発展において、あなたの学校が最も関心を寄せる問題を以下から1つお
選びください。
l. 法規制の撤廃
2. 人事・財政上の独立
3. 地位を向上／ランクをアップさせる
4政府による補助金を増やす
5. 公共政策を改善する
6. 社会的認知度を拡大する
7. 職員の専門的能力を高める
8. その他
E4. 次にあげる意見に対する学校としての立場をお答えください。
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. I· I • 1 
5賛成 4. とちら力、としヽえは 3. 中立 2どちらかとしヽえば 1. 反対
賛成 反対
1. 政府を評価する基準としては政策
の効率性が最も重要である
2. 政府にとっては能率よりも調整の
方が大切である
3. 政府の主要な課題は国民間の所得
格差の是正である
4. 経済社会に対する国家の関号は少
なければ少なし＼ほどよし＼
5. 政府は経済の非効率な部分を保護
しすぎてしヽる
6. 政府の主要な課題は地域間格差0)
是正である
7. どちらかといえば経済成長よりも
環境保護を重視した政治を行ったほ
うがよい
8. 国や地方政府の決定に対して、 も
っと大衆が参加できるようにしたほ
うがよい
9. 安全を守るためには、 公民の自由
が多少制限されても仕方がない
10. 政府の権限のうち可能なものは
地方政府に委譲したほうがよい
11. 公民の意見は国や地方政府の政
治に反映されるべき
12. 企業は利益追求だけではなく社
会貢献も行うべきだ
5 4 3· 2- J 
ー2 3 4 ra 
ー2 3 4 ra 
ー2] 3 4 r a 
ー2 3 4 尺
J
ー2 3 4 ia 
ー2 3 4 lO 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
ー2 3 4 uo 
ー2 3 4 U
J 
5 4 3 2 l 
E5. 次にあげるNPO(主に民弁非企業単位、 基金会、 公益的な社会団体などを指す）に対す
る意見について、 学校としての立場をお答えください。
，5 ． 賛成 4. どちら力、とし＼えば 3. 中立 2. どちら力、とし ヽ えば ］．．反対
賛成 反対
l. NPOと行政は対等に協働したほ
うがよし＼
5 4 3 -2 1 
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?
2. NPOは政府の政策執行に協力し
たほうがよし、
3. 政府はNPOの活動を支援したほ
うがよい
4. 政府はNPOへの規制を緩和した
ほうがよし＼
5. 企業はNPOの活動を支援したほ
うがよい
6. NPO の活動領域は今後ますます
拡大したほうがよい
5 4 3� 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 -- 2 1 
5 4 3 - 2 1 
5 4 3 2 1 
E6. 総じて、 わが国の現存の社会組織の存在と発展が政府の活動に与える影響についてど
う思いますか。
1. 非常にプラス 2. 比較的プラス 3. ふつう 4. 比較的マイナス
5. 非常にマイナス 6. はっきり言えない
E7. あなたの学校は政府および政府職員に特別に重視されていると思いますか。 また、 重
視される理由、 重視されない理由について該当するもの全てをお選びください。
1. 重視される
↓
1. 学生数が多いから
2. 組織が強大だから
3政治への関しが高いから
4他の団体や機構と活発な接触があるから
5社会的評価が高いから
6特定の人々の利益を明確に代表しているから
7. 特定の政策課題に精通しているから
最後、 回答者ご自身についておたずねします。
2. 重視されない
↓ 
1学生数が少ないから
2組織が弱小だから
3政治への関心が低いから
4他の団体や機構との接触を持たないから
5社会的評価が高くないから
6限られた人々の刹益しか代表できないから
7政策問題に関しを持っていないから
Vl. 回答者ご自身の学校でのポストをお教えてください。
l. 会長 2. 副会長 3. 秘書長 4. 部門の責任者
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。
1. 男性:_ 2. 女性
V3. 回答者ご自身の年齢はー一歳です。
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V4. 回答者ご自身の学歴はどちらですか。
1. 高校卒業、 専門学校と以下 2. 短大、 大学 3. 修士と以上
V5. 回答者ご自身が学校に勤務する期間は 年です。
V6. 回答者ご自身は、 保守的ー革新的と問われれば、 どのあたりに位置づけられますか。
次の尺度のあてはまる番号をお答えください。
革新 やや革新 どちらか 中立 どちらか やや保守 保守
といえば革新 としヽえば保守
ー2 3 4 53 6 7 
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